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 RESUM 
El present projecte d’urbanització, arranjament i millora del sector Montbau entre els 
carrers Joan de Sales i Vayreda a Barcelona, representa la resposta a les necessitats 
de millora de la urbanització envellida i deteriorada d’aquesta zona del barri de Montbau. 
Les deficiències en la pavimentació, en molts cops trencada i discontinua, així com la 
inoperància del clavegueram, són aspectes essencials que la solució projectada resol. 
Aquesta a més, integra un conjunt de serveis bàsics d’urbanització addicionals com ara 
un nou enllumenat, una nova distribució d’espai pel conjunt de la zona d’estudi, la millora 
de la xarxa de reg i la jardineria, a més de garantir la completa accessibilitat de les 
persones discapacitades a totes les placetes. 
En afegiment, la solució projectada també resol el problema de l’accessibilitat a les 
placetes interiors dels vehicles de bombers o salvament, que fins ara no hi podien 
accedir. 
Finalment, l’ordenació dels espais urbanitzats representa un pas endavant en el retorn 
de l’espai públic als ciutadans per gaudir-hi i fer vida, de tal manera que es reubiquen 
les places d’aparcament en zones exteriors de l’àmbit d’estudi, i es dona identitat i 
funcionalitat pròpia a cadascuna de les nou placetes que integren el projecte. 
El present projecte consta dels tots documents necessaris d’un projecte construcció com 
són la memòria i els annexos, els plànols, el plec de prescripcions tècniques i el 
pressupost de tal manera que les obres descrites queden totalment definides no només 
a nivell inicial, sinó també durant la seva execució amb el pla de treballs, amb l’estudi 
de seguretat i salut i el pla de control de qualitat previst per les mateixes. 
Per tant, es considera que el present projecte pot servir de base per a la confecció d’un 
projecte real d’execució de la millora urbanística que necessita la zona d’estudi al barri 
de Montbau de Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
This proposed development, adjustment and improvement urbanistic project of the 
sector Montbau between the streets Joan de Sales and Vayreda in Barcelona, 
represents the answer to the needs of improve this aging and deteriorated area in 
Montbau  neighborhood. 
Poor paving in often broken and discontinuous, and the ineffectiveness of the sewer 
system, are essential aspects that the solution projected solves. This also includes a set 
of basic services such as additional development of new lighting, a new distribution of 
space for the whole of the study area, improved network of irrigation and gardening, as 
well as ensuring full accessibility for people with disabilities in all squares. 
In addition, the projected solution also solves the problem of accessibility to the interior 
squares fire or rescue vehicles, which until now could not access. 
Finally, the management of urban spaces represents a step forward in the return of public 
space for citizens to enjoy life and make it in such a way that the relocated parking in 
outdoor areas in the field of study, and gives identity and functionality of each of the nine 
squares that make up the project. 
This project consists of all necessary documents for a construction project such as 
memory and annexes, plans, technical specifications and the budget. So, it means that 
the Works are described fully defined, not only at the initial time, but also during the 
process due to the implementation of the plan works, the study of health and safety and 
quality control plan provided for them. 
Therefore, it is considered that this project can serve as a basis for the preparation of a 
real project execution needed by improving urban study area in Montbau’s neighborhod. 
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
1. Objecte del document 
L’objecte del  present document és la definició del Projecte d’urbanització, arranjament i millora 
del sector Montbau entre els carrers Joan de Sales i Vayreda a Barcelona, codi: 708-PRO-CA-
7040, executat per l’estudiant Juan Pérez Fernández i tutoritzat pel professor Antoni Lloret 
Morancho. 
2. Antecedents 
 
La redacció del present projecte se situa en el barri de Montbau de Barcelona, concretament en 
l’anomenat sector núm. 2, on la zona de projecta engloba 10.333,04 m2 i nou placetes urbanes 
en mal estat de conservació en tots els aspectes relacionats amb els serveis bàsics que ha de 
tenir una urbanització actual. 
Aquesta superfície correspon a l’àmbit del carrer del Ritme, del carrer de la Dansa, del carrer de 
la Cançó, del carrer de la Pantomima, del carrer de la Lírica, del carrer de les Muses, del carrer 
de la Mímica i de l’espai lliure situat entres elles. El conjunt està construït entre la cota en pendent  
en límit de Collserola. 
Aquest projecte representa una situació real, on l’Antiga Agència del Carmel de Barcelona va 
encomanar a un equip de projectistes dissenyar una solució per aquest espai, continuant així les 
tasques de reforma i modernització del barri començades durant les obres d’urbanització del Pla 
de Montbau. 
L’estudiant autor del projecte va treballar dins l’equip redactor de projectistes en el seu moment 
i gràcies a la informació de base que tenia al seu abast, ha confeccionat aquest nou projecte 
d’urbanització arranjament i millora en base als seus criteris i a les seves consideracions de com 
s’hauria d’haver resolt la solució per a la zona d’estudi. 
3. Dades urbanístiques 
La totalitat de l’àmbit de projecte és públic. I el sòl està qualificat urbanísticament amb clau 18: 
subjecte a ordenació volumètrica específica. Cal dir que el sector Montbau està enterament 
englobat dintre del PMU del barri del Carmel. 
4. Descripció de la situació actual 
L’àmbit de projecte correspon a 7 carrers de vianants i els espais lliures entre aquests :  
 Carrer del Ritme 
 Carrer de la Dansa 
 Carrer de la Cançó 
 Carrer de la Pantomima 
 Carrer de la Lírica 
 Carrer de les Muses 
 Carrer de la Mímica 
Connectats als carrers de Joan de Sales i de l’Harmonia per cada banda de l’àmbit. 
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I les placetes entre els carrers : 
 Placeta 1 – entre el carrer del Ritme i el carrer de la Dansa 
 Placeta 2 – entre el carrer de la cançó i el carrer de la pantomima 
 Placeta 3 – entre el carrer Lírica i el carrer de les Muses 
 Placeta 4 – entre el carrer de la Dansa i el carrer de la Cançó 
 Placeta 5 – entre el carrer de la Pantomima i el carrer de la Lírica 
 Placeta 6 – entre el carrer de la Lírica i el carrer de les Muses 
 Placeta 7 - entre el carrer de les Muses i el carrer de la Mímica 
 Placeta 8 – entre el carrer de la Mímica i la plaça mossèn Ferren Palau 
 Placeta 9 carrer de la Mímica 
Els carrers bordegen els edificis d’habitatges en L i formen entre ells 8 placetes de sauló de 620 
m2 amb un pendent mig del 6%. S’hi troben un centenar d’arbres en bon estat general excepte 
alguns exemplars puntuals. En general l’arbrat està sobre dimensionat pel volum de les places 
amb problemes de proximitat de les façanes i de pavimentació.  
El carrer de la Mímica en el seu primer tram entre l’edifici d’habitatges i la església St Geroni, no 
tenen cap espai lliure, estan concebuts com aparcament públic. 
Les altres placetes situades sobre el carrer Joan de Sales tenen un espai d’aparcament amb 
cadascuna 2 places per discapacitats. 
Les placetes entre el carrer Lírica i Muses (6), entre Muses i Mímica (7), entre Mímica i la plaça 
Ferran Palau (8) han estat reformades superficialment en els últims 10 anys, sense incloure la 
implantació de la xarxa de recollida soterrània d’aigües pluvials. 
L’estat dels espais correspon a les degradacions normals d’un espai amb 50 anys, agreujat per 
la inadaptació de la topografia amb els materials implantats. Es constata un desgast natural del 
mobiliari i dels materials però no degut al vandalisme ni al sobre ús de les instal·lacions.  
Es considera l’àmbit com en estat original o poc canviat des de la seva construcció en 1960.  
5. Estudi i anàlisi d’alternatives 
Per tal de donar una solució adequada i eficient per a la zona objecte del projecte, s’ha dut a 
terme un estudi d’alternatives per determinar quina solució seria la òptima per a l’espai indicat. A 
l’annex núm. 3 “Estudi d’alternatives” es pot consultar el detall d’aquest estudi amb la descripció 
de les alternatives considerades i els condicionats i valoracions fetes per escollir la millor. 
Tot i això, cal dir que en termes generals, l’alternativa millor valorada en l’estudi ha correspost a 
la número 2, és a dir, aquella en que cada placeta tindria una urbanització pròpia i particular, amb 
una distribució dels espais original e independent de les altres placetes, cosa que confereix a les 
mateixes funcionalitats urbanes diverses. A més, és una alternativa que ofereix una garantia 
d’accessibilitat gairebé del 100% a totes les placetes i conceptualment, retorna l’espai urbà per 
l’aprofitament del veïns. 
6. Descripció de l’alternativa escollida 
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L’alternativa 2, que correspon a la redacció el present projecte d’urbanització, arranjament i 
millora, té els següents objectius: 
 
 Millora de la recollida i canalització de pluvials 
 Millorar l’accessibilitat 
 Pla concertat d’apropament dels vehicles de salvament 
 Renovació de paviments 
 Renovació i adequació de la il·luminació 
 Millora del verd urbà 
 Dotació de nou mobiliari urbà 
 
Fases de les obres 
 
L’actuació d’arranjament i urbanització de les nou placetes s’ha projectat en 3 fases constructives 
diferents: 
 
 La primera fase inclouria les placetes que s’han numerat com a 1, 4 i 2. És a dir, les tres 
places que es troben al punt més alt de l’àmbit, tocant al carrer de Vayreda. 
 
 La segona fase recull les placetes numerades com a 5, 3, 6 i 7, és a dir, les quatre placetes 
de l’àmbit intermèdies. 
 
 La tercera fase engloba les dues darreres placetes, les que s’han numerat com a 9 i 8, i que 
són les situades a la part més baixa del sector. 
 
Les fases són independents entre sí i es podran executar simultàniament o bé de forma 
consecutiva, espaiades en el temps o no, però, en qualsevol cas, caldrà respectar l’ordre 
establert. 
 
Aquests nuclis descrits són les unitats mínimes funcionals a nivell de xarxes de serveis, 
fonamentalment la de clavegueram i la de reg. Qualsevol alteració d’ordre de fases o reducció 
d’aquestes implicaria obres i connexions provisionals per garantir el funcionament d’aquests 
serveis, amb el corresponent increment de cost, molèsties als veïns, provisionalitat indefinida 
d’algunes actuacions... 
 
7. Solucions específiques adoptades 
Drenatge 
 
Es privilegia el control dels pendents, inferior o igual a 2%, sense punt baixos, amb tots els 
registres o embornals accessibles.  
Els espais de sauló rentats sobre una base de tot-u amb pendent cap al tub dren que segueix tot 
el perímetre del paviment drenant. 
En la part baixa es reforça el sistema fent pujar material granular filtrant fins a la superfície per 
reforçar la capacitat de captació, amb una amplada de 30 cm, tot embolcallat amb el geotextil 
excepte els 15 cm superior, de forma que es captarà l’escorrentiu i es conduirà fins el tub dren. 
El granulat superior consistirà en marmolina color vermell, de 12 a 25 mm,  i en el cas que el 
paviment estigui a nivell les graves estaran estabilitzades mitjançant pavès granític de 10 x 10 
fixat amb morter a la xapa de vorada del paviment amb una densitat de 10 a 12 per ml de rasa. 
  
Accessibilitat 
 
El projecte ha tingut en compte l’Ordre VIV/561/2010 del 1 de febrer, per la qual es desenvolupa 
el Document Tècnic de Condicions Bàsiques d’Accessibilitat i no discriminació per a l’accés i 
utilització dels espais públics urbanitzats. 
 
El projecte opta per definir clarament els carrers, sobre uns criteris de pavimentació únics i de 
millora de l’accessibilitat. Des dels carrers Joan de Sales i Harmonia s’ha aconseguit definir un 
recorregut fins a totes les portades que sigui accessible.  
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Respectant la normativa : 
 
 Amplada lliure no inferior a 1,80 m  
 Alçada lliure de 2,20 m 
 Sense graons aïllats  ni ressalts 
 Pendent transversal <2% 
 Pendent longitudinal <6% 
 Il·luminació >20 lux 
 Baranes : secció del passamà de entre 4,5 i 5 cm de diàmetre 
 Barreres de protecció en els desnivells superiors a 55 cm 
 Paviment : durs, estables, no lliscants, sense peces soltes  
 Les reixes i registres es col·loquen enrasats al paviment sense obertures superiors a 3 
cm de diàmetre. 
 
Entre les placetes lateralment no s’ha pogut desenvolupar unes rampes segons les directives 
d’accessibilitat sense entrar en conflicte amb les porteries dels edificis i canviar la geometria del 
conjunt. Per això s’ha optat per implantar rampes amb pendent superior a 6 però inferior a 12,5%. 
 
Paviment 
 
El paviment original de Montbau és de formigó in situ delimitat en peces de 1,40 x 70 cm. El 
districte en acord amb l’Associació de veïns i veïnes i l’empresa Thoro va triar fa una desena 
d’any una solució en tres peces per substituir les lloses originals. 
Des de aleshores, les obres de reforma es van fer amb aquesta llosa de 45 x 70 x 7 cm. El 
projecte seguint aquest criteri ha optat per implantar la llosa Thoro sense bisell en els  espais de 
carrer. 
En els nuclis de circulació verticals, rampes i escales, s’aprofitarà la necessitat de canviar de 
mòdul per passar a una gama de prefabricat amb més possibilitats de forma i de color. Es 
col·locarà la llosa Vulcano i els graons Supersteps de formigó prefabricats senyalitzats amb una 
franja de 5 cm d’amplada enrasada amb l’estesa i situada a 3 cm de la vora de quarts en resina 
que contrasti en textura i color amb el paviment del graó. 
 
El color dels paviments serveixen per definir els diferents recorreguts interns de l’àmbit.  
 
CARRERS GRIS I MARFILL 
 
Espai de vianant / places:                            Llosa Montbau Thoro de formigó prefabricat 70 
x 45 x 7  
 
Espai de vianant / carrer:                   Llosa Montbau Thoro de formigó prefabricat 70 x 45 x 7 
color Gris 
 
Escales/ carrers                                         Grao prefabricat Superstep Breinco 15 x 30 x 120 
color Marfil 
 
Rampes / carrers                                               Llosa Vulcano 40 x 20 x 5 
color Marfil 
 
Marcatge dels camins discapacitats                                        Llosa tàctil Breinco  40 x 40 x 8 
color Marfill 
 
Llosa d’advertiment botonera                                           Llosa tàctil botonera Breinco Reolux 20 
x 20 x 8 
 
Rigoles                                                                 Granit deferents acabats segons situació de 30 
x 50 x 5  
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ESPAIS ENJARDINATS – CENDRE I NATURALS 
 
Rampes / places                                            Llosa Vulcano 40 x 20 x 5 
color  Ceniza 
 
Escales/ places                                        Graó prefabricat Superstep Breinco 15 x 40 x120 color 
Ceniza  
           
Tarima fusta tecnològica – Ecoprofil                                                   240 x 143 x 23,5 color Brun 
Bahamas 
 
Cautxú                                                                                                                Playtop en massa 
de colors 
                    Replantejar el 
motiu in situ 
 
Espais enjardinats accessibles        Sauló Garbellat 
compactat 95 % 
 
Espai de joc infantils                                        
Sorra 
                                 
 
ESPAIS VIALS I APARCAMENT 
 
Entrada carrer de la Mímica                                            Paviment Breinco Zhein 30 x 20 x10 
color Ceniza 
 
Aparcament i Carrer Mímica                    Asfalt S-20 -10 cm + D-12 - 5 cm amb àrids 
granítiques vermell 
 
Un detall més extens dels paviments del projecte es recull a l’annex núm. 8 Ferm i paviments de 
la present memòria del projecte. 
 
Senyalètica  tàctil dels itineraris accessibles 
 
Els passos de vianant han estat senyalitzats amb paviments direccional estriats així com el 
recorregut en les tarimes de fusta tecnològica. 
El principi i el final i en tota l’amplada de les escales, estan senyalitzats per 60 cm de paviment 
d’advertiment de botons tipus Reolux de la empresa Breinco amb propietats retro-reflectants.  
Cada graó de les escales serà senyalitzat en tota la seva longitud amb una franja de 5 cm 
d’amplada enrasada amb l’alçària i situada a 3 cm de la vora, de color contrastada amb el 
paviment del graó prefabricat Superstep, preferentment una barreja de quarts i de resina en un 
a franja en relleu de 4 mm. 
 
 
 
Senyalètica vertical de proximitat 
 
S’ha triat utilitzar la senyalètica de Parcs i Jardins de Barcelona per organitzar la informació dins 
de la segona fase de Montbau. 
Al principi dels carrers, del Ritme, de la Cançó, de la Lírica de la Mímica a la cantonada amb el 
carrer de Joan de Sales, està implantat ( tipus 01F) un plànol general del barri amb informació 
serigrafiada i en Braille.  
 
Hi són presentats els recorreguts i espais d’estància accessibles, els equipaments i totes les 
indicacions que seran considerades útils per les associacions de barri, comerciants i veïns. S’hi 
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posarà també els pictogrames de comportament següents:  “respecteu les plantes”, “motos no”, 
“silenci”, “gossos lligats” i “feu servir les papereres”. 
 
Al llarg dels itineraris a cada cruïlla, s’ha implantat la senyalètica de Parcs i Jardins tipus pal (03F) 
per orientar en la geometria dels carrers i indicar els recorreguts accessibles i la direcció a seguir 
cap als principals punts d’interès del projecte (punt de trobada, gimnàs, jocs infantils, aparcament 
i fonts). 
 
Per completar la senyalització, es posa en la paret (07P) una placa en els carrers Lírica i Mímica 
que connecten amb el Carrer de Harmonia, els noms dels carrers i els mateixos pictogrames de 
conducta que en els cartells 01F.  
 
Senyalètica complementària 
 
Al principi dels passamans de les rampes està pegada amb epoxy una placa d’alumini gravada 
en Braille i serigrafiada en català, indica el nom del carrer en que es situa.  
 
Espais d’estància 
 
El projecte inclou una àrea d’estància accessible vinculat als itineraris en cada plaça del projecte, 
per un total de 1172 m2. Els espais d’estància estan dissenyats per tenir un ús no discriminatori. 
Constructivament, hi seran implantats paviments durs que permeten el trànsit de vianants de 
forma estable i segura com el sauló compactat a 95% del pròctor modificat, la fusta tecnològica i 
les lloses de formigó prefabricat col·locades sense juntes. 
 
Corresponent a les terrasses en tarima  de fusta tecnològica de les placetes obertes sobre Juan 
de Sales i als jardins de les placetes 4 i 7, a les àrees de trobada de la placeta 5, al gimnàs urbà 
de la placeta 6 i als jocs infantils de la placeta 8 tots ells de sauló compactat.  
En el cas de la àrea de joc infantil, un passadís de sauló  lliure d’obstacles travessant l’àrea 
connecta els elements de joc entre ells així com les dues àrees d’estància. 
Els espais d’estància són senyalitzats com accessibles i equipats de bancs i mobiliari adaptat a 
les persones amb discapacitat. 
 
Mobiliari 
 
Els elements o mobles implantats com suport de les activitats, bancs, taules, fonts, elements 
d’oci o de joc estan especialment triats per no excloure i presenten un contrast visual per facilitar 
l’orientació. No tenen cap cantell viu i garanteixen el respecte del disseny ergonòmic descrit en 
el Ordre VIV-561-2010. 
Davant de cada element i al seu costat s’ha reservat un espai lliure de 1,50 m de diàmetre que 
no coincideixi amb els itineraris accessibles.  
Els bancs estan repartits en quantitat suficient per permetre l’aprofitament dels espais i disposats 
per obtenir les millors condicions ambientals segons la temporada (sol i ombra). En el projecte, 
conservem la mateixa quantitat de bancs (41) que en l’estat actual. 
A més varis elements estan concebuts per servir de seient i alhora elements de contenció, murs 
o graons. Aquests elements són aplacats de granit polit. 
 
Enllumenat 
 
L’estudi lumínic de l’estat actual ha orientat les solucions de l’enllumenat cap a uns valors mitjans 
generals baixos, al voltant de 20 lux, una uniformitat alta en els recorreguts accessibles i més 
baixa en els espais enjardinats. 
Les lluminàries de Vapor de sodi  de 50 watt de la firma DAE tipus Bali estan col·locades a 4 m 
d’alçada sobre bàculs o en façana a llarg dels carrers vianants. En cap cas s’impedeixen el 
desplaçament en els itineraris accessibles. En l’espai intern de les placetes la disposició i la 
tipologia de les lluminàries Bali respon a la geometria i a l’activitat que s’hi desenvolupa 
privilegiant l’espai d’ombra sobre els parterres enjardinats. 
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En total es recorre a 7 tipologies diferents per respondre a les situacions de projecte. Val a dir 
que en l’annex núm. 11 del projecte, es desenvolupa tot el càlcul i definició de la nova xarxa 
d’enllumenat projectada. 
  
Accessibilitats dels vehicles de salvament 
 
S’han definit vials d’apropament pels vehicles de salvament (emergències, bombers, policies) al 
principi dels carrer Dansa, Pantomima, de les Muses i Mímica. Igualment des del carrer Harmonia 
i als últims trams dels carrers Lírica i Mímica. 
Al ser sense sortida, els vials d’apropament tenen 5 m d’amplada, una alçada lliure de 4,5 m i un 
pendent no superior a 15%, lliures d’obstacles. Els accessos pels carrers de la Lírica i de la 
Mímica des del carrer de l’Harmonia estan senyalitzats amb el cartell S-15  de Vials sense sortida. 
La senyalització està reforçada pel cartell de Prohibició de parada i estacionament (R-307). 
El paviment dels vials d’apropament s’ha considerat de formigó prefabricat de 7 cm de gruix 
directament col·locat sobre el terreny natural compactat tenen la capacitat portant de 20 kN/m2 
demanada per la normativa. 
 
Els edificis no accessibles per aquests vials, ho seran mitjançant les escales portàtils extensibles 
situades en peu de la mateixa façana. Per tant, tots els edificis tenen una façana accessible 
mitjançant les escales portàtils. 
 
L’annex núm. 15 d’aquesta memòria recull l’estudi d’accessibilitat que s’ha dut a terme per definir 
els vials esmentats, així com els recorreguts de vianants indicats. 
 
Aparcament 
 
El barri de Montbau està en regim d’aparcament de Àrea Verda i beneficia d’un gran quantitat de 
places per una densitat de població baixa. La zona compta amb un aparcament sota la plaça del 
Mossèn Ferran Palau que llinda el projecte.  
 
Les placetes obertes sobre el carrer Joan de Sales tenen actualment una zona d’aparcament 
cadascuna al voltant de 460 m2 on 2 places estan reservades per a persones amb mobilitat 
reduïda. El projecte en redueix la superfície per obrir els vials d’apropament dels vehicles de 
salvament i de servei i així respondre a la normativa en vigor.  
 
El projecte dedica 120 m2 als aparcaments en cada placeta sobre Joan de Sales, lo que 
representa 3 places d’aparcament i una plaça per minusvàlid. L’altra plaça està reubicada en els 
aparcaments en cordó del carrer Joan de Sales.  
 
El carrer de la Mímica conserva el seu ús d’aparcament regulat per la zona verda, afegim una 
plaça  reservada per discapacitat. El carrer projectat en plataforma no presenta cap obstacle al 
desplaçaments vianant.  
 
Les superfícies d’aparcament són asfaltades amb inclusió d’àrids granítics de color vermell en 
superfície. 
 
En el conjunt del projecte s’ha suprimit 55 places d’aparcament de àrea verda, s’ha afegit una 
plaça de minusvàlid i s’ha augmentat les places d’aparcament de moto de 12 a 28 o sigui 16 
places suplementàries. 
 
El projecte organitza la prohibició d’accés i d’aparcament dins del conjunt de les placetes 
mitjançant pilones extraïbles amb clau. El mateix tipus de pilones estarà implantada en tota la 
segona fase, es preveu 10 claus per distribuir als diferents departaments i empreses de serveis 
que necessiten accedir amb vehicles dins de l’àmbit.  
 
En l’annex núm. 14 Estudi de les places d’aparcament, s’aborda aquest tema amb major 
profunditat i es donen diverses solucions per recuperar la majoria de places desplaçades per la 
nova urbanització. 
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Vegetació existent 
 
L’àmbit està plantat de 118 d’arbres i de 6 pins en vorera del carrer Joan de Sales. S’ha fet una 
doble valoració de cadascuns dels exemplars i finalment, el projecte preveu tallar 26 arbres, dels 
quals els 6 pins en vorera del carrer Joan de Sales que obstaculitzen l’entrada als vials 
d’apropament dels vehicles de salvament i el pas dels vianants. Els altres 20 arbres o presenten 
patologies, o són Oms definits com espècie per eliminar, o són massa propers a les façanes, 
paviment o d’altres arbres o no s’ha pogut incloure en a geometria del projecte d’instal·lació o 
d’urbanització. 
 
Pel que fa dels arbres conservats, el projecte respecta els nivells de plantació i vetlla de no 
implantar cap fonament continu  a menys 1,5m de distància del peu del tronc. 
En tot cas s’haurà de respectar escrupolosament el Plec de Jardineria de Parcs i Jardins quant 
a la prevenció de possible danys causats per les obres: contaminació química, foc, embasament 
d’aigua, compactació, moviments de terres, obertures de rases, deterioració mecànica de les 
zones profundes o superficials, impermeabilització del sòl. 
 
Projecte de plantacions 
 
El projecte ha donat una gran importància a la vegetació de nova plantació. S’han triat varies 
espècies de plantes, arbres a més dels existents, arbustos, vivaces i gramínies.  Sempre s’ha 
privilegiat plantes a flors. 
Les varietats estan agrupades en les placetes en harmonia de colors per reforçar la 
caracterització dels diferents espais. 
En aquest sentit es poden distingir 3 tipus de plantacions en l’enjardinament proposat: l’arbrat del 
vials, els parterres i els parterres alts. L’actuació ha tractat el projecte com un conjunt verd, en el 
qual s’ha privilegiat la conservació del màxim dels arbres existent i la plantació de nous arbres 
amb un balanç positiu de 8 arbres més. 
 
Les plantacions i parterres estan continguts en marcs d’acer galvanitzat en el cas que estiguessin 
enrasats en el paviment o corten quan siguin visibles. Les diferents tipologies estan recollides en 
els plànols de detalls. Òbviament, totes les noves plantacions tenen reg. 
 
A l’annex núm. 13 Jardineria, es recullen totes les espècies previstes a integrar en cada placeta. 
 
Criteris de sostenibilitat i respecte del medi ambient 
 
El criteris de sostenibilitat primordial del projecte són la integració i la convivència social.  Aquesta 
intencionalitat ha portat des del principi a definir els usos dels espais i la creació d’activitats o de 
llocs accessibles i variats.  
 
En funció de les dificultats orogràfiques i amb l’ambició d’aconseguir una accessibilitat màxima, 
s’ha plantejat primerament l’accés a les portades, i en segon lloc, penjats a aquests recorreguts, 
a les zones d’estada, i amb una accessibilitat menor però sempre amb rampes, lligar els 
recorreguts en ells. Les zones d’estades, l’àrea de joc i el gimnàs són totalment accessibles. 
 
Cada placeta té la seva funció en el conjunt, resultant de la seva situació i de les oportunitats que 
s’han identificat. S’ha volgut també incloure obres d’art i de patrimoni comú dels barcelonins, amb 
la restauració i exposició una estàtua de marbre d’una noia ajaguda i unes boles de pedra de 
Montjuic.  
 
Els locals comercials presents en el projecte tenen una situació privilegiada, amb una vorera 
ampliada i una terrassa en tarima per desenvolupar una activitat que no cap en el local mateix. 
 
El projecte és també un projecte de paisatgisme, posant en valor els arbres existents i donant-
los espai per créixer. S’han escollit les espècies segons criteris d’adaptació al medi de Collserolla, 
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de manteniment i de necessitades de reg. Però lo que serà més notable serà la diversitat 
d’espècies i la varietat de colors i de tons en acord amb la vegetació existent reforçant les seves 
característiques cromàtic. 
 
L’estudi lumínic ha estat molt estudiat per donar una homogeneïtat alta en el recorregut, però 
realment treballant sobre les necessitat sense sobre enlluernar quan no és necessari. El conjunt 
té uns valors d’intensitat lumínica bastant baix, 14 lux, amb uns mínims sobre els parterres a 4 
lux i màxims a 33 lux a contaminació lumínica i el consum. 
 
A nivell dels materials utilitzats, com criteri de base s’ha preferit elements i materials amb llarga 
vida útil i baix manteniment, de qualitat i reciclable.  
Es valorarà els cicles tancats, reutilització de la runa o de les terres de rebuig a la obra mateixa 
o destinada a empreses qualificades. De la mateixa forma, els àrids i asfalts seran preferentment 
d’origen reciclat i reciclable. 
 
La fusta tecnològica  Ecoprofil a 90% a base de material reciclat i reciclable a 100% amb unes 
garanties a 10 anys . 
 
Les pilones extraïbles de Sabacaucho en la avaluació del Eco-indicador evidència que genera 
50% menys d’impacte ambiental que les pilones metàl·liques convencionals i és 100% reciclable. 
 
El cautxú Playtop, no necessita una subbase de formigó, es col·loca sobre el terreny compactat, 
és drenant i està composat de material esportiu reciclat.  
 
Per formar les bases del paviment, sempre que s’ha pogut col·locarem el paviment sobre 
l’existent i es faran els test necessaris per avaluar la qualitat de les terres d’excavació per formar 
les escales i les rampes. 
 
8. Serveis afectats 
Xarxa de clavegueram  
 
El projecte actua sobre el drenatge, la substitució dels claveguerons privats existents per una 
nova xarxa de clavegueram junt amb els corresponents elements de captació superficial de 
l’escorrentiu. 
Així, la xarxa de sanejament serà una xarxa unitària que recollirà les aigües residuals provinents 
dels edificis d’habitatges de l’àmbit i l’aigua de pluja que caigui sobre la urbanització. A la mateixa 
xarxa abocaran els elements de buidat i neteja de la xarxa de reg.  
La xarxa de sanejament es projecta d’acord amb els àmbits de les tres fases mínimes d’actuació 
plantejades per l’arranjament i urbanització de les nou placetes. Les fases projectades són 
independents entre sí i es podran executar simultàniament o bé de forma consecutiva, espaiades 
en el temps o no, però, en qualsevol cas, caldrà respectar l’ordre establert. Aquests nuclis 
descrits són les unitats mínimes funcionals a nivell de xarxes de serveis, fonamentalment la de 
clavegueram i la de reg. Cal tenir en compte que la reducció dels àmbits de les fases implicaria 
obres i connexions provisionals per garantir la correcta evacuació de cabals. 
Es preveuen anul•lar i no enderrocar els claveguerons d’obra de fàbrica existents que no 
interfereixen amb l’actuació a realitzar, minimitzant així la generació de residus associada. 
A l’annex núm. 9 Clavegueram i drenatge es poden consultar tots els detalls de la nova xarxa a 
implantar així com els càlculs pertinents per a la seva determinació. 
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Xarxa de reg  
 
S’ha ordenat tota la xarxa de reg d’acord amb les noves zones verdes i arbres. Canalitzacions, 
tubulars, registres i demés elements, s’han projectat segons les directrius de Parcs i Jardins. Els 
tubulars passaran, sempre que sigui possible, sota les zones enjardinades i paviments tous. En 
els trams sota paviment dur, aniran protegits per un tub plàstic de diàmetre igual o superior al 
doble del diàmetre de la conducció que protegeix. 
Anells de degoteig 
Pels arbres regats individualment, el tub de degoters es disposa al voltant del tronc de l’arbre ( 
en format d’anella no tancada per tal que sigui més manejable) amb un radi aproximat de o,5 m 
i 3 de perímetre, que es protegeix amb un tub de PE corrugat enterrat 20 cm. Les connexions 
seran en T segons model i sistema de muntatge de les marques, i es realitzaran a dintre de 
l’escossell o parterre. Cada anella conté un total de 7 degoters integrats, autocompensats i 
termosoldats a l’interior de la canonada, de 2.3 l/h o o.0023 m2/h, i amb els degoters inserits 
cada 30 cm. 
Xarxa de difusors 
Als parterres de la fase 3 es planteja un sector de reg on s’utilitza difusors emergent de 10 cm, 
estàndard. La canonada d’alimentació dels esmentats difusors serà igual al diàmetre de la rosca 
d’entrada. Els difusors es fixaran a terra, amb morter tipus M40/1, i fins a dos terceres parts 
d’alçada permeten el desmuntage del mecanisme interior. 
Xarxa d’enllumenat 
 
Es preveu canviar tot el material existent i implantar una nova xarxa d’enllumenat, per 
proporcionar un nivell d’il·luminació adient per a l’espai en qüestió, procurant reduir al mínim 
l'enlluernament o incomoditat visual mantenint la il·luminació suau existent. Es vol aconseguir un 
nivell de contaminació lumínica molt reduït sense que això afecti a la bona visibilitat dels usuaris. 
Tanmateix, el tipus d’il·luminació s’adequa a l’ús de cada espai. 
L’enllumenat es formalitzarà amb punts de llum tipus BALI de DAE. Tot seguint els itineraris 
accessibles es disposaran columnes de 4m d’alçada amb un únic braç i aplics col·locats a façana 
també a 4m d’alçada, ambdós amb làmpades de VSAP de 50W i a una interdistància de 14m 
aproximadament, de forma que s’aconsegueix una il·luminació mitja d’uns 20lux en aquestes 
zones de pas. Per altra banda, als àmbits centrals de les placetes, àrees enjardinades destinades 
al repòs i al lleure, les columnes es situen en punts estratègics i la il·luminació a aconseguir és 
de caire ambiental.  
Els bàculs de 6 m d’alçada beneficien dels vials de servei reservats a la intervenció dels Bombers 
de Barcelona, mitjançant l’extracció de les pilones amb una clau especial entregada a 
l’administració per part del contractista. 
Els fanals estaran recoberts per una pintura contra enganxines i graffitis fins una alçada de 3m.  
En funció de la copa dels arbres existents s’haurà de replantejar la situació dels bàculs en fase 
d’obra. 
Cal també que durant la fase d’obra prevista per la retirada dels fanals i projectors existents, es 
contacti amb els tècnics d’enllumenat per determinar l’aprofitament dels elements que es volen 
retirar per part de manteniment. Està previst en el pressupost una partida de transport fins al 
magatzem de l’Ajuntament. 
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Gas Natural 
 
No està previst intervenir en la xarxa de Gas existent. 
 
Telefonia  
 
Es projecta executar les canalitzacions necessàries per soterrar les línies aèries de 
telecomunicacions que creuen d’una façana a una altra. Aquestes canalitzacions seran d’acord 
amb la companyia Telefònica, amb 4 tubulars plàstics de 110mm de diàmetre. 
Es pot consultar l’annex núm.12 del present projecte Serveis Afectats i Nous serveis, on es 
detalla tota aquesta informació de manera més extensa i acurada. 
9. Termini de les obres 
Tal i com es detalla a l’annex núm. 17 Pla de treballs i desenvolupament de les obres, la durada 
de les tres fases d’obra en que s’ha pensat dividir l’execució del present projecte és la següent: 
 Fase 1: 4.5 mesos 
 Fase 2: 5 mesos 
 Fase 3: 4 mesos 
Per tant, la realització de les 3 fases de les obres té una durada total aproximada de 13.5 mesos. 
En aquest punt es valora que la realització de les tres fases d’obra de manera consecutiva i pel 
mateix contractista, pot establir sinergies que condueixin a la reducció del termini, sent llavors el 
termini total previst d’execució de les tres fases d’ aproximadament 12.5 mesos. 
10. Pla de control de qualitat 
 
El pla de qualitat elaborat en el present projecte conté tots aquells aspectes de caràcter general 
que ha de complir el sistema de qualitat a integrar en l'execució de les obres. En aquest sentit, 
els principals criteris a tenir en compte són: 
 
 Redacció del Pla de Qualitat per part de l'empresa constructora adjudicatària de les 
obres. 
 Sistema de qualitat a implantar en l'obra basat en un programa de punts de inspecció 
(PPI) i punts de parada sobre els quals realitzar balanç i revisió. 
 Sistema de qualitat a implantar donant els criteris bàsics de comunicació de la informació 
entre els agents que intervinguin en l'obra. 
 Principals assajos a executar en l'obra. 
 
Amb tot, el pressupost d’execució material (PEM) del pla de control de qualitat previst ascendeix 
a la quantitat de 18.364,75 €. 
A l’annex núm. 19 de la present memòria es pot consultar el detall del pla control de qualitat 
previst per a l’execució de les obres. 
11. Estudi de seguretat i salut 
En compliment del Reial Decret 1627/97 de 24 d'Octubre es realitza l'estudi de seguretat i salut 
de les obres definides al present projecte.. El Pressupost d'Execució Material (PEM) del mateix 
ascendeix a la quantitat de 26.732,51 €. 
En l’annex núm. 18 de la present memòria es pot consultar el detall de l’estudi de seguretat i 
salut realitzat. 
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12. Classificació del contractista 
D'acord amb la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i Reglament General de la 
Llei de contractes de les administracions públiques, es considera i proposa que la classificació 
mínima exigible al contractista per executar cadascuna de les fases d’obra previstes és la 
següent en funció del seu grup d’activitat: 
 
FASE 1 
GRUP A subgrup 4 i categoria D  
GRUP E subgrup 1 i categoria D 
GRUP G  subgrup 4 i categoria B, subgrup 6 i categoria D 
GRUP I  subgrup 1 i categoria C 
 
FASE 2 
GRUP A  subgrup 4 i categoria D 
GRUP E  subgrup 1 i categoria D 
GRUP G subgrup 4 i categoria A, subgrup 6 i categoria D 
GRUP I subgrup 1 i categoria D 
 
FASE 3 
GRUP A  subgrup 4 i categoria D  
GRUP E  subgrup 1 i categoria C;  
GRUP G subgrup 4 i categoria B, subgrup 6 i categoria C 
GRUP I  subgrup 1 i categoria C 
 
13. Revisió de preus. 
Donat que el termini d’execució de les obres previst pel present projecte excedeix de 12 mesos, 
es considera la següent fórmula de revisió de preus extreta de l’annex núm. II del RD/1359/2011 
d’aplicació pel mateix: 
 
 
 
On kt representa el coeficient teòric de la revisió de preus a l’instant t. Els coeficients d’aquesta 
fórmula fan referència als següents materials bàsics: 
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14. Pressupost del projecte. 
Dels amidaments realitzats i per aplicació dels preus unitaris que figuren en el quadre de preus 
núm. 1, s'obtenen els pressupostos dels diferents capítols que integren l'obra. El recull en forma 
de resum d’aquest pressupost és el següent: 
 
TOTAL PEM FASE 1   
     
  738.890,20 €  
     
TOTAL PEM FASE 2   
       
830.404,07 €  
     
TOTAL PEM FASE 3   
      
 479.982,34 €  
     
TOTAL PEM PARTIDES ALÇADES I VARIS 
         
 70.597,26 €  
          
TOTAL PEM     
    
2.119.873,87 €  
     
DESPESES GENERALS (13%)  
       
275.583,60 €  
     
BENEFICI INDUSTRIAL (6%)  
       
127.192,43 €  
          
PEC IVA EXCLÒS   
   
 2.522.649,90 €  
     
IVA (21%)    
       
529.756,48 €  
          
PEC IVA INCLÒS   
    
3.052.406,38 €  
 
Per tant, el pressupost d’execució per contracte (PEC) iva inclòs del present projecte 
d’urbanització, arranjament i millora del sector Montbau entre els carrer Joan de Sales i Vayreda 
a Barcelona ascendeix a la quantitat de 3.052.406,38 € (Tres milions cinquanta-dos mil 
quatre-cents sis euros amb trenta-vuit cèntims). 
Es recorda que en el DOC NÚM 4 PRESSUPOST del present projecte es pot consultar el 
pressupost detallat del mateix. 
15. Fitxa resum del projecte 
SUPERFÍCIES I PRESSUPOST     
Superfície d'actuació 10.333,04 m2 
Pressupost total urbanització(contracte+iva) 3.052.406,38 € 
Repercussió (€/m2) 295,40 €/m2 
URBANITZACIÓ     
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Longitud de vials 53,83 m 
Superfície calçada (asfalt) 676,75 m2 
Sup. llambordes (tipus Montbau) 4.730,60 m2 
Sup. Voreres (tipus Vulcano) 1245 m2 
m vorada -acer 1093 ml 
JARDINERIA     
Sup. zones sauló + sorra 1081,00 m2 
Sup. zones verdes 235,50 m2 
Nº escocells 64 
Nº arbres 35 
Nº arbustos 0 
Nº plantes 2067 u 
MOBILIARI     
Nº pilones 10 
Nº bancs  42 
Nº cadires  0 
Nº papereres  15 
m barana  523  ml 
m barana rampa (tipus) 73 ml 
Jocs infantils 3 
SENYALITZACIÓ     
Nº senyals Guardia Urbana 16 
Nº senyals Parcs i Jardins 13 
Places aparcament vehícles (unitats) 19 
Places aparcament motos (unitats)  39 
Càrrega i descàrrega (m)   0 
XARXES DE SERVEIS     
Nous punts de llum 97 
Xarxa de reg nova SI 
Nova xarxa de clavegueram SI 
Semaforització NO 
 
16. Documents que integren el projecte 
El present projecte està composat pels següents documents: 
DOC. NÚM 1. MEMÒRIA I ANNEXOS. 
DOC. NÚM 2. PLÀNOLS. 
DOC. NÚM 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS. 
DOC. NÚM 4. PRESSUPOST 
L’índex general de projecte conté la següent documentació: 
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DOC. NÚM 1. MEMÒRIA I ANNEXOS. 
 Memòria Descriptiva. 
 ANNEX NÚM 1. ANTECEDENTS. 
 ANNEX NÚM 2. TOPOGRAFIA I CARTOGRAFIA. 
 ANNEX NÚM 3. ESTUDI D’ALTERNATIVES. 
 ANNEX NÚM 4. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ESCOLLIDA. 
 ANNEX NÚM 5. REPLANTEJAMENT I DEFINICIÓ GEOMÈTRICA. 
 ANNEX NÚM 6. JUSTIFICACIÓ DE SECCIONS. 
 ANNEX NÚM 7. MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS. 
 ANNEX NÚM 8. FERMS I PAVIMENTS. 
 ANNEX NÚM 9. DRENATGE I CLAVEGUERAM. 
 ANNEX NÚM 10. DEFINICIÓ D’ESTRUCTURES I MURS. 
 ANNEX NÚM 11. XARXA D’ENLLUMENAT. 
 ANNEX NÚM 12. SERVEIS AFECTATS I NOUS SERVEIS. 
 ANNEX NÚM 13. JARDINERIA. 
 ANNEX NÚM 14. ESTUDI DE LES ZONES D’APARCAMENT. 
 ANNEX NÚM 15. ESTUDI DE L’ACCESSIBILITAT. 
 ANNEX NÚM 16. SENYALITZACIÓ I DEFENSA DE LES OBRES. 
 ANNEX NÚM 17. PLA DE TREBALLS I DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA. 
 ANNEX NÚM 18. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 
 ANNEX NÚM 19. PLA DE CONTROL DE QUALITAT. 
 ANNEX NÚM 20. PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ. 
 ANNEX NÚM 21. JUSTIFICACIÓ DE PREUS. 
 ANNEX NÚM 22. IMATGES DE L’ESTAT ACTUAL. 
 ANNEX NÚM 23. IMATGES 3D DE L’ESTAT FINAL. 
DOC. NÚM 2. PLÀNOLS. 
DOC. NÚM 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS. 
 PRESCRIPCIONS I DISPOSICIONS GENERALS. 
 UNITATS D’OBRA. 
 
DOC. NÚM 4. PRESSUPOST 
 AMIDAMENTS. 
 ESTADÍSTICA DE PARTIDES. 
 QUADRE DE PREUS NÚM. 1 
 QUADRE DE PREUS NÚM. 2 
 PRESSUPOST. 
 RESUM DEL PRESSUPOST. 
 ÚLTIM FULL. 
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17. Conclusions 
Amb tot l'exposat en la present memòria i en els altres documents, es considera que queda prou 
definit el projecte d’urbanització, arranjament i millora del sector Montbau, entre els carrers Joan 
de Sales i Vayreda (Barcelona). 
 
L’estudiant autor del projecte 
 
Signat: Juan Pérez Fernández. 
Barcelona, Juny de 2017. 
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1. ANTECEDENTS / PLANTEJAMENT DEL PROJECTE 
Per estudiar l’estat actual m’he basat en l’aixecament topogràfic, en fitxes d’estudi del terreny, en 
el treball de diagnosi entregat pel districte d´Horta Guinardó, així com en l’observació i en l’anàlisi 
de fotos. Per tant, un cop observats els problemes interns i externs de les placetes aquests es 
poden identificar en els següents conceptes: 
 Inaccessibilitat per a persones de mobilitat reduïda. 
 Predomini de l’espai d’aparcament front l’espai de pas i de lleure. 
 Sistema de drenatge i clavegueram obsolet i ineficient. 
 Pavimentació general en molt mal estat i irregular, amb forts desnivells en alguns punts. 
 Impossibilitat d’accés a vehicles de salvament a la zona interior de les placetes. 
 Vegetació amb creixement incontrolat amb perjudici de l’ús de l’espai públic i perillositat 
en certs punts. 
 Vegetació morta en molts casos. 
 Zones de vegetació sense cap element o amb molt baixa densitat d’ells. 
 Quantitat de sistemes de cablejat elèctric aeris. 
 Sistema d’il·luminació obsolet i insuficient pels estàndards actuals. 
 Sistema de reg obsolet i ineficient. 
 Sistemes de comunicació entre placetes en molt mal estat de conservació: escales 
antigues, rampes trencades, etc. On a més, no disposen en certs punts de baranes o 
similars elements de protecció. 
 Habitual presència d’aigua en les entrades dels edificis degut als problemes de la 
irregularitat superficial. 
El present projecte té com a finalitat solucionar tots aquest problemes i garantir una nova 
urbanització que sigui sostenible, eficient, i que pugui perdurar en el temps. A més, i tenint en 
compte la ubicació de les placetes i les característiques del barri de Montbau, s’ha pensat en 
dotar de diferenciació a cadascuna de les mateixes, mitjançant una urbanització diferencial en 
funció de la seva situació en el conjunt i en el barri, de la vegetació existent i de les preexistències 
funcionals.  
En les dues següents imatges es fa una comparativa entre l’estat actual de les placetes a nivell 
funcional i l’estat que s’ha pensat per desenvolupar en la idea del present projecte d’urbanització: 
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Per tant, a més de resoldre el problemes urbanístics que presenten les 9 placetes, el present 
projecte pretén donar una identitat pròpia al conjunt de les mateixes donat que formen un reducte 
independent dins del barri de Montbau. A més, la voluntat de fer que aquest projecte continuï 
amb les línies mestres de la nova urbanització d’altres zones del barri de Montbau és fonamental 
i total. En aquest sentit, molts del elements de la solució final com ara els paviments, per exemple, 
han estat escollits amb la voluntat de continuar amb la homogeneïtat superficial del barri 
impulsada per les reformes dutes a terme per l’Agència de Promoció del Carmel durant les obres 
d’urbanització del Pla de Montbau, eix central del barri.  
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2. TOPOGRAFIA I CARTOGRAFIA 
Per dur a terme el present projecte s’ha comptat amb la informació a nivell topogràfic d’un 
aixecament antic de la zona de les 9 placetes de Montbau, realitzat l’any 2010 per l’estudi Costa-
Riera de Barcelona. Aquest aixecament m’ha estat proporcionat per antics membres de l’Agència 
de Promoció del Carmel, propietaris d’aquesta informació. 
En la següent imatge es mostra a grans trets, l’aixecament esmentat i que correspon a l’estat 
actual de la zona de projecte: 
Per tant, s’ha disposat d’aquest aixecament en format digital i obert (CAD) per treballar-hi i poder 
definir el replantejament del projecte en base a ell. 
Val a dir, que no s’ha comptat amb la possibilitat de disposar d’un estudi geotècnic del terreny 
per tenir una millor informació sobre la zona del projecte. Tot i això, val a dir que les obres 
previstes en el present projecte d’urbanització no pretenen afrontar grans excavacions profundes, 
i per tant, la informació geotècnica no és tant necessària com en d’altres tipus de projectes. 
22
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3. ESTUDI D’ALTERNATIVES 
En el present annex núm. 3 es disposa l’estudi d’alternatives del present projecte. En aquest 
sentit, primerament s’analitzaran les solucions d’urbanització més genèriques emprades durant 
els darrers anys a la ciutat de Barcelona, doncs és la zona on s’enclava el projecte i per tant, la 
solució final a escollir ha de respectar els criteris i línies mestres del conjunt de projectes i obres 
d’urbanització que s’han fet i s’estan fent a la ciutat darrerament. 
Un cop s’hagi analitzat el tipus d’urbanització que Barcelona demana projectar, s’escolliran 
diverses alternatives de solució per a la zona de projecte, amb trets diferencials cadascuna i 
basades en aquests criteris generals abans citats. 
Finalment, l’estudi d’alternatives conclourà amb un anàlisi multicriteri que permetrà valorar i 
escollir quina de les alternatives propostes és la millor solució de disseny per al present projecte. 
 Criteris generals dels projectes d’urbanització realitzats a Barcelona en els darrers 
anys. 
Tot i que el concepte d’urbanització representa la disposició sobre el terreny de les 
infraestructures bàsiques per a la vida urbana, com ara l’execució de pavimentació per a vianants 
i vehicles, dotació de sistema de recollida d’aigües pluvials i residuals, sistemes d’il·luminació i 
la disposició d’infraestructures de serveis bàsics com aigua potable, electricitat o gas, el cert és 
que durant el anys la importància diferencial donada pels projectistes aquests factors ha permès 
observar diferents línies predominants o preferències que marquen els trets característics de la 
urbanització d’una ciutat o regió. 
El cas de la ciutat de Barcelona no és una excepció i per tant, al llarg dels anys la importància 
donada als elements d’urbanització essencials ha anat canviant, de tal manera que la 
urbanització a la ciutat també. 
En termes moderns, gairebé qualsevol anàlisi dels conceptes urbanístics predominants a la ciutat 
al llarg dels anys ha de començar amb Cerdà. El Pla Cerdà de reforma de la ciutat de Barcelona 
va comportar el naixement de la urbanització moderna i l’aparició dels criteris de separació dels 
espais per a vehicles i per a vianants. La disposició de les cruïlles de Cerdà era a més, una 
solució òptima i innovadora per l’època en termes d’amplada de carrers i higiene urbana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detall del plànol general en planta del Pla Cerdà. 
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Aquesta solució de Cerdà entenia que els anys posteriors a la seva execució estarien dominats 
per un creixent augment de la importància dels vehicles a motor a la ciutat. I per tant, donat 
aquesta visió innovadora i encertada, el model d’urbanització ha estat copiat diverses vegades 
donant aquesta preponderància a la circulació dels vehicles a motor. 
Però la evolució de la ciutat de Barcelona en termes d’habitants i també en termes de vehicles 
ha motor presents ha sobrepassat clarament les millors expectatives de Cerdà. L’altre gran 
revolució urbanística que s’ha fet a la ciutat després de Cerdà han estat les obres pel Jocs 
Olímpics de 1992. Aquests obres van posar de manifest les necessitats de conduir el trànsit a la 
perifèria de la ciutat per evitar congestions i problemes circulatoris constants, donada l’alta 
densitat de vehicles. És per això que es van projectar i executar les dues rondes de Barcelona. 
A més, un cop solucionat en part, el problema circulatori, va quedar en evidència els problemes 
de certes zones de la ciutat que havien quedat amb un teixit urbà de tipus industrial envellit i en 
desús front a les zones principals de la ciutat. Per tant, pensant ara en la gent i en acollir els 
esportistes que arribaven per disputar els Jocs, es va dur a terme tota la urbanització de la zona 
que avui coneixem com Poblenou, que fou la vila olímpica d’aquells Jocs.  
 
Detall de la construcció de la Ronda Litoral, durant els anys previs al Jocs del 92. 
Tot i que a la zona olímpica del Poblenou es va desenvolupar una urbanització moderna, amb 
espais pensats per a la gent, la importància del trànsit quedava patent en les connexions d’aquest 
barri a l’arteria de trànsit com era la ronda litoral. 
Tanmateix aquesta revolució urbanística no només va servir per demostrar els problemes que 
tenia Barcelona amb el trànsit, sinó posar de manifest la necessitat de renovació de molts espais 
interns dins la ciutat, així com la necessitat de donar sortida a la mateixa cap el mar després de 
la Plaça de les Glòries. 
Seguint aquest fil argumental, en els anys posteriors al Jocs Olímpics del 92 es desenvolupa el 
projecte 22@Barcelona amb la intenció de renovar un dels espais interns envellits de la ciutat 
com era el districte de Sant Martí i part del barri del Poblenou no modificat en les obres 
olímpiques. Aquest es pot definir com un tercer moment urbanístic per la importància dels 
conceptes que imposa sobre el territori a l’hora de fer ciutat.  
El projecte 22@Barcelona pretenia redistribuir la centralitat tecnològica de la ciutat de zones com 
ara la Diagonal o el Passeig de Gràcia a un altre barri com era el de Sant Martí. Per això es van 
projectar una urbanització donant molta importància al correcte espai de carrer i circulatori, però 
principalment dotant-la de serveis i infraestructures per atraure les principals empreses 
tecnològiques a ubicar-s’hi. Així, 22@ implanta un model d’infraestructures urbanes luxós, amb 
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galeries internes de serveis entre illes urbanes, amb xarxa de fred i calor soterrada disponible 
per les noves edificacions, així com zones de parc i lleure acords amb la pensada grandiositat 
dels negocis establerts. 
 
Muntatge 3D de l’acabat de la zona del 22@ propera a la plaça de les Glòries. 
Tot i que la iniciativa 22@Barcelona encara està en marxa, el punt àlgid de les seves obres es 
va viure entre el anys 2000 i 2010, patint una forta davallada d’activitat durant la crisi econòmica 
dels últims anys. El anys han demostrat que aquesta primera intenció del 22@ no ha estat 
suficientment respatllada per les empreses tecnològiques i en molts casos, el projecte ha 
executat una urbanització nova on els veïns de tota la vida del barri no tan sols no poden gaudir 
d’alguns privilegis d’aquesta, sinó que han patit el procés d’especulació i augment de preus 
indiscriminat produït a la zona. 
Per tant, es pot dir que la crisi econòmica ha aturat en gran part les iniciatives urbanístiques 
importants a la ciutat, però el fet es que ha servit per a que la proposta 22@ i en general el 
concepte urbanístic canviï. El moment actual en que vivim, la urbanització ha Barcelona té una 
finalitat clara: retornar l’espai públic al ciutadans. Aquest fet el podem observar de forma 
paradigmàtica en la reforma de les voreres de l’Avinguda Diagonal de Barcelona entre la Plaça 
Francesc Macià i el Passeig de Gràcia. Una de les artèries fonamentals de la ciutat ha estat 
retornada als vianants amb voreres molt més amples i espai per a la circulació més reduït, 
incloent-hi espais de carril bici.  
Aquest canvi de mentalitat respon a una nova forma de fer ciutat orientada cap els ciutadans: 
són ara moltes les plataformes ciutadanes que són enquestades per les seves preferències 
abans de desenvolupar qualsevol nou projecte d’urbanització. Amb aquesta premissa, el 
ciutadans i residents opten per solucions que millorin la seva qualitat de vida a la ciutat.  
Aquest nou mode de fer ciutat no només ha calat en els nous projectes, sinó que per exemple, 
ha fet que la iniciativa 22@Barcelona hagi optat per una intervenció més important de col·lectius 
socials i ciutadans a l’hora de definir els nous projectes. Tal es així, que en aquest sentit s’ha 
desenvolupat l’eix Pere IV i més recentment, ha aparegut el concepte de super-illa. 
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Detall de les noves voreres de 7 a 8 m d’ample del tram d’Avinguda Diagonal esmentat. 
Per tant, la conclusió que es pot extreure del moment actual que viu el concepte urbanístic a la 
ciutat de Barcelona es fonamenta en els següents trets característics: 
 Predomini dels espais per a vianants i circulacions menors (carril bici) front els espais per a 
vehicles. 
 Consulta social i implicació ciutadana abans de desenvolupar un nou projecte urbanístic. 
 Fugiment de grans acabats tècnics luxosos o de grandiositat. Aposta per la senzillesa i la 
funcionalitat. 
 Inversió econòmica molt racionalitzada. 
 Obres que siguin compatibles amb el desenvolupament de la vida dels veïns i ciutadans. 
 Aposta per materials que millorin l’eficiència energètica i l’aprofitament de residus. 
Es per això que a l’hora de definir les alternatives a avaluar en aquest annex, cal que aquestes, 
en la mesura del possible, respectin la major part d’aquestes premisses relatives al moment 
urbanístic actual de la ciutat. 
 Selecció d’alternatives per a l’estudi. 
A continuació es presentaran les alternatives de solució pensades per a la zona àmbit del 
projecte, explicant les diferències essencials entre elles. Abans però, cal esmentar que 
l’alternativa 0, que consistiria en deixar la situació actual de la zona de Montbau, sempre és 
present però no es valorarà doncs no compleix el criteri de donar solució als problemes de la 
zona d’estudi. 
Un criteri comú per a totes les alternatives que es presentaran és la necessitat de definir un 
entorn urbanitzat que resolgui els principals problemes de la zona d’estudi. Per tant, totes les 
alternatives implicaran la dotació de serveis urbans bàsics per garantir la qualitat de vida dels 
veïns de la zona. En aquest sentit, totes les alternatives comportaran: 
o Desenvolupament d’una nova xarxa de clavegueram que substitueixi la obsoleta 
existent. 
o Relacionat amb el punt anterior, estudi de les pendents i evacuacions d’aigües 
pluvials per evitar les actuals zones humides i d’inundació.  
o Pavimentació regularitzada de les placetes, millorant les condicions del paviment 
actual, envellit i malmès. 
o Solució del problemes de jardineria relatius als arbres morts i regs ineficients. 
o Solució del problemes d’enllumenat insuficient per al conjunt de les placetes. 
o Permetre un millor accés dels veïns al conjunt de les nou placetes. 
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Alternativa 1. 
A més dels punts anteriors, l’alternativa núm. 1 a considerar comporta un fet diferencial respecte 
de les altres basat en el disseny d’una urbanització uniforme i homogènia per al conjunt de les 
nou placetes. És, a dir, cadascuna de les placetes tindrà el mateix tipus de paviments i la mateixa 
distribució d’espais dins les placetes. Per tant, seria com repetir la mateixa urbanització 9 
vegades. 
Mitjançant aquesta solució, es garantiria oferir al veïnat de la zona d’una nova urbanització 
funcional i adaptada a les necessitats del barri i la gent, doncs es millorarien tots els punts 
conflictius que actualment hi ha. 
A més, cal dir que aquesta solució implica una de les premisses anteriorment esmentades en el 
retorn del carrer als veïns, de tal manera que les actuals i divergents zones d’aparcament 
existents en les placetes perimetrals donarien lloc espais fixes i uniformes per aquest funció, de 
tal manera que es reduirien sensiblement les places de parking actualment existents. 
A continuació es mostra el detall de la possible urbanització uniforme pel conjunt de les placetes 
interiors (sense zones d’aparcament) de l’alternativa 1:  
 
En la següent imatge es mostra una possible urbanització pel conjunt de les placetes perimetrals 
(amb zona d’aparcament) de l’alternativa 1:  
 
La zona d’aparcament quedaria definida per la superfície quadrada al marge inferior esquerra de 
la imatge. 
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Alternativa 2. 
Com passa amb l’alternativa 1, la 2 també acompleix els punts bàsics i comuns entre les diferents 
alternatives però el fet diferencial amb la resta es el disseny d’una urbanització particular i 
diferenciada per a cada placeta. En comptes de ser uniforme, ara cada placeta té la seva identitat 
pròpia que li permet tenir una funcionalitat diferent que les altres i així, enriquir el conjunt del 
barri. 
Tot i ser diferents, les placetes acomplirien un requisit global formant grups o paquets temàtics 
com els que ara s’indiquen: 
 
 
 
 
 
 
 
Per tal d’assolir aquests funcions pensades fonamentalment per la gent del barri, cada placeta 
s’ha de definir amb la seva pròpia distribució d’espais particular, així com amb trets diferencials 
també en termes de pavimentació. I no solament això, inclús la disposició de la jardineria i la 
ubicació de l’enllumenat han d’acomplir aquesta funcionalitat i per tant, ser diferents entre les 9 
placetes.  
En aquest sentit, caldria estudiar la disposició de locals o comerços en les diferents placetes per 
definir de la manera més acurada quina distribució d’espais necessita cada placeta en particular 
i més enllà, quines soluciones de paviments es podrien donar per acomplir-ho. 
Val a dir també, que aquesta alternativa és la que més impacte provocaria sobre les places 
d’aparcament, reduint-les molt sensiblement si bé ho fa per aconseguir una accessibilitat 100% 
a cadascuna de les placetes per part dels equips d’emergència i salvament, cosa que actualment 
no passa. 
Alternativa 3. 
Amb l’ànim ser eficient i racional amb l’ús dels espais disponibles, l’alternativa 3, a més d’acomplir 
els requisits genèrics, se centra en intentar mantenir el nombre de places d’aparcament existents 
a la zona d’estudi però, encabint-les de manera ordenada en l’entorn. 
La motivació principal d’aquesta alternativa passa per la gran quantitat de veïns que viuen a la 
zona d’estudi: es calcula que hi ha 9 grans edificis en forma de L i que a cada edifici, hi viuen 35 
famílies. Per tant, una necessitat fonamental d’aquestes seria la disposar de places d’aparcament 
suficients en la nova urbanització. 
Més enllà de les zones verdes perimetrals fora de la zona d’estudi, l’alternativa 3 plantejaria una 
distribució especial dels espais per a les placetes perimetrals, de tal manera que l’espai per 
l’aparcament ordenat fos el condicionant essencial. 
En la següent imatge es mostra una disposició en planta de com podria ser la urbanització de les 
placetes perimetrals per a l’alternativa 3:  
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Amb el disseny d’aquesta urbanització per a les placetes perimetrals, es podria repetir la mateixa 
en un total de 4 de les 9 placetes, aconseguint una gran quantitat de places d’aparcament 
degudament ordenades per a cotxes, motos i també per a minusvàlids.  
Finalment, la resta de placetes objecte de l’alternativa podrien urbanitzar-se de forma uniforme i 
semblant a l’alternativa 1, tenint en compte que aquestes no podrien acollir places d’aparcament. 
 Anàlisi de les alternatives. 
Un cop exposat el context urbanístic de la ciutat de Barcelona i de la zona d’estudi, així com les 
diferents alternatives proposades com a solució, es procedirà a realitzar l’anàlisi de les mateixes 
mitjançant el denominat anàlisi multicriteri. 
Aquest anàlisi consisteix, bàsicament, en la generació justificada d’unes valoracions de les 
alternatives i el seu posterior tractament mitjançant diversos anàlisi que passen de l’objectivitat 
absoluta a la subjectivitat, conseqüència de l’aplicació del criteri analista. 
Posteriorment es justifica l’adopció de diferents pesos, puntuacions i intervals de valoració que 
seran aplicats als diferents criteris, factors i conceptes simples empleats a l’anàlisi. 
En aquest sentit, seguidament es disposaran una sèrie de taules que tenen la intenció de recollir, 
per un costat, la valoració dels criteris i factors simples i per l’altre, el model final i el resultat 
d’aplicar les diferents anàlisi. 
En darrer lloc, s’exposarà el resum i les conclusions de l’aplicació d’aquest anàlisi multicriteri, de 
tal manera que d’aquí sortirà la solució amb millor puntuació que correspondrà a l’alternativa que 
serà proposta per desenvolupar en el present projecte. 
Val a dir però, que tot i que l’anàlisi multicriteri dóna una alternativa per sobre de les altres com 
a millor opció, la subjectivitat present fa que no es pugui dir que la solució adoptada és òptima, 
sinó que només pretén aproximar-se el màxim que sigui possible a aquesta. 
Per tant, qualsevol anàlisi multicriteri en termes generals requereix que es considerin les 
següents qüestions: 
o Definició dels punts de vista, objectius i criteris a tenir en compte. 
o Atribuir a cada criteri una ponderació que reflecteixi la seva importància per a 
l’enginyer que pren la decisió. 
o Utilitzar una notació que valori cada opció, solució o alternativa de projecte en funció 
dels diferents criteris esmentats. 
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Condicionants i criteris de valoració. 
Seguidament s’exposaran els diferents criteris i condicionants que integren l’anàlisi d’alternatives 
del present projecte. En cada cas, es detallarà el resultat de la valoració de les diferents 
alternatives per a cada criteri, explicant com s’ha obtingut la mateixa. 
Condicionant 1: Cost econòmic. 
En aquest punt es valorarà el cost econòmic aproximat previst per a cadascuna de les tres 
alternatives esmentades, donant la màxima puntuació a l’alternativa amb un menor cost 
d’execució i la mínima puntuació a la de major cost. 
Per avaluar el cost de cada alternativa sobre les altres, es consideren tres partides bàsiques de 
tot projecte d’urbanització com són: els enderrocs i el moviment de terres; la pavimentació; i la 
instal·lació de serveis. 
o Moviment de terres: major puntuació a menor volum. 
o Pavimentació: major puntuació a menor inversió. 
o Instal·lació de serveis: major puntuació a menor inversió. 
El cost econòmic s’ha considerat com un dels criteris més importants de l’anàlisi i la seva 
importància relativa front els d’altres criteris s’ha valorat en un 35% del total. 
La següent tabla recull el detall de l’anàlisi d’aquest condicionant fet per a les diferents 
alternatives: 
 C1: Cost econòmic 
 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Mov. Terres i enderrocs 100 85 80 
Pavimentació 90 70 80 
Instal·lació de serveis 80 80 80 
    
Mitja 90,00 78,33 80,00 
TOTAL (35%) 31,50 27,42 28,00 
 
Condicionant 2: Aspectes constructius. 
En aquest punt s’intentarà valorar de forma aproximada aquest condicionant per a cada 
alternativa en funció de la durada de les obres, la complexitat de les mateixes i la importància 
necessària en seguretat i salut durant l’execució de les mateixes. 
o Durada de les obres (50 de 100 punts totals). 
Si pensem en queda alternativa pot diferenciar-se de les altres en funció de la 
pavimentació uniforme (alt 1), pavimentació particular i divergent (alt 2) i manteniment 
places parking (alt 3), i tenint en compte que les tres han d’acomplir les necessitats 
bàsiques d’urbanització esmentades a l’inici de l’annex, sembla clar que l’alternativa amb 
menor temps d’execució haurà de ser la 1. La següent correspondria a l’alternativa 2 i 
finalment, l’alternativa 3 doncs el fet de tenir que fer caixa de paviment en superfícies 
grans i haver de desplaçar els equips de fresatge i asfaltat a les obres, així com la 
possibilitat d’haver d’executar talls de trànsit al carrer Joan de Sales o Vayreda, sembla 
que pot comportar una major duració de les obres. 
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En aquest sentit, es donarà la màxima puntuació al menor temps d’execució i la menor 
puntuació al major temps. 
o Complexitat de les obres (25 de 100 punts totals). 
Tot i que la complexitat d’execució sembla un terme positiu a nivell de disseny, el fet es 
que a l’hora d’executar les obres implica sempre risc i possibles retards. És per això que 
en aquest apartat es donarà la màxima puntuació a les obres de l’alternativa que es 
consideri de menys complexitat i la mínima puntuació a la que es consideri més 
complexa. 
Si analitzem les tres alternatives i els seus trets diferencials, podem dir que possiblement 
l’alternativa 1 és la menys complexa d’executar, seguida de l’alternativa 2 i la 3. Aquesta 
darrera, pel fet d’executar asfaltat en grans superfícies i haver de portar equips de treball 
especials en major mesura, es considera la més complexa. 
o Importància seguretat i salut (25 de 100 punts totals). 
Seguint amb el fil argumental, les obres que són complexes, normalment impliquen un 
major risc i perill tant pels treballadors com per als veïns de la zona. Per tant, en aquest 
punt es donarà la màxima puntuació a les obres que, suposadament, impliquin un menor 
risc en seguretat i salut.  
En aquest sentit i de manera anàloga a les argumentacions anteriors, es pot valorar que 
l’alternativa 1 sembla la menys perillosa, seguida de la 2 i la 3. 
Finalment, cal indicar que el condicionant d’aspectes constructius es valora amb una 
importància relativa del 25% respecte del altres condicionants i que a la següent taula es 
recullen els resultats de l’anàlisi d’aquest condicionant per a les diferents alternatives: 
 
 C2: Aspectes constructius 
 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Durada obres (50 p) 50 45 40 
Complexitat obres (25p) 25 20 15 
Importància SiS (25p) 25 20 15 
    
TOTAL (25%) 25,00 21,25 17,50 
 
Condicionant 3: Valoració de l’obra executada. 
En aquest condicionant es valorarà la repercussió que podria tenir l’obra de les diferents 
alternatives executades en termes d’impacte visual i estètic, funcionalitat i eficiència energètica. 
o Impacte visual i estètic (50 de 100 punts totals). 
Aquest apartat pot semblar (i ho és) bastant subjectiu, tot i que tots tenim al cap una visió 
més habitat generalitzada d’allò que és bonic, ordenat, vistós i agradable. Per tant, en 
aquest punt es donarà la màxima puntuació a l’alternativa que es consideri la més 
agradable i apropiada visualment per a la zona, en termes d’acabat de les obres. 
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Parlant d’aquest punt, sembla clar que el fet de tenir una distribució d’espais i elements 
constructius particular per a cada placeta, a més de jardineria independent, fa que tot 
apunti a que l’alternativa 2 seria la més agradable en termes d’impacte visual. Pel que fa 
a l’alternativa 2 i 3, tot i tenir un acabat semblant (urbanització pavimentació uniforme) el 
fet de generar un major espai per a l’asfalt a les placetes perimetrals en l’alternativa 3 fa 
que aquesta es valori menys positivament en termes d’impacte visual si estem parlant 
d’una urbanització a la ciutat. 
o Funcionalitat (25 de 100 punts totals). 
Un dels trets fonamentals de la nova urbanització a Barcelona es que a més de ser 
agradable a la vista, ha d’acomplir els totes les funcions que l’espai i la gent que hi viu 
demanda. En aquest sentit, es valorarà positivament que la solució de cada alternativa 
possibiliti una accessibilitat al 100% o no, que mantingui les places de parking o no, i que 
ofereixi uns espais diversos amb capacitat per acollir-hi diversos usos. 
Per tant, en termes generals, acomplint 2 de les tres funcions esmentades, l’alternativa 
2 ha de ser la de major puntuació en aquest punt, seguida de la 3 i de la 1 finalment. 
o Eficiència energètica (25 de 100 punts totals). 
Aquest darrer aspecte considera la possibilitat que la diferent forma de projectar la 
urbanització de cada alternativa influeixi, positivament en l’estalvi energètic i en el 
manteniment de la zona. 
En aquest cas es valorarà si alguna de les alternativa presenta per exemple, paviments 
asfàltics que redueixin l’impacte sonor, o si es disposa d’un paviment especial el qual és 
capaç de reflectir la llum amb major intensitat estalviant consum energètic de 
l’enllumenat. 
Per tant, atenent-se a aquests factors, torna a ser l’alternativa 2 la que més funcionalitat 
d’eficiència i manteniment acompleix, doncs cada placeta tindria una urbanització 
particular fonamentada en l’ús dels recursos i dissenyant els materials més adients per 
aconseguir el màxim aprofitament de les condicions naturals local.  Per tant, aquesta 
alternativa haurà de ser la millor valorada.  
Finalment, cal indicar que el condicionant de la valoració de l’obra executada es considera 
amb una importància relativa del 25% respecte dels altres condicionants de l’anàlisi i que la 
següent taula recull el detall de la valoració de cada alternativa segons aquest condicionant: 
  
 C3: Valoració obra executada 
 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Impacte visual (50 p) 35 50 40 
Funcionalitat (25p) 15 25 20 
Efic. energètica(25p) 15 25 20 
    
TOTAL (25%) 16,25 25,00 20,00 
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Condicionant 4: Millora i impuls de la zona afectada. 
Finalment es considera la possibilitat de que la urbanització prevista per cada alternativa sigui no 
només una solució formal al problemes urbanístics, sinó que representi un element dinamitzador 
pel conjunt del barri i del veïnat present en la zona d’estudi i que permeti a la gent recuperar 
espais del seu entorns que abans li eren negats. Aquest aspecte es valorarà segons tres efectes 
dinamitzadors:  
o Dinamització social (50 de 100 punts totals). 
Tal com s’ha dit, es valorarà amb la màxima puntuació aquella alternativa que millor 
permeti a la gent i al veïnat recuperar l’espai de carrer de la zona, dintre del context 
urbanístic global de la ciutat.  
En aquest punt l’alternativa 2 és la que millor garanteix aquesta situació doncs està 
especialment dissenya per definir 9 espais diferents, amb funcionalitats diferents (lúdics, 
lleure, exercici, relacions socials, etc.) però totes elles pensades per a la gent que 
composa el veïnat de la zona d’estudi. 
En referència a les alternatives 1 i 3, es pot dir que l’augment de les superfícies 
d’aparcament no suposa una millora de l’espai en termes de dinamització social i per 
tant, ha de ser la que menys puntuació obtingui en aquest apartat. 
o Dinamització econòmica (35 de 100 punts totals). 
A més de permetre a la gent que només viu, disposar d’un millor espai agradable per a 
fer-ho, es considera que la nova urbanització ha de permetre al locals instal·lats a la zona 
(comerços varis i bars) desenvolupar d’una millor manera la seva activitat. 
En aquest sentit, en l’alternativa 2 es proposa estudiar per a cada placeta la millor 
distribució dels espais i dels paviments per acomplir l’objectiu d’afavorir les activitats 
econòmics, sense prendre importància a les necessitats veïnals. Per tant, aquesta 
alternativa haurà de ser la millor valorada en aquest punt. 
Pel que a les alternatives 1 i 3, es pot considerar que per a certes activitats la presència 
de més zones de parking pot afavorir l’arribada de gent i la càrrega i descàrrega de 
mercancies i per tant, l’alternativa 1 hauria d’ésser la pitjor valorada. 
o Dinamització cultural (15 de 100 punts totals). 
Finalment s’ha considerar si la nova urbanització pot servir d’estímul per recuperar la 
identitat pròpia del barri, en aquest cas Montbau i com a fet diferencial de la resta de 
barris i zones de la ciutat. 
Aquest factor es pot valorar entenent si la nova urbanització conserva aspectes 
fonamentals de l’anterior, com ara la pavimentació amb la mateixa llosa original existent 
i que també conforma altres espais del barri com ara el Pla de Montbau, donant així una 
continuïtat i coherència a l’entorn. 
Es podria dir que en aquest sentit, les tres alternatives es proposen amb una 
pavimentació que respecta l’antiga existent del barri i que lliga amb els altres espais de 
Montbau. El que fa diferencial una alternativa de les altres és el fet d’acollir diversos 
espais paisatgístic i de jardineria que es proposa a l’alternativa 2. Aquesta situació es 
considera que també dóna identitat al barri, doncs cal recordar que la zona d’estudi es 
troba limitant amb la muntanya de Collserola envoltada per un gran component de 
vegetació. Per tant, l’alternativa 2 proposa una urbanització més adient a la identitat 
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pròpia de l’entorn i per això haurà de ser la millor valorada. En el costat oposat, 
l’alternativa 3 és la menys respectuosa amb la identitat doncs imposa zones 
d’aparcament asfaltat doncs abans hi havia lloses pavimentades de Montbau o fins i tot 
zones de vegetació. 
Finalment s’indica que el condicionant 4 s’ha valorat amb una importància relativa del 15% 
respecte del altres condicionants i que la taula següent recull el detall de la valoració feta segons 
aquest condicionant a cadascuna de les alternatives proposades: 
 
 C4: Millora i impuls de la zona 
 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Din. Social (50 p) 40 50 35 
Din. econòmica (35p) 22 30 27 
Din. Cultural (15p) 10 15 8 
    
TOTAL (15%) 10,80 14,25 10,50 
 
Resolució de l’anàlisi multicriteri 
Un cop finalitzat l’anàlisi multicriteri dels diferents condicionants de valoració exposats, es 
procedeix a mostrar la taula de resultats finals per a cada alternativa i identificar l’alternativa ha 
escollir proposada per l’anàlisi com la de major puntuació aconseguida: 
 
 Resolució anàlisi 
 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
C1: cost econòmic (35%) 31,50 27,42 28,00 
C2: aspectes constructius (25%) 25,00 21,25 17,50 
C3: Valoració obra executada (25%) 16,25 25,00 20,00 
C4: Millora i impuls de la zona (15%) 10,80 14,25 10,50 
TOTAL (100%) 83,55 87,92 76,00 
 
 Conclusions. 
La conclusió que es desprèn un cop valorats tots els paràmetres descrits en el present annex és 
que la millor forma d’urbanitzar la zona d’estudi del sector Montbau a Barcelona, és utilitzant la 
solució o alternativa número 2, és a dir, una urbanització per la gent, amb trets particulars i 
diferencials entre les placetes. 
Val a dir que en aquest anàlisi s’ha ponderat amb certa importància aspectes com ara l’impuls 
de la zona afectada i la valoració de l’obra executada. Aquests condicionants en d’altres zones 
situades en un altre àmbit diferent al de la ciutat de Barcelona podrien haver estat valorats amb 
una menor importància i fins i tot, no haver estat escollit per a formar part de l’anàlisi. Tanmateix, 
el fet d’urbanitzar a Barcelona suposa una sèrie de necessitats més enllà de les bàsiques que 
aquests factors intenten reflectir. 
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Si es comparen les puntuacions obtingudes per les tres alternatives no hi gran diferència entre 
la 2 i la 1, i sembla que l’alternativa 3 és la que més allunyada està del context urbanitzador actual 
de la ciutat de Barcelona. 
Per tant, tal i com s’ha esmentat, d’ara en endavant es definiran en aquest projecte els trets 
característics de l’alternativa número 2 del present estudi. 
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4. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ESCOLLIDA. 
Tenint en compte les valoracions fetes en l’Annex 3 Estudi d’Alternatives i més concretament, 
l’alternativa escollida, el present document té la finalitat de definir els principals punts que 
descriuen les característiques d’aquesta solució escollida. 
En primera instància la solució escollida manté la idea bàsica de solucionar tots el problemes 
d’urbanització referits a l’Annex 1 Antecedents, i a més, manté la voluntat de definir un tipus 
d’urbanització particularitzada i diferent per a cada una de les 9 placetes que integren la zona de 
projecte. 
A nivell conceptual la solució escollida diferencia les placetes en funció del seus usos futurs: 
 
 
 
 
 
 
A continuació es procedeix a desenvolupar les particularitats de la solució escollida en funció 
del tipus d’ús dels grups de placetes: 
 Les placetes urbanes  
 
Són les que connecten les dues fases del barri entre elles. Han de tenir la mateixa qualitat urbana 
i reunir alguns usos i aspectes d’espais públics urbans. 
 
En la solució s’han diferenciat basant-se en la situació actual de cadascuna :  
 
- La placeta 1- Carrer Ritme i Carrer de la Dansa,  propera a l’Escola Baloo, amb un 
forn.  El projecte pretén aprofitar  la seva situació, potenciar-ne el comerç i organitzar un 
espai d’esbarjo segur. 
  
-  La placeta 2,Carrer de la Cançó, Carrer de la Pantomima més disponible, (sense 
comerç i pocs arbres) al mig de la pujada, molt tranquil·la. Estarà destinada a ser un jardí 
per gaudir-ne i estar envoltat per la vegetació.  
 
- La placeta 3, Carrer de la Cançó, Carrer de la Pantomima és una placeta que ja té 
una activitat al voltant d’un bar. Es facilitarà la seva lectura i accés amb un espai unitari 
pavimentat, com trobem en moltes places de la mateixa dimensió a Barcelona. 
Les tres placetes obertes sobre el carrer Joan de Sales responen al mateix plantejament 
geomètric, donant-los sempre una familiaritat d’organització: una tarima a prop del local 
comercial, per ampliar la terrassa d’un bar o donar l’espai de trobada tradicionalment lligat al 
comerç de proximitat. Les placetes es troben entre dos carrers que marquem amb una alineació 
d’arbres. 
La placeta 1, carrer Dansa, carrer del Ritme, tindrà una atenció especial per a l’activitat 
econòmica, la de l’actual forn. S’atribuirà al comerç un espai de vorera i una terrassa sobre tarima 
per crear un espai atractiu adaptat al tipus de servei que es podria desenvolupar. Aquest espai 
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està protegit i marcat per una pèrgola de fusta tecnològica disposada a continuació de la vorera 
del comerç.  
La placeta està organitzada en relació a la proximitat de l´ escola Baloo. Es proposa un espai 
d’esbarjo a nivell del carrer de la Dansa en desnivell i en referència al carrer del Ritme.  
L’espai de 164,80 m2 inclinat i plantat no pot complir amb el Plec de Parcs i Jardins, així que s’hi 
organitza un espai distanciat de l’aparcament, utilitzant les particularitats del terreny natural per 
crear una superfície de joc. El terreny serà cobert d’una capa drenant de cautxú (reciclat- Playtop) 
organitzant relleus on els nens poden estar. La resta de l’espai estarà pavimentat a nivell de 
carrer.   
La placeta 2, carrer de la Cançó, carrer de la Pantomima no té comerç actualment però en la 
solució s’ha tractat la cantonada del local com les altres placetes. Es proposa un espai més verd, 
on es puguin implantar espècies variades adaptades al vessant de Collserola.  
Aquestes plantes necessitaran poc manteniment i estabilitzaran els talussos que absorbeixen el 
desnivell entre els espais d’estància horitzontals. 
Les plantes seleccionades són les més espectaculars: el Jacaranda, que floreix blau viu al març, 
i els Cupressus, d’un color verd fosc molt notable en el paisatge. Les altres plantes són sobre 
una gama de blaus (Iris, Lavanda...) amb el punt de groc de la Santolina. 
La superfície de parterre d’aquesta placeta és  140 m2 en dos peces i 150 m2 de sauló en el 
centre. 
Les àrees d’estància estan separades en 2 salons: un accessible i vinculat al carrer de la 
Pantomima i l’altre més aïllat sota l’ombra dels Jacaranda. 
La placeta 3, Carrer de la Cançó, Carrer de la Pantomima és actualment la més adaptada al 
comerç, hi trobem un bar que és una referència en el barri amb unes taules a la vorera. El projecte 
s’adapta a la situació ampliant la superfície de tarima definida, incloent els arbres existents.  
La solució també planteja una placeta encara més urbana amb una gran esplanada pavimentada 
en pendent. No hi ha cap altra activitat prevista. Aquesta superfície valora els arbres existents 
conservant les seves cotes actuals en un tipus de jardinera/escocell especials que apareixen 
com a ítem dins de l’espai obert.   
 Les placetes locals  
 
Les placetes locals en segona línia són més íntimes i poden acollir les activitats dirigides a la 
població que resideix a la vora, jocs de taula, reunions o exercicis d’exterior. 
 
Les activitats proposades seran sempre discretes per no interferir en la vida dels residents del 
voltant i no han de canviar radicalment l’aspecte actual de les placetes.  
 
- La placeta 4, carrer de la Dansa, carrer de la Cançó, espai de tranquil·litat. 
 
- La placeta 5, carrer de la Pantomima, carrer de la Lírica, una tarima de fusta amb 
taules accessibles per desenvolupar tot tipus d’activitats socials (jocs de taula, berenar, 
lectura...). 
 
- la placeta 6, Carrer de la Lírica, Carrer de les Muses, s’ha pensat implantar una gama 
de material d’entrenament per a adults, triats per la seva discreció o integració visual. 
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La placeta 4, Carrer de la Dansa, Carrer de la Cançó és una placeta tranquil·la, amb un conjunt 
de plàtans imponent. La solució hi disposarà una plaça de sauló horitzontal a una cota 
intermediària. L’espai està limitat al nord i a l’oest per un talús i al sud i a l’est per uns graons fins 
al nivell del carrer. Per tant, la solució escollida pretén així conservar l’aspecte original de la 
placeta de sauló adaptant els nivells als materials utilitzats. 
 
La placeta 5, Carrer de la Dansa, Carrer de la Cançó és la placeta central geomètricament del 
barri. En la solució escollida s’ha planejat crear-hi un espai de trobada accessible amb taules, 
per a jocs, per a esmorzars i converses; un espai de trobada familiar i veïnal. L’espai de trobada 
és una tarima de fusta de 100 m2 amb bancs i taules especialment adaptats a persones amb 
discapacitat. Aquesta placeta té una vegetació de bona qualitat amb un pi blanc majestuós, al 
qual donem un espai propi. La part alta de la placeta és semblant a l’estat actual en sauló, però 
amb el pendent adient de l’1%. 
 
La placeta 6, Carrer de la Lírica, Carrer de les Muses  és una placeta d’ombra. Serà la placeta 
per fer activitats, per a tothom, accessible, amb mobles d’exercici multigeneracionals i una font. 
L’exercici crea relacions socials i integra tothom, homes, dones, adults i tercera edat. El conjunt 
de la vegetació de Koelreuteria queda implantat a la seva cota actual,  i s’ha definit segons aquest 
criteri el pendent de la esplanada inclinada del 6% (accessible).  
 
 Les placetes cíviques 
 
Les placetes cíviques, representen un conjunt en continuació dels espais representatius de 
Montbau: la Biblioteca, l’espai comercial i el seu conjunt d’arquitectura amb pòrtic, l’estanc i les 
escultures del Pla de Montbau, i, més endavant, el Jardí de Montbau. Les placetes cíviques són 
un seguit d’espais des de l’entrada al barri pel carrer de la Mímica fins a la placeta de jocs infantils, 
organitzant l’única travessia plana entre el carrer Joan de Sales i el carrer Harmonia.  
Les placetes 9, 7 i 8 estan situades al voltant de l’església, del local parroquial i l’esplanada de 
la Plaça Ferran Palau. Les tres placetes formen l’entrada al barri, l’àgora i l’espai d’esbarjo dels 
nens ampliat i modernitzat, concebut per ser un lloc atractiu i emblemàtic capaç de provocar el 
vincle amb els dos carrers que envolten el barri. 
La placeta 7, carrer de les Muses, Carrer de la Mímica, aquesta placeta té un desnivell que 
s’aprofita en la solució per crear un espai esglaonat, un amfiteatre de petita escala per a les 
activitats culturals. A més s’han disposat tres rampes al 6% que asseguren l’accessibilitat i s’han 
organitzat uns seients amb la pròpia forma del petits murets de contenció. Finalment, la part alta 
de la placeta separada de l’altra per un muret es mantindrà de sauló com està actualment, 
conservant l’arbrat.  
La placeta 8, Carrer de la Mímica, Plaça Ferran Palau, conservarà l’espai dedicat als jocs 
infantils, en un recinte tancat i segons les normatives de Parcs i Jardins. L’espai proposat de 400 
m2 amb 112 m2 pels jocs dinàmics en sorra, 25 m2 de sorral, 65 m2 pels jocs estàtics i 34,00 
m2 d’àrea d’estància en sauló. L’espai de joc és mixt, es a dir, que pot acollir nens de 0 a 12 anys 
segons les instal·lacions.  Val a dir que l’espai de joc s’ha dissenyat per ser el més accessible 
possible, amb un passadís de sauló fins a totes les activitats. 
La placeta 9, Carrer de la Mímica, actualment més carrer que plaça, la definim com a passeig 
d’entrada al barri. En aquesta placeta, la solució escollida conserva l’aparcament però en 
plataforma única amb les voreres. A la banda dels habitatges s’ha previst la plantació d’arbres 
d’alineació per fer ressaltar l’orientació de la via travessant el barri i procurar ombra a les façanes 
i als bancs implantats en vorera.   
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5. REPLANTEJAMENT I DEFINICIÓ GEOMÈTRICA 
En aquest annex es presenten les disposicions que s’han tingut en compte per a definir la distribució 
de zones d’urbanització dins el present projecte. Com a indicació inicial, es considera la 
intencionalitat del projecte no com una urbanització inicial, sinó com una reurbanització de l’espai 
existent, per millorar-ne la qualitat, i dotar a les placetes d’un sentit d’ús més lúdic, estacional i per 
vianants i el veïnat, en detriment de l’ús per a la ubicació de vehicles, de pas o  zona residencial. 
 
En aquest sentit, cada placeta té una temàtica pròpia, segons la distribució dels espais, dotant al 
global de les nou placetes d’una diversitat gran. Tanmateix, en aquest annex es descriuen els trets 
bàsics de la definició dels espais que s’han tingut en compte i que són comuns a la majoria de 
placetes del conjunt. 
 
TRAÇAT EN PLANTA 
Per a definir el traçat en planta de les placetes s’han tingut en compte diversos factors: 
 Existència de límits d’edificacions impertorbables en cadascuna de les placetes. 
 La necessitat  d’establir zones de comunicació entre placetes que complissin la 
normativa d’accessibilitat vigent, des del punt de vista del vianant. 
 Necessitat de permetre accessibilitat de vehicles de manteniment (Parcs i Jardins), 
d’emergència (bombers o ambulàncies). 
 Existència de trets característic de cada placeta que era interessant conservar (com ara 
vegetació). 
 La necessitat de ajustar les dimensions planificades pels diferents espais en funció del 
mòdul de la peça principal de pavimentació, com és la llosa tipus Montbau, de 
dimensions particulars i que amb la intenció de evitar talls i peces incompletes, que 
donessin un mal efecte d’acabat. 
 Necessitat d’ajustar les dimensions a mòduls de pavimentació secundaris: llosa Vulcano 
(rampes), graons Superstep (escales). 
 Necessitat de establir connexions netes (sense talls) entre els diferents tipus de 
paviments. 
 Criteris propis de valoració d’amplada d’espai adequada a cada zona, segons la 
intencionalitat de l’espai/placeta. 
 Determinació de la mida dels escocells, segons els mòduls de les peces de 
pavimentació. 
 
En aquest sentit, s’han definit un punts bàsics de replanteig, particulars en cada placeta, que són 
l'origen de la pavimentació amb llosa Montbau en tots els sentits possibles. Les interseccions 
entre les rectes que uneixen aquests punts dins d’una placeta, també són zones singular de la 
geometria, doncs defineixen zones d’arribada o inici de pavimentació diferent. 
Els planells de Definició Geomètrica de projecte presenten les dades de cadascun dels punts de 
replanteig, així com espais, dimensions i amplades característiques, però a continuació els llistem 
els punts principals de replanteig en aquest annex, i es disposa una imatge per donar una idea 
visual de l’explicació anteriorment realitzada.  
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Llistat punts replanteig 
Coordenades UTM punts de replanteig 
  Punt X (m) Y (m) Z (m) 
Placeta 1 P1 428584,1418 4587348,4247 172,73 
  P2 428585,0586 4587332,9943 171,16 
  P3 428577,6819 4587312,5980 171,21 
  P4 428581,6876 4587305,9163 171,20 
  P5 428605,9126 4587325,5193 170,10 
  P6 428610,5788 4587338,8542 168,52 
  P7 428597,6188 4587285,1958 169,44 
     
Placeta 2 P8 428625,6844 4587333,3831 167,51 
  P9 428626,5766 4587318,0883 165,89 
  P10 428619,1897 4587297,6599 165,97 
  P11 428623,2146 4587290,9713 165,99 
  P12 428647,3896 4587310,5943 164,93 
  P13 428652,0759 4587323,8778 163,35 
  P14 428639,1517 4587270,1761 164,36 
Placeta 3 P15 428667,2294 4587318,4274 162,27 
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  P16 428667,9776 4587303,1683 160,83 
  P17 428660,5815 4587282,7183 160,80 
  P18 428664,6947 4587275,9976 160,84 
  P19 428688,9148 4587295,6126 159,70 
  P20 428693,6446 4587308,9253 158,23 
  P21 428680,6239 4587255,2049 159,24 
 
Placeta 4 P22 428613,6603 4587365,4355 168,46 
  P23 428606,4753 4587345,5714 168,54 
  P24 428634,4667 4587357,7634 167,45 
  P25 428645,2316 4587369,9033 165,58 
 
Placeta 5 P26 428654,6493 4587366,5285 164,46 
  P27 428655,4818 4587351,1434 167,32 
  P28 428648,0436 4587329,5688 163,38 
  P29 428676,3783 4587343,6151 162,29 
  P30 428681,0236 4587356,9299 160,60 
 
Placeta 6 P31 428684,2420 4587383,1140 160,48 
  P32 428677,2100 4587363,8642 160,51 
  P33 428705,0765 4587375,7561 159,68 
  P34 428715,8470 4587387,8184 157,83 
 
Placeta 7 P35 428696,2355 4587351,4205 159,66 
  P36 428697,0826 4587336,0803 158,21 
  P37 428689,6774 4587315,5929 158,25 
  P38 428708,7873 4587303,4865 155,90 
  P39 428717,8493 4587328,6225 155,97 
 
Placeta 8 P40 428725,7414 4587368,2680 155,52 
  P41 428718,7309 4587348,8953 155,55 
  P42 428722,6465 4587341,9148 155,70 
  P43 428728,2772 4587339,9232 155,71 
  P44 428739,4710 4587341,3784 155,35 
  P45 428748,5699 4587349,6573 155,05 
  P46 428746,5133 4587360,8315 152,91 
 
Placeta 9 P47 428714,1123 4587300,7805 155,86 
  P48 428660,5815 4587282,7183 155,76 
  P49 428706,2015 4587260,9645 155,67 
  P50 428726,0467 4587293,8433 155,45 
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TRAÇAT EN ALÇAT 
En la definició dels traçats en alçat  del projecte s’han tingut en compte els factors que a continuació 
es detallen: 
 
 Existència de cotes d’entrada a vivendes i portals que calia respectar. 
 Intenció d’eliminar els graons d’accés a les vivendes en la part sud de les placetes (nova 
rasant sud en cota superior a l’existent). 
 Necessitat de comunicació entre placetes per mitjà d’elements singulars com ara escales 
i rampes, seguint la estructura preexistent. 
 Augmentar el marge de seguretat entre la cota de les finestres dels baixos de les 
edificacions i les rampes interiors contigües per evitar entrades d’aigua i filtracions. 
 Necessitat d’establir uns pendents transversals mínims i màxims per a l’evacuació de les 
aigües cap a l’interior de les placetes i les zones de paviment drenant o embornals. 
 Respectar i ampliar la zona “vital” que defineixen les cotes de les arrels dels arbres 
existents. 
 Complir amb les normatives d’accessibilitat. 
 
En aquest sentit, s’ha partit tant de les cotes dels punts de replanteig anteriorment citats, com de les 
cotes de portals i arrels d’arbres.  
 
El resultat es reflexa en els planells de definició geomètrica de projecte, però a grans trets podem 
dir que en les zones de carrer s’han definit uns pendents transversals de l’ordre del 2-3% per evacuar 
les aigües cap el centre de les placetes i de nord a sud. En les zones de rampes interiors els 
pendents que s’han definit són del 5-6% per les mateixes, i en les rampes de comunicació entre 
placetes, donat el fort desnivell i poca longitud efectiva, s’han definit pendents de l’ordre del 12%. 
Paral·lelament, en els espais propers a les zones de rampes i espais, s’ha intentant adequar el 
pendent per fer-ho el més homogeni i suau possible per poder definir espais de sortida i arribada. 
 
En les placetes que comuniquen amb el carrer Joan de Sales (1, 2, 3 i 9), s’ha fet la transició de 
pendents entre el pendent que du el carrer Joan de Sales i els pendents interiors de les placetes de 
la forma més homogènia possible. Tot i això els requeriments han donat com a resultat pendents de 
transició d’entre el 4-8% en certs punts. 
 
Com a afegiment, s’ha resolt el problema de definir un espai d’aparcament en aquesta transició el 
més pla i accessible possible.  
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6. JUSTIFICACIÓ DE SECCIONS 
En aquest annex es presenten les diferents seccions transversals tipus que s’han considerat en 
aquest  en la redacció del present projecte final de carrera. 
 
Com a indicació inicial, es considera l’explicació de l’annex número 5 Replantejament i definició 
geomètrica, en quant als criteris emprats en la definició geomètrica en alçat del projecte. En resum, 
les diferents solucions en secció són la plasmació de la compatibilitat entre: cotes fixes, compliment 
normatives d’accessibilitat, criteris estètics i de l’ acord entre pendents existents i pendents nous. 
 
SECCIÓ TIPUS 
A continuació es detallen els diferents tipus de seccions tipus previstes i la seva ubicació, així 
com els aspectes essencials de la seva definició: 
 Seccions tipus en la part superior interior de les placetes 
 
 
La següent imatge defineix la ubicació en planta d’aquestes seccions tipus: 
 
 
En la secció tipus 2, es parteix de la cota d’entrega a façana (entrades finques) i es disposa un 
pendent del 6% inicial en 1.5 m aproximadament, per evitar l’entrada d’aigües a les finques i 
permetre que aquesta arribi també a la zona de jardineres propera. A partir d’aquí se suavitza el 
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pendent 3-2% cap a la part central de la placeta per evacuar les aigües i fer més còmode la zona de 
pas de vianants. 
 
La secció tipus 3 parteix de la recta de definició geomètrica, i es disposa un pendent suau al 2% 
continu cap el centre de la placeta, per evacuar aigües i permetre el pas del vianants. 
 
Ambdues seccions acaben una zona de rigola amb embornals per conduir les aigües cap el 
clavegueram. 
 
Els amples de pas són els necessaris per normativa d’accessibilitat. 
 
També formen part d’aquest englobament de seccions tipus, la secció tipus 1 (N-S) i les seves 
variacions secció 1.1 (N-S). La següent imatge mostra el detall de les seccions citades: 
 
 
La ubicació en planta d’aquestes seccions 1 i 1.1 és la següent: 
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La secció tipus 1, és molt semblant a la secció tipus 2, tot i que difereixen en l’amplada de la zona 
de transició entre el pendent del 3 al 2%. Així l’amplada d’aquesta zona en la secció 1 és 
lleugerament major. 
La secció tipus 1.1 representa la variant de l’original quan ens trobem de front amb la rampa 
d’accés entre placetes situada en la part superior de la mateixa. La presència d’aquesta rampa 
defineix dos nivells amb cotes diferents, i una zona des de façana d’amplada més estreta de 
l’habitual. A més, la pavimentació en rampa o en carrer es diferent (llosa Vulcano i llosa Montbau 
respectivament). Cal dir que la rampa compleix els criteris necessaris d’accessibilitat i d’aquí les 
dimensions plantejades 
 Seccions tipus en la part inferior interior de les placetes 
Les principals seccions tipus disposades en la part inferior (N-S) de les placetes son les seccions 
4.1 i 4.2, un detall de les quals es mostra en la següent imatge: 
 
La secció 4.1 parteix de la recta de replanteig que defineix la ubicació de la rigola inferior i línia 
d’embornals, i es va donant un pendent de pujada del 2% per permetre el pas de vianants (i de 
vehicles bombers, manteniment en les placetes connectades a Joan de Sales) i es manté fins a 
la línia de façana. Aquesta nova secció al 2% resol el problema dels graons a les entrades de les 
finques, doncs  en la zona d’arribada a la façana (a 1.5m de la mateixa) la cota nova se situa per 
sobre de la cota existent, permetent la pavimentació al damunt i eliminant per tant, els graons a 
les entrades. 
La secció 4.2 comunica el final de la pavimentació central de les placetes, cap a la part més baixa 
d’aquestes, per mitjà d’un pendent suau de 2% acabant en una línia de rigola i embornals que 
recullen les aigües superficials cap el clavegueram. 
La disposició en planta de les seccions 4.1 i 4.2 es mostra a continuació: 
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 Seccions tipus de rampes centrals  
En aquest punt es detallen les seccions tipus (N-S) de les rampes que comuniquen la part 
superior i inferior de les placetes. A continuació es mostren dos exemples: 
 
 
El principal condicionat que s’ha tingut a l’hora definir aquestes seccions ha estat augmentar el 
marge de seguretat entre la cota inferior de les finestres dels baixos de les edificacions, per evitar 
els actuals problemes de filtracions i entrada d’aigües cap a les finques. En certs punts s’ha pogut 
definir un pendent continu de l’ordre del 5-6%, però en d’altres s’ha hagut de jugar amb trams de 
pendents lleugerament diferents. 
La disposició en planta d’aquestes seccions tipus es mostra a la següent imatge: 
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 Seccions tipus de rampes de connexió entre placetes 
Estem parlant de seccions tipus E-O en la zona de connexió entre placetes. A continuació en 
detallem dos exemples: 
 
Aquestes seccions tenen condicionants molt importants, com ara els forts desnivells entre 
placetes, i les longituds definides per fer les connexions. Es per això que s’ha tractat de respectar 
l’estructura existent, adequant les rampes a la pavimentació pensades pel projecte (llosa 
Vulcano), i adequant tant les zones d’arribada com les zones de sortida. La solució final han estat 
rampes d’uns 15 m de longitud i un pendent aproximat del 12 %. 
La disposició en planta d’aquestes seccions tipus es detalla a la següent imatge: 
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 Seccions tipus de rampes i escales 
A continuació s’exposa el detall de la secció tipus lateral de les escales del projecte: 
 
Aquesta secció tipus s’ha definit tenint en comptes les cotes superiors (sortida) i les cotes inferiors 
(arribada) a les quals havia d’arribar l’escala. A més, definit el tipus de graó del projecte 
(Superstep) d’unes dimensions particulars, sols calia realitzar les combinacions de número de 
graons necessaris per assolir els diferents desnivells existents entre placetes. Per tant, la solució 
per les escales de les placetes es la mateixa sols diferenciant-se en el número de graons que les 
composen. 
La petjada i contrapetjada dels graons, s’ha calculat segons les fórmules relacionades amb la 
normativa de l’espai públic de Barcelona, i s’ha tingut en compte el número màxim de graons que 
es poden disposar en escales per a ús públic. 
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SECCIONS PARTICULARS 
Tanmateix el projecte no només es composa de seccions tipus. Existeixen punts, que per la seva 
singularitat, o bé per la pròpia intencionalitat del projecte de definir nous punts singulars, no 
poden ser englobats dins la categoria de secció tipus. 
Estem parlant de les seccions N-S de placetes com la 1, 4 i 5, on per exemple s’utilitzen elements 
com tarimes de fusta, o bé parterres, o bé volums de sauló, o fins i tot, graons supersteps per 
donar continuïtat entre els desnivells.  En els planells de projecte es poden revisar les imatges 
de totes aquestes seccions particulars. En aquest annex es mostren unes imatges particulars a 
mode d’exemple:   
 
Placeta 1. 
 
Placeta 4. 
 
Placeta 5. 
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7. MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS. 
L’execució de les obres definides en el present projecte suposa la necessitat  de realitzar enderrocs 
dels elements existents, així com la necessitat de realitzar excavacions per encabir els traçat dels 
nous serveis previstos (clavegueram, enllumenat, xarxa reg i telecomunicacions). 
Tot i no disposar d’estudi geotècnic del terreny, la observació de les zones pròximes a la d’estudi 
on es presenta el terreny natural en forma de talussos per conformar un parc dintre del sector 
Montbau, permet determinar quin tipus de terreny base és el que està present a la zona de projecte. 
Aquest terreny base és de tipus majoritàriament sorrenc-argilós, i en molts casos provinent del 
reblert de les rases durant l’execució de la urbanització antiga i existent. 
Donada la naturalesa dels materials existents, es preveu que seran fàcilment excavables mitjançant 
maquinària convencional de moviment de terres, tipus retroexcavadora i en zones de difícil accés 
amb retroexcavadora petita giratòria. Es considera que la major part dels materials procedents de 
l'excavació a la zona d’estudi, predominantment sorrencs i argilosos, són tolerables, i en 
conseqüència aptes per al rebliment de rases i pous. 
Les excavacions principals previstes al projecte, consideren la necessitat d’aconseguir un volum 
hàbil per executar la base de formigó de 12-15 cm de gruix, prevista pel nou paviment. També està 
previst l’excavació per a executar caixa de paviment en les zones d’asfalt. A més, donada la 
definició geomètrica de la nova rasant de les placetes, existeixen zones que s’assentaran sobre 
el propi paviment existent i per tant, no caldrà el seu enderroc. Aquesta zona se situa 
aproximadament, a la part sud de les placetes i prop les entrades de les edificacions existents. 
Aquest fet a més, assegura la capacitat portant del terreny pel pas de maquinària d’obres, i 
suposa una base estable per a la nova urbanització. 
Com s’ha dit, la part d’enderrocs en el moviment de terres comprèn les tasques necessàries per 
retirar allò necessari de la vella urbanització i adequar superfícies i rasants per la ubicació de la 
nova. La part d’excavacions minoritària comprèn les rases destinades a la ubicació dels nous 
serveis d’urbanització previstos.  
 
Cal mencionar que els talussos de les rases dels nous serveis seran els habituals en aquests 
tipus de terrenys, sent necessària la seva entibació a profunditats superiors a 1.30 metres com a 
norma general. 
 
Pel que fa als rebliments, a més d’aquells realitzats amb material tolerable de la pròpia excavació, 
es contemplen els rebliments de volums especificats als planells de projecte amb materials 
d’aportació com ara sauló garbellat, sorra garbellada i terra adobada de jardineria. Aquests 
elements suposen un gran argument pel que fa al tret diferencial de la nova urbanització de 
projecte respecte de l’actual, i per tant, són necessaris des d’un punt de vista estètic i harmoniós 
per a l’execució del projecte. 
 
Una de les primeres intencions del projecte sempre fou la sostenibilitat ambiental, i en aquest 
sentit s’ha treballat en minimitzar el volum de terres/runes que cal portar a l’abocador. A més, 
aquesta política representa un important estalvi econòmic pel projecte. 
 
Com a part final d’aquest annex s’adjunta un quadre resum dels volums d’enderroc, rebliment, 
excavació i transport del projecte, dividit segons les diferents fases constructives i segons el tipus 
de tasca a la qual pertanyen: 
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Enderrocs:   5.249,36 m3 
Fase 1 Placeta 1 516,48 m3 
  Placeta 2 601,36 m3 
  Placeta 4 616,00 m3 
Fase 2 Placeta 3 581,75 m3 
  Placeta 5 592,71 m3 
  Placeta 6 544,72 m3 
  Placeta 7 469,50 m3 
Fase 3 Placeta 8 743,27 m3 
  Placeta 9 583,57 m3 
Excavacions 
  
        3.970,14   m3 
Fase 1 Per base formigó paviment              313,00   m3 
  Per caixa asfalt               97,60   m3 
  Clavegueram 759,13 m3 
  Xarxa Enllumenat 182,72 m3 
  Xarxa Telecomunicacions 10,32 m3 
  Xarxa Reg 28,46 m3 
Fase 2 Per base formigó paviment 355,52 m3 
  Per caixa asfalt 48,80 m3 
  Clavegueram 864,87 m3 
  Xarxa Enllumenat 237,19 m3 
  Xarxa Telecomunicacions 72,24 m3 
  Xarxa Reg 28,39 m3 
Fase 3 Per base formigó paviment 186,60 m3 
  Per caixa asfalt 120,00 m3 
  Clavegueram 439,80 m3 
  Xarxa Enllumenat 91,23 m3 
  Xarxa Telecomunicacions 123,84 m3 
  Xarxa Reg 10,43 m3 
 
Rebliment amb 
material 
d’excavació: 
  
2.197,40 m3 
Fase 1 Falca rampes/escales 127,76 m3 
  Clavegueram 583,35 m3 
  Enllumenat 137,04 m3 
  Telecomunicacions 7,74 m3 
Fase 2 Falca rampes/escales 219,68 m3 
  Clavegueram 590,28 m3 
  Enllumenat 132,18 m3 
  Telecomunicacions 7,74 m3 
Fase 3 Falca rampes/escales 6,85 m3 
  Clavegueram 316,35 m3 
  Enllumenat 68,43 m3 
  Telecomunicacions 0,00 m3 
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Rebliment amb 
material d'aportació: 
  
1.290,05 m3 
Fase 1 Terra adobada jardineria 427,18 m3 
  Sauló  211,35 m3 
  Sorra 0,00 m3 
Fase 2 Terra adobada jardineria 125,75 m3 
  Sauló  345,07 m3 
  Sorra 0,00 m3 
Fase 3 Terra adobada jardineria 75,90 m3 
  Sauló  56,50 m3 
  Sorra 48,30 m3 
Transport de terres  i 
runa a l'abocador: 
  
6.472,40 m3 
Fase 1 Runa/Enderroc 1.733,84 m3 
  Terres 124,74 m3 
Fase 2 Runa/Enderroc 2.483,21 m3 
  Terres 252,81 m3 
Fase 3 Runa/Enderroc 1.604,13 m3 
  Terres 273,67 m3 
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8. FERMS I PAVIMENTS 
En el present annex es defineixen els ferms i paviments previstos pel present projecte d’urbanització, 
arranjament i millora del sector Montbau. 
Les obres previstes consisteixen en la nova urbanització de les nou placetes de la zona, amb la 
presència de paviments de calçada, trams per a trànsit i aparcament, així com paviments per a ús 
de vianants   
PAVIMENTS PER A TRÀNSIT I APARCAMENT 
Per a definir el tipus de paviment a utilitzar per a trànsit i aparcament en les superfícies del projecte 
així plantejades, s’ha seguit les indicacions de la norma 6.1-I.C, tot interpretant i adaptant les 
recomanacions per a l’àmbit de projecte. 
Zones fora d’àmbit  
L’execució de les obres definides pel projecte suposa la intervenció a la calçada existent al carrer 
Joan de Sales, per a connectar el nou clavegueram al col·lector existent al carrer al centre de la 
calçada. A efectes d’execució, la superfície prevista per realitzar aquesta connexió és 
aproximadament de 10m2 en els  4 punts corresponents (dos a la fase 1, i 1 per a la fase 3 i per a 
la fase 2). En aquests punts i donat que no s’afectarà més la calçada del carrer, es preveu la 
reposició de la secció de ferm existent, que previsiblement estarà formada per 10 cm de formigó 
HM-20 de base, i 10 cm de mescla bituminosa del tipus S-20 o semblant. En la reposició del 
paviment es respectaran els sobreamples per reparacions o execució de rases establert per 
l’ACEFAT i que consten de 0.30 m a cada costat per a les capes de formigó, i 0.50 cm a cada costat 
de la rasa per a les capes d’asfalt. A més, caldrà assegurar que la tipologia de l’explanada base de 
la reposició sigui almenys de tipus E2, mitjançant la correcta execució de capes i la seva 
compactació. Es realitzarà un assaig de placa de carga en aquest punt, si es considera mal executat 
per evitar defectes futurs en els paviments. 
Zones dintre d’àmbit 
El present projecte suposa una reducció de les zones destinades al trànsit rodat dins la superfície 
global de cada placeta. Tot i això, en les placetes que es comuniquen amb el carrer Joan de Sales 
(placetes 1, 2, 3) s’ha previst una zona d’aparcament de vehicles d’una superfície aproximada en 
cada placeta de 126 m2. 
A més, en la placeta 9 que també comunica amb el carrer Joan de Sales, s’ha decidit conservar la 
seva important superfície destinada a l’aparcament, i que suposa uns 356 m2 aproximadament. 
Per tant i donat que la intencionalitat de les superfícies d’asfalt és la d’aparcament de vehicles i 
entrada i sortida al carrer Joan de Sales, es preveu una baixa intensitat de trànsit, així com uns 
esforços de frenada relativament baixos.  
Tanmateix sí es preveuen uns esforços degut al gir dels vehicles i maniobres importants durant els 
aparcaments. 
Aquests raonaments porten a la definir el ferm de projecte de la manera següent: 
 15 cm Explanada amb sòl seleccionat i compactació del 98% del PM.  
 20 cm Formigó HM-20 de base. 
 Reg Adherència formigó-betum tipus ECR-1. 
 10 cm de Mescla bituminosa tipus S-20 (AC 22, betum B60/70) per a la capa de base. 
 Reg imprimació betum-betum tipus ECR-1. 
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 5   cm de Mescla bituminosa tipus D-12 (AC surf, betum B60/70 amb àrid granític) per a la 
capa de rodament. 
 Tractament superficial Reg monocapa granular (granit + ECR-2). 
 
Les capes de base de formigó i aglomerat, en aquells punts que per cotes vagin sota la pavimentació 
existent que s’haurà d’enderrocar, hauran d’estar recolzats sobre una explanada tipus E2, mitjançant 
la correcta execució de capes de reblert i compactació. S’hauran de realitzar assajos de placa de 
carga per avaluar sí s’ha aconseguit aquesta capacitat de l’explanada i evitar així possibles defectes 
futurs de la pavimentació. 
 
La mescla tipus D-12 és de tipus densa, i s’ha escollit per evitar la escarificació superficial de l’asfalt 
degut als esforços de gir i maniobra dels vehicles que està comprovat que es produeix a curt termini 
en les capes d’asfalt tipus F o obertes. 
El tractament superficial de reg monocapa granular, prové d’un condicionat més estètic i integrador 
de la superfície d’asfalt, en el nou espai definit per la urbanització de projecte. 
PAVIMENTS PER A ÚS DE VIANANTS 
El present projecte defineix nombrosos espais diferents dins cada placeta els quals són 
essencialment per a ús de vianants. Per tant, existeixen una gran varietat de paviments diferents. A 
continuació es llisten i s’exposa la seva finalitat primordial: 
 Llosa de formigó tipus Montbau de 70x45x7 cm assentada sobre capa de morter de ciment 
Pòrtland (2-4 cm) M80 pastat i recolzada en llosa de formigó de base de HM-20 de 12 cm de 
gruix. És la pavimentació primordial del projecte. Dona forma als carrers interiors i respecta el 
mòdul de la llosa existent. En els punts que per cotes la pavimentació actual vagi per sobre 
l’antiga pavimentació existent, no serà necessària l’execució de la llosa de 12cm de formigó, 
doncs les peces de llosa Montbau recolzaran sobre la pavimentació existent, suposada 
suficientment rígida. 
 
 Llosa de formigó tipus Montbau de 70 x 45 x  7 cm  assentada sobre capa de morter de ciment 
Pòrtland M-160 pastat (2-4 cm) i recolzat sobre llosa de formigó HM-20 de 20 cm de gruix, 
executada en espais de circulació de camions de Bombers o circulacions de vehicles de 
manteniment (final carrer de ala Lírica i de la Mímica). 
 
 Graó tipus Superstep de la casa breinco de 40x15x120 cm, com a element de disseny i definició 
d’espais, recolzat sobre la zona de terreny on han estat definits, i assentats sobre capa de 
morter de ciment portland M-160 pastat de 2-4 cm. 
 
 Rigola de formigó de 30x50x5 cm sobre base  morter de ciment portland M-160 pastat de 2-
4cm, assentada sobre la llosa de formigó HM-20 de base global (12cm) del conjunt de 
pavimentació. Canalització de les aigües superficials cap els embornals. 
 
 Paviment de seguretat de cautxú reciclat de la casa Playtop de 40 mm de gruix, col·locat sobre 
terreny anivellat. Habilitat en la placeta 1 per una zona prevista per jocs d’infants. 
 
 Tarima de fusta ecològica de la casa Ecoprofil, segons dimensions i plànols de projecte, 
disposada sobre rastrells de fusta ecològica, col·locats directament sobre el terreny natural. 
Habilitat en les placetes 1,2 i 3, per una motivació d’urbanització sostenible i acabat estètic. 
 
 Llosa de formigó estriada tàctil de 40x40x7 cm sobre base de morter de ciment portland M-160 
pastat de 2-4 cm, i recolzada sobre la llosa de formigó HM-20 de base (12cm) global del conjunt 
de la pavimentació. Disposada en trajectòries d’accessibilitat a determinats usuaris. 
 
 Lloseta botonera tàctil Reolux de 20x20x7 cm sobre base de morter de ciment portland M-160 
pastat de 2-4cm, recolzada sobre la llosa de formigó HM-20 de base global (12 cm) del conjunt 
de pavimentació. Disposada en zones de trajectòries d’accessibilitat a determinats usuaris. 
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 Paviment de peça tipus Zehn de la casa Breinco, col·locada sobre base de morter de ciment 
portland M-160 pastat de 2-4cm, recolzada sobre la llosa de formigó de base global (12cm) del 
conjunt de pavimentació, per a completar la zona pavimentada situada al carrer de la Mímica. 
 
 Zones reblertes de sauló garbellat d’aportació en profunditats variables, sent la mínima de 
30cm. Espais centrals d’algunes placetes, entre arbres. 
 
 Zona de reblert de sorra d’aportació en profunditats no inferior a 30cm. Es troba principalment 
en la zona central de jocs de la placeta número 8. 
 
 Reblert d’escocells en zona transitable, format per nucli central de grava i corona exterior de 
resina+graveta de marbre de cantell rodejat de 12 a 25 mm. 
 
  Vorades d’acer corten de gruixos variables entre 10 i 8 mm, i profunditats definides segons 
planells de projecte, en zones d’acabat vist, per delimitar espais de parterres o marca de 
transició entre tipus diferents de pavimentació. 
 
 Vorades d’acer galvanitzat de gruixos variables entre 10 i 8 mm , i profunditats definides segons 
planells de projecte, en zones d’acabat ocult, per delimitar espais de parterres o transició entre 
tipus de pavimentació diferents. 
 
 Vorada de tipus de formigó de tipus C-2 de 22x30cm col·locada sobre base de formigó HM-20 
amb gruix de 15-20cm de base, a col·locar en les zones fora d’àmbit del carrer Joan de Sales 
per reposar les zones d’ eliminació de guals existents, per nova pavimentació. 
 
 Gual de vehicles model -60, format per caps de gual i peces granítiques per col·locar sobre 
base de formigó HM-20 amb gruix de 15-20cm de base, en el carrer Joan de Sales per nova 
pavimentació. 
 
Com a prescripció general, en l’execució de paviments després de les excavacions o rases, caldrà  
respectar els sobreamples per reparacions o execució de rases establert per l’ACEFAT i que consten 
de 0.30 m a cada costat per a les capes de formigó, i 0.50 cm a cada costat de la rasa per a les 
capes d’asfalt. 
Circulacions verticals 
Un aspecte molt important del projecte en quant a les zones d’ús de vianants són aquelles que 
presenten desnivells o zones d’accés i comunicació entre placetes. Aquestes zones, seguint el 
model estructural existent, s’han resolt utilitzant rampes i escales. 
Per a les rampes que comuniquen la part nord i la part sud d’una mateixa placeta, es disposa una 
pavimentació de llosa tipus Vulcano de 40x20x7 cm, sobre una base de 12 cm de formigó HM 20 i 
una capa de morter de ciment portland (2-3cm) M-160 pastat. 
Les rampes que donen accés entre diferents placetes, s’han resolt amb una estructura de llosa 
armada de formigó, sobre la qual s’assenta la mateixa peça tipus Vulcano de 40x20x7 cm, 
implementada mitjançant una capa de morter de ciment  portland (2-3 cm) M-160 pastat. 
Les zones d’escala donen accés entre les diferents placetes, i s’han projectat amb un graó de la 
casa Breinco tipus Superstep de mòdul 40x15x120cm, amb un petjada de 32 cm i una contrapetjada 
de 8cm. Aquest graó està dotat en la seva cara superior, de tira de material antilliscant prop del 
marge segons normativa d’accessibilitat (ordre VIV 561 2010). En cada escala en particular i segons 
els planells de projecte, s’ha definit el número adequat de graons per ajustar-se a les cotes de sortida 
i arribada de l’escala, així com les dimensions en amplada previstes. Així mateix, els graons 
descansen sobre una llosa armada de formigó, per evitar assentaments o moviments relatius dels 
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mateixos per les característiques del terreny. Per assegurar la fixació dels graons a la llosa  de 
formigó es disposaran un 2-3 cm de morter de ciment portland M-160 pastat. 
Per completar les zones d’escala, en l’espai existent entre final dels graons i les façanes més baixes, 
s’ha disposat una vorada de granit de dimensions 7-10x25cm assentada sobre base de formigó, per 
evitar que aquest espais fossin una zona d’acumulació de brutícia, perjudicant les façanes. 
Com a element de disseny, també s’han utilitzat grups de graons Superstep per donar accés de 
zones d’un tipus de pavimentació a una altra diferent, amb una rasant més alta o més baixa. És el 
cas de l’accés per exemple, de zones de llosa de Montbau a zones interiors de sauló més baixes. 
Aquests punts es troben reflexats en la planta principal del projecte. 
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9. DRENATGE I CLAVEGUERAM. 
El present projecte pel que fa referència al drenatge, preveu la substitució dels claveguerons 
privats existents per una nova xarxa de clavegueram junt amb els corresponents elements de 
captació superficial de l’escorrentia. 
Així, la xarxa de sanejament serà una xarxa unitària que recollirà les aigües residuals provinents 
dels edificis d’habitatges de l’àmbit i l’aigua de pluja que caigui sobre la urbanització. A la mateixa 
xarxa abocaran els elements de buidat i neteja de la xarxa de reg.  
En aquest sentit val a dir que en l’estat actual en superfície, destaquen els actuals “cunetons” 
formalitzats al sauló de les zones centrals de les placetes i les canals revestides de formigó que 
condueixen l’escorrentiu a cel obert fins abocar al pou de sanejament. Aquests cunetons molts 
estan taponats i no fan servei i d’altres tenen zones trencades per on s’escola l’aigua cap a les 
placetes. 
DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROJECTADA 
La xarxa de sanejament es projecta d’acord amb els àmbits de les tres fases mínimes d’actuació 
plantejades per l’arranjament i urbanització de les nou placetes. Aquestes fases són: 
- La primera fase inclouria les placetes que s’han numerat com a 1, 4 i 2. És a dir, les tres 
places que es troben al punt més alt de l’àmbit, tocant al carrer de Vayreda. 
 
- La segona fase recull les placetes numerades com a 5, 3, 6 i 7 nord, és a dir, les quatre 
placetes de l’àmbit intermèdies. 
 
- La tercera fase engloba les dues darreres placetes, les que s’han numerat com a 9, 8, i 
7 sud, que són les situades a la part més baixa del sector. 
Les fases projectades són independents entre sí i es podran executar simultàniament o bé de 
forma consecutiva, espaiades en el temps o no, però, en qualsevol cas, caldrà respectar l’ordre 
establert. Aquests nuclis descrits són les unitats mínimes funcionals a nivell de xarxes de serveis, 
fonamentalment la de clavegueram i la de reg. Cal tenir en compte que la reducció dels àmbits 
de les fases implicaria obres i connexions provisionals per garantir la correcta evacuació de 
cabals. 
Així, la reurbanització de les placetes està totalment condicionada per la necessitat de respectar 
les línies de façana i marxapeus existents així com les plataformes, rampes i escales d’enllaç 
entre unes placetes i unes altres. En línies generals, les placetes presenten un significatiu 
pendent longitudinal de nord a sud, seguint la topografia natural de la falda de Collserola on 
s’ubica, amb el punt baix a la façana sud. Transversalment, presenten pendents més suaus amb 
el punt baix envers els carrers perimetrals existents. 
Tenint en compte la geometria resultant, s’han disposat elements de captació superficial per 
interceptar les aigües allà on la geometria definida les conduirà o formalitzarà un punt baix, 
cuidant sobre tot que la làmina d’aigua d’escorrentiu no travessi les zones de pas. Aquests 
elements seran embornals de 70x30cm i fondària variable, amb marc i reixa abatibles del model 
designat per CLABSA (reixa Barcelona 1). La geometria de tots els espais configuren, en tot cas, 
una sortida natural a l’aigua d’escorrentiu. 
Les àrees amb paviments drenants estan envoltades per un tub dren perimetral, on la subbase 
de tot-u conduirà les aigües d’infiltració excedents. A la línies baixes de les àrees amb paviment 
de sauló, el material granular d’aquesta rasa drenant pujarà fins a la superfície creant una franja 
més permeable per interceptar l’eventual escorrentiu que es pugui generar sobre el sauló. 
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Així, un cop captat l’escorrentiu pels embornals, col·lectors de PVC condueixen les aigües d’un 
embornal a un altre o cap a un tercer embornal central (sense tenir en cap cas tres embornals 
connectats entre ells sense un punt de desguàs a la xarxa) i aquest embornal final es connectarà 
amb un tub de PVC de 400mm de diàmetre als pous de registre, que seran in situ o prefabricats 
d’1.00m de diàmetre i amb trapa de registre de 70cm de pas lliure i marc aparent. Es disposaran 
clapetes antiolor a la connexió dels embornals que aboquin a pous de capçalera 
Per altra banda, els claveguerons de 300mm conduiran les aigües residuals dels edificis fins a 
abocar al col·lector de la xarxa, connectant directament a tub en una secció propera a un pou de 
registre. Donat que la xarxa és unitària i condueix aigües residuals, no es disposarà de cap pou 
sorrer. 
La connexió a la xarxa existent es farà als mateixos punts on aboquen els claveguerons actuals 
en tots els casos que és possible. En el cas de les  noves connexions, es connectarà directament 
al col·lector, aigües avall del pou d’accés corresponent, ja que tots els col·lectors existents són 
visitables. La connexió es farà uns 10-20cm sobre la cota d’aigua, tot segons les especificacions 
de CLABSA. 
CÀLCULS 
L’estimació dels cabals d’escorrentiu de pluja per tal de dimensionar les canonades de recollida 
d’aigües pluvials es fa per un període de retorn determinat. Donat que en el cas que ens ocupa 
el diàmetre de la canonada està condicionat pel fet d’evitar possibles obturacions, el cabal teòric 
que pot conduir el col·lector projectat és molt superior que el s’obté mitjançant els càlculs 
efectuats. No obstant això, s’han reproduït els corresponents càlculs. 
1. CLIMATOLOGIA 
Les característiques meteorològiques són les pròpies de clima mediterrani costaner, amb hiverns 
suaus i estius càlids i un règim de pluges poc regular, amb sequera estival i pluges disperses la 
resta de l’any amb episodis de pluja que poden ser molt intensos de fins a 100 litres per metre 
quadrat en unes poques hores.  
La situació de Montbau, àmbit de les obres, a la falda de la serralada de Collserola modifica 
lleugerament el clima tant en temperatura com en pluviometria respecte les zones més baixes 
de la ciutat. Així, la temperatura acostuma a ser lleugerament més baixa que a les zones més 
baixes i denses de la ciutat i la pluviometria sensiblement superior. La temperatura mitjana anual 
se situa al voltant dels 15,5ºC (20ºC de temperatura mitjana màxima i 11ºC de temperatura 
mitjana mínima) i la precipitació total anual és d’uns 650mm. Els fenòmens de vent no són 
significatius i la direcció predominant és la NE-NW i SW. Es troba a 160m sobre el nivell del mar. 
 
2. CÀLCUL DE LA INTENSITAT HORÀRIA 
Per tal de fer els càlculs de la intensitat horària de precipitació a prendre en el dimensionament 
de la xarxa seguirem el mètode especificat a la Instrucció 5.2 I.C. de drenatge superficial. 
A partir de la precipitació màxima diària, Pd, en mil·límetres per al període de retorn considerat 
en el projecte, obtindrem la intensitat mitjana diària, expressada en mil·límetres per hora, com: 
24
P
I dd 
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Aquest valor es corregeix en funció de la localització geogràfica que ens indica la figura 2.2 de la 
Instrucció 5.2. I.C. esmentada. D’aquí se’n treu, per a la zona que ens ocupa, la relació: 
2.111 
dI
I
 
 
A partir del temps de concentració, Tc, expressat en hores i la intensitat mitjana diària Id, es pot 
obtenir la intensitat màxima de pluja per al període de retorn desitjat com: 
128
T28
d
1
dt
1.0
1,0
c
1,0
I
I
II






 
El valor de precipitació diària s’ha extret del programa de la publicació Máximas lluvias diarias en 
la España Peninsular. El valor consultat segons coordenades UTM de l’àmbit a urbanitzar: 
'--------------------- DATOS DE ENTRADA ------------------  ---- DATOS DE SALIDA ---- 
'      X       Y  HUSO  T  Pm Cv  Pt 
428537  4587454 H31  T5  80 0.4690    87 
428537  4587454 H31  T10  80 0.4690  107 
428537  4587454 H31  T25  80 0.4690  135 
428537  4587454 H31  T50  80 0.4690  158 
428537  4587454 H31  T100  80 0.4690  181 
 
A partir de la formulació anterior obtenim els següents valors de intensitat màxima horària: 
Tc (minuts) I10 (mm/h) I25 (mm/h) 
5 
10 
186 
133 
235 
167 
 
Per tenir en compte les reduïdes dimensions de les superfícies en qüestió i que el temps de 
concentració és molt petit, es prendrà una intensitat igual a 212.4 mm/h, d’acord amb les 
indicacions de CLABSA. 
 
3. ESTIMACIÓ DELS CABALS EN CADA TRAM 
El model hidrològic emprat serà el racional, en el qual s’obté el cabal a conduir per la canonada 
a partir de l’expressió: 
SCIQ h   / 3600 
on, 
 Q  Cabal en l/s. 
 Ih  Intensitat màxima horària en mm/h. 
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 C  Coeficient d’escorrentiu per a l’àrea tributària de cada pou. 
 S  Superfície en m2 que drena a cada pou. 
Per les característiques de la superfície a tractar, es pot suposar un coeficient d’escorrentiu C 
igual a 0.9 per a tota la superfície amb paviment continu i edificis i de 0.70 a l’àrea permeable, és 
a dir, d’una àrea gairebé impermeable i d’una de permeable amb zones enjardinades. 
Donat que la xarxa seguirà sent unitària, per a estimar el volum de residuals, s’ha comptabilitzat 
el número d’habitatges considerant 4 habitants equivalents a cadascun i amb una dotació 
estàndard de 150l/habitant equiv/dia i un coeficient de punta igual a 4 
 
4. DETERMINACIÓ DEL DIÀMETRE DE LA CANONADA 
L’establiment del diàmetre de cada un dels trams es farà usant la fórmula de Manning que és: 
n
SiR
Q
2
1
3
2
h   
on 
 Rh  Radi hidràulic que en seccions circulars equival a Rh = 0.5 * R. 
 i  Pendent disponible. 
 S  Àrea de la canonada. 
 n  Coeficient de rugositat de Manning. 
 
El material escollit per a les canonades és el PEAD o PVC de doble paret (llis interior exterior 
corrugat) amb un coeficient de rugositat de Manning de n igual a 0.010 en qualsevol dels casos. 
 
5. DIMENSIONAMENT DE LA XARXA 
La xarxa s’ha calculat amb el programa de disseny i comprovació de xarxes de sanejament 
URBATOOL. Tot seguit es presenten els llistats del càlcul de la xarxa de pluvials. Cal tenir en 
compte que la numeració dels pous és correlativa, iniciant-se en el pou d’abocada i acabant en 
el pou de capçalera. 
5.1. Dades generals del càlcul 
Sistema unitari 
Càlcul de velocitats per la fórmula de Manning 
rugositatdecoeficientn
mmconcaladependentJ
mhidràulicradiR
smvelocitatV
JR
n
V
h
h
)/(
)(
)/(
1 2/13/2
 
Velocitat màxima de 3.50 m/s en seccions circulars 
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Velocitat mínima de 0.50 m/s en seccions circulars 
Velocitat màxima de 3.50 m/s en seccions no circulars 
Velocitat mínima de 0.50 m/s en seccions no circulars 
Pendent màxima de 0.0400 m/m 
Altura màxima de làmina del 80.00% de la altura total de la secció 
Coeficient de punta 1.00 (ja considerat als cabals d’aportació) 
Cabal mínim d’aigües negres del 30% del caudal mig d’aigües negres 
Temps de concentració de l’aigua de pluja en cada pou de 5.00 minuts 
Càlcul de cabal de pluja per la fórmula racional 




horam
mm
horàriaplujadeintensitatI
Haconcaladesuperfícies
uescorrentidcoeficiente
smcabalQ
Ise
Q
h
h
2
3
)(
'
)/(
360
 
Intensitat de pluja de 212.4 mm/hr 
5.2. Taula de seccions 
Nº Tipus Nom n H/M/H1 
1 Circular 600 0.0100 0.6 
 
 
5.3. Dades del càlcul 
TRAM 1 
 
 
TRAM 2 
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TRAM 3 
 
TRAM 4 
 
TRAM 5 
 
TRAM 6 
 
TRAM 7 
 
TRAM 8 
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TRAM 9 
 
TRAM 10 
 
TRAM 11 
 
TRAM 12 
 
TRAM 13 
 
TRAM 14 
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5.4. Geometria de la xarxa 
 
TRAM 1 
 
Nº X Y Z Z1 Z2 Pdt (%) Secció 
1 428444.157 4587391.350 169.040 165.821 165.821 0.00 1 
2 428448.596 4587403.705 169.660 166.280 168.142 3.50 1 
3 428434.527 4587414.831 171.120 168.743 168.743 3.35 1 
4 428425.116 4587421.974 171.260 169.139 169.139 3.35 1 
5 428429.816 4587434.984 171.220 169.416 169.416 2.00 1 
6 428434.815 4587448.820 171.210 169.710 169.710 2.00 1 
 
 
 
TRAM 2 
 
Nº X Y Z Z1 Z2 Pdt (%) Secció 
1 428448.596 4587403.705 169.660 168.175 168.175 0.00 1 
2 428453.879 4587418.325 170.090 168.590 168.590 2.67 1 
 
 
 
TRAM 3 
 
Nº X Y Z Z1 Z2 Pdt (%) Secció 
1 428485.438 4587376.512 163.629 160.942 160.942 0.00 1 
2 428490.076 4587388.764 164.580 161.400 162.960 3.50 1 
3 428476.139 4587399.866 165.940 163.575 163.575 3.45 1 
4 428467.870 4587406.633 166.000 163.944 163.944 3.45 1 
5 428471.211 4587419.737 165.940 164.214 164.214 2.00 1 
6 428476.338 4587433.928 166.020 164.516 164.516 2.00 1 
 
 
 
TRAM 4 
 
Nº X Y Z Z1 Z2 Pdt (%) Secció 
1 428490.076 4587388.764 164.580 162.974 162.974 0.00 1 
2 428495.781 4587404.577 164.810 163.310 163.310 2.00 1 
 
 
TRAM 5 
 
Nº X Y Z Z1 Z2 Pdt (%) Secció 
1 428526.347 4587361.648 158.650 155.540 155.540 0.00 1 
2 428531.153 4587373.854 159.760 155.999 157.830 3.50 1 
3 428517.667 4587385.713 160.730 158.458 158.458 3.50 1 
4 428508.038 4587392.159 160.760 158.864 158.864 3.50 1 
5 428513.402 4587407.005 160.930 159.180 159.180 2.00 1 
6 428517.643 4587418.744 160.930 159.430 159.430 2.00 1 
 
 
 
TRAM 6 
 
Nº X Y Z Z1 Z2 Pdt (%) Secció 
1 428531.153 4587373.854 159.760 157.827 157.827 0.00 1 
2 428536.885 4587389.761 159.530 158.030 158.030 1.20 1 
 
 
 
TRAM 7 
 
Nº X Y Z Z1 Z2 Pdt (%) Secció 
1 428553.442 4587351.963 155.338 151.800 151.800 0.00 1 
2 428559.149 4587367.760 155.640 152.388 153.422 3.50 1 
3 428550.000 4587377.167 155.720 153.684 153.684 2.00 1 
4 428553.188 4587385.993 155.710 153.872 153.872 2.00 1 
5 428560.116 4587405.167 155.780 154.280 154.280 2.00 1 
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TRAM 8 
 
Nº X Y Z Z1 Z2 Pdt (%) Secció 
1 428559.149 4587367.760 155.640 153.415 153.415 0.00 1 
2 428565.855 4587386.321 155.510 153.810 153.810 2.00 1 
 
 
 
TRAM 9 
 
Nº X Y Z Z1 Z2 Pdt (%) Secció 
1 428470.567 4587503.653 166.820 163.620 163.620 0.00 1 
2 428462.376 4587480.939 168.510 164.465 166.215 3.50 1 
3 428453.160 4587455.429 168.620 166.757 166.757 2.00 1 
4 428461.614 4587448.172 168.480 166.980 166.980 2.00 1 
 
 
 
TRAM 10 
 
Nº X Y Z Z1 Z2 Pdt (%) Secció 
1 428497.977 4587495.199 165.215 161.130 161.130 0.00 1 
2 428494.865 4587486.583 165.320 161.451 163.720 3.50 1 
3 428486.130 4587462.814 167.530 164.606 165.281 3.50 1 
4 428480.932 4587445.027 167.430 165.930 165.930 3.50 1 
 
 
 
TRAM 11 
 
Nº X Y Z Z1 Z2 Pdt (%) Secció 
1 428513.118 4587490.072 164.320 159.720 159.720 0.00 1 
2 428502.484 4587462.061 163.360 160.769 161.232 3.50 1 
3 428494.674 4587440.442 163.460 161.692 161.692 2.00 1 
4 428501.404 4587433.879 163.380 161.880 161.880 2.00 1 
 
 
TRAM 12 
 
Nº X Y Z Z1 Z2 Pdt (%) Secció 
1 428538.249 4587510.720 160.430 155.420 155.420 0.00 1 
2 428537.554 4587508.869 160.470 155.460 158.081 2.02 1 
3 428524.153 4587473.171 160.550 158.844 158.844 2.00 1 
4 428532.742 4587466.403 160.560 159.063 159.063 2.00 1 
5 428527.196 4587451.197 162.310 159.630 160.398 3.50 1 
6 428520.781 4587433.195 162.280 160.780 160.780 2.00 1 
 
 
 
TRAM 13 
 
Nº X Y Z Z1 Z2 Pdt (%) Secció 
1 428564.429 4587500.342 156.725 152.550 152.550 0.00  
2 428564.103 4587499.335 157.800 152.571 154.838 1.98  
3 428557.082 4587478.401 159.740 155.280 155.280 2.00  
4 428551.217 4587462.166 159.400 155.625 155.625 2.00  
5 428544.227 4587444.719 158.270 156.001 156.001 2.00  
6 428540.644 4587434.801 158.370 156.212 156.212 2.00  
7 428537.137 4587425.092 158.300 156.418 156.418 2.00  
8 428542.289 4587419.494 158.300 156.570 156.570 2.00  
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TRAM 14  
 
Nº X Y Z Z1 Z2 Pdt (%) Secció 
1 428578.658 4587495.463 155.190 151.010 151.010 0.00 1 
2 428578.242 4587494.268 155.200 151.035 153.050 1.98 1 
3 428565.834 4587458.603 155.700 153.805 153.805 2.00 1 
4 428573.546 4587450.810 155.680 154.024 154.024 2.00 1 
5 428568.545 4587436.351 155.830 154.330 154.330 2.00 1 
 
 
 
 
5.5. Resultats del càlcul 
 
TRAM 1  
 
Nº Secció Pdt (%) Qc (m³/s) Vc (m/s) Hc (m) Gc (%) Qm (m³/s) Vm (m/s) Hm (m) Gm (%) Qll (m³/s) Vll (m/s) Hll (m) Gll (%) 
1 1 3.50 0.104 3.038 0.107 12.139 0.001 0.719 0.011 0.443 1.605 5.821 0.564 97.550
2 1 3.35 0.066 2.617 0.087 8.961 0.001 0.708 0.012 0.449 1.572 5.698 0.564 97.550
3 1 3.35 0.053 2.448 0.078 7.661 0.001 0.709 0.012 0.449 1.572 5.699 0.564 97.550
4 1 2.00 0.036 1.817 0.073 6.972 0.001 0.524 0.011 0.405 1.215 4.405 0.564 97.550
5 1 2.00 0.016 1.421 0.050 3.950 0.000 0.423 0.008 0.251 1.214 4.401 0.564 97.550
 
TRAM 2  
 
Nº Secció Pdt (%) Qc (m³/s) Vc (m/s) Hc (m) Gc (%) Qm (m³/s) Vm (m/s) Hm (m) Gm (%) Qll (m³/s) Vll (m/s) Hll (m) Gll (%) 
1 1 2.67 0.018 1.627 0.049 3.866 0.000 0.000 0.000 0.000 1.403 5.086 0.564 97.550
 
TRAM 3  
 
Nº Secció Pdt (%) Qc (m³/s) Vc (m/s) Hc (m) Gc (%) Qm (m³/s) Vm (m/s) Hm (m) Gm (%) Qll (m³/s) Vll (m/s) Hll (m) Gll (%) 
1 1 3.50 0.104 3.032 0.107 12.082 0.001 0.719 0.011 0.443 1.605 5.821 0.564 97.550
2 1 3.45 0.066 2.643 0.086 8.859 0.001 0.716 0.011 0.445 1.595 5.784 0.564 97.550
3 1 3.45 0.053 2.472 0.078 7.571 0.001 0.716 0.011 0.445 1.596 5.785 0.564 97.550
4 1 2.00 0.036 1.818 0.073 7.001 0.001 0.523 0.011 0.406 1.213 4.399 0.564 97.550
5 1 2.00 0.016 1.422 0.050 3.947 0.000 0.423 0.008 0.251 1.215 4.404 0.564 97.550
 
TRAM 4  
 
Nº Secció Pdt (%) Qc (m³/s) Vc (m/s) Hc (m) Gc (%) Qm (m³/s) Vm (m/s) Hm (m) Gm (%) Qll (m³/s) Vll (m/s) Hll (m) Gll (%) 
1 1 2.00 0.020 1.518 0.055 4.602 0.000 0.000 0.000 -1.#IO 1.214 4.401 0.564 97.550 
 
TRAM 5  
 
Nº Secció Pdt (%) Qc (m³/s) Vc (m/s) Hc (m) Gc (%) Qm (m³/s) Vm (m/s) Hm (m) Gm (%) Qll (m³/s) Vll (m/s) Hll (m) Gll (%) 
1 1 3.50 0.109 3.078 0.110 12.517 0.001 0.719 0.011 0.443 1.606 5.823 0.564 97.550
2 1 3.50 0.063 2.617 0.084 8.528 0.001 0.719 0.011 0.443 1.606 5.822 0.564 97.550
3 1 3.50 0.054 2.499 0.078 7.632 0.001 0.720 0.011 0.442 1.607 5.827 0.564 97.550
4 1 2.00 0.032 1.762 0.070 6.488 0.001 0.523 0.011 0.405 1.215 4.405 0.564 97.550
5 1 2.00 0.008 1.163 0.036 2.485 0.000 0.423 0.008 0.251 1.215 4.406 0.564 97.550
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TRAM 6  
 
Nº Secció Pdt (%) Qc (m³/s) Vc (m/s) Hc (m) Gc (%) Qm (m³/s) Vm (m/s) Hm (m) Gm (%) Qll (m³/s) Vll (m/s) Hll (m) Gll (%) 
1 1 1.20 0.021 1.290 0.064 5.693 0.000 0.000 0.000 0.000 0.941 3.411 0.564 97.550
 
TRAM 7  
 
Nº Secció Pdt (%) Qc (m³/s) Vc (m/s) Hc (m) Gc (%) Qm (m³/s) Vm (m/s) Hm (m) Gm (%) Qll (m³/s) Vll (m/s) Hll (m) Gll (%) 
1 1 3.50 0.097 2.978 0.104 11.562 0.001 0.719 0.011 0.442 1.606 5.825 0.564 97.550
2 1 2.00 0.057 2.082 0.091 9.622 0.001 0.592 0.013 0.538 1.213 4.399 0.564 97.550
3 1 2.00 0.039 1.871 0.077 7.456 0.001 0.524 0.011 0.405 1.215 4.406 0.564 97.550
4 1 2.00 0.028 1.689 0.065 5.881 0.000 0.423 0.008 0.251 1.215 4.404 0.564 97.550
 
TRAM 8  
 
Nº Secció Pdt (%) Qc (m³/s) Vc (m/s) Hc (m) Gc (%) Qm (m³/s) Vm (m/s) Hm (m) Gm (%) Qll (m³/s) Vll (m/s) Hll (m) Gll (%) 
1 1 2.00 0.016 1.433 0.050 4.022 0.000 0.000 0.000 0.000 1.215 4.404 0.564 97.550
 
TRAM 9  
 
Nº Secció Pdt (%) Qc (m³/s) Vc (m/s) Hc (m) Gc (%) Qm (m³/s) Vm (m/s) Hm (m) Gm (%) Qll (m³/s) Vll (m/s) Hll (m) Gll (%) 
1 1 3.50 0.069 2.687 0.088 9.063 0.001 0.719 0.011 0.443 1.606 5.824 0.564 97.550
2 1 2.00 0.054 2.053 0.089 9.308 0.001 0.523 0.011 0.406 1.214 4.401 0.564 97.550
3 1 2.00 0.026 1.659 0.063 5.645 0.000 0.423 0.008 0.251 1.215 4.404 0.564 97.550
 
TRAM 10  
 
Nº Secció Pdt (%) Qc (m³/s) Vc (m/s) Hc (m) Gc (%) Qm (m³/s) Vm (m/s) Hm (m) Gm (%) Qll (m³/s) Vll (m/s) Hll (m) Gll (%) 
1 1 3.50 0.027 2.029 0.056 4.700 0.001 0.636 0.009 0.334 1.607 5.827 0.564 97.550
2 1 3.50 0.027 2.028 0.056 4.702 0.001 0.635 0.009 0.334 1.606 5.823 0.564 97.550
3 1 3.50 0.012 1.596 0.039 2.706 0.000 0.000 0.000 0.000 1.607 5.826 0.564 97.550
 
TRAM 11  
 
Nº Secció Pdt (%) Qc (m³/s) Vc (m/s) Hc (m) Gc (%) Qm (m³/s) Vm (m/s) Hm (m) Gm (%) Qll (m³/s) Vll (m/s) Hll (m) Gll (%) 
1 1 3.50 0.064 2.632 0.085 8.630 0.001 0.720 0.011 0.442 1.607 5.825 0.564 97.550
2 1 2.00 0.053 2.038 0.088 9.129 0.001 0.523 0.011 0.405 1.215 4.404 0.564 97.550
3 1 2.00 0.027 1.662 0.064 5.671 0.000 0.423 0.008 0.251 1.214 4.402 0.564 97.550
 
TRAM 12  
 
Nº Secció Pdt (%) Qc (m³/s) Vc (m/s) Hc (m) Gc (%) Qm (m³/s) Vm (m/s) Hm (m) Gm (%) Qll (m³/s) Vll (m/s) Hll (m) Gll (%) 
1 1 2.02 0.090 2.398 0.114 13.258 0.001 0.525 0.011 0.404 1.221 4.428 0.564 97.550
2 1 2.00 0.090 2.388 0.114 13.310 0.001 0.523 0.011 0.405 1.215 4.404 0.564 97.550
3 1 2.00 0.037 1.834 0.074 7.118 0.000 0.000 0.000 0.000 1.215 4.406 0.564 97.550
4 1 3.50 0.022 1.903 0.051 4.056 0.000 0.000 0.000 0.000 1.607 5.826 0.564 97.550
5 1 2.00 0.014 1.370 0.047 3.632 0.000 0.000 0.000 0.000 1.214 4.401 0.564 97.550
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TRAM 13  
 
Nº Secció Pdt (%) Qc (m³/s) Vc (m/s) Hc (m) Gc (%) Qm (m³/s) Vm (m/s) Hm (m) Gm (%) Qll (m³/s) Vll (m/s) Hll (m) Gll (%) 
1 1 1.98 0.117 2.575 0.131 16.113 0.002 0.691 0.017 0.768 1.210 4.386 0.564 97.550
2 1 2.00 0.117 2.583 0.131 16.065 0.002 0.693 0.016 0.766 1.215 4.404 0.564 97.550
3 1 2.00 0.078 2.286 0.107 11.999 0.001 0.647 0.015 0.656 1.214 4.401 0.564 97.550
4 1 2.00 0.068 2.199 0.100 10.934 0.001 0.647 0.015 0.656 1.214 4.403 0.564 97.550
5 1 2.00 0.057 2.086 0.092 9.647 0.001 0.592 0.013 0.537 1.215 4.404 0.564 97.550
6 1 2.00 0.044 1.926 0.081 8.021 0.001 0.523 0.011 0.406 1.213 4.398 0.564 97.550
7 1 2.00 0.027 1.663 0.064 5.689 0.000 0.423 0.008 0.251 1.214 4.400 0.564 97.550
 
TRAM 14  
 
Nº Secció Pdt (%) Qc (m³/s) Vc (m/s) Hc (m) Gc (%) Qm (m³/s) Vm (m/s) Hm (m) Gm (%) Qll (m³/s) Vll (m/s) Hll (m) Gll (%) 
1 1 1.98 0.075 2.253 0.105 11.750 0.001 0.590 0.013 0.540 1.207 4.376 0.564 97.550
2 1 2.00 0.068 2.198 0.100 10.931 0.001 0.592 0.013 0.537 1.214 4.402 0.564 97.550
3 1 2.00 0.032 1.763 0.070 6.516 0.000 0.423 0.008 0.251 1.214 4.400 0.564 97.550
4 1 2.00 0.009 1.183 0.037 2.588 0.000 0.000 0.000 -1.#IO 1.214 4.402 0.564 97.550
 
 
On, 
- Pou Nº: és el número de pou, on el 1 és el pou d’abocada.  
- Secció: és correspon amb el diàmetre segons la taula de seccions 
- Pdte: pendent del tram des del pou de la primera columna fins el consecutiu 
- Qc: cabal de càlcul calculat segons les hipòtesis esmentades anteriorment 
- Vc: velocitat de l‘aigua segons el cabal de càlcul 
- Hc: altura de la làmina d’aigua segons el cabal de càlcul 
- Gc: grau d’omplenat del tub a cabal de càlcul 
- Qll: cabal màxim que es pot dur amb la secció i pendents definits 
- Vll: velocitat de l’aigua segons el màxim cabal que pot conduir 
- Hll: alçada de la làmina d’aigua segons el cabal màxim que pot conduir. 
- Gll: grau d’omplenat del tub a cabal màxim que pot conduir 
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10. DEFINICIÓ D’ESTRUCTURES I MURS. 
En aquest annex es presenten les disposicions que s’han tingut en compte per dissenyar les 
estructures de formigó o altres materials,  que han estat necessàries en el present projecte 
d’urbanització, arranjament i millora del sector Montbau. 
 
Com a indicació inicial, cal dir que la majoria de murs se situen en el perímetre de la zona 
d’aparcament de les placetes properes al carrer Joan de Sales. També es prescriuen murs entre 
diferents tipus de pavimentació quan els desnivells són importants (placeta 5 i placeta 7). Tanmateix 
gairebé tots els murs no tenen un valor de contenció pròpiament dit, doncs en el punt més 
desfavorable l’alçada de contenció és d’1 metre de terres aproximadament. Més aviat són 
estructures utilitzades per separar espais amb un cert desnivell. 
 
DEFINICIÓ DELS MURS DE PROJECTE 
Les tipologies de murs que s’han previst, tenen les següents característiques: 
 Amplada de 30 cm o 70 cm. 
 Alçada variable amb clava de la base de 30 cm mínim. 
 Alçada de contenció en el punt més desfavorable de 1 metre de terres. 
 Acabat vist amb aplacat de granit en la zona superficial, de 2 cm de gruix. 
 Estructura de mur de bloc  foradat de formigó prefabricat de 40x20x20, massissat amb 
formigó HA-25 de recobriment. 
 Armadura composada per barres d’acer corrugat B500S disposades en sentit transversal 
com longitudinal amb D=12 mm cada 15 cm. 
 
Per tant, tenint en compte l’escassa demanda estructural, els murs previstos seran de bloc de 
formigó armat i massissat, segons els detalls dels planells de projecte. 
A continuació es mostren imatges dels murs segons la seva ubicació en diferents punts, per tal 
de mostrar la seva uniformitat estructural, front la variabilitat de espais a delimitar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detalls de murs (1). 
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Detalls de murs (2). 
 
 Justificació de la secció 
 
A continuació es disposa de la justificació de capacitat estructural dels murs previstos, per mitjà 
del càlcul del mur de contenció en el cas més desfavorable previst al projecte. Les hipòtesis 
plantejades són les següents: 
 Càlcul a ELU i ELS segons norma EHE 08, per mitjà del mur de contenció 
equivalent de formigó armat. 
 Pes terreny 2 Tn/m3 
 Angle de fregament intern sòl 30º 
 Resistència característica formigó 20 MPa 
 Resistència característica acer 500 MPa. 
 Sobre càrrega (vianants, paviment, etc) = 3 Tn/m 
 Alçada contenció 1m. Profunditat clava 30 cm. 
 Disseny per unitat de longitut. 
 Elecció de un sobredimensionament de seguretat per quanties mínimes 
mecàniques i geomètriques, respecte el resultat del càlcul, en els murs de 
projecte. 
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Disseny de mur de contenció (EHE 08) 
 
Dades:     
Sòl:     
γ(suelo) =  2 ton/m3 
φ =  30 ° 
μ =  0,5   
qa =  21 ton/m2 
sobrecarga =  3 ton/m 
Muro:     
γ(concreto) =  2,4 ton/m3 
f'c =  200 kg/cm2 
fy =  5000 kg/cm2 
H =  1 m 
 
Dimensiones Iniciales:       
Propuesta de espesor del Vástago: (Considerando espesor constante) 
Se recomienda usar mínimo 0.3m     
      *Espesor Propuesto =  0,3 m   
          
Espesor de la base : recomendado entre   
     *Espesor de la Base =  0,3 m   
  
Cálculo de Empujes de 
Tierras: 
     
 
    
   KA =  0,333   
   P1(h=H) =  0,667 ton/m2 
   P2(h=0) =  1,000 ton/m2 
   h(carga) = 1,500 m 
 
 
 


sen
sen
K A 

1
1
2
2
1
HKE AA 
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    Fuerza   Brazo   Momento   
  EA1 =  0,333 ton 0,333 m 0,111 ton-m 
  EA2 =  1,000 ton 0,500 m 0,500 ton-m 
  EA =  1,333 ton   m 0,611 ton-m 
 
Geometría del Muro: 
 
          
  B =  0,3 m   
  T = 0,3 m   
                                                                 x =  0,1 m   
          
Fuerzas Estabilizadoras: 
  Fuerza   Brazo   Momento       
W1 =  -0,44 ton 0,35 m -0,154 ton-m     
W2 =  0,504 ton 0,25 m 0,126 ton-m     
W3 =  0 ton 0,100 m 0 ton-m     
W4 =  0,216 ton 0,15 m 0,0324 ton-m     
W =  0,28 ton   m 0,0044 ton-m     
 
Vol(hormigón)        0,594    ton/mL de Muro 
Cálculo de (FS): 
  
 
 
Cálculo de Presiones en la Base: 
 
 
 
 
A
DESP E
W
FS
)(
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DISEÑO DEL ARMADO       
*Diseño del Vástago:       
         Acero por Flexión  
  
 
      
      Asumiendo         
   > o igual ρ(min) = 0.0015       
                                                                    
Mu =  0,322 ton-m 
d(req) =  3,34 cm 
h req) =  8,34 cm 
h(prop) =  100 cm 
d =  95 cm 
R = 1625 ton-m 
ω =  0,000198   
ρ =  0,000008 >        0.0015 
As(req) =  0,08 cm2 
      
# bar Area (cm2) s (cm) 
3 0,713 945,00 
4 1,267 1679,99 
5 1,979 2624,99 
6 2,850 3779,98 
7 3,879 5144,98 
8 5,06 6719,97 
9 6,413 8504,96 
10 7,917 10499,95 
 
      
 
  
 
 
 
18.0
'´18.0  
fy
cf
)59.01('   cbf
Mu
d
cfbdR '2
fy
cf ' 
d
A
s 

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"Por lo tanto el espesor del vástago en la base será de  100 cm usando recubrimiento al centro  
del refuerzo de 50mm        
 
      
                  
"Se colocaran barras del # 8 @ 16 cm como refuerzo vertical para flexión". 
 
Acero por Cortante 
 
                 φVn > Vu ; "Por lo tanto de se usará acero por cortante"           
 
*Diseño del Talón 
Acero por Flexión 
Asumiendo 
 
 
 
 
  
 
  Mu =  0,026 ton-m usando factores de CV (1.2)       
  d(req) =  0,95 cm             
  h(req) =  5,95 cm             
  h(prop) =  30 cm             
  d =  25 cm             
  R = 113 ton-m             
  ω =  0,00023               
  ρ =  0,000009 >        0.0015             
  As(req) =  0,02 cm2             
                    
Vu =  1,008 ton usando factores de CV (1.6) 
φVn =  0 ton       
bdcfVn '53.0 
18.0
'´18.0  
fy
cf
)59.01('   cbf
Mu
d cfbdR '2
d
A
s 
 > o igual ρ(min) = 0.0015 
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  # bar 
Area 
(cm2) s (cm)             
  3 0,713 3036,05             
  4 1,267 5397,41             
  5 1,979 8433,46             
  6 2,850 12144,18             
  7 3,879 16529,58             
  8 5,067 21589,66             
  9 6,413 27324,41             
  10 7,917 33733,84             
                    
"Por lo tanto el espesor del vástago en la base será de  30 cm usando recubrimiento al centro  
del refuerzo de 50mm        
 
      
  
 
              
"Se colocaran barras 
del # 6 @ 16 
cm como refuerzo vertical para 
flexión". 
 
*Diseño de la Punta   
         Acero por Flexión   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.0
'´18.0  
fy
cf
)59.01('   cbf
Mu
d cfbdR '
2
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"Se considerará la punta del muro como un elemento en  
voladizo para calcular el momento y cortante último  
al que se encuentra sometido". 
 Asumiendo 
                            > o igual ρ(min) = 0.0015 
 
Mu =  0,277 ton-m usando factores de CV (1.6) 
d(req) =  3,09 cm   
h(req) =  8,09 cm   
h(prop) =  30 cm   
d =  25 cm   
R = 113 ton-m   
ω =  0,00246     
ρ =  0,000098 >        0.0015   
As(req) =  0,25 cm2   
        
# bar Area (cm2) s (cm)   
3 0,713 289,43   
4 1,267 514,55   
5 1,979 803,98   
6 2,850 1157,73   
7 3,879 1575,81   
8 5,067 2058,20   
9 6,413 2604,90   
10 7,917 3215,93   
 
 
 
 
fy
cf ' 
d
A
s 

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"Por lo tanto el espesor del vástago en la base será de  30 cm usando recubrimiento al centro  
del refuerzo de 50mm                
                  
"Se colocaran barras 
del # 4 @ 28 
cm como refuerzo vertical para 
flexión". 
 
 Disseny final del mur equivalent 
                
      30,0         
 
  
 
              
                
                
                
                
                
            100,0 
                 
                
                
                
            30,0 
   10,0   30,0     -10,0   
Cotes en cm. 
Acero per 
Temperatura
Varilla# 4
S=12 cm
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Armadura equivalent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per tant, podem concloure que la secció i armat de projecte, al estar sobredimensionada respecte 
el mur equivalent, resisteix els esforços en el punt més desfavorable. 
 
DEFINICIÓ ACTUACIÓ EN MUR EXISTENT 
La urbanització existent en la placeta núm. 8, presenta un mur de contenció de formigó armat de 
traçat en planta en forma L, de desnivell aparent el punt més desfavorable de 2-2.5m. Aquest 
mur conté les terres de la cota d’ús de la placeta, amb la variació de cotes que es produeix en la 
zona de baixada d’escales. 
En la nova urbanització que planteja el projecte, es vol donar més llibertat a aquest espai i es 
considera la realització d’un talús vegetal en aquesta zona en forma L entre el punt més alt de la 
placeta i el punt més baix al final de l’escala. 
L’actuació del projecte per tant, serà la demolició parcial del mur existent, fins a assolir les 
alçades de base del talús vegetal. Aquesta demolició anirà acompanyada d’una adequació de la 
nova superfície útil del mur, tenint en compte que si el mur presenta estat de deteriorament 
(armadures amb corrosió, fissures, etc.) caldrà sanejar-ho, rebaixant més la cota de demolició i 
fent un recrescut de mur sà. 
Per tant, si calgués fer aquest recrescut, es mantindrà la secció i armat del mur existent, per 
evitar incompatibilitats. 
Els planells de projecte presenten la zona especificada actual, i la nova forma amb talús vegetal 
que es vol donar. 
 
Acero horitzontal 
(Temperatura) 
Varilla# 4 
S=38 cm 
Acero vertical 
(Flexió) 
Varilla# 8 
S=16 cm 
Acero de flexió 
Varilla# 6 
S=16 cm 
Acero per temperatura 
Varilla# 4 
S=12 cm 
Acero per 
temperatura 
Varilla# 4 
S=19 cm 
Acero de flexió 
(Temperatura) 
Varilla# 4 
S=28 cm 
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ALTRES ESTRUCTURES 
En aquest punt s’exposen dos elements a tenir en compte a nivell estructural, tot i que no 
defineixen un objecte de càlcul per si mateixos. Estem parlant del paviment de tarima de fusta 
ecològica Ecoprofil, i de la pèrgola. 
 
 Tarima Ecoprofil  
 
La decisió d’emprar aquest paviment de fusta ecològica, implica una sèrie de condicions de 
muntatge i col·locació a tenir en compte durant l’execució a l’obra, per garantir les capacitats 
portants que indica el fabricant, i que a continuació detallem: 
 
A nivell de projecte cal dir que són peces que fan: 143 mm d'amplada en secció, 23,5 mm d'alçada 
en secció i  poden venir en mòduls de longitud variable (240, 360, 480 cm). L'equip de redacció 
ha triat els mòduls de longitud 240cm doncs, són de més fàcil transport a obra, i segons les 
especificacions del fabricant, ofereixen menys longitud de deformació per dilatació degut als 
canvis de temperatura. 
 
Per recolzar aquestes “traveses” sobre el terreny es col·loquen rastrells de forma rectangular de 
secció 45x25mm i longitud indefinida (la necessària per assolir tota la longitud de la zona amb 
tarima). En cap cas es pot considerar aquests rastrells com a element estructural per daltres 
elements que no siguin la propia tarima ( bancs, pèrgoles, etc...). 
 
Per fixar les traveses entre si, s'utilitza un sistema de grapes situades a la part inferior dels perfils 
de cada travesa, de forma que aquesta grapa queda no vista, i fixada mitjançant cargols d'acer 
inoxidable als rastrells. 
 
Especificacions de muntatge i col·locació 
Diverses són les indicacions que el fabricant imposa en la correcta execució en obra d'aquest 
tipus de paviment, les quals repercuteixen en la seva definició a nivell de projecte. Anirem 
explicant-les segons els temes als quals es refereixen: 
 
Col·locació dels rastrells: 
Segons el fabricant, han de disposar-se paral·lels a la direcció de caiguda de les aigües 
(desnivell). 
Degut a que l'ús del paviment serà públic, la distància entre centres de secció de rastrells ha 
de ser com a màxim 25cm. 
Els rastrells es recolzaran sobre el terreny directament, i al ser de fusta sintètica tractada 
(escollits) no  s'han de fixar al terreny. 
El terreny sota els rastrells ha de tenir cert desnivell per permetre l'evaquació de les aigües 
de forma natural. 
 
Col·locació de les grapes: 
Com a criteri general, cal que caiguin sempre sobre un rastrell, per poder fixar-les-hi  
mitjançant cargols. 
La densitat de grapes necessària per una correcta fixació, segons el fabricant, ha de ser de 
20-25 grapes per 1m2 de tarima. 
 
Col·locació dels perfils: 
Els perfils de longitud 240cm es poden col·locar a 90º o 45º respecte dels rastrells. En principi 
la opció escollida per l'equip de redacció serà la col·locació a 90º. 
Entre dos perfils cal deixar un espai per a la ventilació de 3 mm en el sentit transversal. 
Entre els caps de dos perfils en la posició L=240cm cal deixar 3-4mm de separació per 
permetre moviments per dilatacions del material. 
 
Arribada de perfils a parets o murs o elements separadors d'espais: 
Cal deixar 10mm de separació entre el final de la tarima i l'element separador en el cas de 
muntatge de tarima perpendicular a l'element separador. 
 
Cal deixar 5mm de separació entre el final de la tarima i l'element separador, en el cas de 
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muntatge de tarima longitudinal  a l'element separador. 
 
En les rampes de comunicació entre placetes, donat el fort desnivell i poca longitud efectiva, 
s’han definit pendents de l’ordre del 12%. 
Paral·lelament, en els espais propers a les zones de rampes i espais, s’ha intentant adequar el 
pendent per fer-ho el més homogeni i suau possible per poder definir espais de sortida i arribada. 
 
En les placetes que comuniquen amb el carrer Joan de Sales ( 1, 2, 3 i 9), s’ha fet la transició 
de pendents entre el pendent que du el carrer Joan de Sales i els pendents interiors de les 
placetes de la forma més homogènia possible. Tot i això els requeriments han donat com a 
resultat pendents de transició d’entre el 4-8% en certs punts. 
 
Com a afegiment, s’ha resolt el problema de definir un espai d’aparcament en aquesta transició 
el més pla i accessible possible.  
 
 
 Pèrgola 
 
Aquest element de mobiliari, ha estat previst per a les placetes 1,2 i 3. El model escollit pel projecte 
és la pèrgola model HABANA PERCAM 2, de la casa Microarquitectura. Aquest element ve en 
preparat per muntar mòduls de 2.5x5 metres, i muntar-ne tants mòduls com s’hagi previst al projecte. 
 
El fabricant garanteix la capacitat dels elements que composen la pèrgola on l’apèndix núm.1 
d’aquest annex recull els càlculs estructurals i comprovacions aportades pel fabricant. A mode de 
resum, en detallem les característiques més importants: 
 
1-Pilars d’acer galvanitzat en calent de diàmetre 114mm i alçada 3 metres, amb banderoles d’unió 
cargolada de 100x100 mm. 
 
2-Perfil IPN 140 galvanitzat en calent com a element estructural en alçada, ancorada amb cargols 
d’acer inoxidable. 
 
3-Emparrillat de taulons de fusta de pi amb tractament d’autoclau. 
 
Els planells de projecte presenten la definició de la mateixa, així com dels elements d’ancoratge a 
terra dels pilars, i la seva dimensió. 
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APÈNDIX NÚMERO 1. CÀLCUL DE RESISTÈNCIA DE CIMENTACIÓ TERRENY - PÈRGOLA  
MODEL HABANA (MICROARQUITECTURA). 
Solicitaciones cimentación  KN y KN·m 
Tensión 
producida 
en 
cimentación 
(KN/m2) 
Tensión límite HM-
20 Mpa 
 
Fx 13 81,25 
20000 
KN/m2 © 
6000 
KN/m2 
(T) 
valido 
Fy 0,65 4,06   valido 
Fz 1 6,25   valido 
Mx 0,14 16,41   valido 
My 0,75 87,89   valido 
Mz 0,1 11,72   valido 
      
  207,58    
      
   Tensión 
producida 
Tensión 
límite 
Resultado 
Combinación más desfavorable = Sumatorio de 
todas las tensiones en caso traccionado 
  207 6000 Válido 
Se supone un terreno con una tensión 
admisible límite de 250 KN/m2 
  207 250 Válido 
      
Propiedades mecánicas 
cimentación 
      
Area (m2) 0,16     
Inercia x , y,z (40x40x40 cm3). 
(m4) 
0,00213333     
Distancia eje neutro-aplicación 
momento (m) 
0,25     
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APÈNDIX NÚMERO 2. CÀLCULS ESTRUCTURALS I VERIFICACIONS DE IMPLANTACIÓ DE 
LA BARANA TIPUS DE PROJECTE AMB PLETINA I TACS QUÍMICS 
El present document té per finalitat la comprovació estructural de la barana tipus del present 
projecte d’urbanització, front a les sol·licitacions de càlcul necessàries segons el plec d’elements 
urbans. 
El procediment a seguir, ha estat el modelatge d’un metre lineal de barana tipus A de projecte, 
mitjançant el programa estructural d’elements finits SAP2000. El modelatge ha consistit en 
introduir  la geometria de la barana i de les seves components, i la introducció de les càrregues 
següents: 
 Pes propi i càrregues mortes d’ aproximadament 12 KN/ml. 
 Sobrecàrrega en coronació de la barana de 12 KN/ml uniformement distribuïda al llarg 
del metre lineal de la barana, i d’aplicació en sentit perpendicular a l’eix principal vertical 
de la barana. 
S’ha considerat la vinculació de les barres verticals al terra a mode d’empotrament en tots els 
sentits, doncs recordem que en la realitat l’ancoratge es farà mitjançant una platina 
d’ancoratge i uns tacs químics en cada punt. 
S’adjunta la següent imatge captada directament del programa SAP 2000, on es representa 
aquest modelatge: 
 
Un cop s’ha tingut el model entrat, s’ha procedit a la computació del programa per a les càrregues 
anteriorment citades, obtenint els següents resultats: 
 Taula resultat d’esforços per a cada punt d’ancoratge: 
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 Gràfic de les reaccions en els punts d’ancoratge: 
 
 Diagrama de moments flectors en el conjunt de l’estructura: 
 
 Detall dels valors d’esforç de la barra vertical més sol·licitada: 
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Amb tots aquests càlculs, s’ha procedit a la comprovació del perfil metàl·lic de 60x40x4 mm que 
conforma la peça vertical de la barana, així com la comprovació de la tensió transmesa a 
l’ancoratge en la platina, i la capacitat resistent del tac químic  a flexió, tal com s’indica en el 
següent recull del full Excel utilitzat: 
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Solicitaciones 
punto anclaje KN y KN·m 
 
Tensión producida en 
punto anclaje (KN/m2) 
Tensión límite 
A-42b 
 
Fx 0,0018 
 
0,06 260000 valido 
Fy 6 
 
200,00 
  
valido 
Fz 6 
 
200,00 valido 
Mx 6 
 
10112,1 valido 
My 0,017 
 
28,65 valido 
Mz 0,025 
 
42,13 valido 
 
Solicitación 
máxima en barra 
(60x40x4 mm) 6 
 
10112,06 
  
valido 
 
Combinación más desfavorable = Sumatorio de todas las tensiones 
Tensión producida Tensión taco químico estándar ( KN/m2) Resultado 
10582,90 37000 (según EN 196 Parte I) Válido 
      
 
Propiedades mecánicas 
 
Area  pletina (m2) 0,030 
Inercia sección  x , y,z (60x40x4 mm3). (m4) 1,78005E-05 
Distancia eje neutro-aplicación momento (m) 0,03 
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11. XARXA D’ENLLUMENAT 
Dins de les obres contemplades en el present projecte, el següent annex recull la formalització 
de l’enllumenat necessari per proporcionar una il·luminació adient i acurada a l’espai renovat . 
En aquest sentit, es canviarà tota la instal·lació existent i s’adequarà la part d’instal·lació que 
estigui vinculada a aquesta donant servei fora de l’àmbit del projecte i que calgui mantenir 
garantint el seu correcte funcionament. 
L’actuació d’enllumenat es projecta d’acord amb la definició de tres fases independents 
d’execució de les obres plantejades per executar, bé sigui de forma consecutiva o bé 
simultàniament, la totalitat de l’àmbit  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
Per a la realització del projecte de l'enllumenat públic s'han tingut en compte els següents 
objectius: 
 Proporcionar un nivell d’il·luminació adient per a l’espai en qüestió, procurant reduir al 
mínim l'enlluernament o incomoditat visual mantenint la il·luminació suau existent. Es vol 
aconseguir un nivell de contaminació lumínica molt reduït sense que això afecti a la bona 
visibilitat dels usuaris. Tanmateix, és imprescindible que el tipus d’il·luminació s’adeqüi a 
l’ús de cada espai. 
 Eliminar les zones fosques per disminuir la sensació d’inseguretat.  
 Aconseguir una bona relació entre el rendiment de la instal·lació, el seu cost i la seva 
eficàcia. 
DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
L’enllumenat es formalitzarà amb punts de llum tipus BALI de la casa DAE. Tot seguint els 
itineraris accessibles es disposaran columnes de 4m o 6m d’alçada amb un únic braç i aplics 
col·locats a façana també a 4m d’alçada, ambdós amb làmpades de VSAP de 50W i a una 
interdistància de 14m aproximadament, de forma que s’aconsegueix una il·luminació mitja d’uns 
20lux en aquestes zones de pas.  
Per altra banda, als àmbits centrals de les placetes, àrees enjardinades destinades al repòs i al 
lleure, les columnes se situen en punts estratègics i la il·luminació a aconseguir és de caire 
ambiental. L’alçada de les columnes situades es aquests àmbits està condicionada per 
l’accessibilitat dels vehicles de manteniment, que hauran de seguir els accessos establerts pels 
camions de bombers. 
Així, en aquests espais s’ubicaran columnes de 4m d’alçada amb un únic braç o de doble braç i 
es formalitzaran punts de llum singulars amb tres lluminàries tot combinant dues columnes: una 
de doble braç amb una lluminària a 6m d’alçada i una altra a 4m i una segona columna de 4m 
d’alçada i un únic braç. En aquests casos, les làmpades seran de 100W a les columnes de 6m 
d’alt i de 50W a les columnes de 4m d’alçada, totes de VSAP de forma que admeten regulador 
de flux. 
La fonamentació de totes les columnes es formalitzarà mitjançant un dau de formigó en massa 
de 600x600x600mm. 
Cal tenir en compte que la conversió a aèria s’executarà mitjançant un pericó situat pròxim a 
façana on es col·locarà una caixa de connexió derivació. El cable que puja per façana, estarà 
protegit per un tubular d’acer fins a una alçada de 2,6-3,0m. 
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Les canalitzacions seran de 40x50cm amb tubs flexibles corrugats de doble capa de polietilè 
d’alta densitat de 90mm de diàmetre i les arquetes de 40x40. El cable serà armat tipus RFV 0,6/1 
kV 4x10mm2 en canalització soterrada i RZ 0,6/1 kV 4x100mm2 en aeri per façana. La presa de 
terra serà amb cable de coure nu de 35mm2 i cada columna d’enllumenat estarà connectada 
amb secció de 4mm2 a una placa de terra de 0.25m2 amb espessor de 2-3cm. 
Sempre que és possible, les línies es projecten de forma que s’independitzen les lluminàries dels 
passos accessibles de les columnes d’enllumenat ambiental de les zones centrals enjardinades. 
Per a gestionar i regular tot aquest enllumenat de l’àmbit, s’instal·laran dos quadres de 
comandament nous. El model a instal·lar serà l’indicat per Enllumenat de Barcelona, tipus 
MONOLIT 1-R d’ARELSA o equivalent, amb regulador de flux, mòdul de control Urbilux via radio 
i estabilitzador - reductor estàtic. Per altra banda, caldrà adequar la instal·lació existent vinculada 
a la que es renovarà però que queda fora de l’àmbit de forma que es garanteixi el seu correcte 
funcionament. 
CÀLCULS ELÈCTRICS I LUMÍNICS 
La disposició de les lluminàries serà d’acord amb el recollit als plànols i a l’estudi lumínic i d’acord 
amb el descrit als punts anteriors. 
La potència total instal·lada és de 6.508W. Cal tenir en compte que bona part dels punts 
d’enllumenat projectats substitueixen els existents, de forma que la potència nova instal·lada és 
molt inferior. La instal·lació té una classificació energètica B. 
Així globalment, s’aconsegueix una intensitat mitja de luminància de 13lux, amb un màxim de 
31lux i un mínim de 2lux en el global de l’àmbit, és a dir, considerant les zones accessibles i les 
àrees centrals enjardinades, on la il·luminació és ambiental.  
Per altra banda, les expressions utilitzades pel càlcul de la secció dels conductors, intensitat i 
caiguda de tensió són: 
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Fórmules per Corrent Trifàssica
I  = Intensitat de la corrent (A)
W  = Potencia (W)
L  = Longitut de la linea (m)
on U = Tensió del subministre (V)
Fórmules per Corrent Monofàssica s  = Secció del cable de fase (mm²)
K  = Conductivitat, 56 per Cu.
cos  y = Factor de potencia.
Potencia Secció Conduc. Conduc.
Ident. Descripció Càlcul per fase Conducció Neutre Protec.
(kW) Receptor Simult. (kW) (V) Potencia (A) (m) (mm²) Cable mm² mm
L1.1 Placeta 1 0,80 1,8 1 1,44 400 0,90 2,31
Tram a lluminària 1,1,1 0,80 1,8 1 1,44 400 0,90 2,31 8 10 0,05 0,013 0,01 RFV 0'6/1kV Cu Tub 35 8
Tram a lluminària 1,1,2 0,75 1,8 1 1,35 400 0,90 2,17 15 10 0,09 0,023 0,04 RFV 0'6/1kV Cu Tub 35 15
Tram a lluminària 1,1,3 0,70 1,8 1 1,26 400 0,90 2,02 18 10 0,10 0,025 0,06 RFV 0'6/1kV Cu Tub 35 18
Tram a lluminària 1,1,4 0,65 1,8 1 1,17 400 0,90 1,88 15 10 0,08 0,020 0,08 RFV 0'6/1kV Cu Tub 35 15
Tram a lluminària 1,1,5 0,60 1,8 1 1,08 400 0,90 1,73 19 10 0,09 0,023 0,10 RFV 0'6/1kV Cu Tub 35 19
Tram a lluminària 1,1,6 0,55 1,8 1 0,99 400 0,90 1,59 14 10 0,06 0,015 0,12 RFV 0'6/1kV Cu Tub 35 14
Tram a lluminària 1,1,7 0,50 1,8 1 0,90 400 0,90 1,44 16 10 0,06 0,016 0,13 RFV 0'6/1kV Cu Tub 35 16
Tram a lluminària 1,1,8 0,45 1,8 1 0,81 400 0,90 1,30 18 10 0,07 0,016 0,15 RFV 0'6/1kV Cu Tub 35 18
Tram a lluminària 1,1,9 0,40 1,8 1 0,72 400 0,90 1,15 16 10 0,05 0,013 0,16 RFV 0'6/1kV Cu Tub 35 16
Tram a lluminària 1,1,10 0,35 1,8 1 0,63 400 0,90 1,01 15 10 0,04 0,011 0,17 RFV 0'6/1kV Cu Tub 35 15
Tram a lluminària 1,1,11 0,30 1,8 1 0,54 400 0,90 0,87 5 10 0,01 0,003 0,18 RFV 0'6/1kV Cu Tub 35 5
Tram a lluminària 1,1,12 0,20 1,8 1 0,36 400 0,90 0,58 5 10 0,01 0,002 0,18 RFV 0'6/1kV Cu Tub 35 5
Tram a lluminària 1,1,13 0,10 1,8 1 0,18 400 0,90 0,29 9 10 0,01 0,002 0,18 RFV 0'6/1kV Cu Tub 35 9
Tram a lluminària 1,1,14 0,05 1,8 1 0,09 400 0,90 0,14 15 10 0,01 0,002 0,18 RFV 0'6/1kV Cu Tub 35 15
L1.2 Placeta 4 0,50 1,8 1 0,90 400 0,90 1,44
Tram a lluminària 1,2,1 0,50 1,8 1 0,90 400 0,90 1,44 10 10 0,04 0,010 0,01 RFV 0'6/1kV Cu Tub 35 10
Tram a lluminària 1,2,2 0,45 1,8 1 0,81 400 0,90 1,30 15 10 0,05 0,014 0,02 RFV 0'6/1kV Cu Tub 35 15
Tram a lluminària 1,2,3 0,40 1,8 1 0,72 400 0,90 1,15 15 10 0,05 0,012 0,04 RFV 0'6/1kV Cu Tub 35 15
Tram a lluminària 1,2,4 0,35 1,8 1 0,63 400 0,90 1,01 15 10 0,04 0,011 0,05 RFV 0'6/1kV Cu Tub 35 15
Tram a lluminària 1,2,5 0,30 1,8 1 0,54 400 0,90 0,87 25 10 0,06 0,015 0,06 RFV 0'6/1kV Cu Tub 35 25
Tram a lluminària 1,2,6 0,25 1,8 1 0,45 400 0,90 0,72 2 10 0,00 0,001 0,06 RFV 0'6/1kV Cu Tub 35 2
Tram a lluminària 1,2,7 0,20 1,8 1 0,36 400 0,90 0,58 35 10 0,06 0,014 0,08 RFV 0'6/1kV Cu Tub 35 35
Tram a lluminària 1,2,8 0,15 1,8 1 0,27 400 0,90 0,43 15 10 0,02 0,005 0,08 RFV 0'6/1kV Cu Tub 35 15
Tram a lluminària 1,2,9 0,10 1,8 1 0,18 400 0,90 0,29 15 10 0,01 0,003 0,08 RFV 0'6/1kV Cu Tub 35 15
Tram a lluminària 1,2,10 0,05 1,8 1 0,09 400 0,90 0,14 15 10 0,01 0,002 0,09 RFV 0'6/1kV Cu Tub 35 15
CÀLCUL DE BAIXA TENSIÓ GENERAL
Càlcul de línies elèctriques
Potencia Coef. Coef. Tensió Factor de Intens. Long. Caiguda de tensió Caract. conduct. Tipus de
parcial %parcial %total tipo tensió aisl.
I =
W
3 .U.cos
V(%)= W.L.2
K.s.U
.
100
U
I =
W
U.cos
V(%)= W.L
K.s.U
.
100
U
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VALORS I DISTRIBUCIÓ DE LA LUMINÀNCIA DE PROJECTE A LES PLACETES 
En les següents imatges es mostraran un recull de planells en planta de les placetes dins la zona 
d’àmbit del projecte, on s’han inclòs els valors de luminància que s’obtenen arrel de la disposició 
de la il·luminació prevista (tipus de fanals, làmpades, etc) i que son resultat del càlcul utilitzant el 
programa LITESTAR 10. 
 Diagrames de luminància per a la placeta 1 
 
 Diagrames de luminància per a la placeta 2 
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 Diagrames de luminància per la placeta 3 
 
 Diagrames de luminància per la placeta 4 
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 Diagrames de luminància per la placeta 5 
 
 Diagrames de luminància per la placeta 6 
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 Diagrames de luminància per la placeta 7 
 
 Diagrames de luminància per la placeta 8 
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 Diagrames de luminància per la placeta 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
Un dels aspectes més importants de cara a la nova urbanització plantejada en aquest 
projecte és la seva sostenibilitat. En aquest sentit i parlant de l’enllumenat la sostenibilitat 
es relaciona amb el càlcul de l’eficiència energètica de la instal·lació lumínica. 
Per comprovar el valor de l’eficiència energètica de la instal·lació prevista en aquest 
projecte es realitzarà el següent càlcul: 
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QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE LA INSTAL·LACIÓ 
Finalment es calcularà la qualificació energètica de la instal·lació lumínica prevista pel 
present projecte seguint les directrius de la norma ITC-EA-01. En aquest sentit, la norma 
defineix l’índex de consum energètic (ICE) com segueix: 
 
 
 
El resultat obtingut per a la instal·lació de projecte és de Iε = 2,041 i  ICE = 0,489 Obtenint una 
qualificació energètica A. 
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12. SERVEIS AFECTATS I NOUS SERVEIS. 
Les actuacions definides pel present projecte preveuen, pel que fa referència a les instal·lacions, 
la substitució dels claveguerons privats existents per una nova xarxa de clavegueram amb els 
corresponents elements de captació superficial de l’escorrentiu, la renovació i actualització de 
l’enllumenat públic i les instal·lacions elèctriques escaients, així com un nou sistema de reg 
adaptat a les zones enjardinades previstes. A més, també s’ha previst el soterrament dels 
creuaments aeris de les instal·lacions de telecomunicacions i les canalitzacions de previsió 
d’escomesa als futurs ascensors. 
En un àmbit ja més de superficial, es renovarà tot el paviment combinant zones permeables amb 
paviments durs emprant, fonamentalment, peces prefabricades de formigó, cautxú i materials 
granulars. Tanmateix, s’incorporaran elements de mobiliari urbà i unes pèrgoles i entarimats de 
fusta acabaran de proporcionar un nou caire a aquests espais i s’enjardinaran diferents espais. 
 DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS EXISTENTS I AFECTACIÓ DURANT LES 
OBRES 
Els serveis existents dins l’àmbit del projecte són els següents: 
- Aigua potable, gestionada per AGIÜES DE BARCELONA 
- Electricitat, gestionada per FECSA – ENDESA 
- Gas, gestionada per GAS NATURAL 
- Telefonia, gestionada per TELEFONICA 
- Clavegueram i sanejament, gestionat per CLABSA 
- Enllumenat, gestionat per ENLLUMENAT DE BARCELONA 
- Fibra òptica, gestionat per ONO 
- Reg, gestionat per PARCS I JARDINS DE BARCELONA 
 
o CLAVEGUERAM 
Actualment, el sistema de recollida i evacuació d’aigües de l’àmbit és unitari i hi aboquen els 
claveguerons dels diferents edificis d’habitatges i els elements de captació superficial de les 
àrees entre blocs. Les conduccions són d’origen, amb secció rectangular de fàbrica i amb els 
corresponents registres, i creuen transversalment l’àmbit abocant les aigües als col·lectors 
longitudinals principals de clavegueram presents als carrers perimetrals que delimiten l’àmbit. 
La xarxa de clavegueram es renovarà completament. Així, s’anul·laran tots els trams interiors 
existents, els quals es substituiran per nous col·lectors on connectaran els claveguerons que 
abocaran les aigües negres provinents dels diferents edificis així com els nous elements de 
captació superficial projectats. 
Per minimitzar l’afectació fora de l’àmbit de les obres, es projecta mantenir els punts de connexió 
als col·lectors perimetrals de la xarxa principal existent a tot arreu on és possible. En aquests 
casos, s’enderrocarà aquest darrer tram de col·lector actual per substituir-lo per la nova 
conducció. 
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o ENLLUMENAT 
La instal·lació d’enllumenat actual és poc homogènia com a resultat de diferents actuacions fetes 
al llarg del temps, tant a nivell d’instal·lació i comandament i control com de punts de llum. Així, 
actualment, a les placetes que s’han numerat com a 6 i 7, hi ha columnes noves tipus PLUS, 
mentre que a la resta de placetes, hi ha bàculs amb columnes troncocòniques metàl·liques o a 
façana i columnes tipus NIKOLSON. Tanmateix, la majoria de quadres estan muntats sobre 
façana o suports metàl·lics aïllats. 
S’eliminarà tota la instal·lació d’enllumenat existent, tant els punts de llums com la instal·lació 
elèctrica. El quadre de comandament ubicat recentment a la placeta 6 es reubicarà a una nova 
posició. Fora de l’àmbit, no s’afectarà la instal·lació d’enllumenat existent. 
o REG 
La instal·lació de reg existent a l’àmbit es redueix a la que s’ha formalitzat a les actuacions 
d’arranjament provisional de les placetes 7, 8 i 9. 
La xarxa de reg existent a l’àmbit s’eliminarà completament dins de les obres d’arranjament de 
les placetes on actualment es localitza aquesta instal·lació. 
o TELECOMUNICACIONS 
Actualment les instal·lacions de Telefònica i d’ONO són aèries i, bona part d’elles, es troben 
fixades a les façanes dels edificis de l’àmbit del projecte. Així, un troncal de Telefònica discorre 
pel cap de talús de la zona verda existent entre els carrers de Joan Sales i de la Poesia. Des 
d’aquest troncal, surten tres escomeses que creuen sota el carrer de Joan Sales fins a peu dels 
edificis. Des d’aquest punt, comença la instal·lació aèria que va d’un edifici a un altre tot 
discorrent per les façanes. 
Per altra banda, a la cruïlla del carrer de Vayreda amb el carrer de Joan Sales, es localitza una 
arqueta de ONO. Des d’aquest punt la línia es converteix en aèria en arribar a peu de l’edifici 
situat a dalt de tot i, paral·lelament a la línia de Telefònica, discorre pels diferents edificis de 
l’àmbit. 
Les xarxes de telecomunicacions existents dins de l’àmbit no es veuran afectades, ara bé, dins 
del marc de les obres d’arranjament dels espais existents entre els diferents edificis, sorgeix la 
possibilitat de projectar les infraestructures necessàries per preveure el futur soterrament, per 
part de les dues companyies, de les línies aèries que creuen d’una façana a una altra en diferents 
punts. 
o GAS 
Dins de l’àrea del projecte trobem la xarxa de Gas Natural que dóna servei als edificis de l’àmbit. 
Fonamentalment, des de la malla principal de distribució de PE 160 surten les derivacions de PE 
40 d’escomesa als diferents punts de consum. Tanmateix, els ramals que surten de la malla 
principal per donar servei a diferents punts, són de PE 110.  
Les obres projectades no afecten la xarxa de gas existent a l’àmbit. 
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o AIGUA POTABLE 
Envoltant l’àrea del projecte trobem el troncal de subministrament d’aigua potable de D150mm 
on connecta la xarxa de distribució interior que dóna servei als edificis de l’àmbit amb D80mm i 
D100mm. 
Les obres projectades no afecten la xarxa de distribució d’aigua existent a l’àmbit. 
o ELECTRICITAT 
L’àrea objecte de l’arranjament projectat està envoltada per un anell de mitja tensió que discorre 
sota els carrers perimetrals de l’àmbit. Des d’aquest anell s’alimenten les quatres estacions 
transformadores situades dins de diferents edificis del sector. 
Dues d’elles es troben directament connectades des del tram de MT sota el carrer de Joan Sales, 
mentre que una tercera s’alimenta a través d’un ramal existent sota el carrer de la Pantomima i 
que la connecta des de la mateixa línia de Joan Sales. La quarta estació es troba a la Plaça de 
Mossèn Ferran Palau, ja fora de l’àmbit d’actuació. 
La xarxa de baixa tensió d’escomesa als edificis de l’àmbit discorre sota les placetes i espais 
entre blocs. 
Les obres projectades no afecten cap xarxa de distribució elèctrica de l’àmbit, ni la de mitja ni la 
de baixa tensió. 
Finalment, i com a generalització en referència als serveis existents afectats, s’indica que en la 
documentació gràfica del projecte (DOC. NUM 2 PLÀNOLS) es recull tota la informació dels 
diferents serveis existents citada en aquest annex.  
 
 IMPLANTACIÓ DE NOUS SERVEIS 
Els nous serveis són, fonamentalment, el clavegueram i l’enllumenat públic, ja que es projecta la 
seva total renovació, així com la nova xarxa de reg. Per altra banda, cal destacar la previsió de 
canalitzacions pel soterrament dels creuaments aeris de les línies de telecomunicacions així com 
la previsió d’escomesa elèctrica on s’ubicaran en un futur els ascensors exteriors dels edificis.  
Cal recordar que, donada la naturalesa de l’àmbit, no es produeix cap expropiació, servitud ni 
ocupació temporal. No es projecta la formalització ni la reposició de cap més servei. 
A continuació es detallen les actuacions d’implantació de nous serveis: 
o CLAVEGUERAM 
La xarxa de sanejament es projecta d’acord amb els àmbits de les tres fases mínimes d’actuació 
plantejades per l’arranjament i urbanització de les nou placetes. Les fases projectades són 
independents entre sí i es podran executar simultàniament o bé de forma consecutiva, espaiades 
en el temps o no, però, en qualsevol cas, caldrà respectar l’ordre establert. L’àmbit que recullen 
són les unitats mínimes funcionals i cal tenir en compte que reduir-les implicarà obres i 
connexions provisionals per garantir la correcta evacuació de cabals. 
S’han disposat elements de captació superficial per interceptar les aigües allà on la geometria 
definida les conduirà o formalitzarà un punt baix, cuidant sobre tot que la làmina d’aigua 
d’escorrentiu no travessi les zones de pas. Aquests elements seran embornals de 70x30cm i 
fondària variable, amb marc i reixa abatibles del model designat per CLABSA (reixa Barcelona 
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1). La geometria de tots els espais configuren, en tot cas, una sortida natural a l’aigua 
d’escorrentiu. Les àrees amb paviments drenants estan envoltades per un tub dren perimetral, 
on la subbase de tot-ú conduirà les aigües d’infiltració excedents. A les línies baixes de les àrees 
amb paviment de sauló, el material granular d’aquesta rasa drenant pujarà fins a la superfície 
creant una franja més permeable per interceptar l’eventual escorrentiu que es pugui generar 
sobre el sauló. 
Un cop captat l’escorrentiu pels embornals, col·lectors de PVC condueixen les aigües d’un 
embornal a un altre o cap a un tercer embornal central (sense tenir en cap cas tres embornals 
connectats entre ells sense un punt de desguàs a la xarxa) i aquest embornal final es connectarà 
amb un tub de PVC de 400mm de diàmetre als pous de registre, que seran in situ o prefabricats 
d’1.00m de diàmetre i amb tapa de registre de 70cm de pas lliure i marc aparent. Es disposaran 
clapetes antiolor a la connexió dels embornals que aboquin a pous de capçalera 
Per altra banda, els claveguerons de 300mm conduiran les aigües residuals dels edificis fins a 
abocar al col·lector de la xarxa, connectant directament a tub en una secció propera a un pou de 
registre. Donat que la xarxa és unitària i condueix aigües residuals, no es disposarà de cap pou 
sorrenc. 
La connexió a la xarxa existent es farà als mateixos punts on aboquen els claveguerons actuals 
en tots els casos que sigui possible. En el cas de les  noves connexions, es connectarà 
directament al col·lector, aigües avall del pou d’accés corresponent, ja que tots els col·lectors 
existents són visitables. La connexió es farà uns 10-20cm sobre la cota de la làmina d’aigua del 
col·lector, tot segons les especificacions habituals de CLABSA per les seves instal·lacions. 
o ENLLUMENAT 
L’enllumenat es formalitzarà amb nous punts de llum tipus BALI de la casa DAE. Tot seguint els 
itineraris accessibles, es disposaran columnes de 4m d’alçada amb un únic braç i aplics col·locats 
a façana també a 4m d’alçada, ambdós amb làmpades de VSAP de 50W i a una interdistància 
de 14m aproximadament, de forma que s’aconsegueix una il·luminació mitja d’uns 20 lux en 
aquestes zones de pas.  
Per altra banda, als àmbits centrals de les placetes, àrees enjardinades destinades al repòs i al 
lleure, les columnes es situen en punts estratègics i la il·luminació a aconseguir és de caire 
ambiental. Així, en aquests espais s’ubicaran columnes de 4m d’alçada amb un únic braç, 
columnes de doble braç de 6,0m d’alçada a les placetes on es podrà accedir amb vehicles de 
manteniment i de 4,5m d’alçada, de braç únic o doble, en aquelles on no serà viable l’accés amb 
vehicle i els operaris de manteniment hauran d’emprar escales per accedir a les lluminàries. 
Finalment, es formalitzaran punts de llum singulars amb tres lluminàries tot combinant dues 
columnes: una de doble braç amb una lluminària a 6m d’alçada i una altra a 4m i una segona 
columna de 4m d’alçada i un únic braç. En aquests casos, les làmpades seran de 100W a les 
columnes de 6m d’alt i de 50W a les columnes de 4 i 4,5m d’alçada, totes de VSAP de forma que 
admeten regulador de flux. 
Pel que fa a la xarxa de transmissió elèctrica, les canalitzacions es realitzaran amb tubs flexibles 
corrugats de doble capa de polietilè d’alta densitat de 90mm de diàmetre i les arquetes de 40x40. 
El cable serà armat tipus RFV 0,6/1 kV 4x6mm2. La presa de terra es formalitzarà un amb cable 
de coure nu de 35mm2.  
Les diferents línies d’enllumenat previstes als planells del projecte es projecten de forma que 
s’independitzen les lluminàries dels passos accessibles de les columnes d’enllumenat ambiental 
de les zones centrals enjardinades. Per a gestionar i regular tot aquest enllumenat de l’àmbit, 
s’instal·laran dos quadres de comandament nous, més un d’existent que caldrà traslladar a una 
nova ubicació. El model a instal·lar serà del tipus CITI 10 o CITI 10R d’ARELSA o equivalent, 
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amb regulador de flux, que són els més habituals emprats per Enllumenat de Barcelona en 
aquests tipus d’instal·lacions. Els quadres se situaran als punts assenyalats al corresponent 
plànol, a l’espai reservat per a ells entre les rampes d’interconnexió entre placetes i les voreres 
elevades d’accés a les porteries dels edificis, de forma que no envaeixin l’espai reservat per a 
pas de vianants. 
Per altra banda, caldrà adequar la instal·lació existent vinculada a la que es renovarà però que 
queda fora de l’àmbit de forma que es garanteixi el seu correcte funcionament. 
 
o NOVA XARXA DE REG 
Per poder regar adientment les noves zones enjardinades així com els nous arbres, s’ha projectat 
la corresponent xarxa de reg del present projecte. En línies generals, trobem el quadre de control 
ICC Hunter, amb el corresponent sensor de pluja anti-vandàlic i dins de l’armari estàndard, 
adjacent a un quadre d’enllumenat existent a l’espai entre el carrer de Vayreda i l’edifici situat a 
la part més alta de l’àmbit, i, a continuació a l’alçada del final de la façana d’aquest edifici i ja 
adjacent a l’àmbit del projecte, el pericó amb el by-pass mestre i el comptador, tot situat en una 
zona enjardinada i amb paviment tou. Des d’aquest punt, surt la xarxa primària que alimenta els 
diferents by-pass sectorials que alimenten les línies que reguen les arbustives i els arbres amb 
línies de degoteig independents i les entapissants amb reg per difusió. Tanmateix, s’han projectat 
les corresponents boques de reg amb la seva línia d’alimentació. 
El comptador de la xarxa tindrà una capacitat de 6.300 a 10.000 l/h i estarà dins d’un pericó de 
120x60x40 cm. De forma similar, un pericó de 120x60x60 cm contindrà el by-pass mestre de 2 
", mentre que pericons de 60x60x60cm contindran els by-pass sectorial de 1" amb filtre i reductor 
de pressió (degoteig) i els by-pass sectorial de 1" amb filtre de 300 micres i reductor de pressió 
de 10 a 0,5atm. (reg degoteig parterres) i amb by-pass sectorial de 1.1/2" pel reg per difusió. 
La xarxa primària es formalitzarà amb tub de P.E. D75mm de 10atm, de baixa densitat alimentària 
muntat dins contratub de doble diàmetre on passi sota zones pavimentades mentre que la xarxa 
de les boques de reg serà de PE 50mm. 
La xarxa secundària de reg per degoteig dels arbres serà de P.E. D40mm de 10atm, de baixa 
densitat alimentària (degoteig) muntat dins contratub de  doble diàmetre al pas sota zones 
pavimentades, mentre que pel reg per degoteig de parterres serà de P.E. D50mm, també de 
10atm i baixa densitat alimentària muntat dins contratub de doble diàmetre on passi sota 
paviment dur. 
El reg per difusió serà amb xarxa secundària P.E. D20mm de 10atm. baixa densitat alimentària i 
els difusors emergents 10 cm. tipus rotator, mentre que el reg per degoteig a parterres serà amb 
una xarxa de degotadors inserits 40cm de 2,3l/h PE D16mm a 4atm autocompensant.  
Per al reg dels arbres, es disposarà un anell obert amb goters inserits 30cm  de 3,5 l/h PE D17 
mm 4 atm, auto-compensant amb tub dren D50 mm. 
Al punt final de les línies de reg dels arbres es col·locarà un pericó de 60x60x60cm amb desguàs 
connectat a sanejament (embornal), amb la vàlvula de descàrrega o drenatge de 1/2" dins del 
pericó. A les altres línies per degoteig es situarà una vàlvula de rentatge de 1/4" 
Les derivacions es faran, sempre que sigui possible, sota parterre. Tots els pericons de registre 
seran de 60x60x60cm i les boques de reg estaran situades a una interdistància no superior a 
50m. La línia de les boques de reg tindrà una vàlvula de ràcord pla 1.1/2'' dins del pericó del by-
pass mestre. 
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La instal.lació elèctrica de la xarxa de reg serà amb cable mànega de 1000v de 4x2.5mm i tubular 
PE ø 90mm 
o TELECOMUNICACIONS 
Les xarxes de telecomunicacions existents dins de l’àmbit no es veuran afectades, ara bé, dins 
del marc de les obres d’arranjament dels espais existents entre els diferents edificis, sorgeix la 
possibilitat de projectar les infraestructures necessàries per preveure el futur soterrament, per 
part de les dues companyies, de les línies aèries que creuen d’una façana a una altra en diferents 
punts. 
o GAS 
Les obres projectades no preveuen cap actuació sobre la xarxa de gas existent a l’àmbit ni la 
formalització de cap de nova. 
o AIGUA POTABLE 
Les obres projectades no preveuen cap nova xarxa de distribució d’aigua diferent a la present a 
l’àmbit, a excepció de les escomeses de la xarxa existent per alimentar les diferents fonts a 
instal·lar. La xarxa primària d’alimentació de les fonts serà de P.E. D32 mm 10 atm baixa densitat 
alimentària i cada font disposarà d’un pericó de 80x40x40 cm. amb un comptador de 2.000 a 
2.500 l/h. 
o ELECTRICITAT 
Les obres projectades no preveuen la formalització de cap xarxa de distribució elèctrica a l’àmbit. 
Ara bé, en previsió d’escomesa elèctrica als futurs ascensors exteriors als edificis, s’ha dissenyat 
un seguit de canalitzacions connectant aquests amb el punt on es preveu ubicar l’estació 
transformadora de subministrament elèctric als mateixos, junt a la l’estació transformadora 
existent a la placeta 5 des d’on arriba el subministrament amb la línia de mitja tensió que discorre 
sota el carrer de la Pantomima. La rasa tindrà dos tubulars plàstics per on, en un futur, es passarà 
el cablejat elèctric. 
Finalment, en relació a la implantació de nous serveis, s’indica que tota la informació gràfica 
necessària es pot consultar en el DOC. NUM 2 PLANOLS del present projecte. 
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13. JARDINERIA. 
En el present annex es detallen totes les actuacions previstes en el aquest projecte en referència 
al tractament de la vegetació existent i a la implantació de nova vegetació.  En aquest sentit es 
recull la informació referent a la vegetació existent i a retirar, així com existent i a mantenir i 
adequar. A més, s’inclou tot l’estudi referent a la nova vegetació a implantar pel projecte indicant 
el tipus de la mateixa i les especificacions de plantació i ubicació. 
En termes generals, cal resumir que la vegetació global del projecte es pot resumir en tres grans 
grups: arbres existents i nous, arbustos i plantes presents en parterres lliures, i arbustos i plantes 
presents als parterres alts i singulars previstos. Tot el conjunt s’ha previst per donar la major 
coherència als espais de cada placeta, tot respectant la seva identitat pròpia i sempre amb la 
voluntat de generar un espai agradable d’esbarjo i relació per a la gent del barri o visitants. 
 ACTUACIONS SOBRE ELS ARBRES EXISTENTS EN LA ZONA DE PROJECTE  
El projecte preveu el trasplantament/ eliminació de 27 arbres repartits en les 3 fases de l’obra, 
de la forma següent: 
En la fase 1: 14 arbres P1: nº2  Albizia julibrissin de creixement raquític   
   P2:  nº 10-12-14-15 Ulmus minor (Oms)  
nº16 -  Firmania simplex (morta) 
P4: nº41-42 Ulmus minor (Oms)  
nº47-49-53  Celtisaustralis creixement espigat massa propers 
Vorera Joan de Sales: A-B-C - Pinus pinea en l’accés bombers  
En la fase 2: 13 arbres P3: nº18 Pinus pinea  
nº- 19-22-25-34-35 Styphnolobium japonicun 
   P5: nº58-62-64 Styphnolobium japonicum per donar espai al conjunt 
   P7: nº84 - Styphnolobium japonicum afectat per enfermetat 
    Vorera Joan de Sales: D E F- Pinus pinea  
En fase 3: cap arbre està afectat 
En referència a la eliminació o el transplantament d’aquests arbres, sempre que sigui possible 
es privilegiarà la solució del transplantament a la eliminació dels arbres. En el cas d’arbre mort 
contaminat greument per una malaltia es tallarà l’arbre segons les prescripcions habituals de 
Parcs i Jardins. En tot cas es respectaran els factors per valorar la capacitat de trasplantació d’un 
exemplar del Plec de Jardineria de Parcs i Jardins de Barcelona. 
S’eliminarà i es retirarà de forma discreta i similar a un trasplantament real. és a dir, es farà una 
poda per a facilitar les operacions d’arrencada, s’arrencarà l’arbre tot sencer. Les operacions es 
realitzaran a primera hora del matí. 
El material vegetal a eliminar es tractarà per a aprofitament com a mulching vegetal per a les 
plantacions.  
Un cop realitzats els treballs d’abatuda d’arbrat es procedeix a fer la neteja, retirada de runa i 
desbrossada del terreny. A continuació s’efectua el decapatge de 40 cm en tota la superfície 
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d’actuació. El procés es realitzarà distingint entre terres extretes aprofitables i les terres no 
aprofitables. La primera extracció de la capa superficial, que conté restes vegetals, es retirarà a 
l’abocador. 
Pel que fa de les capes més profundes i fèrtils de sòl, exemptes de fracció vegetal, s’acopiaran 
dins l’obra i s’aprofitaran per a treballs de jardineria. 
o Protecció de les àrees de vegetació  durant les obres. 
 
Els arbres i vegetació existent dins de l’àmbit d’obra que caldrà mantenir, hauran de rebre 
precaucions i proteccions per conservar i protegir-los dels possibles danys provocats per la obra. 
En aquest sentit s’hauran de seguir sempre i en qualsevol dels casos les següents instruccions: 
 
Contaminacions químiques 
Preservar les àrees de la contaminació de productes nocius; aigües de la construcció, colorants, 
dissolvents, olis minerals, àcids, lleixiu, orines, ciments o altres aglomerats. 
 
Protecció contra el foc 
És permet fer foc a una distància mínima de 20 m de la corona dels arbres i 5 m dels arbusts. No 
és permet fer foc dins les àrees de vegetació. 
 
Protecció contra l’excés i embassament d’aigua 
No està permès l’excés o embassament d’aigua per desguassos de la construcció en zona radical 
dels arbres i de les àrees de vegetació. 
 
Protecció contra danys mecànics 
Quan l’espai ho permet, cal encerclar els arbres amb una tanca que rodegi completament l’aparell 
radical per a protegir-los de possibles danys mecànics, en tot cas s’ha d’envoltar el tronc amb 
una tanca de fusta de 2m d’alçària com a mínim, amb encoixinat per dins, el qual s’instal·larà de 
forma que no perjudiqui a l’arbre. Si és possible, les branques baixes o pèndules es lligaran cap 
amunt. Cal protegir el lloc de la lligadura per tal de no danyar les branques ni el tronc. 
 
Protecció de la zona radical 
No s’ha d’abocar mai res sobre la zona radical.  
No s’ha de treure terra de sota la zona radical. 
No s’ha d’obrir rases ni fer altres excavacions en tota la zona radical. 
S’ha de protegir els arrels del trànsit i de l’apilonament, amb una capa de material drenant sobre 
la qual s’afegirà un revestiment de taules o d’altre material semblant. 
No s’ha de recobrir les zones radicals amb material que no sigui permeable. 
Obra de serveis 
El projecte contempla la implantació sencera d’una nova xarxa de clavegueram. Les rases 
respectaran les indicacions del Plec, la rasa es farà a una profunditat a sota de la zona radical i 
no es farà a menys de 2,5 m del tronc. No s’ha de tallar cap arrel de més de 3 cm de diàmetre, i 
es seguirà escrupolosament l’apartat C7 del Plec de Condicions Tecniques facultatives d’obra 
nova de jardineria de Parcs i Jardins de Barcelona 
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IMPLANTACIÓ DE VEGETACIÓ PREVISTA AL PRESENT PROJECTE  
 
El projecte ha donat una gran importància als arbres existent i s’ha la definició de la nova 
implantació al voltant de les millors espècies compatibles amb les existents. Així, en termes 
generals, en l’àmbit de projecte s’ha remarcat 6 grans conjunts de zones arbolades:   
 
En la Placeta 1 : Albizia julibrissin – 5 exemplars 
En la placeta 4 : Celtis australis – 14 exemplars 
En la placeta 6 : Koeleuteria paniculata – 11 exemplars 
En la placeta 7 :Styphnolobium japonicum – 9 exemplars 
En la placeta 8 : Ulmus menor – 9  exemplars 
 
A continuació es detallen les intervencions i plantejaments que s’han considerat necessaris per 
fer compatible la nova implantació amb la vegetació existent: 
 
 Canvis de nivells dels arbres existents 
 
En termes generals el projecte respectarà els nivells de plantació dels arbres existents. 
Tanmateix en el cas que les cotes de projecte estiguin per sota el nivell de plantació, es defineix 
un perímetre lliure al voltant del tronc  a nivell actual de la plantació amb una contenció de les 
terres amb planxa d’acer corten. En aquest sentit, no es col·locarà la xapa a menys d’1,5 m del 
tronc de l’arbre. 
 
En els cas dels pins més alts amb sistema radical important, el terreny natural s’haurà de 
conservar en una superfície equivalent a la superfície de la copa dels arbres i a nivell del terreny 
existent. Aquests pins alts corresponen als exemplars  nº 1, 11, 28, 38, 56. 
 
 Cobriment de les arrels 
 
Cal remarcar que el tipus d’intervenció global sobre la pavimentació i les excavacions al terreny 
per implantació de nous serveis, que es projecta al present projecte, impossibilita no cobrir en 
part la zona radical dels arbres. Tot i això, sempre que sigui possible, es reservarà un espai lliure 
a la zona radical per permetre el desenvolupament correcte dels arrels. 
 
A continuació es detallen els tipus de paviment del projecte que poden envair part de l’espai 
necessari pel desenvolupament lliure de les arrels:  
 
o Paviment estanc 
 
Es distingeix com tipus de paviment estanc la llosa de Montbau, tot paviment de formigó 
prefabricat sobre base de llosa de formigó, morter o paviment existent. En aquest cas, per 
garantir el desenvolupament de les arrels els arbres tindran una superfície lliure de 1 m2 miním 
circumscrit respectat per mitjà d’un perfil d’acer Corten. 
 
Quan els arbres es trobin en les principals zones de pas, els escocells estaran omplerts fins arran 
del paviment per marmolina amb resina epoxi  drenant per evitar. Al voltant del tronc es disposarà 
material sense resina per evitar l’estrangulació del tronc en créixer. 
 
o Paviment drenant 
 
Es distingeixen com a tipus de paviment drenant la tarima de fusta ecològica sobre terres 
compactades, el sauló, la sorra, la marmolina amb resina epoxi, el cautxú i el terreny natural. 
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En el cas del recobriment de la zona radical amb tarima es formarà al voltant del tronc un espai 
lliure de  35 cm de diàmetre amb la reblert de marmolina amb resina fins al nivell de la tarima 
acabada. Al voltant del tronc el material serà sense resina per evitar l’estrangulació del tronc en 
créixer. 
 
En el cas del recobriment de cautxú drenant es reserva un espai lliure de 1,20 de diàmetre amb 
un escossell redó. 
 
En el cas de la sorra i del sauló, no es posarà cap escossell, i no es recobrirà la base de l’arbre 
més de 15 cm. 
 
 Escossells 
 
Els arbres que no es troben en una estància de terreny natural , o bé sorra o sauló tindran un 
escossell que també farà les funcions de vorada pel paviment executat. 
 
La formació d’aquests escocells es realitzarà amb acer galvanitzat quan l’acabat d’aquests no 
sigui vist, o bé amb acer corten quan ho sigui. El perfils d’acer es fonamentaran al terreny per 
mitjà d’un dau de formigó en massa i morter de ciment. Caldrà controlar en l’execució que la 
col·locació dels escocells estigui perfectament enrasada.  
Escossells metàl·lics  situats en paviment principals (llosa Montbau, tarima, cautxú) 
 
Els escocells amb acabat visible es formalitzaran amb perfils d’acer corten d’entre 6 i 9 mm de 
gruix principalment, i  les dimensions en planta correspondran als mòduls necessaris de llosa 
Montbau però seran principalment de 10x45 cm.  
 
Els escocells amb acabat no visible es formalitzaran amb perfil d’acer galvanitzat de 6 mm de 
gruix, amb les unitats i dimensions següents en planta fins a fer un total de 64 exemplars: 
 
    2,12 m x 1,81 m  : 3 exemplars 
    2,10 m x 0,90 m : 9 exemplars 
    2,10 m x 2 m : 9 exemplars 
    1,35 m x 1,40 m : 30 exemplars 
    1,81 m x 1,10 m : 12 exemplars 
    2,10 x 1,35 m : 1 exemplars 
 
Finalment, també es disposaran escocells de tipus rodó en les zones de tarima de fusta o zona 
de paviment de cautxú, fets amb acer galvanitzat com anteriorment. Seran en total 11 exemplars, 
i les seves dimensions en planta seran les següents: 
 
     2 m de diàmetre rodó aixecats 30 cm : 3 exemplars 
    1,2 m de diàmetre rodó  : 8 exemplars 
 
Escossells atípics 
 
Cal indicar que el desnivell previst en la placeta 3 provoca un problema per integrar els arbres 
existents a les noves cotes definides pla inclinat dissenyat en la pavimentació. Per això, s’han 
dissenyat quatre peces d’escocells amb dimensions atípiques per tal d’assolir aquests canvis de 
nivell. El detall d’aquests escocells es pot observar dins els planells de detalls d’urbanització i 
corresponen a les entrades F1 i F2.  
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Peces per bordejar els parterres 
 
La delimitació de les zones de parterre natural es realitzarà amb xapa d’acer corten visible d’entre 
6 i 9 mm de gruix. Aquestes xapes caldrà enfonsar-la 10 cm sota la cota del paviment i diexar-la 
vista també 10 cm per sobre d’aquesta cota. La fixació de la peça al terreny es realitzarà al mateix 
temps que durant la execució de la llosa de formigó sota els paviment principal de Montbau. 
 
Peces de jardineres 
 
Complementàriament a la zona de parterres, s’ha previst l’execució d’una sèrie de jardineres per 
embellir la zona. Aquestes jardineres, descrites en el planells de projectes es realitzaran amb 
xapa d’acer de 8 mm de gruix i es connectaran les peces mitjançant un perfil rodó de 22 mm 
soldat linealment a la xapa arrimades a una base de formigó en rasa al voltant del parterre. 
 
Parterres alts 
En el projecte hi ha 33 parterres alts que són detallats com detall F3 en els planells de detalls 
d’urbanització. Aquests parterres alts es disposen un nombre de 4 en cada placeta, excepte en 
les placetes 6 i 8 on cal deixar espai a la autobomba del Bombers en cas d’intervenció 
d’emergència. 
Els parterres alts estan aixecats 65 cm i s’instal·len  davant de les façanes sud dels edificis 
existents. Aquests parterres substitueixen els parterres existents molt malmesos. La seva simple 
disposició ordena l’espai de pas en els carrers i el separa de les façanes a fi de conservar intimitat 
als habitants de les plantes baixes dels edificis existents. 
 
Aquests parterres alts es formalitzen amb planxa d’acer corten entre 6 i 9 mm de gruix, amb un 
recobriment interior de geomalla aïllant a fi de no exposar directament la terra al calor i conservar 
la humitat. La construcció d’aquests parterres s’ha previst que es pugui realitzar in situ a l’obra 
mitjançant 4 peces en forma de L d’acer corten que aniran soldades entre sí interiorment a la 
jardinera. Tot el conjunt es recolzarà sobre una base de formigó que pot ser la mateixa que la 
executada sota el paviment de peces Montbau. Així mateix, tots els angles de les jardineres 
estaran oberts per no presentar cap aresta viva a l’exterior.  
 
Cal indicar també, que aquestes jardineres rebran anells de reg per degoteig provinents de la 
nova xarxa de reg projectada. 
 
 
 Noves plantacions  
 
Tots els detalls de plantes i jardineria de nova plantació es recullen al final del present annex en 
forma de taula resum. Cal indicar que els planells de projecte referents a les plantacions, s’ha 
utilitzat el següent codi per indicar quin tipus de vegetació s’està considerant:  
 
 P : plantació d’arbre 
 PR : parterre 
 PAA : parterre alts (tipus jardinera) 
 
(Acompanyat del nº de la placeta i del numero de la peça descrita. Ex PR 2-1 : parterre plaça 2, 
num1) 
 
Operacions prèvies per a les noves plantacions 
 
Les operacions prèvies consisteixen en el saneig de terres i la retirada de runa, el descompactat, 
desterronat i reperfilat de totes les zones on s’ha de fer alguna tasca de jardineria. 
Durant les obres, cal protegir els arbres a conservar amb taulons a tot el perímetre del tronc fins 
2,5 m. Els treballs es realitzaran amb cura de no malmetre els exemplars. Es programaran els 
treballs i es determinarà l’espai d’acopi amb mesos d’antelació per tal de coordinar-ho amb el 
conjunt global de l’obra. 
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Pel que fa a l’arbrat i material vegetal que no es conservi, s’eliminarà a primera hora del matí. 
El material vegetal a eliminar es tractarà per a aprofitament com a mulching vegetal per a les 
plantacions. Es trituraran els troncs d’arbres del calibre adient segons la trituradora 
(aproximadament brancatge de diàmetre màxim de 15 cm) el material resultant serà de tall nets 
i fins, trossos de dimensions màxim 5 cm a 8 cm. La resta del material no apte per triturar es 
transportarà a l’abocador més proper. 
Un cop realitzats els treballs d’abatuda d’arbrat i arbustives existents es procedeix a fer la neteja, 
retirada de runa i desbrossada del terreny. A continuació s’efectuarà el decapatge de 40 cm en 
tota la superfície d’actuació. El procés es realitzarà distingint entre les terres extretes aprofitables 
i les terres no aprofitables. La primera extracció de la capa superficial, que conté restes vegetals, 
es retirarà a l’abocador. 
Pel que fa a les capes més profundes i fèrtils del sòl, exemptes de fracció vegetal, s’acopiaran 
dins l’obra i s’aprofitaran per a treballs de jardineria. 
Preparació del terreny 
 
Per a la preparació de totes les zones, caldrà fer un treball previ per tal de millorar el substrat 
existent i preparar el terreny per a les plantacions. 
S’aportarà una barreja de terra vegetal adobada de textura franco-arenosa i compost orgànic 
(75% de sauló garbellat de jardineria i 25% de compost) a totes les zones de parterres i d’arbrat. 
Prèviament a aquesta aportació es realitzarà un fresatge del terreny per a airejar i esponjar la 
capa superficial del sòl existent, que a la vegada facilitarà un bon drenatge de les superfícies 
verdes a implantar a més d’aplicar una capa de 10 cm de grava de drenatge. 
Pel que fa de la plantació d’arbres, tal i com s’ha especificat anteriorment, l’aportació de terres 
es realitzarà puntualment per a cada exemplar en el moment de la plantació. 
Amb els treballs de preparació del terreny i els treballs d’airejat i descompactació es preveu un 
terreny per a facilitar la infiltració natural de l’aigua i el rentat natural. 
Subministrament d’espècies vegetal 
 
La compra del material vegetal es farà després que la Direcció facultativa esculli i marqui els 
arbres en el viver de procedència. Els arbres hauran de complir les característiques especificades 
al projecte, pel que fa a la mida i al perímetre a 1 m del tronc, formació de les branques i copa, 
així com la seva presentació. 
La D.F podrà demanar informació sobre les condicions de cultiu en el viver, les vegades que ha 
estat repicat, i podrà exigir que es compleix que es compleixi la normativa especificada en les 
Normes Tecnològiques de Jardineria del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya. El 
subministrament de les espècies es farà en l’època  adequada i en les millors condicions per a 
l’arbre, és a dir, el transport des del viver es realitzarà el mateix dia de la plantació. Les espècies 
es protegiran amb els medis adequats per no patir ferides i evitar que s’asseguin les arrels. 
Prèviament a la carrega en el camió, es lligaran les branques i alhora de carregar i des carregar 
caldrà tenir en compte la fragilitat del material vegetal. El mateix camió de transport repartirà els 
arbres a la obra. 
Si la plantació no es pot realitzar de forma directa cal acopiar els arbres dins l’àmbit de l’obra. 
Realitzant obertura de rassa per a col·locar els arbres i manteniment fins a la plantació definitiva 
dels arbres. 
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Procediment de plantació 
 
Les plantacions es realitzaran segons les directives de les Normes Tecnològiques de Jardineria 
i de Paisatgisme. 
Pel que fa a la plantació d’arbres, cal obrir un forat de plantació de mínim 1 x 1,2 x o,8 m amb 
l’extracció de tota la terra vegetal. Aleshores es compacta manualment i de forma lleugera la 
terra al seu voltant fins que l’arbre queda totalment ancorat. Finalment es conforma una “poceta” 
de com a mínim 2 m de diàmetre i amb una capacitat de mínim 50 litres d’aigua. Immediatament 
es realitza un primer reg abundant. 
Durant l’obra i mentre no es faci l’entrega definitiva de l’obra, caldrà regar manualment tots els 
arbres. 
Posteriorment a la plantació es col·locarà i comprovarà l’anella de reg i s’eliminarà l’olla, per 
procedir al reg automàtic. 
En el moment de plantar caldrà tenir en compte no enfonsar massa l’arbre ni deixar-lo massa al 
descobert. Així que prèviament a la plantació cal conèixer la cota final del terreny. 
Si en el moment d’obrir el forat de plantació es detecta una excessiva compactació del terreny, 
caldrà obrir una rasa de drenatge que connecti el dons del forat de plantació amb la xarxa de 
drenatge, i al fons del sot s’hi afegeixen 20 cm de grava per assegurar la sortida l’aigua de reg. 
Les espècies vegetals del projecte es subministraran convenientment protegides, i amb el 
transport adequat. Hauran de tenir el pa de terra o el sistema radicular ben format i tenir un 
certificat del viver on s’especifiquen els repicats. 
La Direcció facultativa podrà escollir els exemplars en el viver. La gestió de la compra es farà 
com a màxim quinze dies després de la firma de l’acte de replanteig de l’obra, i després de 
marcats en el viver es repicaran i s’enguixaran tant bon punt s’iniciï l’obra. D’aquesta manera es 
podrà observar fins al moment del transplantament l’evolució de la planta en el viver. 
L’arbrat haurà de complir les condicions descrites en la descripció corresponent. Pel que fa a les 
plantacions, aquestes es duran a terme dins l’època adequada per a cadascuna de les espècies. 
Una vagada arribat el material vegetal a l’obra es plantarà al seu emplaçament definitiu, evitant 
d’aquesta manera acopis intermedis. 
Tutorització dels nous arbres plantats 
 
En el cas dels arbres nous es col·locarà a cada arbre un tutor de fusta tractada RTI de 60 mm 
de diàmetre, fixat amb una brida de goma. Un cop soterrat l’aspre, aquest quedarà a 1 m del 
terra. 
 Paràmetres d’elecció de noves plantes i espècies 
 
Com s’ha comentat anteriorment, la tria pel present projecte de les noves espècies vegetals ha 
seguit el criteri de màxima coherència amb lo existent i de la màxima servitud  a la identitat dels 
espais que es volien crear en cada placeta. Per això en el cas de les plantes s’han triat  aquelles 
més adients pel seu valor decoratiu, amb flors, per la seva la seva adaptació al clima de 
Barcelona i  per les condicions de terreny. Les noves plantacions s’ha afegit a les existents per 
reforçar les harmonies de color tan de flor com de fulles. 
 
 Taula resum de les plantacions 
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ARBRES   P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 TOT 
A1 Cerquis Siliquastrum 3                 3 
A2 
Pyrus calleryana 
"Chanticleer" 6                 6 
A3 Jacaranda mimosifolia   5   2       1   8 
A4 
Cupressus 
sempervirens   6               6 
A5 Sophora japonica     1             1 
A6 
Brachychiton 
populneus     6             6 
A7 Ginkgo biloba                 5 5 
       Total plantació arbres 35 
            
PARTERRES   P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 TOT 
J1 
Abelia x grandiflora 
‘Prostrata’         4         4 
J2 
Agapanthus x praecox 
‘Alba’     104   250         354 
J3 Carex pendula       8       8   16 
J4 Cistus purpurascens 1           6   5 12 
J5 Erigeron karwinskianus     8             8 
J6 Gaillardia sp.           8       8 
J7 Gaura x lindheimeri 8   8       8   10 34 
J8 
Hemerocallis 
auriantiaca           6       6 
J9 Hemerocallis citrina           6       6 
J10 Heredera helix       100     240   200 540 
J11 Iris germanica   150           200   350 
J12 Kniphofia uvaria           8       8 
J13 Lavandula x intermedia   4               4 
J14 Miscanthus sinensis       4       22   26 
J15 Nassella tenuisima       8       68   76 
J16 
Pennisetum 
alopecuroides       8       8   16 
J17 Phlomis italica   4               4 
J18 Phornium tenax 4     4     4   5 17 
J19 
Phornium tenax 
‘Variegatum’     4         22   26 
J20 Pistacia lentiscus   4               4 
J21 
Pittosporum tobira 
‘Nana’ 64 100 104 40 4 4 4   5 325 
J22 Rosa ‘paisatgística’ 64   4 100 4 4 4   5 185 
J23 
Rosmarinus officinallis 
‘Prostratus’   8               8 
J24 Salvia microphylla 4               5 9 
J25 Salvia officinallis   4               4 
J26 Santolina rosmarinifolia   4               4 
J27 Teucrium chamaedrys         4         4 
J28 Teucrium fruticans   0               5 
J29 Westringia fruticosa         4         4 
      Total plantacions sense arbres 2067 
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14. ESTUDI DE LES ZONES D’APARCAMENT. 
En el present annex del projecte es presenta un estudi de la problemàtica relacionada amb la 
reducció de les places d’aparcament existents degut a la intervenció prevista per la solució 
adoptada o alternativa 2. 
 
 SITUACIÓ ACTUAL DE LES ZONES D’APARCAMENT. 
 
En termes d’accessibilitat per a vehicles, l’àmbit de projecte que comprèn les 9 placetes, és 
principalment un barri intern per a vianants. Els cotxes mai poden entrar més enllà de la primera 
placeta perimetral que es trobin, degut principalment, a la dificultosa orografia del terreny. 
 
Per a permetre l’aparcament dels veïns, unes zones de les placetes perimetrals han estat 
asfaltades i marcades per crear unes zones d’aparcament. Tot i això, la solució no és bona doncs 
la circulació es barreja amb els espais de vianants, i les voreres queden reduïdes a unes 
dimensions molt estretes com es pot observar en les següents fotografies:  
  
    
 
   
 
 
 
Espais d’aparcament en la zona propera a l’àmbit d’obra: 
 
El barri de Montbau està en regim d’aparcament de Zona Verda i presenta una gran quantitat de 
places per una densitat de població baixa. A més, la zona compta amb un aparcament sota la 
plaça del Mossen Ferran Palau que llinda el projecte.  
 
 
 
Placeta 2                          Placeta 9 Placeta 2, 3 
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Les placetes obertes sobre el carrer Joan de Sales (les anteriorment citades com perimetrals) 
tenen actualment una zona d’aparcament  cadascuna al voltant de 460 m2 on 2 places estan 
reservades per a persones amb mobilitat reduïda. 
 
ESTAT 
ACTUAL 
Atruibuïdes Atruibuïdes Atruibuïdes Total Z-Verda 
Total 
cotxes 
Motos 
CARRER RITME / 
CARRER DANSA 
7150 - CPC 5715 - GJZ 
  
2 17 19 7 
CARRER CANÇÓ / 
CARRER PANTOMIMA 
B 3510-KU 3226 - BGD 
  
2 20 22 5 
CARRER LIRICA / 
CARRER DE LES 
MUSES 
6326 - BWD 7509 - CHV   2 15 17 0 
CARRER DE LA 
MÍMICA 
5625 - CHP     1 20 21 0 
         
TOTAL PLACES D'APARCAMENT 7 72 79 12 
 
 
 INTERVENCIÓ PREVISTA PEL PROJECTE. 
 
En primer lloc, cal indicar que el present projecte com alternativa o solució escollida preveu una 
urbanització majoritàriament centrada en els vianants i veïns que viuen al barri i que han de 
gaudir d’unes zones de pas i esbarjo dignes i apropiades. 
 
En aquest sentit, la intervenció del projecte planteja la reducció 1040 m2 de superfície actual 
asfaltada destinada a l’aparcament, segons es pot comprovar a la taula següent: 
 
SUPERFÍCIE        
  SUPERFICIE ESTAT ACTUAL SUPERFÍCIE PROJECTE    
CARRER RITME / 
CARRER DANSA 
457,88 124,92    
CARRER CANÇÓ / 
CARRER PANTOMIMA 
457,59 118    
CARRER LIRICA / 
CARRER DE LES 
MUSES 
437,93 118    
CARRER DE LA 
MÍMICA 
411,77 364,14    
  
 
     
TOTAL SUPERFÍCIE 
ASFALTADA 
1765,17 725,06 -1040,11 m2   
 
La motivació principal segons la qual el present projecte redueix aquesta superfície d’aparcament 
dins la zona d’àmbit, és la necessitat per obrir els vials d’apropament als vehicles de salvament i 
de servei i així respondre a la normativa en vigor. El projecte organitza la prohibició d’accés i 
d’aparcament dins del conjunt de les placetes mitjançant pilones extraïbles amb clau. 
 
Tot i això, el projecte ha previst en aquests placetes perimetrals del carrer Joan de Sales, una 
superfície per cada placeta de 120 m2 per aparcament de cotxes, fet que representa 3 places 
d’aparcament, a més d’ una plaça d’aparcament per a minusvàlid i 9 places d’aparcament per a 
motos. 
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En referència a les placetes perimetrals al carrer de la Mímica, el projecte conserva el seus espais 
d’ús d’aparcament regulat per la Area Verda, i afegeix una plaça reservada per a discapacitats.  
 
En la taula següent s’indiquen les places d’aparcament per tipus en el nou projecte i es fa una 
valoració en referència a les places existents en l’estat actual. 
 
 
 PROPOSTA PER ACOLLIR LES PLACES D’APARCAMENT PERDUDES EN ZONES 
PRÒXIMES A L’ÄMBIT DEL PROJECTE. 
Com s’ha explicat, el present projecte redueix en 55 el nombre de places d’aparcament 
disponibles en la zona dins l’àmbit del projecte. Però tanmateix, es considera que la necesitat 
d’aparcar els vehicles es fonamental pels veïns de la zona.  
Es per això que s’ha estudiat la manera de recuperar el total o part d’aquestes places, reubicant-
les en zones properes a l’àmbit del projecte. Les intervencions previstes per la present proposta 
serien les següents: 
1. Crear un aparcament en bateria en el carrer Vayreda a prop de la parada de autobús i 
dels passos de vianant cap a la escola Baloo i a les torres del Parcs de Collserola 
2. Habilitar la vorera del carrer de l’Harmonia que va donar sobre les Llars Mundet per crear 
33 noves places d’aparcament. 
3. Racionalitzar l’aparcament existent al carrer Harmonia per afegir-hi 4 cotxes i recuperar 
unes voreres més agradables plantades d’arbres (trasplantats del àmbit del carrer 
Vayreda) i anivellades amb les edificacions. 
 
En la següent imatge es mostra com les intervencions indicades contribuirien a recuperar les 
55 places d’aparcament eliminades dins la zona del projecte. 
 
PROJECTE               
  Atruibuïdes Atruibuïdes Atruibuïdes 
Total - 
discapacitats 
Z-Verda 
Total 
general 
Motos 
CARRER RITME / 
CARRER DANSA 
7150 - CPC 
    
1 3 5 6 
CARRER CANÇÓ / 
CARRER PANTOMIMA 
B 3510-KU 
    
1 3 5 6 
CARRER LIRICA / 
CARRER DE LES 
MUSES 
6326 - BWD 
  
  1 3 5 6 
CARRER DE LA 
MÍMICA 
5625 - CHP 0000-XX   2 8 10 10 
CARRER JOAN DE 
SALES 
5715 - GJZ 3226 - BGD 7509 - CHV 3 FORA COMPUT 
       
 
TOTAL PLACES D'APARCAMENT 8 17 25 28 
        
  
  Total - 
discapacitats 
Z-Verda 
Total 
general 
Motos 
DIFERÈNCIA AMB L’ESTAT ACTUAL +1 -55 -54 +16 
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15. ESTUDI DE L’ACCESSIBILITAT. 
El present annex núm. 15 té per objecte explicar la situació actual de l’accessibilitat de vianants 
i de vehicles de salvament i emergència en la zona d’obres, així com detallar la solució prevista 
per aquest projecte per revertir la situació actual i acollir les necessitats del barri en termes de la 
solució o alternativa escollida número 2. 
 
 Situació actual 
 
En la situació actual, la zona d’àmbit del projecte en termes d’accessibilitat es composa de 7 
carrers que s’inicien a la cantonada amb el carrer Joan de Sales i que acaben quan troben el 
carrer de l’Harmonia. Des de cada placeta d’entrada s’inicien dos carrers paral·lels, que es 
perllonguen en zig-zag a dins de la urbanització al peu de la façana. 
 
L’estat dels espais de circulació correspon a les degradacions normals d’un espai amb 50 anys, 
agreujat per la inadaptació de la topografia amb els materials implantats. Es constata un desgast 
natural del mobiliari i dels materials però no degut al vandalisme ni al sobre ús de les 
instal·lacions. Aquesta situació es podrà revisar en l’annex fotogràfic de l’estat actual previst en 
el present DOCUMENT NUM 1 MEMÒRIA I ANNEXOS. 
 
 Plantejament del projecte en termes d’accessibilitat 
Els carrers i els espais per a vianants 
L’àmbit de projecte correspon a 7 carrers de vianants i als espais lliures entre aquests :  
 Carrer del Ritme 
 Carrer de la Dansa 
 Carrer de la Cançó 
 Carrer de la Pantomima 
 Carrer de la Lírica 
 Carrer de les Muses 
 Carrer de la Mímica 
Connectats als carrers de Joan de Sales i de l’Harmonia 
per cada banda de l’àmbit. 
I les placetes entre els carrers : 
 Placeta 1 – entre el carrer del Ritme i el carrer de la Dansa 
 Placeta 2 – entre el carrer de la cançó i el carrer de la pantomima 
 Placeta 3 – entre el carrer Lírica i el carrer de les Muses 
 Placeta 4 – entre el carrer de la Dansa i el carrer de la Cançó 
 Placeta 5 – entre el carrer de la Pantomima i el carrer de la Lírica 
 Placeta 6 – entre el carrer de la Lírica i el carrer de les Muses 
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 Placeta 7 - entre el carrer de les Muses i el carrer de la Mímica 
 Placeta 8 – entre el carrer de la Mímica i la plaça mossèn Ferren Palau 
 Placeta 9 carrer de la Mímica 
L’àmbit de projecte es considera, per tant,  totalment per a vianants i composat pels carrers que 
transcorren al peu d’edificis i que passen lateralment d’una placeta a l’altra mitjançant escales 
per al pas entre les dues placetes.  
Pavimentació 
El projecte preveu que tots els espais de pas estiguin pavimentats degudament seguint  l’estil 
general del barri de Montbau, on tots el paviments són de llosa de formigó, o bé original de 140 
x 70 o nova prefabricada de 45 x 70 x 7. 
Tanmateix cal indicar que dins la zona del projecte, les lloses existents estan molt deteriorades, 
de tal manera que moltes d’elles estan aixecades per les arrels i la vegetació i altres trencades 
pel desgast. Aquesta situació posa en perill la natural circulació pels vianants, en especial, 
aquells que tenen dificultats de mobilitat o certa edat. 
Orientació i senyalètica 
L’anàlisi que fa el projecte de la situació actual en aquest apartat és clara: a  través de l’esquema 
de les superfícies pavimentades no es llegeixen els recorreguts els carrers. S’està davant d’un 
espai laberíntic en el qual costa orientar-se. A més, es pot verificar que la zona d’àmbit no té un 
pla de senyalètica actualment. 
Escales i rampes 
La situació actual de les zones de comunicació interna entre 
placetes que corresponen a les escales, segueix el mateix 
patró: estan encaixades entre dos façanes dels edificis en L i 
el seu estat es de mala conservació degut al desgast, amb 
petjada irregular possibilitat el perill de caiguda. 
 
 
 Conclusió 
 
Tenint el compte els aspectes citats, el present projecte posa sobre la taula tots els aspectes de 
la mobilitat per donar a la zona una accessibilitat màxima considerant, a més, que s’està  
treballant sobre en un espai urbà consolidat, de gran valor per la historia del urbanisme i amb 
una orografia complicada. En aquest sentit i en termes generals, el projecte no canvia els 
recorreguts per a vianants però ha treballat en totes les actuacions necessàries per aconseguir 
donar-los més accessibilitat. 
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 Projecte d’accessibilitat 
 
Itinerari per a vianants accessible 
 
El projecte ha permès generar uns recorreguts de màxima accessibilitat que són els que van des 
dels carrers o aparcaments exteriors a l’àmbit (carrers Vayreda, aparcament Harmonia, carrer de 
l’Harmonia) fins a cada portada d’edificis. 
 
Aquests recorreguts respecten les directives de l’Ordre d’accessibilitat de l’Ajuntament de 
Barcelona: 
 
 Amplada de pas de 1,80 m 
 alçada lliure de 2,20 m 
 pendent transversal a 2% i longitudinal a 6%  
 nivell d’il·luminació de 20 lux  
 cap graó aïllat 
 paviment dur, estable, antilliscant en sec i mullat, sense peces o elements solts, continus 
i sense ressalts. 
 
En aquest sentit, els espais de circulació plans estan pavimentats amb llosa tipus “de Montbau” 
de formigó prefabricat de l’empresa Thoro. Aquesta peça serà sense bisell per no crear ressalts 
en la pavimentació. 
 
Reixes, escossells i tapes d’instal·lacions 
 
Segons l’article 12 de l’Ordre, totes les tapes s’hauran de col·locar enrasades sense forats 
superiors a 1cm de diàmetre. Per tant, els escocells dins l’àmbit per a vianants accessible estaran 
omplerts amb una barreja de marmolina amb resina fins al nivell del paviment sense crear cap 
ressalt o desnivell. 
 
Rampes 
 
L’espai de rampes accessible està totalment recobert amb baranes de doble alçades o bé de 
simple alçada segons el tram i l’altitud. A més, al principi i al final de les rampes existeix un espai 
de 1,5 m lliure d’obstacles que no envaeix l’itinerari de vianant  accessible. 
 
La pavimentació de les rampes consisteix en lloses Vulcano de la empresa Breinco. 
 
Escales 
 
Les escales del projecte estaran formades per graons prefabricats del tipus Superstep de Breinco 
estan adaptats a la normativa incloent-hi una ranura antilliscant amb una barreja de quarts i resina 
de 5 cm d’amplada a 3 cm de la vora del graó.  
 
Les escales respecten l’article 15 de l’Ordre d’accessibilitat, de tal manera que la petjada és de  
32 cm i la contrapetjada de 15 cm. A més, totes les escales projectades són iguals en tot l’àmbit 
del present projecte. Cal dir que al principi i al final d’aquests trams d’escala s’ha senyalitzat la 
zona amb 60 cm de paviment d’advertiment de botons tipus Reolux de la empresa Breinco amb 
propietats retro-reflectants, per marcar visualment l’obstacle. 
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Places d’aparcament reservades 
 
El projecte redueix les superfícies d’aparcament de forma dràstica per tornar l’espai públic als 
vianants. Tot i això es conserven les places d’aparcament atribuïdes i se n’afegeix una en la 
placeta 9. 
  REGISTRAT REGISTRAT 
CARRER RITME / 
CARRER DANSA 
7150 - CPC 5715 - GJZ 
CARRER CANÇÓ / 
CARRER PANTOMIMA 
B 3510-KU 3226 - BGD 
CARRER LIRICA / 
CARRER DE LES MUSES 
6326 - BWD 7509 - CHV 
CARRER DE LA MÍMICA 5625 - CHP   
   
Les places d’aparcament en l’àmbit del projecte estan dissenyades amb una superfície de 5,00 
x 2,20 m més 1,50 m d’espai d’apropament. Particularment en la placeta 9, s’ha allargat la plaça 
d’ 1,5 m d’amplada per crear un espai protegit i accessible fins a la vorera. 
 
Les places d’aparcament reservades estaran degudament senyalitzades pel cartell corresponent 
de la Guardia urbana.  
 
Àrees d’estança 
Els espais d’estància estan dissenyats per tenir un ús no discriminatori. Hi seran implantats 
paviments durs que permetin el trànsit de vianants de forma estable i segura com el sauló 
compactat al 95% del pròctor modificat, la fusta tecnològica i les lloses de formigó prefabricat 
col·locades sense juntes. 
 
En el cas de la àrea de jocs infantils, previstos a la placeta 8, aquests estan dissenyats amb un 
passadís de sauló  lliure d’obstacles travesser equipat d’una barana que connecta els elements 
de joc entre ells així com les dues àrees d’estànça. Els espais d’estànça estan senyalitzats com 
accessibles i equipats de bancs i mobiliari adaptat a les persones amb discapacitat. 
 
Aquests espais d’estança dins l’àmbit de projecte són els següents: 
 
 les terrasses en tarima  de fusta tecnològica de les placetes obertes sobre Juan de Sales 
i placeta 5 
 els jardins de les placetes 4 i 7 
 les àrees de trobada de la placeta 5 
 el gimnàs urbà de la placeta 6  
 els jocs infantils de la placeta 8 tots ells de sauló compactat.  
 
Les àrees d’estància accessible representen un total de 1172 m2.  
 
Pla de senyalització visual i tàctil 
 
S’ha fet un pla de senyalètica per tot l’àmbit del projecte per tal de permetre una millor orientació 
dins la zona d’àmbit. En aquest sentit, s’ha integrat la senyalització de Parcs i Jardins necessària 
i especialment en les zones d’interconnexió de les placetes, s’han disposat plaquetes gravades 
en escriptura tradicional i en braille on s’indica el nom del carrer al qual s’accedeix.  
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Les següents imatges mostren el detall de la senyalètica de Parcs i Jardins en la zona d’àmbit i 
el detall de les plaquetes gravades en escriptura tradicional i en braille als passamans de les 
baranes. 
 
 
 
 
Descripció detallada de la zona de jocs infantils de la placeta 8 
L’espai de jocs estarà situat a la placeta 8 entre el carrer de la Mímica i la Plaça mossèn Ferran 
Palau, i serà accessible des del carrer de l’Harmonia i el carrer Joan de Sales. 
 
Aquesta zona de jocs infantils tindrà una superfície total de 316,85 m2 repartits : 
 
Sorra:  Jocs dinàmics:  112,17 m2 
Sorral:  Infantil:   25,60 m2 
Sauló: Jocs estàtics + Àrea d’estada: 110,70 m2 
Terra vegetal: Parterre:  31,92 m2 
 
En la següent imatge es mostra el detall de projecte de la zona de jocs infantils de la placeta 8. 
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En relació al disseny d’aquesta àrea de jocs infantils s’han tingut en compte les següents 
consideracions: 
 En cap cas hi haurà cantons vius en el paviment o en qualsevol element intern a l’espai 
de joc infantil. 
 L’espai lliure de sauló de paviment estable permet desenvolupar jocs que no tenen 
necessàriament equipament associat, saltar a corda, jugar a boles... 
 S’ha implantat un paviment d’accés i comunicació en sauló entre els equipaments de joc. 
Aquest passadís té una barana per un costat servant d’ajuda, de protecció i de penjador. 
 L’àrea per acompanyant està situada dins de l’àrea de joc, en una zona ombrada en 
estiu, i suficientment ampla per poder estacionar cadires de rodes. 
 La font instal·lada serà accessible per a tothom. 
 Els bancs són accessibles amb braços i respatller, cantells arrodonits, sense risc 
d’enganxament. 
 
o Elements de joc 
 
Els elements de joc triats per aquest espai han estat seleccionats entre aquells en que un adult 
pot participar i assistir a la activitat. Aquests elements són els següents: 
 
 El gronxador inclou un cistell on es poden acollir 4 nens o un adult i un altra persona. 
 El tobogan ofereix múltiples experiències per trepar o penjar-se però no està orientat cap 
a discapacitat motor. 
 La caseta, molt oberta permet  jocs de rol i amagatalls a varis. 
 
En la següent imatge es recull un detall dels tres elements de joc infantil previstos per a instal·lar. 
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16. SENYALITZACIÓ I DEFENSA DE LES OBRES. 
En el present annex es descriu i justifica la senyalització vertical i horitzontal definida en l’àmbit del 
present projecte d’urbanització, arranjament i millora del sector Montbau. 
 
 Senyalització i seguretat vial definitiva. 
Per a la definició de la senyalització s’ha seguit el contingut i les recomanacions de les següents 
normes i documents: 
 
 “MANUAL DE QUALITAT DE LES OBRES. IMPLANTACIÓ I INCIDÈNCIA EN L’ÀMBIT DEL 
DOMINI PÚBLIC”. Editat per  l’Ajuntament de Barcelona.  
 
 “MANUAL DE SENYALITZACIÓ URBANA PER A LA CIUTAT DE BARCELONA”. Editat per 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 
 Instrucció 8.2-IC "MARCAS VIALES". 
 
 Instrucció 8.1-IC "SEÑALIZACIÓN VERTICAL". 
 
 SENYALITZACIÓ URBANA. Recull de Normes i Comentaris. Monografies de l’Institut Català 
per al desenvolupament del transport (DPTOP, octubre 1993) 
 
 NORMATIVA D’ACCESSIBILITAT. Editat per l’Ajuntament de Barcelona. 
 
 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE PARCS I JARDINS. Editat per l’Ajuntament 
de Barcelona. 
 
 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A ZONES DE JOCS INFANTILS. Editat per 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Al corresponent plànol de planta de senyalització del Projecte, es representen gràficament les 
diferents marques vials i els senyals verticals, així com la seva posició a l’àmbit del projecte. 
 
Senyalització horitzontal 
La senyalització horitzontal s’ha definit considerant l’entorn urbà en què es desenvolupa el projecte. 
Tant les característiques dels materials a emprar com l’execució de la mateixa, són objecte de 
definició en els apartats corresponents del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.  
 La senyalització horitzontal a l’interior de les placetes, així com en les zones d’aparcament i 
accés de vehicles és la següent: 
 Línia transversal continua tipus M-4.1 o E-1 de 0.40 m d’amplada d’indicació de detenció degut 
a un proper pas de vianants i a un semàfor. 
 
 Línies d’amplada 0,50m separades 0,50m i de longitud 5m, tipus E-4a, d’indicació de pas de 
vianants sense semàfor. 
 
 Senyal indicativa de plaça i zona d’aparcament tipus E-25. 
 
 Senyal E-78 indicativa de plaça d’aparcament per a discapacitats. 
 
 Línia groga de prohibició d’aparcament, tipus E-11, discontínua de 1m de línia i 1m de 
separació, amplada de 0,15m. 
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 Senyal E-29 indicativa de la zona i places d’estacionament de motos, amplada de línies 0,10m.  
 
Com a criteri general, la pintura de les marques de pas de vianants sense semàfor (de pastilles 
senceres) ha de tenir un tractament antilliscant. Tanmateix la resta de marques definitives, seran 
executades amb pintura acrílica tipus ciutat, sense tractament reflectant amb microesferes de vidre. 
 
Senyalització vertical 
La senyalització vertical s’ha definit tenint en compte que es tracta d’una zona urbana, i segons les 
normes d’aplicació als diferents espais urbans presents a l’interior de les placetes. 
Com a norma general, i de cara a la seva visibilitat, els senyals verticals disposaran d’una alçada 
lliure sobre la calçada de 2,2 m. Les senyals verticals referents a la indicació de diferents espais i 
zones de pas interiors, es col·locaran seguint els plecs de prescripcions particulars en cada cas. 
Les dimensions dels senyals són les següents: els senyals circulars tindran un diàmetre de 600 
mm (circulació prohibida, prohibit girar a la dreta i/o a l’esquerra i prohibició d’estacionament) els 
quadrats tindran un costat de 600 mm (pas de vianants). 
La reflectància dels senyals serà de nivell II en aquells de prioritat o obligació, i serà de nivell 1 en 
els demés senyals. 
Respecte a la senyalització vertical existent, durant l'execució de les obres es procedirà al 
desmuntatge, càrrega i transport al magatzem de tots els senyals verticals i plaques 
complementàries que per la seva situació es vegin afectades per les mateixes.  
A títol indicatiu es detallen el tipus de senyals verticals a col·locar en l’àmbit del Projecte: 
 Senyal vertical indicatiu de pas de vianants. 
 Senyal vertical d’indicació  de plaça d’aparcament per a discapacitats A-34. 
 Senyal vertical d’indicació de  plaça d’aparcament per a discapacitats A-35. 
 Senyal vertical d’indicació de zona d’aparcament de motos A-3a. 
 Senyal vertical d’indicació de zona d’aparcament tipus A-53b. 
 Senyal vertical de prohibició de parada i estacionament R-307. 
 Senyal vertical d’indicació de carrer sense sortida S-15a. 
 Senyal vertical d’indicació de pas de bombers. 
 Senyal vertical de Parcs i Jardins de caràcter general tipus 1F. 
 Senyal vertical de Parcs i Jardins de caràcter direccional tipus 3F. 
 Senyal vertical de Parcs i Jardins de zona de Jocs infantils tipus 6F. 
 Senyal vertical de Parcs i Jardins de prohibició aparcament motos, tipus 7P. 
 Senyal vertical de Parcs i Jardins d’indicació d’arbrat, tipus 8F. 
 
Com a criteri general se seguiran les indicacions incloses en el Manual de Senyalització Urbana. 
 Senyalització provisional durant les obres. 
Es poden definir dues zones ben diferenciades a nivell de senyalització provisional d’obres: 
 Zona fora d’àmbit de connexió del clavegueram nou al clavegueram existent al carrer Joan 
de Sales. Per aquestes connexions puntuals, la senyalització plantejada és la següent: 
 
o Barrera rígida de formigó en forma de mitja campana tipus New Jersey (delimitació 
zona excavació). Inclòs pintura groga per a les barreres. 
o Pintura groga horitzontal de desviament de carril. 
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o Senyalització prèvia excepcional de prohibició d’aparcament al carrer Joan de Sales 
en una franja de 25-30 metres al voltant de la zona d’obres. 
o Senyal vertical de limitació de velocitat per obres. 
o Senyal vertical indicativa d’accés a zona d’obres. 
o Senyal vertical de desviament de carril. 
o Tanca tipus Rivisa de doble torsió i electrosoldada sobre peu de formigó per 
delimitar la zona d’excavació. 
o Elements captadors de llums i garlandes lluminoses disposades sobre les barreres 
New Jerseys, per senyalització i visibilitat durant la nit. 
o Senyal vertical manual per a operari de stop/obligació endavant. 
 
Zona dintre d’àmbit i d’intervenció general. Segons l’annex núm. 13 d’organització de les obres, 
les diferents fases i sub-fases d’obra definides, es senyalitzaran de la manera següent: 
 
o Tanca electrosoldada tipus rivisa de doble torsió, sobre peus mòbils de formigó. Per 
a delimitació del perímetre de la zona d’actuació.  
o Malla d’ocultació tipus Ajuntament de Barcelona integrada en les tanques rivisa. 
o Senyal/cartell indicatiu d’itinerari per a vianants. 
o Tanca groga mòbil metàl·lica, per delimitació interior de les diferents activitats d’obra 
dins una mateixa zona. 
o Senyal/cartell indicatiu de zona d’obres, o de zona de risc especial. 
 
Com a criteris generals, s’assumiran per a la senyalització horitzontal d’obres, les següents 
disposicions: 
 En cas de necessitat de repavimentar la zona, les marques provisionals es realitzaran 
amb pintura groga i microesferes de vidres per millorar-ne la reflectància i visibilitat 
nocturna. 
 En cas de no haver de repavimentar la zona, les marques provisionals s’executaran amb 
cinta adhesiva groga de tipus retirable, segons la norma 8.3.I.C. 
 En cas de necessitat d’eliminar marques horitzontals existents, es procedirà amb 
màquina granalladora, i en cap cas serà permès l’ús de fresadora o el sobrepintat amb 
pintura negra. 
Com a criteris generals, s’assumiran per a la senyalització vertical d’obres, les següents 
disposicions: 
 Els senyals provisionals seran com a mínim de nivell II de retroreflexió, amb intesistat de 
2.4 cd/m2. 
 En general se seguiran les indicacions de la norma UNE 135. 
Així mateix, el pressupost del present projecte inclou les partides de senyalització provisional 
anteriorment esmentades. Tanmateix, el propi Estudi de Seguretat i Salut defineix les mesures 
de seguretat i prevenció addicionals que cal realitzar com a afegiment a aquestes indicacions de 
caràcter general. 
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17. PLA DE TREBALLS I DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA. 
En aquest annex es disposa un pla de treballs indicatiu de la possible execució de les obres 
considerades en el projecte, que pugui servir de base al que ha de presentar el contractista. 
Cada fase constructiva definida és independent de les altres, tenint en compte que caldrà fer els 
mateixos treballs (a grans trets) en cadascuna.  
S’han tingut en compte les durades aproximades de cadascuna de les tasques previstes, així 
com un calendari laboral habitual. 
Al final es disposa la planificació en diagrama de barres de cadascuna de les tres fases 
constructives previstes.  
Tanmateix, la realització consecutiva de les diferents fases, i la realització per un únic 
contractista, pot establir una sèrie de sinèrgies entre fases (disposició de materials, acopis i 
equips de treball; coneixement i i aprenentatge de les singularitats de l’obra, etc.) que poden 
arribar a reduir el termini total final. 
FASE 1 
Aquesta primera fase de les obres, comprèn la urbanització de les placetes 1,2, i 4 i es 
considerarà finalitzada quan la fase estigui completament acabada i apta per a ser rebuda. 
FASE 2 
La segona fase de les obres, comprèn la urbanització de les placetes 3,5, 6 i 7 (superior). S’inclou 
el traçat del clavegueram superior de la placeta i no l’inferior. Es considerarà finalitzada quan la 
fase estigui en condicions de ser rebuda.  
En cas de realitzar-se independent en el temps de les altres fases, es considera la necessitat si 
s’escau, de realitzar treballs de manteniment en les altres fases, de cara a donar una 
homogeneïtat en l’acabat al global de les obres. 
FASE 3 
Comprèn la urbanització de les placetes 8,9 i 7 inferior doncs en relació a aquesta última, s’inclou 
el traçat del clavegueram inferior de la placeta. Es considerarà finalitzada quan la fase estigui en 
condicions de ser rebuda. 
Igualment, en cas de realitzar-se de manera independent en el temps de les altres fases, es 
considerarà si s’escau, la necessitat de realitzar treballs de manteniment en les altres fases, per 
donar una homogeneïtat a l’acabat global de les obres. 
 Mitjans humans necessaris. 
Es preveu la necessitat de comptar amb cerca de 15 treballadors totals per a realitzar una fase 
qualsevol de les indicades en el termini previst, comptabilitzant: 
- Un equip de obra civil de cinc (5) persones, incloent dos (1) oficials de 1ª encarregat, tres  (3) 
ajudants, i un (1) maquinista 
- Un equip específic de deu (10) per posar els serveis i infraestructures, incloent dos (2) oficials 
de 1ª, tres (3) especialistes de muntatge de clavegueram i xarxes, (2) dos electricistes, dos (2) 
paletes, un (1) maquinista més. 
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 Punts singulars i conflictius durant l’execució de les obres. 
Tot i que les obres no presenten punts de gran dificultat tècnica a nivell d’execució, podem definir 
uns punts singulars durant el desenvolupament de les obres que caldrà realitzar amb cura i amb 
seguretat per garantir-ne la integritat dels treballadors com el bon acabat tècnic de les mateixes: 
- Execució de rampes i escales de connexió entre placetes: cal garantir l’accés dels vianants 
realitzant els treballs de forma alternada i deixant sempre una zona de pas. A més, una de 
les zones de les placetes hauria de ser una rampa de terres que permetés l’accés de la 
maquinaria d’obres. 
- Execució de les connexions al col·lector existent al carrer Joan de Sales: el fet d’actuar en 
calçada, limitant el trànsit a 1 carril, implica la necessitat de prendre les mesures de seguretat 
especificades al projecte com a mínim, o bé les que es considerin necessàries. Els treballs 
en cada punt no poden afectar als caps de setmana, i per tant s’hauran de començar i acabar 
en un termini de 5 dies màxim. 
- Pavimentació i acabats: és indispensable seguir les indicacions del projecte en aquest sentit 
i realitzar els treballs amb la millor precisió possible. Aquesta tasca representarà el major 
percentatge de l’acabat vist del projecte i en aquest sentit, serà clau per a l’èxit de les obres. 
- Cal tenir en compte que la possibilitat de demores en les execucions dels treballs pot ser una 
realitat tenint en compte la densitat de serveis existents dins l’obra. En aquest sentit, cal que 
el futur contractista tingui en possessió el planells més actualitzats de les xarxes dins d’àmbit 
d’obra i que els seus treballadors ho tinguin ben present abans de començar qualsevol treball 
que se’ls encarregui. Aquestes afectacions en general no previstes, acaben sent 
habitualment crucials per a la variació final en els terminis d’execució de les obres. 
 Jornada de treball. 
La jornada de treball pot ser de 40 hores setmanals, treballant 8 hores diàries. No es preveuen 
treballs en horari nocturn ni en dies festius, exceptuant aquells que siguin necessaris per acomplir 
el termini d’obres. 
 Durada de les obres. 
Tenint en compte les tasques a realitzar en cadascuna de les fases d’obra, així com el nombre 
de treballadors necessaris definit i la jornada laboral establerta, s’ha establert la durada 
aproximada que hauria de tenir en un desenvolupament normal de les tasques cadascuna de les 
fases previstes en aquest projecte. Per tant, la durada estimada dels treballs serà de:  
- Fase 1: 4.5 mesos 
- Fase 2: 5 mesos 
- Fase 3: 4 mesos 
Per tant, la realització de les 3 fases de les obres té una durada total aproximada de 13.5 mesos. 
En aquest punt es valora que la realització de les tres fases d’obra de manera consecutiva i pel 
mateix contractista, pot establir sinergies que condueixin a la reducció del termini, sent llavors el 
termini total previst d’execució de les tres fases una mica inferior i d’ aproximadament 12.5 
mesos. 
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 Pla de treballs de cada fase. Diagrames de Gantt. 
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18. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
El present Estudi de Seguretat i Salut té com a objectiu establir les bases tècniques, per 
fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels 
treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb 
les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat 
de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s 
Contractista/es. 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte, les premisses bàsiques per a les quals el/s 
Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, 
de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, 
que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb 
antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
 
2. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
L’autor de l’Estudi de Seguretat i Salut és l’estudiant Juan Pérez Fernández 
 
3. TUTOR DEL PROJECTE 
El professor tutor del present projecte és el sr. Antonio Lloret Morancho. 
 
 
4. DADES DEL PROJECTE 
4.1. Autor del Projecte 
 
L’autor del Projecte és l’estudiant Juan Pérez Fernández.  
 
4.2. Tipologia de l'obra 
 
   Projecte d’urbanització, arranjament i millora. 
 
 
4.3. Situació 
 
Sector Montbau Fase 2, en un complex de nou placetes compreses entre el carrer Joan 
de Sales i el carrer Vayreda, en el barri del Carmel de Barcelona. 
 
 4.4. Subministrament i Serveis 
 
 Aigua: AGBAR Servei Existent 
 Gas: GAS NATURAL Servei Existent 
 Electricitat: FECSA-ENDESA a Soterrar zones aèries 
 Sanejament: CLABSA 
 Telefonia i telecomunicacions: TELEFONICA,ONO, etc. 
 
4.5. Pressupost d'execució material del projecte 
 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, 
exclosa la Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és 
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de 2.093.141,36 € (dos milions noranta-tres mil cent quaranta-un euros, amb trenta-sis 
cèntims).   
  
4.6. Termini d'execució 
 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 13.5 mesos 
comptant tots els terminis de les tres fases d’obra previstes. 
  
 
4.7. Mà d'obra prevista 
 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 15 (quinze)  persones. 
 
4.8. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 
CAP DE COLLA 
OFICIAL 1A 
OFICIAL 1A PALETA 
OFICIAL 1A ENCOFRADOR 
OFICIAL 1A FERRALLISTA 
OFICIAL 1A ELECTRICISTA 
OFICIAL 1A MUNTADOR 
OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 
OFICIAL 1A JARDINER 
AJUDANT ENCOFRADOR 
AJUDANT FERRALLISTA 
AJUDANT ELECTRICISTA 
AJUDANT MUNTADOR 
AJUDANT OBRA PÚBLICA 
AJUDANT 
MANOBRE 
MANOBRE ESPECIALISTA 
PEÓ JARDINER 
  
4.9. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ 
ACER EN BARRES CORRUGADES 
ARBRES DE FULLA CADUCA I 
ARMARIS DE POLIESTER 
BASTIMENTS I REIXES 
CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL.LICS 
CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 
CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES 
CALÇS 
CIMENTS 
CLAUS 
COLUMNES I LUMINARIES 
CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIO UNE RFV 0,6/1 KV 
CONDUCTORS DE COURE NUS 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS 
ELEMENTOS MODULARES PARA ENTIBACIONES Y APUNTALAMIENTOS 
ELEMENTS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
ELEMENTS DE SUPORT PER A SEMAFORS 
ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS 
ELEMENTS ESPECIALS PER A SUPORTS DE LLUMENERES 
ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
EQUIPS PER A REGULADORS DE SEMAFORS 
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FAMÍLIA F21 
FAMÍLIA R46 
FILFERROS 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
GRAVES 
LLATES 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
MAONS CERÀMICS 
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
MATERIALS PER A LÀMINES SEPARADORES 
MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 
NEUTRES 
PALS DE FUSTA 
PANOTS 
PAPERERES TRABUCABLES 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A PALS I SUPORTS DE LÍNIES DE 
TENSIÓ BAIXA 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE 
POLIETILÈ 
PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 
PEDRES NATURALS 
PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
PLAFONS 
PLANXES I PERFILS D'ACER 
PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 
PUNTALS 
SAULONS 
SEMAFORS 
SENYALS 
SORRES 
TAULERS 
TAULONS 
TERRES 
TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
TOT-U 
TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA 
TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
TUBS FLEXIBLES DE POLIETILE 
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS 
TUBS RÍGIDS NO METÀL.LICS 
VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB ROSCA 
VÀLVULES D'ESFERA MANUALS AMB ROSCA 
  
4.10. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 
COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 
COMPRESSOR AMB TRES MARTELLS PNEUMÀTICS 
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 
RETROEXCAVADORA DE 74 HP, AMB MARTELL DE 200 KG A 400 KG 
PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA 
PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA 
RETROEXCAVADORA PETITA 
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RETROEXCAVADORA MITJANA 
RETROEXCAVADORA MITJANA AMB BIVALVA BATILON 
MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB BARRINA DE 15 A 61 CM DE 
DIÀMETRE 
MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESSORI 
RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA 
RETROEXCAVADORA DE 50 HP, TIPUS CAT-416 O EQUIVALENT 
FRESADORA DE CARREGA AUTOMATICA 
MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA 
MOTOANIVELLADORA, DE MIDA MITJANA 
CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T 
CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 
PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG 
PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 
MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR 
CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 5 T 
CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 
CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 
CAMIO DE 200 HP, DE 15 T (7,3 M3) 
CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 
CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 
CAMIÓ GRUA 
CAMIÓ GRUA DE 5 T 
CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM 
GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 
GRUA LLEUGERA DE 5 CV 
FURGONETA DE 3500 KG 
CANON MANTENIMENT ABOCADOR I ABOCAMENT DE TERRES I RUNES 
CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 
CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 
FORMIGONERA DE 165 L 
FORMIGONERA DE 250 L 
ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT 
PNEUMÀTIC 
MÀQUINA TALLAJUNTS 
ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 
MÀQUINA PER A PINTAR MARQUES VIALS, AUTOPROPULSADA 
REGLE VIBRATORI 
VIBRADOR D'AGULLA 
EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILÈNIC 
EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILENIC 
VIBRADOR INTERN DE FORMIGO 
TRANSPORT DE MAQUINARIA I EQUIPS DE CLAVAT, INTAL·LACIÓ I MUNTATGE 
A FOSA,  I RETIRADA DE L'EQUIP A LA FINALITZACIÓ DELS TREBALLS 
CLAVAMENT A ROTACIÓ, DE CANONADA D'ACER DE DN-800, EN TERRENY 
FÀCILMENT EXCAVABLE 
GRUP ELECTROGEN DE 20 A 30 KVA 
ELECTROBOMBA SUBMERGIBLE AMB DIÀMETRE D'IMPULSIÓ DN-ENTRE 80 I 
100 MM, AMB MOTOR DE 5,2 KW DE POTÈNCIA I MUNTADA AMB 
GUARDAMOTOR 
  
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 
 5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 
Es faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat 
o una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on 
s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els 
Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 
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subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a 
tots els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de 
seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el 
seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de 
vehicles i trànsit normal d’una obra. 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de 
coure nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons 
càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 Connexió de servei 
 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones 
sense pas de vehicles. 
 Quadre General 
 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial 
de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de 
doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin 
parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals 
automàtics, etc.). 
 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar 
(tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 
 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78  ). A l’inici de l’obra es 
realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a 
l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 
 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 
485/97). 
 
 Conductors 
 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot 
reconèixer per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 
 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 
allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai 
amb regletes de connexió, retorciments i embetats. 
 
 Quadres secundaris 
 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i 
hauran de ser de doble aïllament. 
 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge 
més convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
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· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
 Connexions de corrent 
 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la 
connexió d’equips de doble aïllament. 
 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 
· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 
 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
  
 Maquinària elèctrica 
 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o 
d’altres aparells d’elevació fixos. 
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb 
clavilla normalitzada. 
 
 Enllumenat provisional 
 El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral 
més pròxim a la virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de 
garantir-ne la inaccessibilitat a les persones. 
 
 Enllumenat portàtil 
 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament 
disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió 
de contactes indirectes. 
 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb 
capacitat anticops i suport de sustentació. 
  
 
5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la 
canonada general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin 
continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
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La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb 
els ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les 
Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot 
allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 
  
5.3. Instal·lació de sanejament 
 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, 
les instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà 
de realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb 
bactericides. 
 5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes 
a zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, 
fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa 
i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar 
respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja 
prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les 
següents 
 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la 
Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
per a locals amb risc d’incendis o explosions. 
 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La 
resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos 
possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els 
recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 
Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament 
sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 
 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què 
s’hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 
 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de 
l’equip de soldadura oxiacetilènica. 
 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a 
la instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 
9, apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del 
servei i les condicions particulars de gasos inflamables. 
 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització 
indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins 
d’evacuació, etc. 
 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns  
 dels altres, i tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i 
canalitzacions elèctriques. 
 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de 
tenir les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, 
se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i 
deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, 
deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 
 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb 
bona ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de 
preveure’s també les conseqüències de possibles vessaments durant 
l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 
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 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part 
de la conducta a seguir en aquests treballs. 
 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-
se els motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han 
d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de 
l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats 
s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació 
haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin 
l’estanquitat contra fum, calor i flames. 
 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o 
mòbil, transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions 
energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal 
col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància 
amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com 
sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per 
estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o 
concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de 
protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 
 
 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a 
paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com 
a màxim a 1,70 m del sòl. 
 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des 
de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més 
pròxim, no excedirà de 25 m. 
 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des 
de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més 
pròxim, no excedirà de 15 m. 
 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que 
existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a 
les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan 
existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà 
convenientment la seva ubicació. 
  
 
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques 
especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les 
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ. 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a 
una persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis 
de l’obra. 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que 
es defineixen i detallen tot seguit: 
  
6.1. Serveis higiènics: lavabos, cabines d’evacuació i local de dutxes 
 
Es disposarà d’un mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer 
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler 
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 
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lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de 
bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció 
diferencial. 
6.2. Vestuaris 
 
Es disposarà d’un mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer 
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler 
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i 
tauler fenòlic, , amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i 
protecció diferencial 
. 
6.3. Menjador 
 
Es disposarà d’un mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer 
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, 
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler 
fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb 
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. 
El menjador estarà equipat amb 6 bancs de fusta amb capacitat per a 3 persones, 
3 taules de fusta amb capacitat per a 6 persones, 2 neveres elèctriques de 100 l de 
capacitat, 2 forns microones per escalfar el menjar i 3 recipients per a recollida 
d'escombraries de 100 l de capacitat. 
6.4. Assistència a accidentats 
 
Es disposarà de 2 farmacioles d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança 
general de seguretat i salut en el treball, custodiada per l’encarregat. 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i 
humans addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que 
estableix la llei 31/95. 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús. 
 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera 
immediata el material utilitzat o caducat. 
  
7. ÀREES AUXILIARS 
 
7.1. Centrals i plantes 
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Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit 
de vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament 
i senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de 
gàlib de limitació en altura,  mínima de 4 m. 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a 
la seva explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la 
presència de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o 
passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell 
inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de 
pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran 
degudament senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos 
possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals 
reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma 
i arriostrada en previsió de bolcades. 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca 
de recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga 
metàl·lica. La tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. 
L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques 
(Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 
  
7.2. Tallers 
 
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions 
mínimes (descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o 
materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per 
treballador. 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada 
i senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense 
càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) 
independent de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la 
separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del 
punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips 
que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran 
apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions 
provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima 
d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, 
serà de 200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys 
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durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent 
del sistema normal d’il·luminació. 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament 
al personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i 
prohibida la presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, 
així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els 
accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma 
de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de 
pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran 
degudament senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de 
conformitat a les instruccions del fabricant o importador. 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran 
d’extracció localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per 
l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i 
ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire 
diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 
  
7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi 
estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la 
manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la 
planificació dels treballs. 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 
formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De 
forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de 
maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves 
comeses i responsabilitats durant les maniobres. 
 8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat 
amb les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres 
residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 
construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que 
cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o 
l’enderroc o desconstrucció. 
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Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que 
previsiblement s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que 
el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos 
que això comporti. 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 
 9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene 
Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 
contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers 
exposats al seu contacte i/o manipulació. 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració 
i propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels 
materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats 
d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens 
exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà 
mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan 
referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals 
els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV 
s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 
h/setmana. 
  
9.1. Manipulació 
 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les 
possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el 
seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes 
condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma 
singular a: 
 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 
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9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, 
indeleble i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu 
defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom 
comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 
químic de les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància 
o preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, 
la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment 
del primer lliurament. 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests 
materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el 
Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 
 
 Explosius 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als 
requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament 
senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar. 
 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la 
presència de comburents i la prohibició de fumar. 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 
d’apilament. 
 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la 
reproducció 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació 
eficaç. 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
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Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, 
ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió 
de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
  
10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 
Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg 
de tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) 
i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de 
vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació 
de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les 
diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament 
dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
Situació de casetes i contenidors 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les 
casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu 
trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves 
fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest 
fi. 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles 
d’obra, es situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
 10.1. Serveis afectats 
 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i 
la situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 
d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu 
i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació 
per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació 
per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i 
localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de 
conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució 
dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte 
d’abonament independent. 
  
10.2. Servituds 
 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els 
aspectes relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, 
de mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres 
intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i 
no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de 
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reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis 
afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els 
esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de 
seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, 
per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
  
10.3. Característiques del terreny 
 
Litologia 
Els materials existents a l’àrea d’estudi són superficialment i amb una profunditat molt 
variable entre 1,5 i 5 m, reblerts antròpics, majoritàriament materials sorrencs amb 
restes d’enderrocs, còdols, i sòls vegetals. Per sota es troben sorres fines deltaiques 
de color marró fosc. 
Nivell freàtic 
En excavacions per sota de la cota de mar, el nivell freàtic cal rebaixar-lo mitjançant 
bombament. No obstant, per dades existents de la zona, cal tenir en compte que en 
períodes plujosos aquesta cota temporalment serà superada. 
Excavabilitat 
Donada la naturalesa dels materials existents, es preveu que seran fàcilment 
excavables mitjançant maquinària convencional de moviment de terres, tipus 
retroexcavadora. 
Estabilitat de talussos 
La presència de reblerts i la naturalesa predominantment detrítica dels materials del 
subsòl fan que es consideri l’estrebada per l’excavació temporal de les rases, a partir 
d’un metre i mig de profunditat i tenint en compte que aquesta es pot veure afectada 
per nivell freàtic, vibracions, sobrecàrregues a la coronació, etc. 
Classificació d’esplanada 
Segons la classificació del PG-3, i donada l’heterogeneïtat dels materials que 
constitueixen els reblerts antròpics (plàstics, filferros, ceràmiques, escòries 
siderúrgiques i residus químics) es considera que la major part dels materials 
procedents de l'excavació a la zona d’estudi són inadequats.  
 
11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 
ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
 
MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS 
I RETALUSSAT EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
FONAMENTS 
ESTREBADES I APUNTALAMENTS 
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ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES 
PLANES 
JUNTS ( FORMACIO - REBLERTS - SEGELLATS ) 
REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 
PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO, 
BITUMINOSOS I REGS ) 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC.. ) 
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, 
EMBORNALS, BUNERES, ETC.. ) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
EQUIPAMENTS 
MOBILIARI URBÀ 
JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
  
 
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà 
de perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ 
(Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la 
Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
 12.1. Procediments d'execució 
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, 
hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut 
de l’obra. 
 12.2. Ordre d'execució dels treballs 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà 
d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les 
seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida 
l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de 
les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o 
els mitjans a emprar. 
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12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels 
distints talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 
material d’unes unitats respecte 
a altres. 
   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 
temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 
 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa 
general orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans 
unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat 
la programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
 El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 
  
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL 
MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a 
utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el 
procés constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 
15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de 
las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad 
para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques 
de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes 
Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes 
UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  
  
14. MEDIAMBIENT LABORAL 
  
14.1. Agents atmosfèrics 
 
Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra 
i quines condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n 
derivin. 
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14.2. Il·luminació 
 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, 
hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions 
respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs 
nocturns o sota rasant. 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, 
evitant els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques 
d’intensitat. 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc 
per als treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de 
seguretat. 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats 
amb la construcció, seran els següents: 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 
ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 
100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, 
vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 
200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 
300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 
500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 
1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes de 
temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de 
taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 
les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb 
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la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de 
protecció individual, formatives i informatives. 
  
14.3. Soroll 
 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, 
es reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la 
indústria de la construcció: 
 
Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 
.................... 82 dB 
Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de 
Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll 
seran, en ordre d’eficàcia: 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 
les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb 
la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de 
protecció individual, formatives i informatives 
  
14.4. Pols 
 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 
afeccions: 
 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 
concentració i el temps d’exposició. 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si 
O2) que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la 
neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, 
necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del 
present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 
especialitzades. 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es 
trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut 
de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada 
“fracció respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent 
en l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més 
fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 
següents: 
 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
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 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de 
soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 
 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres 
contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 
injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 
Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 
Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 
Aspiració localitzada 
Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 
Aspiració localitzada 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 
les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb 
la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de 
protecció individual, formatives i informatives. 
  
 
14.5. Ordre i neteja 
 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, 
especialment pel que fa a: 
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1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport 
de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la 
seva utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 
matèria. Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de 
suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 
treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que 
és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on 
es poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a 
prendre. 
  
14.6. Radiacions no ionitzants 
 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, 
aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen 
part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), 
infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on 
l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de 
longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) 
inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes 
infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els 
soldadors, especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint 
un efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no 
dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat 
la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
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Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció 
tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i 
prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres 
normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de 
manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures 
elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les 
radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels 
vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem 
de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a 
través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i 
els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts 
propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres 
regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a 
la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més 
perilloses. La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO 
(World Health Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien 
marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars 
amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). 
També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició 
radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, 
haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, 
d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar 
substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de 
prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, 
per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els 
usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa 
dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència 
adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte 
a la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir 
en compte. 
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No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament 
protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació 
reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se 
sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de 
disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, 
directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una 
font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. 
Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que 
s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-
se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció 
facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels 
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc 
a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i 
queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no 
ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció 
Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), 
procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de 
proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant 
emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan 
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força 
polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són 
suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a 
la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt 
de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers 
d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V 
presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden 
suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys 
sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, 
poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups 
i quatre classes següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les 
classes I y II. 
 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 
400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació 
reflexada incloent la resposta de centelles. 
 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, 
com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la 
classe II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar 
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perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser 
perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari 
depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol 
equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat 
apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador 
d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 
 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), 
o comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs 
làser: 
 
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió 
directa del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha 
de prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls 
no protegits, que pot resultar perillós. 
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les 
reflexions difuses, que pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte 
els deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia 
a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, 
àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, 
fent èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen 
amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció 
de danys a la pell. 
d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els 
operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de 
treball segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la 
radiació i equip que la genera. 
e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 
registrada i comunicada al departament mèdic. 
f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció 
ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 
 
- Àrea de treball: 
a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la 
pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, 
hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 
c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de 
qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, 
l’ozó. 
d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones 
d’entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui 
en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament 
de potència al làser ha de disposar de protecció especial. 
e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig 
fora de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de 
radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar 
aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha 
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d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 
- Equip: 
a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força 
està desconnectada. 
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en 
compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o 
invisible que genera l’aparell. 
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure 
les claus de control d’engegada, així com la de control de força, que 
quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball 
amb làser en el laboratori. 
d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i 
han de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa 
per el làser en ús. 
e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material 
absorbent que previngui la reflexió especular. 
 
- Operació: 
a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es 
trobaran dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe 
IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant l’operació. 
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar 
l’equip de làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització 
dels treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que 
previnguin el risc de dany ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la 
corresponent al pit de l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 
utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, 
com a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència 
d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació 
somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha 
d’utilitzar la protecció ocular. 
h) Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o 
nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com 
controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de 
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per 
a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, 
formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment 
d’alineacions i nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, 
l’àrea de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el 
làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre 
adequat al tipus de làser que es tracti. 
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14.7. Radiacions ionitzants 
 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es 
generen aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin 
donar aquest tipus de radiació, com són: 
 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, 
estructures i edificis. 
 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans 
dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 
sediments, moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 
determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades 
operacions. 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats 
dintre d’un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els 
aeroports; detecció de cartes bomba. 
 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, 
mitjançant radiacions ionizants. 
 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb 
raigs X amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major 
de 70 Kilovolts. 
 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, 
en forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb 
tècniques "in vivo". 
 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material 
radioactiu. 
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, 
sigui mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció 
de fonts o equips generadors de radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic 
i fulles de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres 
isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-32. 
 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, 
essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a 
un Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de 
Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i 
del tipus dels teixits irradiats. 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues 
classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental 
(per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva 
accidental. 
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Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos 
humà pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament 
del seu organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en 
Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en 
compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 
300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren 
els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de 
treball. b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball 
permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment 
donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la 
font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres 
d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com 
l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor 
necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que 
poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de 
butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a 
la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els 
dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes 
metàl·lics). 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun 
dels treballadors professionalment exposats a radiacions. 
  
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista 
preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament 
necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més 
segur és aquell que no es realitza”. 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions 
elementals: 
 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és 
dir el primer i més accessible. 
 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es 
realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops 
o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 
embuatada en empenya i turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la 
càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o 
bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport 
de cada tipus de material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre 
la part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical 
fixa. 
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, 
ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que 
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es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 
 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 
Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 
 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament 
proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i 
de treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de 
treballar amb ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre 
sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material 
manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del 
material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de 
partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 
contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els 
materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en 
operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament 
aprofitables per l’avanç de la producció. 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels 
materials a manipular. 
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Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la 
formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del 
cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons 
els següents criteris preventius: 
i) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de 
l’espatlla. 
j) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre 
de gravetat de la càrrega. 
k) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
l) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb 
l’extrem davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 
arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg 
per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar 
un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el 
cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg 
respectivament. 
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte 
entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol 
sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 
  
 
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, 
tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació 
seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament 
ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, 
de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia 
fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips 
o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o 
distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment 
per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i 
control d’ús. 
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Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els 
indicats a continuació: 
Codi UA Descripció 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 
sistema de protecció integrat 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X064 u Cinturó portaeines 
HX11X084 m Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 
i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D fixat a peus 
prefabricats de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, 
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
  
 
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes 
de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema 
constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de 
major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència 
temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb 
els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes 
pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. 
La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense 
necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és 
el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència 
i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits 
als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de 
Protecció Col·lectiva. 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-
AVALUACIÓ-MESURES 
 18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla 
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències 
derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, 
d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
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Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons 
normes harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i 
R.D. 773/97. 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de 
recepció signat pel beneficiari. 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de 
protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta 
obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat 
adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà 
de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de 
protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense 
que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i 
la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són 
els indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-
AVALUACIÓ-MESURES 
  
19. RECURSOS PREVENTIUS 
 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les 
obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la 
presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els 
següents casos: 
m) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament 
del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es 
desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control de 
la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos 
preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 
1627/97. 
n) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 
o) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les 
condicions de treball detectades. 
 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de 
forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència 
d’activitats, la presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària. 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:  
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1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 
d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible. 
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica 
obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 
terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la 
que demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic 
exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions 
establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i 
l’abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. 
de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic 
durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels 
treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, 
malgrat això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que 
l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les 
entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat 
d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de 
façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 
d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 
prohibicions o obligacions. 
 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació 
d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres 
perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, 
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mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los 
suficientment. 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació 
dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà 
de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar 
senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta 
senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència 
suficient. 
13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 
percepció de les senyals o panells de senyalització. 
14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 
haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 
d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de 
l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al 
menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 
 
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i 
passos provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la 
senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les 
modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, 
si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el 
que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i 
la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la 
ciutat que correspongui. 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es 
diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits 
de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a 
edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que 
corresponguin a cadascuna de les fases. 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les 
modificacions de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia 
Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es 
col·locarà el cartell de „SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 
10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o 
l’Autoritat que correspongui. 
A la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
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No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació 
dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE 
SEGURETAT aprovat. 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i 
elements de protecció implantats. 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i 
separats 
  
21.1. Normes de Policia 
 
 Control d’accessos 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els 
tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la 
col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, 
el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la 
maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que 
garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies 
circumstàncies de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat 
a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra 
estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 
 
 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés 
per garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú 
per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i 
d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 
  
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 
 Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació 
de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les 
diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament 
dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure 
per a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera 
existent. 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des 
de la línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no 
queda al menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) per a pas de vianants. 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a 
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planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres 
(60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament 
de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana 
i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes 
superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant 
els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà 
ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de 
delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 Situació de casetes i contenidors. 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, 
se situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents 
criteris: 
 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada 
sense envair cap carril de circulació. 
 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona 
d’aparcament de la calçada procurant no envair cap carril de circulació 
i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a 
la vorera. 
  
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 Situació de grues-torre i muntacàrregues 
 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 Canvis de la Zona Ocupada 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es 
considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i 
s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
  
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 
 Tanques 
Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 
Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 
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seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 
les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de 
trànsit o similars. 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb 
cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa 
tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 
 
Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 
Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 
 Accés a l’obra 
Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 
 
 
21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 
 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 
accidents. 
 
Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de 
càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
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Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 
 Càrrega i descàrrega 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament 
de l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper 
a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà 
el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona 
d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és 
suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar 
prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que 
correspongui. 
 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, 
formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de 
productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia 
consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 
 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 
 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar 
abocaments sobre la calçada. 
 
 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones 
o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes 
d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per 
l’interior del recinte de l’obra. 
 
Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut 
un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar 
en tremuges o en contenidors homologats. 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
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més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 
Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 
 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i 
proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la 
caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció 
vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas 
de vianants o vehicles. 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la 
construcció a realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de 
la caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 
2,80 m d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a 
l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una 
marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, 
del pla de la bastida. 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, 
des de l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti 
la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, 
pel risc de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de 
protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, 
perimetrals a totes les façanes. 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del 
braç i les mesures que es prendran en el cas de superar els límits del 
solar o del tancament de l’obra. 
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si 
calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a 
càrregues i descàrregues. 
  
 
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 
 Neteja 
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Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat 
de l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o 
operacions productores de pols o deixalles. 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa 
viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida 
del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, 
com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb 
mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 Sorolls. Horari de treball 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls 
més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest 
horari hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades 
operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de 
seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no 
feiners o en un horari específic. 
 Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin 
produir pols. 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
  
21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del 
seu servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i 
retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 
subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
  
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 
 Senyalització i protecció 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció 
de vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització 
d’Obres 8.3- 
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Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà 
inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m). 
 
 Elements de protecció 
 
Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o 
enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la 
base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze 
centímetres (0,15 m). 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
 
Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques 
de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
 
 Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que 
hi hagi enllumenat públic. 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització 
vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot 
el tram (intensitat mínima 20 lux). 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran 
abalisament lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre 
exterior. 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques 
de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 Abalisament i defensa 
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Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent 
criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  
p) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al 
tancament de l’obra. 
q) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 
contigus a passos provisionals per a vianants. 
r) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o 
per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de 
carrils. 
s) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per 
salvar l’obstacle de les obres. 
t) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals 
o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia 
abans de les obres. 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de 
circulació, en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un 
vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors 
(desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas 
de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de 
desnivells, etc..,). 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa 
TD – 2. 
 Paviments provisionals 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de 
les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un 
entarimat sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la 
vorera i una barana fixa de protecció. 
 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el 
Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris 
provisionals compliran les següents condicions mínimes: 
 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre 
inscriure un cercle d’1,5 m de diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 
2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del 
gravat de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor 
Modificat). 
 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) 
i un pendent màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari 
alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I 
una fletxa de senyalització. 
 Manteniment 
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La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi 
el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions 
dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en 
perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o 
de seguretat. 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 Retirada de senyalització i abalisament 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 
implantats. 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
 21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 
 Arbres i jardins 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent 
a la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal 
responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que 
puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona 
no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades 
estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran 
de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de 
l’exterior de la zona d’obres. 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 Parades d’autobús, quioscos, bústies 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu 
interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional 
de parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats 
a l’espai públic. 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu 
emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis 
corresponents per tal de coordinar les operacions. 
  
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
  
22.1. Riscos de danys a tercers 
 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar 
persones o objectes annexos que en depenguin són els següents: 
 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 
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22.2. Mesures de protecció a tercers 
 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les 
persones que transiten pels voltants de l'obra: 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà 
de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic 
rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una 
marquesina en voladís de material resistent. 
18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri 
la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del 
passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la 
maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i 
es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles 
de la situació de perill. 
19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec 
d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
  
 
23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per 
aquesta obra són: 
 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com 
annex al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les 
següents mesures mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
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24. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
G01 ENDERROCS 
G01.G0
1 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
DEMOLICIÓ PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, 
PAVIMENTS I ELEMENTS A POCA FONDARIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 
2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL 
PER RADIAL 
 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació:   
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /9 /12 
/25 
H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura 
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors 
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades 
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 
10 
H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb 
muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i 
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors 
circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades 
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 
26 
H145C00 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns 2 /9 /10 /12 
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2 de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-
EN 420 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color 
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o 
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 
4 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló 
i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, 
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-
EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
2 /4 /9 /10 
/12 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N00
0 
u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, 
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb 
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons 
UNE-EN 340 
2 /4 /9 /10 
/12 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
4 /12 /25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X05
8 
u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X06
4 
u Cinturó portaeines 9 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F
1 
u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al 
terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 
H15A201
5 
u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de 
color ambre 
12 /25 
HBB1111
1 
u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, 
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /12 /25 
HBB2000
5 
u Senyal manual per a senyalista 4 /12 /25 
HBBAF00
4 
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
2 /4 /9 /10 
/12 /13 /25 
/26 /27 
HBC1230
0 
u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
HBC1908
1 
m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 
2 /4 /12 /26 
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HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i 
amb el desmuntatge inclòs 
2 
 
  
 
G01.G0
3 
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
DEMOLICIÓ PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI 
URBÀ, DIVISÒRIES, SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIARIES, LLUMINÀRIES...) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 
2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 
ÚS DEL MARTELL PNEUMÁTIC 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I TRAGI DE MATERIAL, I ENDERROCS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 
MARTELL PNEUMÀTIC 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /9 /10 
/16 /17 /25 
H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius, 
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 
26 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 26 
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352-2 i UNE-EN 458 
H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de 
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i 
UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-
EN 140 
17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, 
homologada segons UNE-EN 149 
17 
H145C00
2 
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns 
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-
EN 420 
2 /4 /9 /10 
/25 
H145K15
3 
u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, 
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V, 
homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola 
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta 
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló 
i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, 
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-
EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
2 /4 /9 /10 
/17 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N00
0 
u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, 
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb 
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons 
UNE-EN 340 
2 /4 /9 /10 
/16 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
25 
 
 
 
 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X05
8 
u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X06
4 
u Cinturó portaeines 9 
HX11X08
4 
m Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 
90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de 
tub de 40 mm de D fixat a peus prefabricats de formigó i amb 
25 
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el desmuntatge inclòs 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F
1 
u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al 
terreny i amb el desmuntatge inclòs 
25 
H15A201
5 
u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de 
color ambre 
25 
HB2C100
0 
m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, 
tipus New Jersey, prefabricada i col.locada 
25 
HBB1111
1 
u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, 
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
9 /16 /25 
HBBAF00
4 
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
2 /4 /9 /10 
/16 /17 /25 
/26 /27 
HBC1908
1 
m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 
2 /4 
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 G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G0
1 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN 
TALUSSOS I RETALUSSAT EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARIDAD DEL AREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
ACCÈS ALS TALLS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOVILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 
BASES NIVELADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /6 /10 /12 
/16 /25 
H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius, 
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 
26 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 
26 
H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de 
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i 
UNE-EN 458 
26 
H145C00
2 
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns 
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-
EN 420 
2 /6 /10 /12 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color 25 
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fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o 
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 
H145K15
3 
u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, 
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V, 
homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola 
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta 
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló 
i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, 
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-
EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
2 /6 /10 /12 
/25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N00
0 
u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, 
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb 
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons 
UNE-EN 340 
2 /6 /10 /12 
/16 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X05
8 
u Senyal acústica de marxa enrera 25 
 
 
 
º 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15A201
5 
u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de 
color ambre 
12 /25 
HB2C100
0 
m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, 
tipus New Jersey, prefabricada i col.locada 
12 
HBB1111
1 
u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, 
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /12 /16 
/25 
HBB1126
1 
u Placa amb pintura reflectora circular de 90 cm de diàmetre, 
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HBB2000
5 
u Senyal manual per a senyalista 12 /25 
HBBAF00
4 
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 
2 /6 /10 /12 
/16 /25 /26 
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costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
/27             
HBC1908
1 
m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
 
  
G02.G0
3 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O 
SENSE ENTIBACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÈS FONS D'EXCAVACIÓ 
CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
APLEC DE MATERIAL 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 
COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 
RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 
/9 /12 /16 
/25 
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H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius, 
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 
26 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 
26 
H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de 
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i 
UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-
EN 140 
17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, 
homologada segons UNE-EN 149 
17 
H145C00
2 
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns 
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-
EN 420 
1 /2 /3 /6 
/9 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color 
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o 
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 
3 /9 /25 
H145K15
3 
u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, 
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V, 
homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola 
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta 
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló 
i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, 
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-
EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /3 /6 
/9 /12 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N00
0 
u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
3 /9 /25 
 
 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X05
8 
u Senyal acústica de marxa enrera 25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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H15A201
5 
u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de 
color ambre 
12 /25 
H15B300
3 
u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 1 
HBB1111
1 
u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, 
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 
/9 /12 /25 
HBB2000
5 
u Senyal manual per a senyalista 25 
HBBAF00
4 
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /3 /6 
/9 /12 /17 
/25 /26 /27 
HBC1908
1 
m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 
9 /12 /25 
  
G02.G0
4 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENATS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA 
O NO) AMB MITJANS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 
ACCÈS A ZONES DE TREBALL 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 
ACCÈS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 
1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 
NO RESCPETAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 
/6 /12 /25 
H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius, 
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 
26 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 
26 
H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de 
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i 
UNE-EN 458 
26 
H145C00
2 
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns 
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-
EN 420 
1 /2 /3 /4 
/6 /12 /25 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color 
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o 
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 
25 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló 
i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, 
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-
EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /3 /4 
/6 /12 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N00
0 
u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, 
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb 
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons 
UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 
/6 /12 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
25 
 
 
 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X05
8 
u Senyal acústica de marxa enrera 4 /12 /25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F
1 
u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al 
terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 /25 
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H15A201
5 
u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de 
color ambre 
4 /12 /25 
HBB1111
1 
u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, 
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 
/6 /12 /25 
HBB2000
5 
u Senyal manual per a senyalista 25 
HBBAF00
4 
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /3 /4 
/6 /12 /25 
/26 /27 
HBC1908
1 
m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 
3 /4 /12 /25 
 
  
G02.G0
5 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE 
L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A 
ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 
ACCÈS AL TALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 
2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 
CAMIONS SOBRECARREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS 
OBRA 
ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CARREGA I TRANSPORT DE TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /11 /12 
/25 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE- 17 
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EN 140 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, 
homologada segons UNE-EN 149 
17 
H145C00
2 
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns 
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-
EN 420 
2 /4 /11 /12 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color 
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o 
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 
25 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló 
i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, 
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-
EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
2 /4 /11 /12 
/25 
H147N00
0 
u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X05
8 
u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F
1 
u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al 
terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
H15A201
5 
u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de 
color ambre 
12 /25 
HBB1111
1 
u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, 
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /11 /12 
/25 
HBBAF00
4 
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
2 /4 /11 /12 
/25 
 
  
G03 FONAMENTS 
G03.G1
0 
ESTREBADES I APUNTALAMENTS 
REALITZACIÓ D'ELEMENTS PORTANTS TEMPORALS PER AL SOSTENIMENT DE TERRES O 
D'ELEMENTS CONTRUCTIUS VERTICALS O HORITZONTALS 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
PROCÉS DE COLOCACIÓ D'ESTREBS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 
2 3 4 
 Situació: COL.LOCACIÓ, MANIPULACIÓ I AJUST DE PECES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
ELEMENTS PUNXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES AMB ELEMENTS 
ESTRUCTURALS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PROCESSOS D'AJUSTAMENT DE PECES 
ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I MATERIAL  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 
/10 /11 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a 
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de 
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-
EN 388 i UNE-EN 420 
9 
H145C00
2 
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns 
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-
EN 420 
2 /4 /6 /9 
/10 /11 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color 
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o 
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 
4 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló 
i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, 
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-
1 /2 /4 /9 
/10 
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EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, 
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, 
amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa 
de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, 
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 
347/A i UNE-EN 347-2 
11 
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de 
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb 
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 
20344 i UNE-EN 12568 
6 
H147N00
0 
u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
4 /11 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X00
3 
u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes 
per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçària 
1 
HX11X06
4 
u Cinturó portaeines 4 /9 
 
 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBA3101
1 
m
2 
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura 
reflectora, amb màquina d'accionament manual 
4 /6 
HBB1111
1 
u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, 
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /4 /10 
HBB2000
5 
u Senyal manual per a senyalista 4 /11 
HBBAF00
4 
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 
/13 
HBC1908
1 
m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /9 
/11 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i 
amb el desmuntatge inclòs 
2 
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G04 ESTRUCTURES 
G04.G0
2 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I 
TENSAT) 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O 
BOMBA, ENCOFRAT METÀL.LIC O DE FUSTA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 
FORMIGONAT DE PILARS I JASSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL APLEGAT 
MATERIAL DE RUNES 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 
2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 
CAIGUDA D'EINES MANUALS 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 
TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, REVOLTONS, ARMADURA 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 
ABOCAT DE FORMIGÓ 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 
PROCESSOS DE DESCARREGA DE MATERIALS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 
/6 /9 /11 
/25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a 9 /11 
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ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de 
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-
EN 388 i UNE-EN 420 
H145C00
2 
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns 
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-
EN 420 
1 /2 /3 /4 
/6 /9 /10 
/11 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color 
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o 
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 
4 /25 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló 
i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, 
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-
EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /3 /4 
/6 /9 /10 
/11 /25 
H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a 
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla 
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-
EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-
EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568 
6 
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de 
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb 
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 
20344 i UNE-EN 12568 
6 
H147N00
0 
u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X00
3 
u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes 
per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçària 
1 
HX11X01
6 
u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X05
8 
u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X06
4 
u Cinturó portaeines 4 /9 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15A201 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de 25 
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5 color ambre 
HBA3101
1 
m
2 
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura 
reflectora, amb màquina d'accionament manual 
4 /25 
HBB1111
1 
u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, 
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /4 /9 /25 
HBB2000
5 
u Senyal manual per a senyalista 4 /25 
HBBAF00
4 
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 
/13 /25 
HBC1230
0 
u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
HBC1908
1 
m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 
/6 /9 /25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i 
amb el desmuntatge inclòs 
2 /25 
 
  
G06 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
G06.G0
1 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES 
PLANES 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES AMB 
L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, PINTURES O MEMBRANES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE CORONACIÓ DE MURS 
EXCAVACIONS OBERTES 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 
1 3 3 
 Situació: SUMINISTRAMENT DE MATERIALS A LA ZONA DE TREBALL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
SUPERFICIE DE TREBALL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EN PROCESSOS DE TRENCAMENT, COL·LOCACIÓ, 
MANIPULACIÓ EN OBRA 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE NETEJA DEL SUPORT ABANS DE LA COL·LOCACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 
/9 /10 /18 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
18 
H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb 
muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i 
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors 
circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades 
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 
H145C00
2 
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns 
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-
EN 420 
1 /2 /4 /6 
/9 /10 /18 
H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, 
homologats segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 420 
18 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló 
i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, 
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-
EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /4 /6 
/9 /10 /18 
H147N00
0 
u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
4 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X00
3 
u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes 
per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçària 
1 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBA3101
1 
m
2 
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura 
reflectora, amb màquina d'accionament manual 
4 
HBB1111
1 
u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, 
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /4 
HBBAF00
4 
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /4 /6 
/9 /10 /13 
/18 
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HBC1908
1 
m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /2 
 
  
G06.G0
4 
JUNTS ( FORMACIO - REBLERTS - SEGELLATS ) 
FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS DE DILATACIÓ I ENTRE MATERIALS D'OBRA 
AMB PERFILS, CORDONS I MÀSTICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL NETEJAR EL SUPORT O JUNT  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES I MÀSTICS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /9 
/10 /18 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
18 
H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb 
muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i 
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors 
circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades 
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 
H145C00
2 
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns 
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-
EN 420 
9 /10 
H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, 
homologats segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 420 
18 
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H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló 
i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, 
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-
EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /6 /9 
/10 /18 
H147D10
2 
u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de 
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, 
incorporat a un element d'amarrament composat per un 
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-
EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 
1 
H147N00
0 
u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X00
3 
u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes 
per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçària 
1 
HX11X06
4 
u Cinturó portaeines 9 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBB1111
1 
u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, 
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HBBAF00
4 
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /6 /9 
/10 /13 /18 
HBC1908
1 
m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 
 
  
 
G07 REVESTIMENTS 
G07.G0
1 
PINTATS - ENVERNISSATS 
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
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4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 
1 3 3 
 Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS 
CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ) 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS 
TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESENCIA DE TREMENTINA 
FREGAT O POLIT DE SUPERFICIES 
ACABATS 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 
2 2 3 
 Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 
/18 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
18 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-
EN 140 
17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, 
homologada segons UNE-EN 149 
17 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color 
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o 
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 
4 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló 
i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, 
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-
EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
2 /4 /6 /9 
/18 /25 
H147N00
0 
u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, 
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb 
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons 
UNE-EN 340 
25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 4 /25 
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l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X05
8 
u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X06
4 
u Cinturó portaeines 4 /9 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F
1 
u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al 
terreny i amb el desmuntatge inclòs 
25 
H15A201
5 
u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de 
color ambre 
25 
HBA3101
1 
m
2 
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura 
reflectora, amb màquina d'accionament manual 
4 /25 
HBB1111
1 
u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, 
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
4 /18 /25 
HBB2000
5 
u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAF00
4 
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
2 /4 /6 /9 
/13 /17 /18 
/25 
HBC1230
0 
u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
HBC1908
1 
m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 
6 
 
  
 
G08 PAVIMENTS 
G08.G0
1 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO, 
BITUMINOSOS I REGS ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 
1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS  
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9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS 
COPS AMB MAQUINÀRIA 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PROPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIO EN LA PROXIMITAT DE LES 
VORES  DEL TALUS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: US D'EINES MANUALS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 
POLS DE SITGES DE CIMENT 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PROPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/15 /25 
H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb 
muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i 
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors 
circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades 
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-
EN 140 
17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, 
homologada segons UNE-EN 149 
17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, 
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 
15 
H145C00
2 
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns 
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-
EN 420 
2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color 
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o 
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 
25 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló 
i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, 
2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/15 /25 
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UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-
EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N00
0 
u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, 
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb 
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons 
UNE-EN 340 
2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
12 /25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X01
6 
u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X05
8 
u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F
1 
u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al 
terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
H15A201
5 
u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de 
color ambre 
12 /25 
HBA3101
1 
m
2 
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura 
reflectora, amb màquina d'accionament manual 
12 /25 
HBB1111
1 
u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, 
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
4 /11 /12 
HBB2000
5 
u Senyal manual per a senyalista 12 /25 
HBBAF00
4 
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /15 /17 
/27 
HBC1230
0 
u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
HBC1908
1 
m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /11 
/15 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i 
amb el desmuntatge inclòs 
15 
 
  
G08.G0
2 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC.. ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 
2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 
MANIPULACION DE BLOQUES DE PIEDRA 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 
RETIRADA DE RUNA 
 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PROXIM A 
TALUSSOS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
US D'EINES MANUALS 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÉ ALIENA I PROPIA D'OBRA 
FEINES DE MANTENIMIENT 
 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 
/12 
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, 
homologat segons UNE-EN 812 
25 
H141411
B 
u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, 
amb protectors auditius i pantalla facial amb visor de malla de 
reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat 
segons UNE-EN 812, UNE-EN 352-3 i UNE-EN 1731 
26 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
9 /10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 
26 
H145C00
2 
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns 
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-
EN 420 
2 /4 /6 /9 
/10 /12 /25 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs 2 /4 /6 /9 
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de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló 
i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, 
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-
EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
/10 /12 /25 
H147N00
0 
u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, 
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb 
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons 
UNE-EN 340 
2 /4 /6 /9 
/10 /12 /25 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, 
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada 
segons UNE-EN 340 
2 /4 /6 /9 
/10 /12 /25 
H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, 
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb 
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons 
UNE-EN 340 
2 /4 /6 /9 
/10 /12 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
4 /25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X05
8 
u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F
1 
u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al 
terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 /25 
H15A201
5 
u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de 
color ambre 
4 /12 /25 
HBA3101
1 
m
2 
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura 
reflectora, amb màquina d'accionament manual 
25 
HBB1111
1 
u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, 
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HBBAF00
4 
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
2 /4 /6 /9 
/10 /12 /13 
/25 /26 
HBC1230
0 
u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
HBC1908
1 
m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /10 
/25 
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G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G0
1 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS 
EN VIES DE CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A 
DESNIVELLS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 
1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFICIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIAL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: US D'EINES MANUALS 
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 
/9 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a 
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de 
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-
EN 388 i UNE-EN 420 
9 
H145C00
2 
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns 
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-
EN 420 
1 /2 /4 /6 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color 
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o 
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 
4 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló 
i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, 
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-
EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /4 /6 
/9 
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H147N00
0 
u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, 
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb 
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons 
UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 
/9 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
4 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X06
4 
u Cinturó portaeines 4 /9 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F
1 
u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al 
terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 
HBA3101
1 
m
2 
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura 
reflectora, amb màquina d'accionament manual 
4 
HBB1111
1 
u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, 
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /4 
HBB2000
5 
u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAF00
4 
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /4 /6 
/9 /13 
HBC1908
1 
m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 /9 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i 
amb el desmuntatge inclòs 
2 
 
  
 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G0
1 
ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, 
EMBORNALS, BUNERES, ETC.. ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS 
SIFÒNICS I DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL  
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APLEC DE TERRES DE LEXCAVACIÓ 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES) 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA PROPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES 
ACTIVITATS 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /9 
/10 /24 /25 
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, 
homologat segons UNE-EN 812 
25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 
H145C00
2 
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns 
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-
EN 420 
1 /2 /6 /9 
/10 /24 /25 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color 
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o 
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 
25 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló 
i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, 
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-
EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /6 /9 
/10 /24 /25 
H147N00
0 
u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, 
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb 
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons 
UNE-EN 340 
1 /2 /6 /9 
/10 /24 /25 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, 
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada 
segons UNE-EN 340 
1 /2 /6 /9 
/10 /24 /25 
H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, 1 /2 /6 /9 
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de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb 
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons 
UNE-EN 340 
/10 /24 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X05
8 
u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X06
4 
u Cinturó portaeines 9 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F
1 
u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al 
terreny i amb el desmuntatge inclòs 
25 
H15A201
5 
u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de 
color ambre 
25 
HB2C100
0 
m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, 
tipus New Jersey, prefabricada i col.locada 
25 
HBA3101
1 
m
2 
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura 
reflectora, amb màquina d'accionament manual 
25 
HBB1111
1 
u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, 
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
6 
HBB2000
5 
u Senyal manual per a senyalista 25 
HBBAF00
4 
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /6 /9 
/10 /13 /24 
/25 
HBC1230
0 
u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
HBC1908
1 
m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i 
amb el desmuntatge inclòs 
1 /25 
 
  
G10.G0
2 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I 
DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
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 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 
INESTABILITAT DEL TALÚS 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 
2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS SE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 
/10 /11 /24 
/25 
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, 
homologat segons UNE-EN 812 
6 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 
H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de 
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i 
UNE-EN 458 
25 
H145C00
2 
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns 
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-
EN 420 
1 /2 /3 /4 
/6 /10 /11 
/24 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color 
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o 
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 
11 /25 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola 
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta 
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 
1 
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H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló 
i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, 
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-
EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /3 /4 
/6 /10 /11 
/24 /25 
H147N00
0 
u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, 
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb 
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons 
UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 
/6 /10 /11 
/24 /25 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, 
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada 
segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 
/6 /10 /11 
/24 /25 
H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, 
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb 
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons 
UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 
/6 /10 /11 
/24 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
11 /25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X01
6 
u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152V01
7 
m
3 
Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de 
rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el 
desmuntatge inclòs 
3 
HB2C100
0 
m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, 
tipus New Jersey, prefabricada i col.locada 
25 
HBA3101
1 
m
2 
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura 
reflectora, amb màquina d'accionament manual 
11 /25 
HBB1111
1 
u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, 
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
3 /6 /11 
HBB2000
5 
u Senyal manual per a senyalista 11 /25 
HBBAF00
4 
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /3 /4 
/6 /10 /11 
/13 /24 /25 
HBC1230
0 
u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
HBC1908 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 1 /25 
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1 desmuntatge inclòs 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i 
amb el desmuntatge inclòs 
1 /25 
 
  
 
G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
G12.G0
2 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 
VÀLVULES,ETC..) 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 
1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 
EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 
EN PROCÈS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 
EN PROBES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 
H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura 
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors 
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades 
10 
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segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 
H142AC6
0 
u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible 
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre 
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc 
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 
10 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, 
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 
10 
H145C00
2 
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns 
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-
EN 420 
1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color 
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o 
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 
4 /11 /12 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló 
i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, 
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-
EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 
H147N00
0 
u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó 
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb 
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, 
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 
348 
10 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
4 /11 /12 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X00
3 
u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes 
per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçària 
1 
HX11X05
8 
u Senyal acústica de marxa enrera 12 
HX11X06
4 
u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X09
0 
u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió 
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el 
desmuntatge inclòs 
10 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F
1 
u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al 
12 
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terreny i amb el desmuntatge inclòs 
HBA3101
1 
m
2 
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura 
reflectora, amb màquina d'accionament manual 
4 /11 /12 
HBB1111
1 
u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, 
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 /11 /12 
HBB2000
5 
u Senyal manual per a senyalista 1 /4 /11 
HBBAF00
4 
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 
/12 /13 
 
  
 
G13 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES 
G13.G0
1 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE 
LINIES, CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS 
ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: US DE 
BANQUETES, BORRIQUETEAS, BASTIDES 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFICIE IRREGULAR DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 
1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMETS PESATS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFICIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS AMB EQUIPS 
PELAT DE CABLES 
US D'EINES MANUALS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: EXECUCIÓ DE TALADRES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
PROBES D'INSTAL·LACIONS 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
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Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 
H142BA0
0 
u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules 
i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent 
, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric 
10 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, 
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 
10 
H145C00
2 
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns 
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-
EN 420 
1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color 
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o 
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 
4 /11 
H145K15
3 
u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, 
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V, 
homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola 
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta 
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló 
i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, 
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-
EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 
H147N00
0 
u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
4 /11 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X00
3 
u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes 
per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçària 
1 
HX11X04
8 
u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 
16 
HX11X06
4 
u Cinturó portaeines 4 /9 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15B300
3 
u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 16 
HBA3101
1 
m
2 
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura 
reflectora, amb màquina d'accionament manual 
4 /11 
HBB1111
1 
u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, 
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
4 /11 
HBB2000
5 
u Senyal manual per a senyalista 4 /11 
HBBAF00
4 
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /4 /6 
/9 /10 /11 
/13 /16 
 
  
 
 
 
 
G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
G14.G0
1 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE 
LINIES, CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS 
D'ENLLUMENAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LUMINARIES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFICIE DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 
1 2 2 
 Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
PROBES D'INSTAL·LACIONS 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 
/10 /16 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 
H142BA0
0 
u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules 
i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent 
, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric 
10 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, 
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 
10 
H145C00
2 
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns 
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-
EN 420 
1 /2 /4 /9 
/10 /25 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color 
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o 
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 
4 
H145K15
3 
u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, 
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V, 
homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola 
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta 
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló 
i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, 
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-
EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /4 /9 
/10 /25 
H147N00
0 
u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
4 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X00
3 
u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes 
per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçària 
1 
HX11X04
8 
u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 
16 
HX11X06 u Cinturó portaeines 4 /9 
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4 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15B300
3 
u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 16 
HB2C100
0 
m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, 
tipus New Jersey, prefabricada i col.locada 
25 
HBA3101
1 
m
2 
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura 
reflectora, amb màquina d'accionament manual 
4 /25 
HBB1111
1 
u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, 
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
4 /16 /25 
HBB2000
5 
u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAF00
4 
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /4 /9 
/10 /13 /16 
/25 
HBC1230
0 
u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
 
  
 
G17 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
G17.G0
1 
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 
1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AL AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 
/10 /16 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
16 
H145C00
2 
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns 
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-
EN 420 
2 /4 /6 /9 
/10 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color 
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o 
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 
4 
H145K15
3 
u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, 
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V, 
homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola 
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta 
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 
4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló 
i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, 
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-
EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
2 /4 /6 /9 
/10 
H147N00
0 
u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
4 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X02
7 
u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X04
8 
u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 
16 
HX11X06
4 
u Cinturó portaeines 9 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15B300
3 
u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 16 
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HBA3101
1 
m
2 
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura 
reflectora, amb màquina d'accionament manual 
4 
HBB1111
1 
u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, 
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 
HBB2000
5 
u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAF00
4 
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 
HBC1908
1 
m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 
4 
 
  
 
G19 EQUIPAMENTS 
G19.G0
1 
MOBILIARI URBÀ 
COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 
1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 
MANTENIMENT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 
MANCA IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 
H145C00
2 
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns 
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-
EN 420 
2 /4 /6 /9 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color 
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o 
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 
4 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
2 /6 /9 
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rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló 
i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, 
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-
EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
H147N00
0 
u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
4 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X02
7 
u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X06
4 
u Cinturó portaeines 9 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBA3101
1 
m
2 
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura 
reflectora, amb màquina d'accionament manual 
4 
HBB1111
1 
u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, 
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 
HBB2000
5 
u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAF00
4 
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
2 /4 /6 /9 
/13 
HBC1908
1 
m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 
4 
 
  
 
G20 JARDINERIA 
G20.G0
1 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, 
RASES I PLANTACIÓ D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 
1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CARREGA I DESCARREGA DE ARBRES I  
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MATERIALS 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
ZONAS DE TREBALL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE 
TALUSSOS O INESTABILITAT DE SUPERFICIES DE TREBALL 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CARREGUES PESADES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 
/12 /25 
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, 
homologat segons UNE-EN 812 
25 
H145C00
2 
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns 
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-
EN 420 
2 /4 /6 /9 
/12 /25 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs 
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló 
i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, 
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-
EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
2 /4 /6 /9 
/12 /25 
H147N00
0 
u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, 
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb 
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons 
UNE-EN 340 
2 /4 /6 /9 
/12 /25 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, 
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada 
segons UNE-EN 340 
2 /4 /6 /9 
/12 /25 
H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, 
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb 
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons 
UNE-EN 340 
2 /4 /6 /9 
/12 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 
HX11X02
7 
u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X05
8 
u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F
1 
u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al 
terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
H15A201
5 
u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de 
color ambre 
12 /25 
HB2C100
0 
m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, 
tipus New Jersey, prefabricada i col.locada 
25 
HBA3101
1 
m
2 
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura 
reflectora, amb màquina d'accionament manual 
4 /12 /25 
HBB1111
1 
u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, 
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 
HBB2000
5 
u Senyal manual per a senyalista 4 /12 /25 
HBBAF00
4 
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
2 /4 /6 /9 
/12 /13 /25 
HBC1230
0 
u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
HBC1908
1 
m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 
4 /12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSUPOST DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
El resum de les mesures descrites per a garantir la seguretat i la salut durant el total 
desenvolupament de les obres representa un pressupost d’execució material (PEM) de:  
26.732,51 € (VINT-I-SIS MIL SET-CENTS TRENTA-DOS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS) 
Barcelona, Juny de 2017 
 L’Estudiant Autor del Projecte 
 
Juan Pérez Fernández   
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OBRA PRESSUPOST  SIS URBANITZACIO MONTBAU01
CAPÍTOL EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS,
DE POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT
SEGONS UNE-EN 812 (P - 1)
20,0006,04 120,80
2 H1411112 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS,
DE POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400 G, DOTAT
D'IL·LUMINACIÓ AUTÒNOMA, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 812 (P - 2)
3,00024,52 73,56
3 H1411115 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS,
DE POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400 G, AMB TIRES
REFLECTANTS, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812 (P - 3)
10,00012,48 124,80
4 H1411117 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS,
DE POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400 G, AMB
PROTECTORS AUDITIUS, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN
812 I UNE-EN 352-3 (P - 4)
3,00031,60 94,80
5 H141211D U CASC DE SEGURETAT PER A SENYALISTA, DE POLIETILÈ,
AMB UN PES MÀXIM DE 400 G, DE MATERIAL
FOTOLUMINISCENT, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812 (P
- 5)
3,00022,02 66,06
6 H141300F U CASC DE SEGURETAT DE PROTECCIÓ PER A LA
INDÚSTRIA, TIPUS ESCALADOR SENSE VISERA,
HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 397 (P - 6)
3,00023,37 70,11
7 H1414119 U CASC DE SEGURETAT, DE POLIETILÈ, AMB UN PES MÀXIM
DE 400 G, AMB PANTALLA FACIAL AMB VISOR DE MALLA
DE REIXETA METÀL·LICA, ACOBLADA AMB ARNÈS
ABATIBLE, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812 I UNE-EN
1731 (P - 7)
3,00025,82 77,46
8 H141411B U CASC DE SEGURETAT, DE POLIETILÈ, AMB UN PES MÀXIM
DE 400 G, AMB PROTECTORS AUDITIUS I PANTALLA FACIAL
AMB VISOR DE MALLA DE REIXETA METÀL·LICA,
ACOBLADA AMB ARNÈS ABATIBLE, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 812, UNE-EN 352-3 I UNE-EN 1731 (P - 8)
3,00047,21 141,63
9 H1421110 U ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTÀNDARD,
AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB VISOR TRANSPARENT I
TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168 (P - 9)
3,0006,17 18,51
10 H1423230 U ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILÈNIC,
AMB MUNTURA UNIVERSAL DE BARNILLA D'ACER
RECOBERTA DE PVC, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM
DE D FOSCOS DE COLOR DIN 5, HOMOLOGADES SEGONS
UNE-EN 175 I UNE-EN 169 (P - 10)
3,0004,97 14,91
11 H1424340 U ULLERES DE SEGURETAT HERMÈTIQUES PER A
ESMERILLAR, AMB MUNTURA DE CASSOLETA DE
POLICARBONAT AMB RESPIRADORS I RECOLZAMENT
NASAL, ADAPTABLES AMB CINTA ELÀSTICA, AMB VISORS
CIRCULARS DE 50 MM DE D ROSCATS A LA MUNTURA,
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168 (P - 11)
3,0006,35 19,05
12 H142AC60 U PANTALLA FACIAL PER A SOLDADURA ELÈCTRICA, AMB
MARC ABATIBLE DE MÀ I SUPORT DE POLIÈSTER
REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE VULCANITZADA D'1,35
MM DE GRUIX, AMB VISOR INACTÍNIC SEMIFOSC AMB
PROTECCIÓ DIN 12, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 175
(P - 12)
3,0008,40 25,20
13 H142BA00 U PANTALLA FACIAL PER A PROTEGIR CONTRA LA
PROJECCIÓ DE PARTÍCULES I A L'ENCEBAMENT D'ARCS
3,0007,95 23,85
Euro
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PRESSUPOST Pàg.: 2
ELÈCTRICS, DE POLICARBONAT TRANSPARENT, PER A
ACOBLAR AL CASC AMB ARNÈS DIELÈCTRIC (P - 13)
14 H142CD70 U PANTALLA FACIAL PER A PROTECCIÓ DE RISCS
MECÀNICS, AMB VISOR DE MALLA DE REIXETA
METÀL·LICA, PER ACOBLAR AL CASC AMB ARNÈS
ABATIBLE, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 1731 (P - 14)
3,00011,02 33,06
15 H1431101 U PROTECTOR AUDITIU DE TAP D'ESCUMA, HOMOLOGAT
SEGONS UNE-EN 352-2 I UNE-EN 458 (P - 15)
37,0000,22 8,14
16 H1432012 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP
AMB ARNÈS I ORELLERES ANTISOROLL, HOMOLOGAT
SEGONS UNE-EN 352-1 I UNE-EN 458 (P - 16)
8,00019,73 157,84
17 H1433115 U PROTECTOR AUDITIU TIPUS ORELLERA ACOPLABLE A
CASC INDUSTRIAL DE SEGURETAT, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 352, UNE-EN 397 I UNE-EN 458 (P - 17)
8,00014,86 118,88
18 H1445003 U MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA,
HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 140 (P - 18)
20,0001,47 29,40
19 H1446004 U SEMIMÀSCARA DE PROTECCIÓ FILTRANT CONTRA
PARTÍCULES, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 149 (P - 19)
0,00013,37 0,00
20 H1447005 U MÀSCARA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA, HOMOLOGADA
SEGONS UNE-EN 136 (P - 20)
0,00011,03 0,00
21 H144D205 U FILTRE CONTRA PARTÍCULES, IDENTIFICAT AMB BANDA
DE COLOR BLANC, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 143 I
UNE-EN 12083 (P - 21)
20,0000,99 19,80
22 H144E406 U FILTRE MIXTE CONTRA GASOS I PARTÍCULES,
HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 14387 I UNE-EN 12083 (P -
22)
0,0002,79 0,00
23 H144N030 U EQUIP DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA NO AUTÒNOM PER
LÍNIA D'AIRE COMPRIMIT AMB MÀSCARA, HOMOLOGAT
SEGONS UNE-EN 14593-1 (P - 23)
0,000504,84 0,00
24 H1455710 U PARELLA DE GUANTS D'ALTA RESISTÈNCIA AL TALL I A
L'ABRASSIÓ PER A FERRALLISTA, AMB DITS I PALMELL DE
CAUTXÚ RUGÓS SOBRE SUPORT DE COTÓ, I SUBJECCIÓ
ELÀSTICA AL CANELL, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388
I UNE-EN 420 (P - 24)
8,0002,62 20,96
25 H1457520 U PARELLA DE GUANTS AÏLLANTS DEL FRED I ABSORBENTS
DE LES VIBRACIONS, DE PVC SOBRE SUPORT D'ESCUMA
DE POLIURETÀ, FOLRATS INTERIORMENT AMB TEIXIT
HIDRÒFUG REVERSIBLE, AMB MANIGUETS FINS A MIG
AVANTBRAÇ, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 511 I
UNE-EN 420 (P - 25)
8,00011,13 89,04
26 H1459630 U PARELLA DE GUANTS PER A SOLDADOR, AMB PALMELL DE
PELL, FOLRE INTERIOR DE COTÓ, I MÀNIGA LLARGA DE
SERRATGE FOLRADA DE DRIL FORT, HOMOLOGATS
SEGONS UNE-EN 407 I UNE-EN 420 (P - 26)
3,0007,90 23,70
27 H145C002 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA RISCS
MECÀNICS COMUNS DE CONSTRUCCIÓ NIVELL 3,
HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420 (P - 27)
8,0007,43 59,44
28 H145E003 U PARELLA DE GUANTS CONTRA AGENTS QUÍMICS I
MICROORGANISMES, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN
374-1, -2, -3 I UNE-EN 420 (P - 28)
0,0002,73 0,00
29 H145F004 U PARELLA DE GUANTS D'ALTA VISIBILITAT PIGMENTATS EN
COLOR FOSFORESCENT PER A ESTIBADORS DE
CÀRREGUES AMB GRUA I/O SENYALISTES, HOMOLOGATS
SEGONS UNE-EN 471 I UNE-EN 420 (P - 29)
2,0006,97 13,94
30 H145K153 U PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLANT PER A 5,00021,24 106,20
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TREBALLS ELÈCTRICS, CLASSE 00, LOGOTIP COLOR BEIX,
TENSIÓ MÀXIMA 500 V, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN
420 (P - 30)
31 H145K397 U PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLANT PER A
TREBALLS ELÈCTRICS, CLASSE 1, LOGOTIP COLOR
BLANC, TENSIÓ MÀXIMA 7500 V, HOMOLOGATS SEGONS
UNE-EN 420 (P - 31)
2,00040,17 80,34
32 H1461110 U PARELLA DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE CANYA ALTA,
AMB SOLA ANTILLISCANT I FOLRADES DE NILÓ RENTABLE,
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347 (P - 32)
20,0006,08 121,60
33 H1463253 U PARELLA DE BOTES DIELÈCTRIQUES RESISTENTS A LA
HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB TURMELLERA
ENCOIXINADA SOLA ANTILLISCANT I ANTIESTÀTICA, FALCA
AMORTIDORA PER AL TALÓ, LLENGÜETA DE MANXA, DE
DESPRENIMENT RÀPID, SENSE FERRAMENTA METÀL·LICA,
AMB PUNTERA REFORÇADA, HOMOLOGADES SEGONS DIN
4843 (P - 33)
3,00063,25 189,75
34 H1464420 U PARELLA DE BOTES DE MITJA CANYA, AMB SOLA
ANTILLISCANT I FOLRADES DE NILÓ RENTABLE,
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347 (P - 34)
0,0006,56 0,00
35 H1465275 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL
PER A TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ EN GENERAL,
RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB
TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB PUNTERA METÀL·LICA,
SOLA ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA D'IMPACTES AL
TALÓ I SENSE PLANTILLA METÀL·LICA, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347 (P - 35)
10,00017,33 173,30
36 H1465376 U PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL
PER A SOLDADOR, RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL
RECTIFICADA ADOBADA AL CROM, AMB TURMELLERA
ENCOIXINADA, AMB LLENGÜETA DE MANXA DE
DESPRENIMENT RÀPID, PUNTERA METÀL·LICA, SOLA
ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ
I SENSE PLANTILLA METÀL·LICA, HOMOLOGADES SEGONS
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 I
UNE-EN ISO 20347 (P - 36)
0,00020,02 0,00
37 H146J364 U PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX D'ACER DE
0,4 MM DE GRUIX, DE 120 KG DE RESISTÈNCIA A LA
PERFORACIÓ, PINTADES AMB PINTURES EPOXI I
FOLRADES, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344 I
UNE-EN 12568 (P - 37)
5,0002,47 12,35
38 H1474600 U CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE TEIXIT
TRANSPIRABLE (P - 38)
4,00014,54 58,16
39 H147D102 U SISTEMA ANTICAIGUDA COMPOST PER UN ARNÈS
ANTICAIGUDA AMB TIRANTS, BANDES SECUNDÀRIES,
BANDES SUBGLÚTIES, BANDES DE CUIXA, RECOLZAMENT
DORSAL PER A SUBJECCIÓ, ELEMENTS D'AJUST, ELEMENT
DORSAL D'ENGANXAMENT D'ARNÈS ANTICAIGUDA I
SIVELLA, INCORPORAT A UN ELEMENT D'AMARRAMENT
COMPOSAT PER UN TERMINAL MANUFACTURAT,
HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN
364, UNE-EN 365 I UNE-EN 354 (P - 39)
0,00053,45 0,00
40 H147D405 U SISTEMA ANTICAIGUDA COMPOST PER UN ARNÈS
ANTICAIGUDA AMB TIRANTS, BANDES SECUNDÀRIES,
BANDES SUBGLÚTIES, BANDES DE CUIXA, RECOLZAMENT
DORSAL PER A SUBJECCIÓ, ELEMENTS D'AJUST, ELEMENT
DORSAL D'ENGANXAMENT D'ARNÈS ANTICAIGUDA I
4,000566,52 2.266,08
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SIVELLA, INCORPORAT A UN SUBSISTEMA ANTICAIGUDA
DE TIPUS LLISCANT SOBRE LÍNIA D'ANCORATGE FLEXIBLE
DE LLARGARIA 10 M, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 I UNE-EN 353-2 (P -
40)
41 H147K602 U SISTEMA DE SUBJECCIÓ EN POSICIÓ DE TREBALL I
PREVENCIÓ DE PÈRDUA D'EQUILIBRI, COMPOST D'UNA
BANDA DE CINTURA, SIVELLA, RECOLZAMENT DORSAL,
ELEMENTS D'ENGANXAMENT, CONNECTOR, ELEMENT
D'AMARRAMENT DEL SISTEMA D'AJUST DE LONGITUD,
HOMOLOGAT SEGONS UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN
354 I UNE EN 364 (P - 41)
6,00031,10 186,60
42 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795 (P - 42)
8,00043,30 346,40
43 H147M007 U ARNÈS DE SEIENT SOLIDARI A EQUIP DE PROTECCIÓ
INDIVIDUAL PER A PREVENCIÓ DE CAIGUDES D'ALÇADA,
HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 813 (P - 43)
0,00092,60 0,00
44 H147N000 U FAIXA DE PROTECCIÓ DORSLUMBAR (P - 44) 8,00021,85 174,80
45 H1481242 U GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ, DE
POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%), COLOR BEIX, TRAMA 240,
AMB BUTXAQUES INTERIORS, HOMOLOGADA SEGONS
UNE-EN 340 (P - 45)
8,00022,60 180,80
46 H1481343 U GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ D'OBRES
LINEALS EN SERVEI, DE POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%),
COLOR GROC, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES INTERIORS I
TIRES REFLECTANTS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340
(P - 46)
0,00073,70 0,00
47 H1481442 U GRANOTA DE TREBALL PER A MUNTATGES I/O TREBALLS
MECÀNICS, DE POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%), COLOR
BLAU VERGARA, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES INTERIORS,
HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340 (P - 47)
0,00020,63 0,00
48 H1481654 U GRANOTA DE TREBALL PER A SOLDADORS I/O
TREBALLADORS DE TUBS, DE COTÓ SANFORITZAT (100%),
COLOR BLAU VERGARA, TRAMA 320, AMB BUTXAQUES
INTERIORS DOTADES DE CREMALLERES METÀL·LIQUES,
HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 I
UNE-EN 348 (P - 48)
6,00019,41 116,46
49 H1482222 U CAMISA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ, DE
POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%), COLOR BEIX AMB
BUTXAQUES INTERIORS, TRAMA 240, HOMOLOGADA
SEGONS UNE-EN 340 (P - 49)
8,0006,28 50,24
50 H1482320 U CAMISA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ D'OBRES
LINEALS EN SERVEI, DE POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%),
COLOR GROC, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340 (P - 50)
0,0006,28 0,00
51 H1482422 U CAMISA DE TREBALL PER A MUNTATGES I/O TREBALLS
MECÀNICS, SOLDADORS I/O TREBALLADORS DE TUBS, DE
POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%), COLOR BLAVENC AMB
BUTXAQUES INTERIORS, TRAMA 240, HOMOLOGADA
SEGONS UNE-EN 340 (P - 51)
0,0006,28 0,00
52 H1483344 U PANTALONS DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ D'OBRES
LINEALS EN SERVEI, DE POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%),
COLOR GROC, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES INTERIORS I
TIRES REFLECTANTS, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 340
(P - 52)
0,00010,99 0,00
53 H1483443 U PANTALONS DE TREBALL PER A MUNTATGES I/O
TREBALLS MECÀNICS, DE POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%),
COLOR BLAU VERGARA, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES
8,0007,38 59,04
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INTERIORS, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 340 (P - 53)
54 H1485140 U ARMILLA DE TREBALL, DE POLIÈSTER EMBUATADA AMB
MATERIAL AÏLLANT (P - 54)
0,00012,86 0,00
55 H1485800 U ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS A LA
CINTURA, AL PIT I A L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS
UNE-EN 471 (P - 55)
8,00017,60 140,80
56 H1486241 U CASACA TIPUS ENGINYER, DE POLIÈSTER EMBUATADA
AMB MATERIAL AÏLLANT, BUTXAQUES EXTERIORS (P - 56)
2,00029,35 58,70
57 H1487350 U IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS,
PER A EDIFICACIÓ, DE PVC SOLDAT DE 0,3 MM DE GRUIX,
HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 340 (P - 57)
8,0004,58 36,64
58 H1488580 U DAVANTAL PER A SOLDADOR, DE SERRATGE,
HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 I UNE-EN
348 (P - 58)
3,00017,58 52,74
59 H1489790 U JAQUETA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ D'OBRES
LINEALS EN SERVEI, DE POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%),
COLOR GROC, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES INTERIORS I
TIRES REFLECTANTS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340
(P - 59)
8,00012,84 102,72
60 H1489890 U JAQUETA DE TREBALL PER A MUNTATGES I/O TREBALLS
MECÀNICS, DE POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%), COLOR
BLAU VERGARA, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES,
HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340 (P - 60)
8,00013,61 108,88
CAPÍTOLTOTAL 01.01 6.067,54
OBRA PRESSUPOST  SIS URBANITZACIO MONTBAU01
CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1511015 M2 PROTECCIÓ AMB XARXA DE SEGURETAT HORITZONTAL
SOTA BIGUES EN VIADUCTES O PONTS, ANCORADA A
SUPORTS METÀL·LICS, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P
- 61)
0,00011,13 0,00
2 H1511017 M2 PROTECCIÓ AMB XARXA DE SEGURETAT HORITZONTAL
EN TRAMS LATERALS EN VIADUCTES O PONTS,
ANCORADA A SUPORTS METÀL·LICS, EN VOLADIU, I AMB
EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 62)
0,00014,97 0,00
3 H1511212 M2 PROTECCIÓ DE TALÚS AMB MALLA METÀL·LICA I LÀMINA
DE POLIETILÈ ANCORADA AMB BARRES D'ACER AMB
CABLES, AMB UNA MALLA DE TRIPLE TORSIÓ, DE 80 MM
DE PAS DE MALLA I 2,4 MM DE DIÀMETRE I LÀMINA DE
POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 2 MM DE GRUIX (P - 63)
80,00014,55 1.164,00
4 H15118D1 M2 PROTECCIÓ AMB VELA DE LONA DE POLIETILÈ PER A
PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES, AMB
MALLA DE REFORÇ I TRAUS PERIMETRALS, CORDA DE
SUBJECCIÓ, DE DIÀMETRE 12 MM, AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS (P - 64)
0,0008,18 0,00
5 H1512007 M PROTECCIÓ COL·LECTIVA VERTICAL DEL PERÍMETRE DE
LES FAÇANES CONTRA CAIGUDES DE PERSONES U
OBJECTES, AMB SUPORT METÀL·LIC TIPUS MÈNSULA, DE
LLARGÀRIA 2,5 M, BARRA PORTA XARXES HORITZONTAL,
SERJANT D'ANCORATGE AL SOSTRE, XARXA DE
SEGURETAT HORITZONTAL I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS (P - 65)
19,00014,61 277,59
6 H1512010 M2 PROTECCIÓ DE PROJECCIÓ DE PARTÍCULES
INCANDESCENTS AMB MANTA IGNÍFUGA, XARXA DE
6,0008,91 53,46
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SEGURETAT NORMALITZADA (UNE-EN 1263-1) POLIAMIDA
NO REGENERADA, DE TENACITAT ALTA, NUADA AMB
CORDA PERIMETRAL DE POLIAMIDA I CORDA DE COSIT DE
12 MM DE DIÀMETRE I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P -
66)
7 H1512013 M2 PROTECCIÓ COL·LECTIVA VERTICAL DELS LATERALS
DELS FORATS DE LES ESCALES EN TOTA L'ALÇADA AMB
XARXA-TELÓ NORMALITZADA (UNE-EN 1263-1) DE
POLIAMIDA NO REGENERADA, DE TENACITAT ALTA NUADA
AMB CORDA PERIMETRAL DE POLIAMIDA, ANCORATGE DE
FLEIX PERFORAT I CLAU D'IMPACTE D'ACER I CORDA DE
COSIT DE 6 MM DE DIÀMETRE I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS (P - 67)
0,00015,24 0,00
8 H1512212 M PROTECCIÓ COL·LECTIVA VERTICAL DEL PERÍMETRE DEL
SOSTRE AMB XARXA PER A PROTECCIONS SUPERFICIALS
CONTRA CAIGUDES, DE FIL TRENAT DE POLIAMIDA NO
REGENERADA, DE TENACITAT ALTA, DE 4 MM DE
DIÀMETRE, 80X80 MM DE PAS DE MALLA, CORDA
PERIMETRAL DE POLIAMIDA DE 12 MM DE DIÀMETRE
NUADA A LA XARXA, D'ALÇÀRIA 5 M, AMB ANCORATGES
D'EMBORSAMENT INFERIOR, FIXADA AL SOSTRE CADA 0,5
AMB GANXOS EMBEGUTS EN EL FORMIGÓ, CORDES
D'HISSAT I SUBJECCIÓ DE 12 MM DE DIÀMETRE, PESCANT
METÀL·LIC DE FORCA FIXATS AL SOSTRE CADA 4,5 M AMB
GANXOS EMBEGUTS EN EL FORMIGÓ, EN 1A COL·LOCACIÓ
I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 68)
0,00013,98 0,00
9 H15151A1 M2 PROTECCIÓ COL·LECTIVA VERTICAL DE BASTIDA
TUBULAR AMB XARXA PER A PROTECCIONS
SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES, DE FIL TRENAT DE
POLIAMIDA NO REGENERADA, DE TENACITAT ALTA, DE 4
MM DE DIÀMETRE, 80X80 MM DE PAS DE MALLA, CORDA
PERIMETRAL DE POLIAMIDA DE 12 MM DE DIÀMETRE
NUADA A LA XARXA, CORDA DE SUBJECCIÓ DE 6 MM DE
DIÀMETRE I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 69)
0,0004,78 0,00
10 H151A1K1 M2 PROTECCIÓ COL·LECTIVA HORITZONTAL D'OBERTURES
AMB XARXA PER A PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA
CAIGUDES, DE FIL TRENAT DE POLIAMIDA NO
REGENERADA, DE TENACITAT ALTA, DE 4 MM DE
DIÀMETRE, 80X80 MM DE PAS DE MALLA, CORDA
PERIMETRAL DE POLIAMIDA DE 12 MM DE DIÀMETRE
NUADA A LA XARXA, FIXADA AMB FLEIX I TACS
D'EXPANSIÓ I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 70)
25,0004,98 124,50
11 H151AJ01 M2 PROTECCIÓ HORITZONTAL D'OBERTURES D'1 M DE
DIÀMETRE COM A MÀXIM, EN SOSTRES, AMB FUSTA I AMB
EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 71)
5,02012,39 62,20
12 H1521431 M BARANA DE PROTECCIÓ PER A ESCALES, D'ALÇÀRIA 1 M,
AMB TRAVESSER DE TAULÓ DE FUSTA FIXADA AMB
SUPORTS DE MUNTANT METÀL·LIC AMB MORDASSA PER
AL SOSTRE I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 72)
0,0006,28 0,00
13 H1522111 M BARANA DE PROTECCIÓ EN EL PERÍMETRE DE LA
CORONACIÓ D'EXCAVACIONS, D'ALÇÀRIA 1 M, AMB
TRAVESSER SUPERIOR, TRAVESSER INTERMEDI I
MUNTANTS DE TUB METÀL·LIC DE 2,3´´, SÒCOL DE POST
DE FUSTA, ANCORADA AL TERRENY AMB DAUS DE
FORMIGÓ I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 73)
15,00013,16 197,40
14 H1529013 M PANTALLA DE PROTECCIÓ CONTRA DESPRENIMENTS DE
LA CAPA SUPERFICIAL DEL MANTELL VEGETAL, PER MITJA
VESSANT, D'ALÇÀRIA 2 M AMB XARXA DE SEGURETAT
NORMALITZADA UNE-EN 1263-1, POSTS DE PERFILS IPN
140 ENCASTATS A TERRA I SUBJECCIÓ AMB CABLES
D'ACER DE DIÀMETRE 3 MM I AMB EL DESMUNTATGE
0,00062,21 0,00
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INCLÒS (P - 74)
15 H152J105 M CABLE FIADOR PER AL CINTURÓ DE SEGURETAT, FIXAT
EN ANCORATGES DE SERVEI I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS (P - 75)
15,0005,37 80,55
16 H152M671 M BARANA DE PROTECCIÓ PREFABRICADA PER A FORATS
D'ASCENSOR, D'ALÇÀRIA 1 M, FIXADA AMB CARGOLS
D'ATACONAT ALS BRANCALS DE FÀBRICA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 76)
0,0007,53 0,00
17 H152N681 M BARANA DE PROTECCIÓ SOBRE SOSTRE O LLOSA,
D'ALÇÀRIA 1 M, ENJOVADA EN CÈRCOL PERIMETRAL DE
FORMIGÓ CADA 2,5 M I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P -
77)
0,0007,01 0,00
18 H152PB21 M MARQUESINA DE PROTECCIÓ EN VOLADIU DE 3 M AMB
PERFILS D'ACER IPN 140 FIXATS AL SOSTRE O LLOSA AMB
CARGOLS PASSANTS I TAULONS DE FUSTA, INCLINACIÓ
EN L'EXTREM DE 30 °, DESMUNTATGE INCLÒS (P - 78)
0,000109,67 0,00
19 H152R013 M ESTACADA DE PROTECCIÓ CONTRA DESPRENIMENTS DEL
TERRENY, PER MITJA VESSANT, D'ALÇÀRIA 3 M, AMB
MALLA GALVANITZADA DE TORSIÓ TRIPLE I MALLA
ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER
SOBRE PALS DE PERFILS D'ACER IPN 140 ENCASTATS A
TERRA I SUBJECTADA AMB CABLES D'ACER DE DIÀMETRE
10 MM I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 79)
0,000117,30 0,00
20 H152T023 M2 MATALÀS DE SEGURETAT PER A PROTECCIÓ DE
PROJECCIONS PER VOLADURES AMB XARXA DE
SEGURETAT ANCORADA PERIMETRALMENT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 80)
0,0009,84 0,00
21 H152V017 M3 BARRERA DE SEGURETAT CONTRA ESLLAVISSADES EN
CORONACIONS DE RASES I EXCAVACIONS AMB LES
TERRES DEIXADES A LA VORA I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS (P - 81)
0,00029,53 0,00
22 H152W029 U COMPORTA BASCULANT PER A SUBMINISTRAMENT DE
MATERIAL, D'ESTRUCTURA TUBULAR ACOBLAT A BARANA
I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 82)
0,00069,51 0,00
23 H153A9F1 U TOPALL PER A DESCÀRREGA DE CAMIONS EN
EXCAVACIONS, DE 4 M D'AMPLADA AMB TAULÓ DE FUSTA I
PERFILS IPN 100 CLAVAT AL TERRENY I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 83)
5,00022,44 112,20
24 H1542013 U PROTECCIÓ SOLAR DE LA ZONA DE TREBALL DE 4X8 M I 3
M D'ALÇÀRIA, A BASE DE PERFILS METÀL·LICS ANCORATS
A TERRA, CORDA DE FIBRA VEGETAL TENSADA, VELA DE
POLIETILÈ PERFORADA AMB TRAUS PERIMETRALS NUADA
A LES CORDES I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 84)
1,000228,30 228,30
25 H1549002 M PANTALLA DE PROTECCIÓ PER A TREBALLS EXPOSATS AL
VENT, D'ALÇÀRIA 2,5 M DE PLANXA NERVADA D'ACER
GALVANITZAT, TORNAPUNTES DE PERFILS D'ACER
ANCORATS AL TERRENY AMB FORMIGÓ CADA 1,5 M I AMB
EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 85)
0,00086,83 0,00
26 H154M029 U MAMPARA PLEGABLE DE PROTECCIÓ CONTRA
PROJECCIÓ DE PARTÍCULES DE TAULER DE FUSTA AMB
ACABAT ESTRATIFICAT, D'ALÇÀRIA 2 M I AMPLÀRIA 3 M, I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 86)
0,000228,73 0,00
27 H15A2015 U LLUMENERA DE SENYALITZACIÓ DE MAQUINÀRIA EN
MOVIMENT DE COLOR AMBRE (P - 87)
8,00054,15 433,20
28 H15A2017 U EXTRACTOR LOCALITZAT DE GASOS CONTAMINANTS EN
TREBALLS DE SOLDADURA AMB VELOCITAT DE CAPTURA
DE 0,5 A 1 M/S, COL·LOCAT (P - 88)
0,000433,78 0,00
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29 H15B0007 U PANTALLA AÏLLANT PER A TREBALLS EN ZONES
D'INFLUÈNCIA DE LÍNIES ELÈCTRIQUES EN TENSIÓ (P - 89)
5,00094,96 474,80
30 H15B2002 U BANQUETA AÏLLANT DE POTES FIXES PER A TREBALLS EN
TENSIÓ, SEGONS UNE 204001 (P - 90)
3,00070,31 210,93
31 H15B3003 U ESCALA PORTÀTIL DIELÈCTRICA DE FIBRA DE VIDRE I
LLARGÀRIA 3,2 M (P - 91)
0,000234,67 0,00
32 H15B4004 U BASTIDA TUBULAR DIELÈCTRICA DE POLIÈSTER I FIBRA
DE VIDRE, D'ALÇÀRIA 2,5 M I LLARGÀRIA 3,5 M (P - 92)
0,000465,82 0,00
33 H15B5005 U EQUIP DE CONNEXIÓ A TERRA DE LÍNIA ELÈCTRICA AÈRIA
DE DISTRIBUCIÓ, AMB 3 PERXES TELESCÒPIQUES PER A
CONDUCTORS DE SECCIÓ DE 7 A 380 MM2 I UNA ALÇÀRIA
MÀXIMA D'11,5 M, CABLE DE COURE DE SECCIÓ 35 MM2 I
PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA, INSTAL·LAT (P - 93)
0,000586,93 0,00
34 H15B6006 U AÏLLANT DE CAUTXÚ PER A CONDUCTOR DE LÍNIA
ELÈCTRICA EN TENSIÓ, DE LLARGÀRIA 3 M (P - 94)
8,00021,53 172,24
35 HB2A1111 M PERFIL LONGITUDINAL FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT DE
SECCIÓ DE DOBLE ONA AMB CARACTERÍSTIQUES AASHO,
PER A BARRERES DE SEGURETAT, COL·LOCAT SOBRE
SUPORT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 99)
0,00024,82 0,00
36 HB2C1000 M BARRERA EN FORMA DE CAMPANA DE CARES
ARRODONIDES, TIPUS NEW JERSEY PREFABRICADA,
MUNTATGE I DESMUNTATGE (P - 100)
0,00046,87 0,00
37 HBA31011 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXES SUPERFICIALS, AMB
PINTURA REFLECTORA, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT
MANUAL (P - 101)
0,00018,37 0,00
38 HBB11111 U PLACA AMB PINTURA REFLECTANT TRIANGULAR DE 70 CM
DE COSTAT, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I AMB
EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 102)
0,00051,27 0,00
39 HBB20005 U SENYAL MANUAL PER A SENYALISTA (P - 103) 2,00012,21 24,42
40 HBB21A61 U PLACA AMB PINTURA REFLECTANT DE 95X195 CM, PER A
SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS (P - 104)
0,000242,59 0,00
41 HBBAA005 U SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS BLANC, DE FORMA
CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA TRANSVERSAL
DESCENDENT D'ESQUERRA A DRETA A 45°, EN COLOR
VERMELL, DIÀMETRE 29 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU
RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M, FIXADA I AMB
EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 105)
0,00034,01 0,00
42 HBBAA007 U SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS BLANC, DE FORMA
CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA TRANSVERSAL
DESCENDENT D'ESQUERRA A DRETA A 45°, EN COLOR
VERMELL, DIÀMETRE 10 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU
RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 3 M, FIXADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 106)
0,00028,14 0,00
43 HBBAB115 U SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS BLAU, DE FORMA
CIRCULAR AMB CANTELLS EN COLOR BLANC, DIÀMETRE
29 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER
SER VISTA FINS 12 M, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS (P - 107)
0,00032,98 0,00
44 HBBAC005 U SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS D'EXTINCIÓ
D'INCENDIS, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC
SOBRE FONS VERMELL, DE FORMA RECTANGULAR O
QUADRADA, COSTAT MAJOR 29 CM, PER SER VISTA FINS
2,00027,03 54,06
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12 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS (P - 108)
45 HBBAE001 U RÈTOL ADHESIU ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA PER A
QUADRE O PUPITRE DE CONTROL ELÈCTRIC, ADHERIT (P -
109)
2,0005,52 11,04
46 HBBAF004 U SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA
TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 41
CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER
VISTA FINS 12 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 110)
10,00042,07 420,70
47 HBBJ0002 U SEMÀFOR DE POLICARBONAT, AMB SISTEMA ÒPTIC DE
DIÀMETRE 210 MM AMB UNA CARA I UN FOCUS, ÒPTICA
NORMAL I LENT DE COLOR AMBRE NORMAL DE VEHICLES
11/200, INSTAL·LAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P -
111)
0,000136,94 0,00
48 HBBZA0A1 U BASTIDOR D'ACER GALVANITZAT, PER A SUPORT DE
SENYALITZACIÓ VERTICAL, MÒBIL I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 112)
0,00015,95 0,00
49 HBC12300 U CON DE PLÀSTIC REFLECTOR DE 50 CM D'ALÇÀRIA (P -
113)
20,00010,77 215,40
50 HBC16632 U PEÇA REFLECTORA D'UNA CARA DE 40 CM D'ALÇÀRIA AMB
PIQUETA DE 70 CM D'ALÇÀRIA CLAVADA (P - 114)
0,0007,01 0,00
51 HBC19081 M CINTA D'ABALISAMENT, AMB UN SUPORT CADA 5 M I AMB
EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 115)
0,0001,44 0,00
52 HBC1D081 M GARLANDA REFLECTORA, AMB UN SUPORT CADA 5 M I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 116)
80,0002,44 195,20
53 HBC1E001 U CADENA DE DELIMITACIÓ DE ZONA DE PERILL AMB
BAULES DE POLIETILÈ, DE COLOR VERMELL I BLANC
ALTERNATS, AMB UN SUPORT CADA 5 M I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 117)
0,0003,34 0,00
54 HBC1HGK1 U BALISA LLUMINOSA D'ALTA INTENSITAT
ESTROBOSCÒPICA RECARREGABLE I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 118)
0,000107,97 0,00
55 HBC1JF01 U LLUMENERA AMB LÀMPADA FIXA COLOR AMBRE I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 119)
0,00022,99 0,00
56 HBC1KJ00 M TANCA MÒBIL METÀL·LICA DE 2,5 M DE LLARGÀRIA I 1 M
D'ALÇÀRIA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 120)
50,0005,50 275,00
57 HBC1N671 U FITA DE PERÍMETRE CIRCULAR DE DIÀMETRE 60 MM I
FUST LUMINESCENT D'ALÇÀRIA 0,7 M, FIXADA SOBRE
CALÇADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 121)
0,00019,11 0,00
58 HBC1R801 U CASCADA LLUMINOSA DE 25 M DE LLARGÀRIA (TL-8) I AMB
EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 122)
0,000186,98 0,00
CAPÍTOLTOTAL 01.03 4.787,19
OBRA PRESSUPOST  SIS URBANITZACIO MONTBAU01
CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H15Z1001 H BRIGADA DE SEGURETAT PER A MANTENIMENT I
REPOSICIÓ DE LES PROTECCIONS (P - 95)
175,00041,72 7.301,00
2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P -
97)
2,00022,74 45,48
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3 HQU15214 u Mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu
amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de
bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 123)
0,000825,64 0,00
4 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 124)
12,000122,50 1.470,00
5 HQU15312 U AMORTITZACIÓ DE MÒDUL PREFABRICAT DE SANITARIS
DE 3,7X2,3X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AÏLLAMENT
DE POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE
PARETS AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL·LES
D'ACER GALVANITZAT, AMB INSTAL·LACIÓ DE
LAMPISTERIA, 1 LAVABO COL·LECTIU AMB 3 AIXETES, 2
PLAQUES TURQUES, 2 DUTXES, MIRALL I COMPLEMENTS
DE BANY, AMB INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS (P - 125)
0,0001.321,97 0,00
6 HQU1531A MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE SANITARIS DE
3,7X2,3X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AÏLLAMENT DE
POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE
PARETS AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL·LES
D'ACER GALVANITZAT, AMB INSTAL·LACIÓ DE
LAMPISTERIA, 1 LAVABO COL·LECTIU AMB 3 AIXETES, 2
PLAQUES TURQUES, 2 DUTXES, MIRALL I COMPLEMENTS
DE BANY, AMB INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL (P - 126)
0,000246,01 0,00
7 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m
amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit
aigua de 100 l, amb manteniment inclòs (P - 127)
0,000139,20 0,00
8 HQU1A204 u Mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 128)
0,000663,14 0,00
9 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, ,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 129)
12,00098,45 1.181,40
10 HQU1A502 U AMORTITZACIÓ DE MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDORS
DE 8,2X2,5X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AÏLLAMENT
DE POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE
PARETS AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL·LES
D'ACER GALVANITZAT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE
I TAULER FENÒLIC, AMB INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT
DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS (P - 130)
0,0001.523,70 0,00
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11 HQU1A50A MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDORS DE
8,2X2,5X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AÏLLAMENT DE
POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE
PARETS AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL·LES
D'ACER GALVANITZAT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE
I TAULER FENÒLIC, AMB INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT
DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL (P - 131)
0,000171,59 0,00
12 HQU1H234 u Mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 132)
0,000721,89 0,00
13 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
(P - 133)
12,000107,40 1.288,80
14 HQU1H532 U AMORTITZACIÓ DE MÒDUL PREFABRICAT DE MENJADOR
DE 6X2,3X2,6 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AÏLLAMENT DE
35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER
FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL·LES D'ACER GALVANITZAT
AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER FENÒLIC,
AMB INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA, AIGÜERA DE 2
PIQUES AMB AIXETA I TAULELL, AMB INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I
PROTECCIÓ DIFERENCIAL, COL·LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 134)
0,0001.124,27 0,00
15 HQU1H53A MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE MENJADOR DE
6X2,3X2,6 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AÏLLAMENT DE 35
MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER
FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL·LES D'ACER GALVANITZAT
AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER FENÒLIC,
AMB INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA, AIGÜERA DE 2
PIQUES AMB AIXETA I TAULELL, AMB INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I
PROTECCIÓ DIFERENCIAL (P - 135)
0,000160,64 0,00
16 HQU22301 U ARMARI METÀL·LIC INDIVIDUAL DE DOBLE COMPARTIMENT
INTERIOR, DE 0,4X0,5X1,8 M, COL·LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 136)
20,00058,99 1.179,80
17 HQU25201 U BANC DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 3 PERSONES,
COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 137)
0,00016,71 0,00
18 HQU25701 U BANC DE FUSTA, DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,4 M
D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 5 PERSONES,
COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 138)
4,00025,42 101,68
19 HQU27502 U TAULA DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 6 PERSONES,
COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 139)
0,00018,57 0,00
20 HQU27902 U TAULA DE FUSTA AMB TAULER DE MELAMINA, DE 3,5 M DE
LLARGÀRIA I 0,8 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 10
PERSONES, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS (P - 140)
2,00029,65 59,30
21 HQU2AF02 U NEVERA ELÈCTRICA, DE 100 L DE CAPACITAT,
COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 141)
1,000110,04 110,04
22 HQU2D102 U PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS, DE 60X45
CM, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P -
1,00055,21 55,21
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142)
23 HQU2E001 U FORN MICROONES PER A ESCALFAR MENJARS,
COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 143)
2,00089,01 178,02
24 HQU2GF01 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L
DE CAPACITAT, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS (P - 144)
1,00053,98 53,98
25 HQU2P001 U PENJA-ROBES PER A DUTXA, COL·LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 145)
3,0001,99 5,97
26 HQUA1100 U FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT
A L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL
TREBALL (P - 146)
1,000123,05 123,05
27 HQUZM000 H MÀ D'OBRA PER A NETEJA I CONSERVACIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS (P - 149)
50,00018,99 949,50
CAPÍTOLTOTAL 01.04 14.103,23
OBRA PRESSUPOST  SIS URBANITZACIO MONTBAU01
CAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H16F1004 H FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT PER ALS RISCOS
ESPECÍFICS DE L'OBRA (P - 96)
45,00018,99 854,55
2 H16F3000 H PRESENCIA AL LLOC DE TREBALL DE RECURSOS
PREVENTIUS (P - 98)
0,00024,08 0,00
3 HQUAP000 U CURSET DE PRIMERS AUXILIS I SOCORRISME (P - 148) 1,000212,00 212,00
CAPÍTOLTOTAL 01.05 1.066,55
OBRA PRESSUPOST  SIS URBANITZACIO MONTBAU01
CAPÍTOL DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL06
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQUAM000 U RECONEIXEMENT MÈDIC (P - 147) 20,00035,40 708,00
CAPÍTOLTOTAL 01.06 708,00
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19. PLA DE CONTROL DE QUALITAT. 
Es defineix com a pla de qualitat (PQ) al document que especifica els processos, procediments 
i recursos associats que s'aplicaran durant l'execució de les obres, així com per qui i quan, amb 
la finalitat de complir els requisits del contracte. L'empresa constructora serà la encarregada 
d'establir el seu propi pla de qualitat especificant en aquest els procediments específics de control 
d'obra. 
 
L'objecte que persegueix l'establiment del present PQ és establir un criteri per instituir un Sistema 
de Gestió de la Qualitat que garanteixi que els serveis que presta l'empresa constructora 
adjudicatària de les obres, estaran desenvolupats segons procediments vàlids, prèviament 
establerts, per tal que es desenvolupin amb la qualitat requerida. 
 
Es disposa en el present annex núm. 19 del projecte el Pla de Control de Qualitat previst pel 
correcte desenvolupament de les obres. Aquest pla s’ha realitzat atenent-se a les especials 
característiques de la zona d’àmbit del projecte, on les unitats de terres i granulats, formigons i 
mescles bituminoses i paviments, i l’execució del clavegueram, representen la major part de 
l’import total del pressupost del Control de Qualitat.  
 
En aquest sentit, el Pressupost d’Execució Material  (PEM) del Pla de Control de Qualitat puja a la 
quantitat de 18.364,75 €, que representa un 0.86 % aproximadament del pressupost d’Execució 
Material (PEM) del Projecte, estant dintre dels marges adients per un Projecte d’urbanització genèric 
(entre el 0.7-2.0% del PEM). 
 
 Anàlisi i seguiment del PQ del contractista. 
 
Es realitzarà un seguiment del PQ del Contractista, per assegurar la seva adequació i 
compliment, de manera que amb un correcte control de les obres s'aconsegueixi garantir els 
nivells de qualitat necessaris. 
 
Previ a l'inici de les obres, el Contractista haurà de presentar a la Direcció d'Obres (DO) el 
Pla de Qualitat previst per al control de qualitat de les obres. Aquest pla ha d'incloure els 
programes de punt d'inspecció (PPI s) de control previstos, indicant els punts de control i parada 
que es considerin necessaris. 
 
La DO o bé qualsevol altre ens en el qual delegui les seves responsabilitats, realitzarà una anàlisi 
del PQ i els PPI s. Verificar l'adequació a l'obra, contemplant totes les unitats d'obra i que les 
inspeccions previstes siguin adequades a la naturalesa de cada unitat d'obra, assegurant-se que 
tots els assajos compleixin amb els requisits de la norma legal aplicable. 
 
La Direcció Facultativa, en representació de la Propietat, té l'obligació d'efectuar el control de 
l'execució, comprovant els registres de l'autocontrol del constructor i efectuant un seguit 
d'inspeccions puntuals, d'acord amb el que estableix la Instrucció aplicable. Si cal s'establiran 
nous punts de control i parades, definits pel contractista. Un cop s'hagin realitzat les correccions 
oportunes, s'elaborarà un PQ definitiu per a la seva aprovació. Per al seguiment del PQ, el 
contractista haurà de presentar els resultats dels assajos realitzats. 
 
 Control de la documentació i registre. 
 
L'objecte del control de qualitat durant les obres és establir un sistema per controlar el arxiu, 
registre i distribució de la documentació i tractament dels registres generats durant la realització 
d'activitats sobre la base del PC presentat pel contractista. L'abast del control abastarà els 
següents aspectes: 
 
 Comunicació amb la DO de totes les empreses que participin en l'execució de les obres 
i es mantingui intercanvi documental relatiu a les activitats desenvolupades al PC.  
 Documentació de caràcter constructiu: Plans, croquis, especificacions tècniques, etc. 
 Tots els registres derivats del Sistema de Gestió de Qualitat definits al PC. 
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Desenvolupament 
 
Quan s'elaborin documents s'utilitzaran els formats preestablerts per a cada tipus de document quan 
existeixi. Tot document s'haurà d'identificar amb la informació necessària per al seu control d'estat i 
la identificació del seu objecte. Aquestes dades són:  
 Títol 
 Paginació i nombre de pàgines totals 
 Data d'emissió 
 Versió document. Per defecte o mancant indicació serà considerada la versió 1.  
 Anagrama i títol del contracte. 
 Persones que l'elabora, revisen i aproven. L'aprovació de cada document serà responsabilitat del 
cap de la DO o bé del cap del ens sobre el qual delega. 
 
Distribució i control 
 
Tots els productes, equips i sistemes que s'incorporin de forma permanent a l'obra hauran 
d'anar acompanyats de: 
 
 Documentació d'identificació: Albarà i / o certificat de subministrament. 
 Documentació de característiques tècniques: Full de característiques tècniques i Instruccions 
d'ús i manteniment. 
 Documentació de garantia: Certificat de garantia signat per persona física en productes sense 
obligatorietat de marcatge CE o, en cas de ser obligatori el mateix, Declaració CE de conformitat 
signada pel fabricant. 
 
Hi ha d'haver un departament o encarregat de qualitat que registri convenientment tota la 
documentació. Tots els documents rebuts o enviats es controlaran i registraran en una base de 
dades. El document quedarà identificat a la base de dades amb la seva corresponent registre. 
 
Els plànols venen definits en el present projecte de construcció o bé en les modificacions 
pertinents. Inicialment es registraran aquests plans amb la seva numeració en una llista de 
plànols vàlids per construir. Paral·lelament es farà una còpia de cada pla de projecte que es 
conservarà en un arxiu per a registre de plans vigent que es registraran en una llista on figuri: 
 
 Denominació de l'obra o treball. 
 Indicatiu "VÀLID PER CONSTRUIR" o "ANUL·LAT". 
 Data d'inclusió en la llista (a omplir en cada cas) 
 Signatura del responsable de la distribució del pla (a emplenar en cada cas). 
 Codificació del document. 
 Revisió. 
 Referència al pla que substitueix. 
 
Es recomana que l'arxiu de tota la documentació tingui l'estructura següent: 
 DOCUMENTACIÓ PROJECTE: Són els documents definitoris de les obres a realitzar, així com 
els que es generen durant l'execució com a conseqüència d'ajustos de disseny de les obres 
originades per diferents motius (sol·licituds de tercers, millores de disseny, etc. Dins d'aquest 
apartat s'inclouran les diverses fases per les que passi el projecte: Projecte de Construcció, 
Projectes Modificats, Projectes Complementaris i, en el seu moment, Projecte Construït. 
 DOCUMENTACIÓ QUALITAT: són els documents que integren el PC. 
 DOCUMENTACIÓ GENERADA: són els documents generats durant les obres. 
 DOCUMENTACIÓ REBUDA: són els documents que remeten els agents que intervenen en 
l'obra. 
 DOCUMENTACIÓ INTERNA: aquells documents de règim intern que no formen part de 
l'activitat de les obres.  
 
Un cop finalitzades les obres, tots els documents classificats i registrats, tant d'entrada com de 
sortida seran traslladats a l'arxiu general de la companyia a on es mantindran fins a la recepció 
dels treballs o cinc anys, el que primer succeeixi, excepte aquells documents que per 
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reglamentació aplicable o contracte obliguin a conservar l'arxiu un temps superior. La resta de 
documents poden ser destruïts. 
 
Comunicació i coordinació amb entitats externes 
 
El sistema de reunions i transmissió de documentació entre els diferents agents que participin en 
l'obra serà immediat i fluid, quedant constància escrita sempre que la DO ho sol·liciti. Aquesta 
documentació podrà ser sotmesa al control de la documentació. Existeix certa documentació que 
s'emetrà de manera sistemàtica durant el transcurs de la 
obra: 
 INFORME MENSUAL: es generarà un informe cada mes, en el qual s'inclouran els punts 
descrits en l'apartat "CONTROL DE PROCESSOS". 
 ACTES DE REUNIÓ: com a conseqüència de cadascuna de les reunions mantingudes entre 
els agents que participen en l'obra, així com amb la resta d'entitats externes, es generarà una 
acta que serà transmesa immediatament a la DO per a la seva aprovació o coneixement segons 
procedeixi. 
 
Es garanteix el dret de consulta i recapitulació de tota la informació de qualitat que es cregui 
convenient. Qualsevol que sigui la procedència de la documentació a aprovar, la documentació i 
transmissió de la mateixa s'establirà de la manera, saltant el graó corresponent en cas que aquest 
no existeixi: Responsable de qualitat o àrea de qualitat ---- DO ---- Assistència de Control d'Obra 
---- Contracta. 
 
Es fixaran des de l'inici dels punts de parada a inspecció o bé es crearà un format tipus de part 
mitjançant el qual el contractista sol·liciti una inspecció en una unitat d'obra o localització 
concreta. Aquesta transmissió haurà d'arribar amb l'antelació necessària consensuada, i es 
personarà en l'obra. En cas que no s'aprovi la inspecció es justificaran els motius perquè pugui 
ser solucionada i el contractista repetirà la sol·licitud per a la seva nova inspecció. El contractista 
no podrà continuar amb les obres fins que no rebi l'autorització de la DO / ACO. 
 
La contracta enviarà diàriament a l'organisme de control DO / ACO els següents documents: 
 Pla diari de treballs amb sol·licituds de punts de parada amb presència de la DO / ACO. 
 Pla setmanal de treballs. 
 No conformitats anteriors. 
 
La DO / ACO juntament amb la Contracta hauran de tenir un sistema únic i comú per a designar 
les unitats i elements d'obra i ha de permetre discretitzar l'obra fins al nivell d'element, estant 
cada un d'ells identificat de forma única. El criteri de tramificació, així com el desenvolupament 
del mateix, per a l'obra hauran de incorporar-se al PC. 
 
El sistema de qualitat del contractista haurà d'obrir i tancar les seves pròpies no conformitats. A 
més haurà de posar-les en coneixement de la DO / ACO. Les no conformitats obertes per la DO 
/ ACO i relatives a l'obra són també tancades per ella. Un cop oberta l'ha de comunicar al 
contractista i aquest ha de incloure-la en les no conformitats del seu sistema o en les 
reclamacions del client. 
 
Els resultats dels assajos del Contractista hauran d'estar a disposició de l'organisme de control 
sempre que els sol·liciti, bé sigui de forma sistemàtica mitjançant informes, ja sigui de manera 
puntual. 
 
Tots els resultats dels assajos del contractista es facilitaran a la Direcció de DO / ACO. Es farà 
servir el format i la freqüència que aquesta determini. El contractista ha de facilitar tots els 
assajos, certificats de qualitat o de garantia dels materials i productes utilitzats en l'obra que el 
plec ho requereixi per avalar la idoneïtat dels mateixos. 
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 Control de procesos.  
 
Procediments generals 
 
Hi ha diferents processos generals en el desenvolupament de l'obra. Per establir un sistema de 
control sobre els mateixos, cal identificar-los i actuar segons les necessitats de cada un. Cada 
Procediment general es dividirà en subcapítols, amb el seu propi Objecte i abast. Així mateix, 
també es definiran les responsabilitats. 
 
Una possible classificació dels procediments generals es pot agrupar en els següents 
aspectes: 
 
 Control d'execució: establir la metodologia i la freqüència d'actuació per realitzar les 
inspeccions i vigilar el desenvolupament de l'obra sense interferir en el desenvolupament de 
la mateixa, assegurant els requisits de qualitat. S'aplicarà a totes les unitats de obra. 
 
 Control geomètric: Definirà el procés a seguir per a comprovar geomètricament la obra, 
assegurant que els elements que la componen es troben situats als punts definits, amb les 
toleràncies permeses. 
 
 Vigilància d'obra: l'objecte d'aquest procediment és descriure la sistemàtica a seguir en el 
procés de vigilància. 
 
 Control quantitatiu: en aquest procediment es definirà la metodologia a emprar en la 
realització dels mesuraments i valoracions de totes les unitats executades durant el transcurs 
de les obres, d'acord amb les especificacions del present projecte. 
 
 Informes d'obra: es definirà la metodologia a emprar en el procés seguit per realitzar informes 
d'obra. 
 
Procediments específics 
 
Formigó estructural. 
 
a) OBJECTE 
 
Aquest procediment estableix els criteris a què s'han d'ajustar el control de l'activitat d'execució 
d'elements estructurals de formigó estructural de formigó armat o pretesat, modelat in situ. 
 
b) DOCUMENTS RELACIONATS 
 
 Plec de prescripcions tècniques generals (PG-3) 
 Plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP) 
 Instrucció EHE. 
 
c) PROCEDIMENT PREVI A L'EXECUCIÓ ---- Control previ 
 
C1) Característiques dels materials 
 
ACER 
A la recepció o apilament en obra s'ha de comprovar mitjançant inspecció visual: 
 
 Geometria (cavalcaments, diàmetres, etc.) 
 Oxidació. 
 Recollida correcte 
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En cas d'incidències lleus s'anotarà en l'apartat de Observacions de la fitxa de control, i en cas 
d'incidències greus s'obrirà una NOTIFICACIÓ o un NO CONFORMITAT. 
 
FORMIGÓ 
A la recepció en obra s'ha de comprovar mitjançant l'albarà del camió i l'assaig del Con de 
Abrahms: 
 
 Consistència. 
 Dosificació. 
 Tipus de ciment. 
 Caducitat de la pastada. 
 
En cas d'incidències lleus s'anotarà en l'apartat de OBSERVACIONS de la fitxa de control, i en 
cas d'incidències greus s'obrirà una NOTIFICACIÓ o un NO CONFORMITAT. 
 
CIMBRES I ENCONFRATS  
A la recepció en obra s'ha de comprovar el perfecte estat del material i que tingui la rigidesa i 
neteja que requereixen. A més d'assegurar que són prou rígids per resistir les deformacions i 
pressions del formigó fresc. En cas d'incidències lleus s'anotarà en l'apartat de OBSERVACIONS 
de la fitxa de control, i en cas d'incidències greus s'obrirà una NOTIFICACIÓ o un NO 
CONFORMITAT. 
 
C2) Superfície de treball 
 
Reconeixement de l'àrea de treball 
 
Per a l'execució de l'element és necessari disposar d'una superfície de treball sensiblement 
horitzontal i d'ample suficient per al treball de la maquinària i manipulació de materials i amb 
accessos adequats. També cal preveure el drenatge d'aquesta superfície enfront de 
acumulacions d'aigua així com que el ferm sigui prou resistent per a la maquinària a utilitzar. 
 
Planificació 
 
S'ha de disposar d'una planificació prèvia de l'execució detallant la traçabilitat dels mateixos. En 
aquest Pla d'Execució s'inclouran tots els elements a realitzar, el seu ordre de execució, cotes 
de formigó, equips previstos, etc. S'haurà de realitzar aquest estudi tenint en compte el 
desenvolupament real dels treballs, accés per a formigó i la col·locació d'aquests, no oblidant 
que, normalment, l'obra estarà bruta i podran presentar-se problemes de circulació de les 
màquines i camions. 
 
Equips mecànics 
 
En el Pla d'Execució s'inclouran els equips de maquinària a utilitzar. 
 
 Equip de moviment de terres: aquests seran els adequats per als treballs a realitzar i oferirà 
garantia suficient en relació a la qualitat del formigó i mínima pertorbació en el terreny. 
 Grua auxiliar de servei: per a les tasques de formigonat i altres. 
 Equips auxiliars: com ho seran les bombes que bombaran el formigó des de les formigoneres 
fins a la zona d'abocament de manera que asseguren una bona posada en obra. 
 
Replantejaments 
 
S'ha de portar un control exhaustiu de la topografia de tots els elements de la urbanització. 
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d) PROCEDIMENT d'EXECUCIÓ --- Control d'execució 
 
D1) Presa de dades 
 
El vigilant omplirà un informe de treball generat pel Dept. de Qualitat, que servirà de contrast amb 
el generat pel contractista, que contindrà: 
 Tajo. 
 Element. 
 Geometria (diàmetre, llarg, fons) 
 Data i hora d'inici i fi de l'execució de l'excavació o preparació del 
element. 
 Data i hora d'inici i fi de l'execució del formigonat. 
 Consum real de formigó. 
 Presa de provetes. 
 Tipus de formigó. 
 Comprovació armadura i recobriment. 
 Observacions sobre qualsevol anomalia 
 
D2) Procés execució 
 
Excavacions 
 
L'excavació corresponent a cada element s'efectuarà amb els mitjans mecànics apropiats, 
segons el Pla d'Execució donat en el projecte o, si no, l'establert per el Contractista i aprovat per 
la DO. 
 
Formigonat 
 
Previ al formigonat es comprovarà que la superfície estigui neta i humida, i no amb excés. Es 
comprovarà que els paraments estan impregnats de desencofrant en tota la superfície.  
 
No començarà el formigonat si es preveu que d'aquí a les 48 hores següents la temperatura 
pugui baixar per sota dels 0ºC o, si per contra, les temperatures superen els 40ºC. Per a casos 
de pluja s'ha de disposar d'elements de protecció. Es farà servir el mètode de vibrat, de manera 
que s'eliminin els buits i s'obtingui un complet tancat de la massa sense produir segregació. 
 
En l'execució de l'abocament s'ha de comprovar: 
 El correcte abocament del formigó. 
 Els temps entre abocament de cadascuna de les pastades, per no generar juntes fredes. 
 El correcte vibrat del formigó. 
 Elaboració de provetes segons prescripcions estipulades en el Pla d'Assaigs del Pla de Qualitat. 
 
En cas d'incidències lleus s'anotarà en l'apartat de OBSERVACIONS de la fitxa de control, i en 
cas d'incidències greus s'obrirà una NOTIFICACIÓ o un NO CONFORMITAT. 
 
 Preservació de les obres. 
 
Objecte i abast 
 
Establir els criteris bàsics a tenir en compte per a la preservació de l'obra, tant durant 
l'emmagatzematge i manipulació dels materials a integrar en obra, com de les Unitats d'obra en 
execució o ja realitzades. 
 
Aquest capítol és d'abast a tots els materials aprovisionats en l'obra, la manipulació dels mateixos 
i la protecció, conservació i vigilància tant de materials, unitats d'obra en execució, i de l'obra 
global fins al seu lliurament al Client. 
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Desenvolupament 
 
L'obra ha de realitzar una planificació de necessitats que permetin la incorporació directa a l'obra 
dels materials rebuts. Es tracta de reduir al mínim l'emmagatzematge de materials que ocasiona 
càrregues financeres, risc de deteriorament dels materials i de l'afecció de les zones, espai 
ocupat, manipulacions innecessàries, etc. Tot i això, per qüestions de costos o terminis de 
lliurament cal emmagatzemar materials en la pròpia obra. 
 
En aquest cas el contractista ha de determinar les zones de descàrrega de material i de 
emmagatzematge del mateix, de manera que es minimitzin les manipulacions i recorreguts fins 
els punts d'incorporació, minimitzant així els riscos derivats d'aquestes. Les zones de 
emmagatzematge han d'estar degudament identificades i conegudes pel personal responsable 
de la gestió d'aquests materials (per exemple, amb plànols o croquis de l'obra). A més, han de 
ser adequades a la naturalesa del producte emmagatzemat, oferint totes les garanties per a la 
protecció i preservació del mateix. 
 
Per a l'emmagatzematge de productes etiquetats com a tòxics i / o perillosos (pintures, emulsions 
bituminoses, desencofrants, olis, combustibles, etc.) s'han de condicionar zones específiques 
aïllades del sòl de manera que en el cas de produir-se abocaments accidentals, aquests puguin 
ser recollits en la seva major part, amb un nul o mínim impacte sobre el terreny. 
 
Mesures per evitar la utilització de materials no conformes 
 
El Contractista determinarà sobre plànols zones auxiliars per emmagatzemar materials 
desmuntats pertanyents al Client, materials a tornar a proveïdor, materials a reprocessar o 
pendents de decidir i materials rebutjats a enviar a reciclatge o abocador. 
 
Els materials defectuosos, fins a la seva devolució o enviament a abocador, han de quedar 
degudament identificats (rètols, tanca de la zona, marcat del material, etc.). el destí d'aquests 
materials es decidirà el més aviat possible per evitar errors i l'ocupació innecessària d'espai. 
Excepcionalment es podran conservar materials que puguin tenir alguna utilitat auxiliar durant 
l'execució. 
 
Mesures per diferenciar materials similars i evitar risc de confusió 
 
Quan coincideixi l'emmagatzematge de materials similars que puguin ser fàcilment confosos 
(com acers corrugats de diferents diàmetres), s'han de prendre les mesures necessàries per 
reduir el risc d'error. 
 
Mesures per a la conservació de materials, productes i unitats d'obra executades 
 
Es duran a terme les mesures de vigilància compatibles amb el tipus i ubicació de l'obra, per 
limitar el risc d'entrada de persones no autoritzades al recinte de l'obra. Aquesta vigilància es 
mantindrà fins al lliurament de l'obra al Client. 
 
 Inspecció i assaig 
 
Objecte i abast 
 
Descriure el mètode per controlar la realització de les inspeccions i assaigs que formen part del 
la de Qualitat de l'obra. Les activitats d'inspecció i assaig són d'aplicació en les etapes de: 
 Recepció de materials, equips, serveis i parts subcontractades. 
 Execució de les unitats d'obra identificades en el pla d'assegurament de qualitat i de gestió 
mediambiental de l'obra. 
 Proves finals. 
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Desenvolupament 
 
El PC ha de contenir, amb l'aprovació de la DO / ACO, un programa de punts d'inspecció (PPI) 
on figuri la tramificació de l'obra per a cada unitat d'obra i en on es especifiqui els assajos a 
realitzar sobre els elements de cada tramificació. 
 
Pla d'assaigs 
 
El pla d'assajos, així com els resultats del mateix, complementa els PPI's del PC. Els resultats 
dels assajos realitzats han de ser revisats per personal tècnic. El seguiment dels Assaigs 
realitzats per la Contracta es farà de forma setmanal, mitjançant actualització dels fulls de 
seguiment del Pla d'Assaigs, dels punts d'Inspecció que s'estiguin executant. 
 
El seguiment de l'estat d'avanç del Pla d'Assaigs de la pròpia ACO es procedirà de la mateixa 
manera que per a la Contracta, però amb una periodicitat mensual. En el pressupost adjunt a 
aquest annex es poden observar els assajos a realitzar durant la execució de les obres del 
present projecte amb la normativa a què fa referència a cada un d'ells. 
 
Control de recepció 
 
Un cop rebuts els materials o unitats d'obra, es realitzaran les següents activitats: 
 
 Comprovar visualment el correcte estat extern, i que les característiques i dimensions 
coincideixen amb el que estableix el Plec de Condicions Tècniques Particulars. Si es detecten 
problemes de qualitat del producte s'obrirà una NO CONFORMITAT. 
 
 Comprovar, d'haver-se sol·licitat, els certificats de qualitat en origen i la correspondència dels 
lots rebuts amb els dels certificats. Si no es rep el certificat de qualitat, el Cap d'Unitat de 
Seguiment de Qualitat el reclamarà al Contractista. Si urgeix la incorporació a obra del material 
sense haver rebut el certificat, el Cap de Seguiment de la Qualitat elaborarà un informe de NO 
CONFORMITAT que es tancarà a la recepció del certificat. 
 
 Les proves finals d'una unitat d'obra o del total de l'obra quedaran reflectides en el PPI i 
definides en detall en les fitxes de Control que es considerin necessàries.  
 
Aquestes proves tenen com a objectiu verificar el comportament definitiu de l'obra respecte a les 
previsions de Projecte. Exemples d'aquest tipus de verificacions són: 
 
 Proves de càrrega (en elements estructurals), 
 Comprovacions geomètriques, 
 
A la Fitxa de Control d'aquest tipus d'inspecció es podran utilitzar llistes de comprovació que 
haurà de completar el responsable de cada inspecció. Una llista de comprovació està formada 
pels aspectes a comprovar (utilitzar preguntes) amb unes caselles per respondre amb els valors 
mesurats, o creus en "SÍ" o "NO". 
 
En donar per finalitzades les inspeccions d'una unitat d'obra s'arxivarà amb els registres de 
Control associades a l'arxivador Documents de Qualitat. Amb això es podrà deixar constància 
que s'han superat satisfactòriament les inspeccions i / o assajos amb els criteris de acceptació 
establerts. 
 
 Anàlisi de dades 
 
Objecte i abast 
 
Determinar la metodologia per a la preparació, realització i lliurament de les dades que es 
generen mensualment a l'obra. 
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L'abast d'aquest apartat és tota documentació relativa a la qualitat de l'obra, ja siguin els resultats 
dels assajos realitzats com tots aquells certificats i homologacions necessàries per assegurar la 
qualitat de l'obra. El responsable del Seguiment de Qualitat ha de: 
 Llistar els assajos realitzats mensualment. 
 Recopilar les actes emeses d'aquests assajos. 
 Reclamar al contractista tots els assajos que aquest hagi realitzat mensualment a la obra. 
 Comprovar i completar el Seguiment del Pla d'Assaigs mensualment. 
 
Desenvolupament 
 
Es consensuarà un dia de lliurament, perquè la contracta faciliti la documentació mensual 
requerida. Igualment s'especificarà a l'inici de les obres quins documents són els que s'han 
d'enviar mensualment, i la resta de documentació sempre exposada per a consulta de la mateixa. 
 
Per la seva banda, la DO / ACO pactarà la recepció del Seguiment del Pla d'Assaigs amb el 
Contractista de manera que el dia pactat aquest pugui ser lliurat totalment completat 
amb les dades tant de l'ACO com del Contractista. 
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OBRA PRESSUPOST  CQ-URBANITZACIO MONTBAU01
CAPÍTOL CONTROL DE QUALITAT01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 (P - 4)
2,00031,70 63,40
2 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I
LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA
NORMA UNE 103104, UNE 103103 (P - 6)
2,00036,13 72,26
3 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR
MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA
UNE 103501 (P - 8)
8,00064,53 516,24
4 J03DA209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA
METODOLOGIA DEL PRÓCTOR MODIFICAT (A TRES PUNTS)
D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502
(P - 9)
5,000120,95 604,75
5 J03DU80V u PREPARACIÓ, TALLAT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D´UNA
PROVETA DE SÒL REMOLDEJAT AMB HUMITAT I DENSITAT
DETERMINADA, SEGONS LA NORMA UNE 103-400 O NLT
202.
FREQÜÈNCIA EN FORMACIÓ DE L´EXPLANADA: 1 CADA 500
M2 D´EXPLANADA.
CONDICIONS DE NO ACCEPTACIÓ EN FORMACIÓ DE
L´EXPLANADA: < 95% PM
FREQÜÈNCIA EN REPLÉ DE RASES: 1 CADA 100 M3
D´EXPLANADA.
CONDICIONS DE NO ACCEPTACIÓ EN REPLÉ DE RASES: <
95% PM (P - 11)
5,00040,29 201,45
6 J9NN114N U COMPROVACIÓ PENDENTS TRANSVERSALS. 
FREQÜÈNCIA: 1 UNITAT CADA 50 ML DE CARRER.
CONDICIONS DE NO ACCEPTACIÓ: > 5 CM (P - 40)
18,0005,75 103,50
7 J03DT50S U PRESA D'UNA MOSTRA DE SÒL INALTERAT, SEGONS LA
NORMA UNE 7371 (P - 10)
20,0009,90 198,00
8 JFA1120A U DETERMINACIÓ DE LES MIDES D'UN TUB DE PVC, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 1452-2 (P - 43)
2,00066,44 132,88
9 JFA1710A U DETERMINACIÓ DE L'ABSORCIÓ D'AIGUA, PER IMMERSIÓ A
100°C D'UNA MOSTRA DE TUB DE PVC, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 1452-2 (P - 44)
3,000192,53 577,59
10 J0N1117N U CONTROL DE RECOLZES I CAPES DE PROTECCIÓ EN LA
COL.LOCACIÓ DE CONDUCCIONS DE PVC DE
CLAVAGUERAM.
FREQÜÈNCIA: 1 CADA 50 M
CONDICIONS DE NO ACCEPTACIÓ: DEFICIÈNCIES > 2 CM.
(P - 14)
10,00025,30 253,00
11 J0N1118N U CONTROL DE LA PENDENT EN LA COL.LOCACIÓ DE
CONDUCCIONS DE PVC DE CLAVAGUERAM
FREQÜÈNCIA: GENERAL
CONDICIONS DE NO ACCEPTACIÓ: VARIACIÓ > 0,5% (P - 15)
1,0004,00 4,00
12 J0N1119N U CONTROL DE COTA DE SOLERA EN POUS DE REGISTRE
DE CLAVAGUERAM.
FREQÜÈNCIA: 1 CADA 3 POUS
CONDICIONS DE NO ACCEPTACIÓ: VARIACIÓ > 3 CM (P - 16)
3,0002,50 7,50
13 J0N1120N U CONTROL DE DIMENSIONS DE POUS DE REGISTRE DE
CLAVAGUERAM.
FREQÜÈNCIA: 1 CADA 3 POUS
CONDICIONS DE NO ACCEPTACIÓ: VARIACIÓ > 5 CM (P - 17)
3,0004,25 12,75
Euro
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14 J0N1121N U CONTROL DEL DESNIVELL DE BOQUES DE SORTIDA I
ENTRADA DE POUS DE REGISTRE DE CLAVAGUERAM.
FREQÜÈNCIA: 1 CADA 3 POUS
CONDICIONS DE NO ACCEPTACIÓ: NUL O NEGATIU (P - 18)
3,0003,03 9,09
15 J0N1122N U CONTROL D´ENRÀS DE TAPA DE POU DE REGISTRE DE
CLAVAGUERAM AMB PAVIMENT.
FREQÜÈNCIA: GENERAL
CONDICIONS DE NO ACCEPTACIÓ: VARIACIÓ > 0,5 CM (P -
19)
1,0000,99 0,99
16 J0N1123N U CONTROL D´ENRÀS DE REIXA D´EMBORNAL AMB
PAVIMENT.
FREQÜÈNCIA: GENERAL
CONDICIONS DE NO ACCEPTACIÓ: VARIACIÓ > 0,5 CM (P -
20)
1,0002,25 2,25
17 J0N1124N U CONTROL DE CIRCULACIÓ EN XARXA VERTIT DE 2 M3
D´AIGUA EN 90 SEGONS EN CADA CAPÇALERA DE XARXA.
FREQÜÈNCIA: GENERAL
CONDICIONS DE NO ACCEPTACIÓ: DEFECTES DE
CIRCULACIÓ O FUGA A QUALSEVOL PUNT (P - 21)
1,0003,48 3,48
18 J0606504 U ELABORACIÓ, CURA, RECAPÇAMENT I ASSAIG A
COMPRESSIÓ D'UNA PROVETA CILÍNDRICA DE 15X30 CM
ADDICIONAL A LA SÈRIE, SEGONS LA NORMA UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 (P - 13)
7,00020,50 143,50
19 J0329208 U DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE LOS ÁNGELES D'UNA
MOSTRA DE GRAVA PER A ELABORAR FORMIGONS,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1097-2 (P - 1)
4,00093,13 372,52
20 J03D2402 u ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D´UNA
MOSTRA DE TOT-U, SEGONS LA NORMA UNE 103-101 O
NLT 104.
FREQÜÈNCIA PER SUB-BASE: 2 PER 1.000 M3
CONDICIONS DE NO ACCEPTACIÓ PER SUB-BASE: FORA
DE FUS
 (P - 5)
2,00031,70 63,40
21 J03D6206 U DETERMINACIÓ DE L'EQUIVALENT DE SORRA D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-8 (P - 7)
1,00024,22 24,22
22 J0N3127N U CONTROL ESPESSOR CAPES BITUMINOSES.
FREQÜÈNCIA: 1 PER CADA 50 M DE VIAL
CONDICIONS DE NO ACCEPTACIÓ: > 10 % (P - 24)
12,0003,75 45,00
23 J9H1310G U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA DEL GRANULAT RECUPERAT
D'UNA MOSTRA DE MESCLA BITUMINOSA, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12697-2 (P - 37)
5,00038,87 194,35
24 J9H1210F U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE LLIGANT D'UNA
MOSTRA DE MESCLA BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 12697-1 (P - 36)
2,00044,57 89,14
25 J9H1410A U PRESA, CONFECCIÓ DE TRES PROVETES CILÍNDRIQUES,
DETERMINACIÓ DE LA DENSITAT, TRENCAMENT,
ESTABILITAT I FLUÈNCIA (ASSAIG MARSHALL) D'UNA
MOSTRA DE MESCLA BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA
NLT 159, UNE-EN 12697-6 (P - 38)
3,000135,42 406,26
26 J03D116N u PREPARACIÓ, TALLAT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D´UNA
PROVETA DE SÒL REMOLDEJAT AMB HUMITAT I DENSITAT
DETERMINADA, SEGONS LA NORMA UNE 103-400 O NLT
202.
FREQÜÈNCIA PER CAPES BITUMINOSES: 1 PER 100 T.
CONDICIONS DE NO ACCEPTACIÓ PER CAPES
BITUMINOSES: < 98%
 (P - 3)
10,00040,29 402,90
Euro
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27 J9H11101 U PRESA D'UNA MOSTRA DE MESCLA BITUMINOSA, SEGONS
LA NORMA NLT 121 (P - 35)
10,00010,22 102,20
28 J9H1520K U EXTRACCIÓ, TALL, DETERMINACIÓ DEL GRUIX I DE LA
DENSITAT D'UNA PROVETA TESTIMONI DE MESCLA
BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12697-6 (P - 39)
5,00072,26 361,30
29 J961230D U DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A LA FLEXIÓ D'UNA
MOSTRA DE TRES PECES DE VORADA PREFABRICADA DE
FORMIGÓ, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1340 (P - 25)
4,000164,00 656,00
30 J961310D U DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL DESGAST PER
ABRASIÓ EN PLATAFORMA GIRATÒRIA D'UNA MOSTRA DE
VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 1340 (P - 26)
3,000148,97 446,91
31 J9C11A06 u DETERMINACIÓ DE LA FORMA, MIDES I DESIGNACIÓ D´UNA
MOSTRA DE PECES DE PANOT, TERRATZO O
LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, SEGONS LA NORMA UNE
127-001.
FREQÜÈNCIA: 1 CADA 750 M2 (P - 27)
4,00044,05 176,20
32 J9C12E0B u DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A LA FLEXIÓ D´UNA
MOSTRA DE SIS PECES DE PANOT, TERRATZO O
LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, SEGONS LA NORMA UNE
127-006.
FREQÜÈNCIA: 1 CADA 1.000 M2 (P - 28)
4,00098,23 392,92
33 J9C13B0A u DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL DESGAST PER
ABRASIÓ EN PLATAFORMA GIRATÒRIA D´UNA MOSTRA DE
DUES PECES DE PANOT, TERRATZO O LLAMBORDINS DE
FORMIGÓ, SEGONS LA NORMA UNE 127-005 (1).
FREQÜÈNCIA: 1 CADA 500 M2 (P - 29)
5,00085,77 428,85
34 J9C14C07 u DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT D´ABSORCIÓ D´AIGUA
D´UNA MOSTRA DE TRES PECES DE PANOT, TERRATZO O
LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, SEGONS LA NORMA UNE
127-002.
FREQÜÈNCIA: 1 CADA 750 M2 (P - 30)
4,00037,06 148,24
35 J9C16C09 u ASSAIG DE RESISTÈNCIA A LA GELADA D´UNA MOSTRA DE
TRES PECES DE PANOT, TERRATZO O LLAMBORDINS DE
FORMIGÓ, SEGONS LA NORMA UNE 127-004.
FREQÜÈNCIA: 1 CADA 1500 M2 (P - 31)
3,000165,99 497,97
36 J9H1103N U ASSAIG PRESA DE TEMPERATURA D'EXTESA DE MESCLA
BITUMINOSA EN CALENT.
FREQÜÈNCIA: 1 CADA 3 CAMIONS ( 48 T) (P - 32)
3,0008,50 25,50
37 J9H1104N U ASSAIGS BETUM ASFALTIC.
FREQÜÈNCIA: 1 CADA 500 T (P - 33)
3,000826,41 2.479,23
38 J9H1105N U ASSAIGS REGS ASFALTICS.
FREQÜÈNCIA: 1 CADA 2.500 M2 (P - 34)
3,000373,94 1.121,82
39 J03D108N U ASSAIGS DE TERRES PER A JARDINERIA.
FREQÜÈNCIA: 1 CADA 10 ARBRES (P - 2)
8,000192,82 1.542,56
40 J9S1109N U ASSAIG DE PINTURA PER A SENYALITZACIÓ
HORITZONTAL. INCLOU:
DETERMINACIÓ TEMPS D'ASSECAT
DETERMINACIÓ PES ESPECÍFIC
RESISTÈNCIA A L'HUMITAT
DOTACIÓ EN KG/M2
RETRORREFLEXIÓ IN SITU
MICROESFERES.
FREQÜÈNCIA: 1 CADA 150 M D´ELEMENTS LINEALS Ó CADA
50 M². (P - 41)
5,000380,00 1.900,00
41 J060120G U MESURA DE LA CONSISTÈNCIA PEL MÈTODE DEL CON
D'ABRAMS D'UNA MOSTRA DE FORMIGÓ FRESC, SEGONS
24,00018,62 446,88
Euro
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LA NORMA UNE-EN 12350-2 (P - 12)
42 J0N2125N U CONTROL DE L´AÏLLAMENT DE L´ENLLUMENAT PÚBLIC.
FREQÜÈNCIA: GENERAL
CONDICIONS DE NO ACCEPTACIÓ: DEFECTES SEGONS
´REBT´
 (P - 22)
1,00015,20 15,20
43 J0N2126N U CONTROL DE LA IL.LUMINACIÓ DE L´ENLLUMENAT PÚBLIC.
FREQÜÈNCIA: GENERAL
CONDICIONS DE NO ACCEPTACIÓ: INFERIOR AL 90 % DEL
PROJECTAT (P - 23)
1,0009,95 9,95
44 J9V1410K DIA MESURA DE LA REGULARITAT SUPERFICIAL AMB REGLE
RODANT DE TRES METRES D'UN PAVIMENT, SEGONS LA
NORMA NLT 334 (P - 42)
5,000621,72 3.108,60
CAPÍTOLTOTAL 01.01 18.364,75
Euro
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Per tant, el pressupost d’execució material PEM del Pla de Control de Qualitat previst pel 
present projecte, ascendeix a la quantitat de 18.364,75 € 
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20. PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ. 
PRESSUPOST  
 
  
       
 
Realitzats els amidaments i aplicats els preus unitaris, tal com es desenvolupa en el document 
núm. 4, les quantitats a les que puja el pressupost són:  
       
 CAPÍTOL 1: FASE 1       738.890,20  €  
 Subcapítol 1: Placeta 1   284.218,16  €  
 Subsubcapítol 1: Enderrocs   69.403,17  €  
 Subsubcapítol 2: Urbanització   206.215,60  €  
 Subsubcapítol 3: Senyalització   4.599,39  €  
 Subsubcapítol 4: Serveis afectats   4.000,00  €  
 Subcapítol 2: Placeta 2   252.347,18  €  
 Subsubcapítol 1: Enderrocs   60.969,20  €  
 Subsubcapítol 2: Urbanització   183.434,34  €  
 Subsubcapítol 3: Senyalització   3.943,64  €  
 Subsubcapítol 4: Serveis afectats   4.000,00  €  
 Subcapítol 3: Placeta 4   202.324,86  €  
 Subsubcapítol 1: Enderrocs   49.106,15  €  
 Subsubcapítol 2: Urbanització   146.776,00  €  
 Subsubcapítol 3: Senyalització   2.442,71  €  
 Subsubcapítol 4: Serveis afectats   4.000,00  €  
       
 CAPÍTOL 2: FASE 2       830.404,07 € 
 Subcapítol 1: Placeta 3   252.857,72 € 
 Subsubcapítol 1: Enderrocs   64.408,56 € 
 Subsubcapítol 2: Urbanització   180.507,77 € 
 Subsubcapítol 3: Senyalització   3.941,39 € 
 Subsubcapítol 4: Serveis afectats   4.000,00 € 
 Subcapítol 2: Placeta 5   227.196,46 € 
 Subsubcapítol 1: Enderrocs   45.950,49 € 
 Subsubcapítol 2: Urbanització   174.550,35 € 
 Subsubcapítol 3: Senyalització   2.695,62 € 
 Subsubcapítol 4: Serveis afectats   4.000,00 € 
 Subcapítol 3: Placeta 6   169.020,04 € 
 Subsubcapítol 1: Enderrocs   51.386,27 € 
 Subsubcapítol 2: Urbanització   110.508,48 € 
 Subsubcapítol 3: Senyalització   3.125,29 € 
 Subsubcapítol 4: Serveis afectats   4.000,00 € 
 Subcapítol 4: Placeta 7 NORD   181.329,85 € 
 Subsubcapítol 1: Enderrocs   38.097,64 € 
 Subsubcapítol 2: Urbanització   138.393,62 € 
 Subsubcapítol 3: Senyalització   1.838,59 € 
 Subsubcapítol 4: Serveis afectats   3.000,00 € 
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 CAPÍTOL 3: FASE 3       479.982,34 € 
 Subcapítol 1: Placeta 7 SUD   66.447,02 € 
 Subsubcapítol 1: Enderrocs   12.398,41 € 
 Subsubcapítol 2: Urbanització   52.435,74 € 
 Subsubcapítol 3: Senyalització   612,87 € 
 Subsubcapítol 4: Serveis afectats   1.000,00 € 
 Subcapítol 2: Placeta 8   206.951,41 € 
 Subsubcapítol 1: Enderrocs   75.876,82 € 
 Subsubcapítol 2: Urbanització   125.475,40 € 
 Subsubcapítol 3: Senyalització   1.599,19 € 
 Subsubcapítol 4: Serveis afectats   4.000,00 € 
 Subcapítol 3: Placeta 9   206.583,91 € 
 Subsubcapítol 1: Enderrocs   71.002,87 € 
 Subsubcapítol 2: Urbanització   127.838,09 € 
 Subsubcapítol 3: Senyalització   3.742,95 € 
 Subsubcapítol 4: Serveis afectats   4000 € 
       
 CAPÍTOL 10: PARTIDES ALÇADES I VARIS   70.597,26 € 
 Subcapítol 1: CONTROL QUALITAT   18.364,75 € 
 Subcapítol 2: SEGURETAT I SALUT   26.732,51 € 
 Subcapítol 3: IMPREVISTOS   8.500,00 € 
 Subcapítol 2: VARIS    17.000,00 € 
       
 
 
 
L’estudiant autor del projecte: Signat, Juan Pérez Fernández 
Barcelona, Juny 2017      
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MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €22,51H OFICIAL 1AA0121000
 €22,51H OFICIAL 1A PALETAA0122000
 €22,51H OFICIAL 1A ENCOFRADORA0123000
 €22,51H OFICIAL 1A FERRALLISTAA0124000
 €22,88H OFICIAL 1A SOLDADORA0125000
 €22,51H OFICIAL 1A COL·LOCADORA0127000
 €22,87H OFICIAL 1A MANYÀA012F000
 €23,26H OFICIAL 1A MUNTADORA012M000
 €22,51H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAA012N000
 €28,01H OFICIAL 1A JARDINERA012P000
 €19,99H AJUDANT ENCOFRADORA0133000
 €20,07H AJUDANT SOLDADORA0135000
 €19,99H AJUDANT COL·LOCADORA0137000
 €20,07H AJUDANT MANYÀA013F000
 €19,99H AJUDANT MUNTADORA013M000
 €24,86H AJUDANT JARDINERA013P000
 €18,80H MANOBREA0140000
 €19,45H MANOBRE ESPECIALISTAA0150000
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MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €15,60H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICSC1101200
 €4,09H MINI-COMPRESSOR DE 36 M3/HC11020Q0
 €69,38H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADORC1105A00
 €46,24H PALA CARREGADORA PETITA SOBRE PNEUMÀTICS,
DE 67 KW
C1311110
 €56,03H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE PNEUMÀTICS,
DE 117 KW
C1311120
 €50,00H RETROEXCAVADORA PETITAC1315010
 €60,38H RETROEXCAVADORA MITJANAC1315020
 €182,49H RETROEXCAVADORA GRAN SOBRE ERUGUESC1315230
 €57,52H MOTOANIVELLADORA PETITAC1331100
 €66,20H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 TC13350C0
 €12,19H PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KGC133A030
 €6,73H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 30X33 CMC133A0J0
 €6,63H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CMC133A0K0
 €62,71H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI ANIVELLADOR
C133M0Q0
 €31,64H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 TC1501700
 €37,71H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 TC1501800
 €47,26H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 TC1501900
 €41,73H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3C1502E00
 €44,62H CAMIÓ GRUAC1503000
 €46,97H CAMIÓ GRUA DE 5 TC1503500
 €13,82H LLOGUER DE PLATAFORMA AUTOPROPULSADA AMB
CISTELLA SOBRE BRAÇ ARTICULAT PER A UNA
ALÇÀRIA DE TREBALL DE 16 M , SENSE OPERARI
C150MC30
 €155,18H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONARC1701100
 €28,13H CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTICC1702D00
 €53,72H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA
C1709B00
 €39,62H ESTENEDORA DE GRANULATC1709G00
 €60,52H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS
AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC
C170D0A0
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MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €26,24H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADAC170V020
 €34,77H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL
AUTOPROPULSADA
C1B02A00
 €26,59H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL
D'ACCIONAMENT MANUAL
C1B02B00
 €22,61M3 SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METÀL·LIC DE 6
M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA AMB RESIDUS INERTS
O NO ESPECIALS
C1RA2500
 €3,35H MARTELL TRENCADOR MANUALC2001000
 €4,53H REGLE VIBRATORIC2005000
 €1,32H VIBRADOR D'AGULLAC200D000
 €6,99H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC
C200S000
 €10,17H CISALLA ELECTRICAC200U20S
 €3,14H MOTOSERRACRE23000
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 €1,67M3 AIGUAB0111000
 €16,36M3 SAULÓ SENSE GARBELLARB0321000
 €14,90M3 SORRA GARBELLADA TIPUS BEGURB032U200
 €20,05T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A
DRENS
B0332020
 €22,31T GRANULATS GRANÍTICS PER A TRACTAMENTS
SUPERFICIALS DE PAVIMENTS BITUMINOSOS
B03HA000
 €106,62T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L
32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
B0512401
 €0,33KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA DE RUPTURA
RÀPIDA, TIPUS ECR-1
B0552420
 €0,33KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA DE RUPTURA
RÀPIDA, TIPUS ECR-2
B0552430
 €0,35KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ESPECÍFICA PER A
REG D'IMPRIMACIÓ, TIPUS ECI
B0552B00
 €60,18M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 12 MM
B0602210
 €59,38M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM
B0602220
 €58,24M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 12.5 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM
B0603220
 €58,24M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA SECA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM
B0604120
 €60,18M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 12 MM
B0604210
 €58,24M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM
B0604220
 €59,86M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 12 MM
B0606210
 €59,55M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM
B0606220
 €68,27M3 FORMIGO HA-25, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 12 MM
B0608210
 €70,90M3 FORMIGO HA-25, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM
B0608220
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 €59,55M3 FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >=
200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ I
B064300B
 €59,55M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >=
200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ I
B064300C
 €32,25T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2
B0710150
 €29,51T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2
B0710250
 €15,52KG ADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS,
DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT PER A ÚS
ESTRUCTURAL PER A INJECTAR
B0907200
 €6,67KG RESINA EPOXI EN DISPERSIO AQUOSAB090U60P
 €0,99KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 3 MMB0A14300
 €1,15KG CLAU ACERB0A31000
 €0,59KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2
B0B2A000
 €0,43M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOSB0D21030
 €211,79M3 LLATA DE FUSTA DE PIB0D31000
 €20,54CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M
D'ALÇÀRIA I 150 USOS
B0D629A0
 €2,54M2 TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE
GRUIX, PER A 5 USOS
B0D71120
 €2,38M2 PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X50 CM PER A 20 USOSB0D81250
 €2,63L DESENCOFRANTB0DZA000
 €1,10U BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT, LLIS, DE
400X200X200 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I
SEGONS NORMA UNE-EN 771-3
B0E244L1
 €0,20U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR,
CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1
B0F1D2A1
 €23,67T DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT,
AMB CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA
DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ INCLÒS,
SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS
INERTS AMB UNA DENSITAT 1,25 T/M3, PROCEDENTS
DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)
B2RA73G1
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 €45,00T DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE
COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO
ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3,
PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 200201
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)
B2RA9SB0
 €85,00T DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE
COMPOSTAGE DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO
ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3,
PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 200201
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)
B2RA9TD0
 €16,80M PEDRA GRANITICA, GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O
OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I
BUIXARDADA, PER A VORADA, DE 7-10X20 CM
B9611U30
 €6,70M VORADA RECTA DE FORMIGÓ, MONOCAPA, AMB
SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22
CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A
L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5
MPA), SEGONS UNE-EN 1340
B96515D0
 €39,50m Vorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i 300 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la
xapa
B96AUC30
 €44,93M VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX
I 350 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS ELEMENTS METÀL·LICS
D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA
B96AUG30
 €165,61M GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DE PEDRA
GRANITICA, ROSA PORRINYO, BLANC O GRIS
CASTELLA, GRA FI, AMB LES CARES VISTES
FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT DE 62X40X30 CM
CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE
40 CM DE RADI
B981U215
 €45,69T MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT TIPUS AC
16/22 SURF S (S-12/20) DE COMPOSICIO SEMIDENSA
AMB GRANULAT PER A RODAMENT I BETUM ASFALTIC
DE PENETRACIO
B9H1V120
 €46,50T MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT TIPUS AC
16/22 SURF D (D-12/20) DE COMPOSICIO DENSA AMB
GRANULAT PER A RODAMENT I BETUM ASFALTIC DE
PENETRACIO
B9H1V130
 €4,26KG PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓBBA11000
 €1,70KG MICROESFERES DE VIDREBBA1M000
 €63,05M SEMIBARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA, TIPUS NEW
JERSEY
BBM2CB00
 €31,30M2 LÀMINA ANTIGRAFFITTIBBMZU150
 €3,48M TUB VOLTA RANURAT DE PARET SIMPLE DE PVC I 160
MM DE DIÀMETRE
BD5A1E00
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 €127,01U BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE DE FOSA DUCTIL
PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, TIPUS AJUNTAMENT
DE BARCELONA, DE CARREGA DE TRENCAMENT
SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, RECOBERTA DE PINTURA
ASFALTICA
BD5ZV010
 €11,05M TUB DE PVC DE 300 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE
FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB PERFIL RÍGID NERVAT
EXTERIORMENT, PER ANAR FORMIGONAT AMB UNIÓ
ELÀSTICA AMB MASSILLA ADHESIVA DE POLIURETÀ
BD7F7570
 €16,30M TUB DE PVC DE 400 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE
FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB PERFIL RÍGID NERVAT
EXTERIORMENT, PER ANAR FORMIGONAT AMB UNIÓ
ELÀSTICA AMB MASSILLA ADHESIVA DE POLIURETÀ
BD7FA570
 €31,82M TUB DE PVC DE 600 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE
FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB PERFIL RÍGID NERVAT
EXTERIORMENT, PER ANAR FORMIGONAT AMB UNIÓ
ELÀSTICA AMB MASSILLA ADHESIVA DE POLIURETÀ
BD7FD570
 €351,17U BASTIMENT QUADRAT I TAPA CIRCULAR DE FOSA
DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE, DE 1000X1000 MM I
TAPA RECOLZADA DE 800 MM DE DIÀMETRE I PAS
LLIURE DE 700 MM DE DIÀMETRE, CLASSE D400
SEGONS NORMA UNE-EN 124
BDDZU010
 €3,59U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ DE
250X350X250 MM I 3 KG DE PES
BDDZV001
 €190,75U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE D=400
MM
BDW3BD00
 €2,02M TUB RÍGID DE PVC, DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, D'1,8 MM DE
GRUIX
BG21RK10
 €1,87M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE
LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES
BG22RJ10
 €122,50U Pilona extraïble amb clau de la casa X-LAST model Gorge
D100 de 80 cm d'alçada, per a pas de vehicles.
BJPF020
 €109,00U Base per a col·locació de Pilona X-LAST model Gorge
D100 de 80 cm alçada
BJPF021
 €28,17M2 Pavimetació de peça de programa Zehn de la casa Breinco,
en peces de 30x20x10 cm color gris, recolçada sobre base
de morter de ciment (3 cm).
BJPF022
 €5,00M2 Llambordí granític de 10x10x10 cm col·locat sobre base de
sorra o grava en zona de filtració i drenatge, en una densitat
de 10 unitats/m2.
BJPF023
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 €15,70M2 Graveta de marmolina vermella de tamany de l'arid entre
12/25 mm per a zona de filtració i drenatge superficial, a
col·locar en contacte amb peces de llambordí granític, i en
una profunditat de 25 cm aproximadament.
BJPF024
 €145,00M Barana tipus A segons planells de detall de projecte formada
per: muntants d'acer A42b de 60x40x4 mm i alçada 1.20 m,
disposats cada 1-1.5 m de longitut, amb doble passamà a
diferent alçada format per un rodó d'acer inox de 50 mm de
diàmetre, i soldat als muntants mitjançant joc de pletines
d'acer. Inclou també tacs químics de 150x5 mm d'ancoratge
al terra sobre pletina d'embelliment i acabat al paviment.
BJPF028
 €115,20U BRACHYCHITON POPULNEUS DE PERÍMETRE DE FINS
A 4M ALÇADA, EN CONTENIDOR DE 80 L
BR419D3C
 €181,23U CERCIS SILIQUASTRUM DE PERÍMETRE DE 16 A 18 CM,
AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 51 CM I
PROFUNDITAT MÍNIMA 35,7 CM SEGONS FÓRMULES
NTJ
BR42482A
 €72,91U JACARANDA MIMOSIFOLIA DE PERÍMETRE DE 16 A 18
CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 51 CM I
PROFUNDITAT MÍNIMA 35,7 CM SEGONS FÓRMULES
NTJ
BR43942A
 €441,00U PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE PERÍMETRE
DE 16 A 18 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM
51 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 37.5 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ
BR44J22D
 €88,75U SOPHORA JAPONICA DE PERÍMETRE DE 16 A 18 CM,
AMB L'ARREL NUA
BR45721B
 €237,32U CUPRESSUS SEMPERVIRENS D'ALÇÀRIA DE 450 A 500
CM, EN CONTENIDOR DE 140 A 160 L
BR469J3G
 €3,76U ABELIA GRANDIFLORA (X) PROSTRATA D'ALÇÀRIA 20 A
30 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L
BR491632
 €2,06U CISTUS X PURPUREUS EN CONTENIDOR D'1,7 LBR4BHN11
 €0,60U ERIGERON KARVINSKIANUS EN TEST 11 CMBR4CY6A1
 €1,11U GAILLARDIA ARISTATA EN CONTENIDOR D'1 LBR4DG211
 €2,27U IRIS GERMANICA D'ALÇÀRIA DE 20 A 30 CM, EN
CONTENIDOR D'1,3 L
BR4E3812
 €1,36U LAVANDULA STOECHAS EN CONTENIDOR D'1 LBR4EEQ11
 €3,55U PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN
CONTENIDOR DE 3 L
BR4GJ834
 €3,43U PITTOSPORUM TOBIRA D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN
CONTENIDOR DE 2 L
BR4GKB18
 €2,64U SALVIA OFFICINALIS EN CONTENIDOR DE 3 LBR4H9K31
 €2,16U SANTOLINA ROSMARINIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 15 A 20
CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L
BR4HBD12
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 €3,40U TEUCRIUM FRUTICANS D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN
CONTENIDOR DE 3 L
BR4J4633
 €40,18U VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 100 A 125 CM, EN
CONTENIDOR DE 40 L
BR4JHMRG
 €12,50M2 LLOSA MONTBAU 70*45*7BXXX0001
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 €76,39M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI
CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA GRANÍTICA AMB 250
KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM
1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
D0701641 Rend.: 1,000
 €87,83M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI
CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA GRANÍTICA AMB 380
KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM
1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
D0701821 Rend.: 1,000
 €158,45M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L
D070A4D1 Rend.: 1,000
 €0,85KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA
I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT ELÀSTIC >=
500 N/MM2
D0B2A100 Rend.: 1,000
 €2,00M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES
D'ACER ME 15X15 CM D:5-5 MM 6X2,2 M B500T UNE-EN
10080, ELABORADA A L'OBRA I MANIPULADA A TALLER
D0B34135 Rend.: 1,000
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 €25,20M2 LLOSA VULCANO DE 40x40x7cm sobre base de morter de
ciment elaborat a obra
BJPF0001 Rend.: 1,000
 €26,35M RIGOLA DE PECES DE GRANIT DE 30x50x5cm de
COLOR GRIS col·locada sobre base de morter de ciment
BJPF0002 Rend.: 1,000
 €59,69M Vorada de xapa d'acer galvanitzat de gruix 10mm y 50 cm
alçada
BJPF0003 Rend.: 1,000
 €119,00M Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 100
cm d'alçada
BJPF0004 Rend.: 1,000
 €47,37M Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 8 mm de gruix i 50cm
d'alçada
BJPF0005 Rend.: 1,000
 €94,44M Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 8 mm de gruix i 100
cm d'alçada
BJPF0006 Rend.: 1,000
 €90,57M Vorada de xapa d'acer corten de gruix 10mm i alçada 50 cBJPF0007 Rend.: 1,000
 €72,46M Vorada de xapa d'acer corten de gruix 8 mm i 50 cm alçadaBJPF0008 Rend.: 1,000
 €181,15M Vorada de xapa d'acer corten de gruix 10mm i alçada 100
cm
BJPF0009 Rend.: 1,000
 €144,92M Vorada de xapa d'acer corten de gruix 8 mm i alçada 100 cmBJPF0010 Rend.: 1,000
 €54,34M Vorada acer corten de gruix 10 mm i alçada 30 cmBJPF0011 Rend.: 1,000
 €30,22M Xapa acer galvanitzat de 8mm gruix i 30 cm alt per escocellsBJPF0013 Rend.: 1,000
 €33,16M Vorada d'acer galvanitzat de gruix 8 mm i alçada 35 cmBJPF012 Rend.: 1,000
 €42,92M Xapa acer corten de 8 mm de gruix i 30 cm alt per a
escocells
BJPF014 Rend.: 1,000
 €96,50M2 Aplacat de pedra granítica de 2 cm de gruixBJPF015 Rend.: 1,000
 €14,25U Graó de la casa Breinco tipus Superstep de 40x15 cm amb
tira antilliscant en la part de petjada, i en mòdul de 1.20m de
llargària
BJPF016 Rend.: 1,000
 €35,20M2 Paviment tàctil tipus botonera de peces de formigó REOLUX
de 20x20x8 cm
BJPF017 Rend.: 1,000
 €127,92U SUBMINISTRAMENT DE GINKGO BILOBA DE
PERIMETRE 16-18 CM, EN PA DE TERRA DE DIÂMETRE
MINIM 51CM i PROFUNDITAT MÍNIMA 37.5 CM SEGONS
NORMATIVA NTJ
BJPF018 Rend.: 1,000
 €25,20U PEÇA TRAPEZOIDAL DE FORMIGÓ DE 40x100x20cm en
el punt més alt com a límit de la zona d'aparcament 
BJPF019 Rend.: 1,000
 €35,04M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB
TAULER DE FUSTA, PER A DEIXAR EL FORMIGO VIST,
A 5 M D'ALÇARIA, COM A MAXIM
F4D0V525 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
15,53640/R 22,510000,6902A0123000 =xOFICIAL 1A ENCOFRADORH
13,79710/R 19,990000,6902A0133000 =xAJUDANT ENCOFRADORH
Subtotal... 29,33350 29,33350
Materials:
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0,198000,990000,200B0A14300 =xFILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 3 MMKG
0,172501,150000,150B0A31000 =xCLAU ACERKG
0,516000,430001,200B0D21030 =xTAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOSM
0,63537211,790000,003B0D31000 =xLLATA DE FUSTA DE PIM3
0,6162020,540000,030B0D629A0 =xPUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M
D'ALÇÀRIA I 150 USOS
CU
2,921002,540001,150B0D71120 =xTAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE
GRUIX, PER A 5 USOS
M2
0,210402,630000,080B0DZA000 =xDESENCOFRANTL
Subtotal... 5,26947 5,26947
Altres:
% 0,4400029,333331,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal... 0,44000 0,44000
COST DIRECTE 35,04297
0,00%DESPESES INDIRECTES
35,04297COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €50,79M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA DE 5 A 12
MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS
FR3P92A2 Rend.: 1,000
 €7,81M2 ACABAT SUPERFICIAL AMB GRAVA TIPUS MARMOLINA
DE COLOR BLANC, VERMELL O ROSA,
SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS
FR3SC0A2 Rend.: 1,000
 €7,17M3 DEMOLICIO DE PAVIMENTS ASFALTICS, I CARREGA A
MAQUINA, MESURAT SOBRE PERFIL 
F219020P Rend.: 1,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,38437/R 22,510000,0615A0121000 =xOFICIAL 1AH
Subtotal... 1,38437 1,38437
Maquinària:
3,44585/R 56,030000,0615C1311120 =xPALA CARREGADORA MITJANA SOBRE PNEUMÀTICS,
DE 117 KW
H
2,31917/R 37,710000,0615C1501800 =xCAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 TH
Subtotal... 5,76502 5,76502
Altres:
% 0,020771,384671,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal... 0,02077 0,02077
COST DIRECTE 7,17016
0,00%DESPESES INDIRECTES
7,17016COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €13,88M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 30
CM DE GRUIX I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA AMB
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR
F219UC01 Rend.: 1,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
13,87600/R 69,380000,200C1105A00 =xRETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADORH
Subtotal... 13,87600 13,87600
COST DIRECTE 13,87600
0,00%DESPESES INDIRECTES
13,87600COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,35M ARRENCADA DE BARANA METÀL·LICA DE 90 A 110 CM
D'ALÇARIA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
F21B1011 Rend.: 1,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,14400/R 22,880000,050A0125000 =xOFICIAL 1A SOLDADORH
1,00350/R 20,070000,050A0135000 =xAJUDANT SOLDADORH
3,76000/R 18,800000,200A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 5,90750 5,90750
Maquinària:
0,34950/R 6,990000,050C200S000 =xEQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC
H
Subtotal... 0,34950 0,34950
Altres:
% 0,088615,907331,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal... 0,08861 0,08861
COST DIRECTE 6,34561
0,00%DESPESES INDIRECTES
6,34561COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €221,42U ANUL·LACIÓ D'EMBORNAL EXISTENT, A BASE DE
REPICAR 60 CM DEL POU EXIXTENT TABICAT DEL
CLAVEGUERÓ, REBLERT DE SORRA I COL·LOCACIÓ
DE LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT DE 15 CM DE GRUIX
F21DUM01 Rend.: 1,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
91,01018/R 22,510004,0431A0121000 =xOFICIAL 1AH
88,67960/R 18,800004,717A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 179,68978 179,68978
Maquinària:
5,25564/R 15,600000,3369C1101200 =xCOMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICSH
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 5,25564 5,25564
Materials:
8,0164016,360000,490B0321000 =xSAULÓ SENSE GARBELLARM3
9,0270060,180000,150B0604210 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 12 MM
M3
8,7360058,240000,150B0604220 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM
M3
8,000002,000004,000D0B34135 =xMALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES
D'ACER ME 15X15 CM D:5-5 MM 6X2,2 M B500T UNE-EN
10080, ELABORADA A L'OBRA I MANIPULADA A TALLER
M2
Subtotal... 33,77940 33,77940
Altres:
% 2,69535179,690001,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal... 2,69535 2,69535
COST DIRECTE 221,42017
0,00%DESPESES INDIRECTES
221,42017COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,90M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS
SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL
F21L4JA3 Rend.: 1,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,28430/R 19,450000,3231A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH
Subtotal... 6,28430 6,28430
Maquinària:
2,51940/R 15,600000,1615C1101200 =xCOMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICSH
Subtotal... 2,51940 2,51940
Altres:
% 0,094266,284001,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal... 0,09426 0,09426
COST DIRECTE 8,89796
0,00%DESPESES INDIRECTES
8,89796COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,05M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS
SOBRE FORMIGO, DE 15 A 30 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA
F21L4JG4 Rend.: 1,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:
5,05086/R 69,380000,0728C1105A00 =xRETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADORH
Subtotal... 5,05086 5,05086
Altres:
%1,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal...
0,000000,75%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 5,05086
0,00%DESPESES INDIRECTES
5,05086COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,68M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA,
DE 20 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM,
AMB MITJANS MECANICS
F21N4XJ2 Rend.: 1,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,95640/R 19,450000,152A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH
Subtotal... 2,95640 2,95640
Maquinària:
1,18560/R 15,600000,076C1101200 =xCOMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICSH
1,49742/R 60,380000,0248C1315020 =xRETROEXCAVADORA MITJANAH
Subtotal... 2,68302 2,68302
Altres:
% 0,044352,956671,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal... 0,04435 0,04435
COST DIRECTE 5,68377
0,00%DESPESES INDIRECTES
5,68377COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,55M DEMOLICIO DE VORADA I BASE DE FORMIGOF21PV045 Rend.: 1,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,80107/R 19,450000,0926A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH
Subtotal... 1,80107 1,80107
Maquinària:
0,72228/R 15,600000,0463C1101200 =xCOMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICSH
Subtotal... 0,72228 0,72228
Altres:
% 0,027021,801331,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal... 0,02702 0,02702
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 2,55037
0,00%DESPESES INDIRECTES
2,55037COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,12U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL
TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO
F21QCV01 Rend.: 1,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,37367/R 22,510000,0166A0121000 =xOFICIAL 1AH
1,71832/R 18,800000,0914A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 2,09199 2,09199
Altres:
% 0,031382,092001,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal... 0,03138 0,03138
COST DIRECTE 2,12337
0,00%DESPESES INDIRECTES
2,12337COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,56U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'TUB DE FERRO' I
CARREGA SOBRE CAMIO
F21QCV02 Rend.: 1,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,20654/R 22,510000,0536A0121000 =xOFICIAL 1AH
0,49632/R 18,800000,0264A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 1,70286 1,70286
Maquinària:
0,83616/R 15,600000,0536C1101200 =xCOMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICSH
Subtotal... 0,83616 0,83616
Altres:
% 0,025541,702671,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal... 0,02554 0,02554
COST DIRECTE 2,56456
0,00%DESPESES INDIRECTES
2,56456COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €165,20U RETIRADA D'ARBRE 6 A 10 M D'ALÇÀRIA, DEIXANT LA
SOCA A LA VISTA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I
TRANSPORT FINS A ZONA DE TRANSPLANTAMENT  
F21R12A0 Rend.: 1,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
44,81600/R 28,010001,600A012P000 =xOFICIAL 1A JARDINERH
19,88800/R 24,860000,800A013P000 =xAJUDANT JARDINERH
Subtotal... 64,70400 64,70400
Maquinària:
44,62000/R 44,620001,000C1503000 =xCAMIÓ GRUAH
11,05600/R 13,820000,800C150MC30 =xLLOGUER DE PLATAFORMA AUTOPROPULSADA AMB
CISTELLA SOBRE BRAÇ ARTICULAT PER A UNA
ALÇÀRIA DE TREBALL DE 16 M , SENSE OPERARI
H
5,02400/R 3,140001,600CRE23000 =xMOTOSERRAH
Subtotal... 60,70000 60,70000
Materials:
6,7500045,000000,150B2RA9SB0 =xDEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE
COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO
ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3,
PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 200201
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)
T
30,6000085,000000,360B2RA9TD0 =xDEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE
COMPOSTAGE DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO
ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3,
PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 200201
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)
T
Subtotal... 37,35000 37,35000
Altres:
% 2,44131162,754001,50%NAAA =S/Despeses auxiliarsU
Subtotal... 2,44131 2,44131
COST DIRECTE 165,19531
0,00%DESPESES INDIRECTES
165,19531COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €10,99U DESMUNTATGE DE PAL DE FUSTA I RETIRADA A
MAGATZEM A COMPANYIA O AVOCADOR
F21SU001 Rend.: 1,000P- 12
 €0,56M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA
F2211020 Rend.: 1,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
0,56030/R 56,030000,010C1311120 =xPALA CARREGADORA MITJANA SOBRE PNEUMÀTICS,
DE 117 KW
H
Subtotal... 0,56030 0,56030
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 0,56030
0,00%DESPESES INDIRECTES
0,56030COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,17M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE
PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS
MECÀNICS
F221C620 Rend.: 1,000P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,18800/R 18,800000,010A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 0,18800 0,18800
Maquinària:
3,92210/R 56,030000,070C1311120 =xPALA CARREGADORA MITJANA SOBRE PNEUMÀTICS,
DE 117 KW
H
Subtotal... 3,92210 3,92210
Altres:
% 0,061654,110001,50%NAAA =S/Despeses auxiliarsU
Subtotal... 0,06165 0,06165
COST DIRECTE 4,17175
0,00%DESPESES INDIRECTES
4,17175COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €37,60M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA
I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN
PRESENCIA DE SERVEIS
F222010P Rend.: 1,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
37,60000/R 18,800002,000A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 37,60000 37,60000
COST DIRECTE 37,60000
0,00%DESPESES INDIRECTES
37,60000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €10,23M Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm
d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres,
amb retroexcavadora
F2221774 Rend.: 1,000P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,25100/R 22,510000,100A0121000 =xOFICIAL 1AH
3,37650/R 22,510000,150A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
Subtotal... 5,62750 5,62750
Maquinària:
4,60000/R 50,000000,092C1315010 =xRETROEXCAVADORA PETITAH
Subtotal... 4,60000 4,60000
COST DIRECTE 10,22750
0,00%DESPESES INDIRECTES
10,22750COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €10,38M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 2 M D'AMPLÀRIA I FINS
A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT,
AMB RETROEXCAVADORA GRAN I CÀRREGA
MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT
F2226243 Rend.: 1,000P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,37600/R 18,800000,020A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 0,37600 0,37600
Maquinària:
9,85446/R 182,490000,054C1315230 =xRETROEXCAVADORA GRAN SOBRE ERUGUESH
Subtotal... 9,85446 9,85446
Altres:
% 0,1534610,230671,50%NAAA =S/Despeses auxiliarsU
Subtotal... 0,15346 0,15346
COST DIRECTE 10,38392
0,00%DESPESES INDIRECTES
10,38392COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €9,51M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I
MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA
MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT
F2229A22 Rend.: 1,000P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,37600/R 18,800000,020A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 0,37600 0,37600
Maquinària:
9,12450/R 182,490000,050C1315230 =xRETROEXCAVADORA GRAN SOBRE ERUGUESH
Subtotal... 9,12450 9,12450
Altres:
% 0,005640,376001,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 0,00564 0,00564
COST DIRECTE 9,50614
0,00%DESPESES INDIRECTES
9,50614COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €19,29M3 EXCAVACIO DE RECALÇATS DE 2,50 M DE FONDARIA,
COM A MAXIM, EN TERRENY FLUIX, AMB MITJANS
MECANICS I CARREGA MECANICA SOBRE CAMIO,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL
F2232222 Rend.: 1,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,76892/R 18,800000,0409A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 0,76892 0,76892
Maquinària:
18,50043/R 60,380000,3064C1315020 =xRETROEXCAVADORA MITJANAH
Subtotal... 18,50043 18,50043
Altres:
% 0,019220,768802,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal... 0,01922 0,01922
COST DIRECTE 19,28857
0,00%DESPESES INDIRECTES
19,28857COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,00M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS
DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE
LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX FINS
A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95 % PM
F228A10F Rend.: 1,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,27900/R 19,450000,220A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH
Subtotal... 4,27900 4,27900
Maquinària:
6,03800/R 60,380000,100C1315020 =xRETROEXCAVADORA MITJANAH
2,68180/R 12,190000,220C133A030 =xPICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KGH
Subtotal... 8,71980 8,71980
COST DIRECTE 12,99880
0,00%DESPESES INDIRECTES
12,99880COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €22,28M3 CARREGA MANUAL DE TERRES O RUNA, SOBRE
CAMIO DE 7 T , AMIDAMENT SOBRE PERFIL
F245U101 Rend.: 1,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
12,03200/R 18,800000,640A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 12,03200 12,03200
Maquinària:
10,12480/R 31,640000,320C1501700 =xCAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 TH
Subtotal... 10,12480 10,12480
Altres:
% 0,1203212,032001,00A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal... 0,12032 0,12032
COST DIRECTE 22,27712
0,00%DESPESES INDIRECTES
22,27712COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €54,46M3 TRANSPORT DE TERRES O RUNES AMB CONTENIDOR
DE 6 M3, A INSTAL.LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIO DE
RESIDUS INCLOS COST I CANON DE DEPOSICIÓ
F2R3U030 Rend.: 1,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
24,87326/R 22,610001,1001C1RA2500 =xSUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METÀL·LIC DE 6
M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA AMB RESIDUS INERTS
O NO ESPECIALS
M3
Subtotal... 24,87326 24,87326
Materials:
29,5875023,670001,250B2RA73G1 =xDEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT,
AMB CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA
DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ INCLÒS,
SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS
INERTS AMB UNA DENSITAT 1,25 T/M3, PROCEDENTS
DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)
T
Subtotal... 29,58750 29,58750
COST DIRECTE 54,46076
0,00%DESPESES INDIRECTES
54,46076COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €33,06M3 TRANSPORT DE TERRES O RUNA AMB CAMIO DE 12 T,
A INSTAL.LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIO DE
RESIDUS INCLOS COST I CANON DE DEPOSICIÓ
F2R3U050 Rend.: 1,000P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:
3,46932/R 37,710000,092C1501800 =xCAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 TH
Subtotal... 3,46932 3,46932
Materials:
29,5875023,670001,250B2RA73G1 =xDEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT,
AMB CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA
DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ INCLÒS,
SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS
INERTS AMB UNA DENSITAT 1,25 T/M3, PROCEDENTS
DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)
T
Subtotal... 29,58750 29,58750
COST DIRECTE 33,05682
0,00%DESPESES INDIRECTES
33,05682COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €25,56M3 SUBBASE DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 95 % DEL PM
F922101F Rend.: 1,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,94000/R 18,800000,050A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 0,94000 0,94000
Maquinària:
2,01320/R 57,520000,035C1331100 =xMOTOANIVELLADORA PETITAH
2,64800/R 66,200000,040C13350C0 =xCORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 TH
1,04325/R 41,730000,025C1502E00 =xCAMIÓ CISTERNA DE 8 M3H
Subtotal... 5,70445 5,70445
Materials:
0,083501,670000,050B0111000 =xAIGUAM3
18,8140016,360001,150B0321000 =xSAULÓ SENSE GARBELLARM3
Subtotal... 18,89750 18,89750
0,014101,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 25,55605
0,00%DESPESES INDIRECTES
25,55605COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €75,22M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT
F9365H11 Rend.: 1,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,37650/R 22,510000,150A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
8,46000/R 18,800000,450A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 11,83650 11,83650
Maquinària:
0,67950/R 4,530000,150C2005000 =xREGLE VIBRATORIH
Subtotal... 0,67950 0,67950
Materials:
62,5275059,550001,050B064300B =xFORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >=
200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ I
M3
Subtotal... 62,52750 62,52750
0,177551,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 75,22105
0,00%DESPESES INDIRECTES
75,22105COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €24,19M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O ACHAVO JASPE, GRA FI,
RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 7-10X25 CM,
COL·LOCADA SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO
EXISTENT
F961U220 Rend.: 1,000P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,12550/R 22,510000,050A0121000 =xOFICIAL 1AH
1,94500/R 19,450000,100A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH
Subtotal... 3,07050 3,07050
Materials:
19,3200016,800001,150B9611U30 =xPEDRA GRANITICA, GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O
OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I
BUIXARDADA, PER A VORADA, DE 7-10X20 CM
M
1,7566087,830000,020D0701821 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI
CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA GRANÍTICA AMB 380
KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM
1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
M3
Subtotal... 21,07660 21,07660
0,046061,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 24,19316
0,00%DESPESES INDIRECTES
24,19316COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €22,01M VORADA RECTA DE FORMIGO C2, DE 22X30 CM,
COL·LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO
F965U310 Rend.: 1,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,93925/R 22,510000,175A0121000 =xOFICIAL 1AH
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
6,80750/R 19,450000,350A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH
Subtotal... 10,74675 10,74675
Materials:
3,6108060,180000,060B0602210 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 12 MM
M3
6,700006,700001,000B96515D0 =xVORADA RECTA DE FORMIGÓ, MONOCAPA, AMB
SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22
CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A
L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5
MPA), SEGONS UNE-EN 1340
M
0,7904787,830000,009D0701821 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI
CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA GRANÍTICA AMB 380
KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM
1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
M3
Subtotal... 11,10127 11,10127
0,161201,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 22,00922
0,00%DESPESES INDIRECTES
22,00922COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €50,44m Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 300 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la
xapa i col·locada sobre base de formigó HM-20/P/I
F96AU030 Rend.: 1,000P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,37650/R 22,510000,150A0121000 =xOFICIAL 1AH
2,82000/R 18,800000,150A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 6,19650 6,19650
Materials:
2,6797559,550000,045B064300C =xFORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >=
200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ I
M3
41,4750039,500001,050B96AUC30 =xVorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i 300 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la
xapa
m
Subtotal... 44,15475 44,15475
0,092951,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 50,44420
0,00%DESPESES INDIRECTES
50,44420COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €53,89M VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX
I 350 MM D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS METAL·LICS
D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA I COL·LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE
15N/MM2
F96AUM30 Rend.: 1,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,37650/R 22,510000,150A0121000 =xOFICIAL 1AH
2,82000/R 18,800000,150A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 6,19650 6,19650
Materials:
2,6721059,380000,045B0602220 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM
M3
44,9300044,930001,000B96AUG30 =xVORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX
I 350 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS ELEMENTS METÀL·LICS
D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA
M
Subtotal... 47,60210 47,60210
0,092951,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 53,89155
0,00%DESPESES INDIRECTES
53,89155COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €214,61M GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DE PEDRA
GRANITICA ROSA PORRINYO, BLANC O GRIS
CASTELLA, GRA FI, AMB LES CARES VISTES
FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT DE 62X40X30 CM
CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE
40 CM DE RADI, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE
GRUIX
F981U215 Rend.: 1,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,00400/R 22,510000,400A0121000 =xOFICIAL 1AH
31,12000/R 19,450001,600A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH
Subtotal... 40,12400 40,12400
Materials:
7,2217658,240000,124B0604220 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM
M3
165,61000165,610001,000B981U215 =xGUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DE PEDRA
GRANITICA, ROSA PORRINYO, BLANC O GRIS
CASTELLA, GRA FI, AMB LES CARES VISTES
FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT DE 62X40X30 CM
CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE
40 CM DE RADI
M
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,0539687,830000,012D0701821 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI
CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA GRANÍTICA AMB 380
KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM
1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
M3
Subtotal... 173,88572 173,88572
0,601861,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 214,61158
0,00%DESPESES INDIRECTES
214,61158COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €49,44M3 PAVIMENT DE SORRA GARBELLADA TIPUS BEGUR,
PER A ZONES DE JOC, ESTESA I ANIVELLAMENT DEL
MATERIAL AMB MITJANS MECANICS
F9A1UA10 Rend.: 1,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,94000/R 18,800000,050A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 0,94000 0,94000
Maquinària:
31,35500/R 62,710000,500C133M0Q0 =xMINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI ANIVELLADOR
H
Subtotal... 31,35500 31,35500
Materials:
17,1350014,900001,150B032U200 =xSORRA GARBELLADA TIPUS BEGURM3
Subtotal... 17,13500 17,13500
0,014101,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 49,44410
0,00%DESPESES INDIRECTES
49,44410COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €31,40M2 PAVIMENT DE LLOSA TACTIL DE FORMIGÓ ESTRIADA
DE DIMENSIONS 40x40x7 cm, totalment col·locat a obra
sobre base de morter de ciment
F9DLU030 Rend.: 1,000P- 32
 €20,43M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS LLOSA
MONTBAU 70x45x7 COL·LOCAT A OBRA
F9F5U830 Rend.: 0,999P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,70470/R 18,800000,250A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 4,70470 4,70470
Materials:
3,2250032,250000,100B0710150 =xMORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2
T
12,5000012,500001,000BXXX0001 =xLLOSA MONTBAU 70*45*7M2
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 15,72500 15,72500
COST DIRECTE 20,42970
0,00%DESPESES INDIRECTES
20,42970COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €120,00M2 REPOSICIÓ PAVIMENT CARRERF9G1U000 Rend.: 1,000P- 34
 €59,02T MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT TIPUS AC
16/22 SURF S (S-12/20) DE COMPOSICIO SEMIDENSA
AMB GRANULAT PER A RODAMENT I BETUM ASFALTIC
DE PENETRACIO, SITUAT A L'OBRA AMB TRANSPORT
DE CARREGA DE 20 T, I COL·LOCACIO I COMPACTACIO
AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL, INCLOS NETEJA
PREVIA DE CAL
F9H1V120 Rend.: 1,000P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,08048/R 22,510000,048A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
1,35360/R 18,800000,072A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 2,43408 2,43408
Maquinària:
1,58880/R 66,200000,024C13350C0 =xCORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 TH
5,90750/R 47,260000,125C1501900 =xCAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 TH
1,28928/R 53,720000,024C1709B00 =xESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA
H
1,45248/R 60,520000,024C170D0A0 =xCORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS
AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC
H
0,62976/R 26,240000,024C170V020 =xESCOMBRADORA AUTOPROPULSADAH
Subtotal... 10,86782 10,86782
Materials:
45,6900045,690001,000B9H1V120 =xMESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT TIPUS AC
16/22 SURF S (S-12/20) DE COMPOSICIO SEMIDENSA
AMB GRANULAT PER A RODAMENT I BETUM ASFALTIC
DE PENETRACIO
T
Subtotal... 45,69000 45,69000
0,024341,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 59,01624
0,00%DESPESES INDIRECTES
59,01624COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €59,83T MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT TIPUS AC
16/22 SURF D (D-12/20) DE COMPOSICIO DENSA AMB
GRANULAT PER A RODAMENT I BETUM ASFALTIC DE
PENETRACIO, SITUAT A L'OBRA AMB TRANSPORT DE
CARREGA DE 20 T, I COL·LOCACIO I COMPACTACIO AL
98 % DE L'ASSAIG MARSHALL, INCLOS NETEJA PREVIA
DE CAL
F9H1V130 Rend.: 1,000P- 36
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,08048/R 22,510000,048A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
1,35360/R 18,800000,072A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 2,43408 2,43408
Maquinària:
1,58880/R 66,200000,024C13350C0 =xCORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 TH
5,90750/R 47,260000,125C1501900 =xCAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 TH
1,28928/R 53,720000,024C1709B00 =xESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA
H
1,45248/R 60,520000,024C170D0A0 =xCORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS
AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC
H
0,62976/R 26,240000,024C170V020 =xESCOMBRADORA AUTOPROPULSADAH
Subtotal... 10,86782 10,86782
Materials:
46,5000046,500001,000B9H1V130 =xMESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT TIPUS AC
16/22 SURF D (D-12/20) DE COMPOSICIO DENSA AMB
GRANULAT PER A RODAMENT I BETUM ASFALTIC DE
PENETRACIO
T
Subtotal... 46,50000 46,50000
0,024341,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 59,82624
0,00%DESPESES INDIRECTES
59,82624COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,49M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA
CATIÒNICA ESPECÍFICA PER A REG D'IMPRIMACIÓ,
TIPUS ECI, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2
F9J12X40 Rend.: 1,000P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,05835/R 19,450000,003A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH
Subtotal... 0,05835 0,05835
Maquinària:
0,08439/R 28,130000,003C1702D00 =xCAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTICH
Subtotal... 0,08439 0,08439
Materials:
0,350000,350001,000B0552B00 =xEMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ESPECÍFICA PER A
REG D'IMPRIMACIÓ, TIPUS ECI
KG
Subtotal... 0,35000 0,35000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,000881,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 0,49362
0,00%DESPESES INDIRECTES
0,49362COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,47M2 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA
CATIÒNICA DE RUPTURA RÀPIDA, TIPUS ECR-1d, AMB
DOTACIÓ 1 KG/M2
F9J13K40 Rend.: 1,000P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,05835/R 19,450000,003A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH
Subtotal... 0,05835 0,05835
Maquinària:
0,08439/R 28,130000,003C1702D00 =xCAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTICH
Subtotal... 0,08439 0,08439
Materials:
0,330000,330001,000B0552420 =xEMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA DE RUPTURA
RÀPIDA, TIPUS ECR-1
KG
Subtotal... 0,33000 0,33000
0,000881,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 0,47362
0,00%DESPESES INDIRECTES
0,47362COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,35M2 TRACTAMENT SUPERFICIAL PER MITJÀ DE REG
MONOCAPA SIMPLE AMB BARREJA DE GRANULATS DE
MATERIALS GRANÍTICS I EMULSIÓ BITUMINOSA
CATIÒNICA DE RUPTURA RÀPIDA, TIPUS ECR-2
F9K11B80 Rend.: 1,000P- 39
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,67530/R 22,510000,030A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
1,12800/R 18,800000,060A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 1,80330 1,80330
Maquinària:
0,09752/R 12,190000,008C133A030 =xPICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KGH
0,22504/R 28,130000,008C1702D00 =xCAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTICH
0,31696/R 39,620000,008C1709G00 =xESTENEDORA DE GRANULATH
0,48416/R 60,520000,008C170D0A0 =xCORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS
AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC
H
Subtotal... 1,12368 1,12368
Materials:
0,8031622,310000,036B03HA000 =xGRANULATS GRANÍTICS PER A TRACTAMENTS
SUPERFICIALS DE PAVIMENTS BITUMINOSOS
T
0,594000,330001,800B0552430 =xEMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA DE RUPTURA
RÀPIDA, TIPUS ECR-2
KG
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 1,39716 1,39716
0,027051,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 4,35119
0,00%DESPESES INDIRECTES
4,35119COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €11.463,00U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PÈRGOLA MODEL
HABANA DE 10X2.5M INCLÒS TRANSPORT, DE LA
FIRMA MICROARQUITECTURA I REFERÈNCIA
PERCAM2 SEGONS PLANTA DE PROJECTE, INCLOSOS
ANCLATGES I TOTALMENT ACABADA
F9V122Z Rend.: 1,000P- 40
 €84,17M BARRERA RIGIDA EN FORMA DE MITJA CAMPANA DE
CARES ARRODONIDES, PREFABRICADA
FB2CU001 Rend.: 1,000P- 41
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,62750/R 22,510000,250A0121000 =xOFICIAL 1AH
9,40000/R 18,800000,500A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 15,02750 15,02750
Maquinària:
5,87125/R 46,970000,125C1503500 =xCAMIÓ GRUA DE 5 TH
Subtotal... 5,87125 5,87125
Materials:
63,0500063,050001,000BBM2CB00 =xSEMIBARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA, TIPUS NEW
JERSEY
M
Subtotal... 63,05000 63,05000
0,225411,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 84,17416
0,00%DESPESES INDIRECTES
84,17416COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,45M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA DISCONTÍNUA
DE 10 CM 5/12, AMB PINTURA REFLECTORA I
MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA
AUTOPROPULSADA
FBA11110 Rend.: 1,000P- 42
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,15757/R 22,510000,007A0121000 =xOFICIAL 1AH
0,07520/R 18,800000,004A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 0,23277 0,23277
Maquinària:
0,13908/R 34,770000,004C1B02A00 =xMÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL
AUTOPROPULSADA
H
Subtotal... 0,13908 0,13908
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
0,065184,260000,0153BBA11000 =xPINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓKG
0,012071,700000,0071BBA1M000 =xMICROESFERES DE VIDREKG
Subtotal... 0,07725 0,07725
0,003491,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 0,45259
0,00%DESPESES INDIRECTES
0,45259COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,39M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXES SUPERFICIALS,
AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE
VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL
FBA31110 Rend.: 1,000P- 43
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,89084/R 22,510000,084A0121000 =xOFICIAL 1AH
0,78960/R 18,800000,042A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 2,68044 2,68044
Maquinària:
1,11678/R 26,590000,042C1B02B00 =xMÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL
D'ACCIONAMENT MANUAL
H
Subtotal... 1,11678 1,11678
Materials:
2,129154,260000,4998BBA11000 =xPINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓKG
0,424831,700000,2499BBA1M000 =xMICROESFERES DE VIDREKG
Subtotal... 2,55398 2,55398
0,040211,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 6,39141
0,00%DESPESES INDIRECTES
6,39141COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €31,30M2 Aplicació de pintura antigraffitti pernament en base vidre
ceràmic tipus antigraffiti PPSI01 de la casa IPL o equivalent
per a superfícies amb requeriments de transpitabilitat i
susceptibles de corrossió, format per una capa vitrificada
tipus Heatless Glass, amb propietats impermeables,
oleófabes, antioxidants, disgregant de pintures,
antienganxines, reisistent als UV extrems i floridures, aplicat
de forma manual
FBB4U380 Rend.: 1,000P- 44
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
31,3000031,300001,000BBMZU150 =xLÀMINA ANTIGRAFFITTIM2
Subtotal... 31,30000 31,30000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,000001,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 31,30000
0,00%DESPESES INDIRECTES
31,30000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €15,16M2 Aplicació de pintura antioxidant en base de fanals de carrer,
de tipus permament fins a l'alçada de la portella, evitant la
corrossió d'elements interiors, totes les feines incloses
FBB4U381 Rend.: 1,000P- 45
 €146,20U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE
BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE
70 X 30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR
A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I EN-124,
RECOBERTA DE PINTURA ASFALTICA I COL·LOCADA
AMB MORTER
FD1BS010 Rend.: 1,000P- 46
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,45420/R 22,510000,420A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
7,89600/R 18,800000,420A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 17,35020 17,35020
Materials:
127,01000127,010001,000BD5ZV010 =xBASTIMENT I REIXA PRACTICABLE DE FOSA DUCTIL
PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, TIPUS AJUNTAMENT
DE BARCELONA, DE CARREGA DE TRENCAMENT
SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, RECOBERTA DE PINTURA
ASFALTICA
U
1,58450158,450000,010D070A4D1 =xMORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L
M3
Subtotal... 128,59450 128,59450
0,260251,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 146,20495
0,00%DESPESES INDIRECTES
146,20495COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €27,34M DRENATGE AMB TUB RANURAT DE PVC DE D=160 MM I
REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER
SOBRE DEL DREN
FD5A1605 Rend.: 1,000P- 47
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,82670/R 22,510000,170A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
5,45200/R 18,800000,290A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 9,27870 9,27870
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:
4,00000/R 50,000000,080C1315010 =xRETROEXCAVADORA PETITAH
0,66300/R 6,630000,100C133A0K0 =xPICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CMH
Subtotal... 4,66300 4,66300
Materials:
9,6039520,050000,479B0332020 =xGRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A
DRENS
T
3,654003,480001,050BD5A1E00 =xTUB VOLTA RANURAT DE PARET SIMPLE DE PVC I 160
MM DE DIÀMETRE
M
Subtotal... 13,25795 13,25795
0,139181,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 27,33883
0,00%DESPESES INDIRECTES
27,33883COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €59,69M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30
CM DE SECCIO INTERIOR
FD5JV010 Rend.: 1,000P- 48
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
14,31861/R 22,510000,6361A0121000 =xOFICIAL 1AH
5,98028/R 18,800000,3181A0140000 =xMANOBREH
6,18705/R 19,450000,3181A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH
Subtotal... 26,48594 26,48594
Maquinària:
0,02851/R 1,320000,0216C200D000 =xVIBRADOR D'AGULLAH
Subtotal... 0,02851 0,02851
Materials:
28,0144859,860000,468B0606210 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 12 MM
M3
4,760002,380002,000B0D81250 =xPLAFÓ METÀL·LIC DE 50X50 CM PER A 20 USOSM2
Subtotal... 32,77448 32,77448
0,397291,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 59,68622
0,00%DESPESES INDIRECTES
59,68622COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €11,79M TUB DE PVC DE 300 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE
FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB PERFIL RÍGID NERVAT
EXTERIORMENT, PER ANAR FORMIGONAT, UNIÓ
ELÀSTICA AMB MASSILLA ADHESIVA DE POLIURETÀ I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA
FD7F7575 Rend.: 1,000P- 49
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,40938/R 23,260000,0176A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,33088/R 18,800000,0176A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 0,74026 0,74026
Materials:
11,0500011,050001,000BD7F7570 =xTUB DE PVC DE 300 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE
FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB PERFIL RÍGID NERVAT
EXTERIORMENT, PER ANAR FORMIGONAT AMB UNIÓ
ELÀSTICA AMB MASSILLA ADHESIVA DE POLIURETÀ
M
Subtotal... 11,05000 11,05000
COST DIRECTE 11,79026
0,00%DESPESES INDIRECTES
11,79026COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €17,13M TUB DE PVC DE 400 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE
FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB PERFIL RÍGID NERVAT
EXTERIORMENT, PER ANAR FORMIGONAT, UNIÓ
ELÀSTICA AMB MASSILLA ADHESIVA DE POLIURETÀ I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA
FD7FA575 Rend.: 1,000P- 50
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,46055/R 23,260000,0198A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
0,37224/R 18,800000,0198A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 0,83279 0,83279
Materials:
16,3000016,300001,000BD7FA570 =xTUB DE PVC DE 400 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE
FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB PERFIL RÍGID NERVAT
EXTERIORMENT, PER ANAR FORMIGONAT AMB UNIÓ
ELÀSTICA AMB MASSILLA ADHESIVA DE POLIURETÀ
M
Subtotal... 16,30000 16,30000
COST DIRECTE 17,13279
0,00%DESPESES INDIRECTES
17,13279COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €33,07M TUB DE PVC DE 600 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE
FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB PERFIL RÍGID NERVAT
EXTERIORMENT, PER ANAR FORMIGONAT, UNIÓ
ELÀSTICA AMB MASSILLA ADHESIVA DE POLIURETÀ I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA
FD7FD575 Rend.: 1,000P- 51
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,69082/R 23,260000,0297A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
0,55836/R 18,800000,0297A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 1,24918 1,24918
Materials:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
31,8200031,820001,000BD7FD570 =xTUB DE PVC DE 600 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE
FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB PERFIL RÍGID NERVAT
EXTERIORMENT, PER ANAR FORMIGONAT AMB UNIÓ
ELÀSTICA AMB MASSILLA ADHESIVA DE POLIURETÀ
M
Subtotal... 31,82000 31,82000
COST DIRECTE 33,06918
0,00%DESPESES INDIRECTES
33,06918COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €76,62U FORMACIÓ DE FORAT DE DIAMETRE SUPERIOR A 500
MM I INFERIOR A 1500 MM EN ESTRUCTURA DE
FORMIGÓ ARMAT PER CONNEXIÓ DE CLAVEGUERA
FD7ZUC02 Rend.: 1,000P- 52
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
14,30000/R 22,880000,625A0125000 =xOFICIAL 1A SOLDADORH
23,50000/R 18,800001,250A0140000 =xMANOBREH
24,31250/R 19,450001,250A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH
Subtotal... 62,11250 62,11250
Maquinària:
10,14000/R 15,600000,650C1101200 =xCOMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICSH
4,36875/R 6,990000,625C200S000 =xEQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC
H
Subtotal... 14,50875 14,50875
COST DIRECTE 76,62125
0,00%DESPESES INDIRECTES
76,62125COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €205,73U PEÇA CLIP DE PVC PER CONNECTAR UN
CLAVEGUERÓ DE DIÀMETRE 400 A UN COL·LECTOR
DE DIÀMETRE 600/800
FD7ZUC10 Rend.: 1,000P- 53
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,97800/R 23,260000,300A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
5,99700/R 19,990000,300A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH
Subtotal... 12,97500 12,97500
Materials:
2,001006,670000,300B090U60P =xRESINA EPOXI EN DISPERSIO AQUOSAKG
190,75000190,750001,000BDW3BD00 =xACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE D=400
MM
U
Subtotal... 192,75100 192,75100
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 205,72600
0,00%DESPESES INDIRECTES
205,72600COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €88,63M3 RECOBRIMENT PROTECTOR EXTERIOR DE FORMIGO
DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, PER A CLAVEGUERA
FD90S005 Rend.: 1,000P- 54
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,00400/R 22,510000,400A0121000 =xOFICIAL 1AH
15,56000/R 19,450000,800A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH
Subtotal... 24,56400 24,56400
Materials:
64,0640058,240001,100B0604220 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM
M3
Subtotal... 64,06400 64,06400
COST DIRECTE 88,62800
0,00%DESPESES INDIRECTES
88,62800COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €30,78U SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGO DE
RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 15 CM DE GRUIX MINIM I
PLANTA D'1,00X1,00 M PER A TUB DE D 60 CM
FDB2542D Rend.: 1,000P- 55
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,07770/R 22,510000,270A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
5,07600/R 18,800000,270A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 11,15370 11,15370
Materials:
19,6268858,240000,337B0604220 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM
M3
Subtotal... 19,62688 19,62688
COST DIRECTE 30,78058
0,00%DESPESES INDIRECTES
30,78058COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €380,04M PARET PER A POU CIRCULAR DE D=100 CM, DE GRUIX
29 CM DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER
DINS AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L
FDD1AB25 Rend.: 1,000P- 56
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
149,82656/R 22,510006,656A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
125,13280/R 18,800006,656A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 274,95936 274,95936
Materials:
0,010021,670000,006B0111000 =xAIGUAM3
1,73791106,620000,0163B0512401 =xCIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L
32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
T
53,203200,20000266,016B0F1D2A1 =xMAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR,
CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1
U
50,13358158,450000,3164D070A4D1 =xMORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L
M3
Subtotal... 105,08471 105,08471
COST DIRECTE 380,04407
0,00%DESPESES INDIRECTES
380,04407COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €16,67U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ
ARMAT, DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
FDDZS005 Rend.: 1,000P- 57
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,75300/R 22,510000,300A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
5,64000/R 18,800000,300A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 12,39300 12,39300
Materials:
3,590003,590001,000BDDZV001 =xGRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ DE
250X350X250 MM I 3 KG DE PES
U
0,6875176,390000,009D0701641 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI
CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA GRANÍTICA AMB 250
KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM
1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
M3
Subtotal... 4,27751 4,27751
COST DIRECTE 16,67051
0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
16,67051COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €369,16U BASTIMENT QUADRAT I TAPA CIRCULAR DE FOSA
DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE, DE 1000X1000 MM I
TAPA RECOLZADA DE 800 MM DE DIÀMETRE I PAS
LLIURE DE 700 MM DE DIÀMETRE, CLASSE D400
SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB
MORTER
FDDZU010 Rend.: 1,000P- 58
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,22910/R 22,510000,410A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
7,70800/R 18,800000,410A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 16,93710 16,93710
Materials:
1,0535129,510000,0357B0710250 =xMORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2
T
351,17000351,170001,000BDDZU010 =xBASTIMENT QUADRAT I TAPA CIRCULAR DE FOSA
DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE, DE 1000X1000 MM I
TAPA RECOLZADA DE 800 MM DE DIÀMETRE I PAS
LLIURE DE 700 MM DE DIÀMETRE, CLASSE D400
SEGONS NORMA UNE-EN 124
U
Subtotal... 352,22351 352,22351
COST DIRECTE 369,16061
0,00%DESPESES INDIRECTES
369,16061COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,26M CANALITZACIO AMB UN TUB DE PVC CORRUGAT DE D
90 MM I REBLERT DE RASA AMB TERRES
SELECCIONADES
FDG35311 Rend.: 1,000P- 59
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,15532/R 22,510000,0069A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
0,12972/R 18,800000,0069A0140000 =xMANOBREH
1,11254/R 19,450000,0572A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH
Subtotal... 1,39758 1,39758
Maquinària:
0,38496/R 6,730000,0572C133A0J0 =xPICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 30X33 CMH
Subtotal... 0,38496 0,38496
Materials:
9,3184058,240000,160B0603220 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 12.5 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM
M3
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,963501,870001,050BG22RJ10 =xTUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE
LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES
M
Subtotal... 11,28190 11,28190
Altres:
% 0,1959713,064671,50%NAAA =S/Despeses auxiliarsU
Subtotal... 0,19597 0,19597
COST DIRECTE 13,26041
0,00%DESPESES INDIRECTES
13,26041COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €14,87M CANALITZACIO AMB DOS TUBS DE PVC CORRUGAT DE
D 90 MM I DAU DE RECOBRIMENT DE 50X40 CM AMB
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2
FDG36356 Rend.: 1,000P- 60
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,27012/R 22,510000,012A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
0,26320/R 18,800000,014A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 0,53332 0,53332
Materials:
10,1920058,240000,175B0604220 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM
M3
3,927001,870002,100BG22RJ10 =xTUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE
LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES
M
Subtotal... 14,11900 14,11900
Altres:
% 0,2197814,652001,50%NAAA =S/Despeses auxiliarsU
Subtotal... 0,21978 0,21978
COST DIRECTE 14,87210
0,00%DESPESES INDIRECTES
14,87210COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,90M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE
TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 10 MM2, AMB COBERTA
DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ
FUMS, COL·LOCAT AERI
FG31D568 Rend.: 1,000P- 61
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €6,35M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE RVFV
0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE 4X10 MM2 I COL·LOCAT EN
TUB
FG31S506 Rend.: 1,000P- 62
 €2,30M Cable 0,6/1 KV RZ, secció 1x10mm2, terra, per col·locar aeri
en façana
FG31D569 Rend.: 1,000P- 63
 €10,24M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I
MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIO A TERRA
FG38E355 Rend.: 1,000P- 64
 €46,26U PLACA DE CONNEXIO A TERRA DE 500 X 500 X 3 MMFGD2E010 Rend.: 1,000P- 65
 €11.088,10U SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIO I CONNEXIONAT DE
CENTRE DE COMANDAMENT PREPARAT PER A
QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER
ARMARI D'ACER INOXIDABLE EQUIPAT AMB
COMPTADORS DE DOBLE TARIFA I REACTIVA,
CONTROL CENTRALITZAT VIA RADIO AMB ANTENA
INTEGRADA, EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIO I
ESTABILITZADOR REGULADOR DE FLUXE DE FINS A 18
KVA PER A UNA POTENCIA DE CONTRACTACIO DE
FINS A 31,5 KW
FHGAE141 Rend.: 1,000P- 66
 €634,25U COMPTADOR D'AIGUA, PER VELOCITAT, DE LLAUTO,
AMB UNIONS EMBRIDADES DE 3', CONNECTAT A UN
BATERIA O A UN RAMAL
FJM1240F Rend.: 1,000P- 67
 €92,34U BOCA DE REG DE FOSA DE FERRO, AMB BRIDA
D'ENTRADA OVALADA DE 40 MM I RACOR DE
CONNEXIO TIPUS BARCELONA DE 45 MM I EQUIPADA
AMB VALVULA, COL·LOCADA AMB MORTER
FJS1UM10 Rend.: 1,000P- 68
 €22,17U DIFUSOR EMERGENT AMB BROQUET AJUSTABLE DE
10 CM D'ALÇÀRIA EMERGENT, AMB UN RADI DE REG
DE 2 A 5 M, AMB VÀLVULA ANTIDRENATGE, 1/2´´ DE
DIÀMETRE DE CONNEXIÓ A LA CANONADA, PER UNA
PRESSIÓ DE TREBALL ENTRE 1,5 I 3 BARS, SENSE
REGULADOR DE PRESSIÓ I AMB TAPA INDICADORA
D'AIGUA NO POTABLE CONNECTAT A LA XARXA AMB
UNIÓ ARTICULADA
FJS42631 Rend.: 1,000P- 69
 €2,66M CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE
DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS
INTEGRATS CADA 33 CM, INSTAL·LADA SOTERRADA 10
CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS
FJS51632 Rend.: 1,000P- 70
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €10,98U ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE 17
MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB UN
DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 80 CM, AMB EL TUB
INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT PERFORAT DE
50 MM DE DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM, AMB
L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS
FJS5A732 Rend.: 1,000P- 71
 €358,16U PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V,
NO CODIFICABLE, NO AMPLIABLE I CENTRALITZABLE,
PER A UN NOMBRE MÀXIM DE 24 ESTACIONS, MUNTAT
SUPERFICIALMENT, CONNECTAT A LA XARXA
D'ALIMENTACIÓ, ALS APARELLS DE CONTROL, ALS
ELEMENTS GOBERNATS, PROGRAMAT I COMPROVAT
FJSA32E1 Rend.: 1,000P- 72
 €266,34U SENSOR DE PLUJA D'ACER INOXIDABLE, REGULABLE,
PER A INSTAL·LACIÓ AMB CABLES, INSTAL·LAT A UNA
ALÇÀRIA MÀXIMA DE 3 M I CALIBRAT
FJSC22C3 Rend.: 1,000P- 73
 €53,70U PERICÓ RECTANGULAR DE POLIRPOPILÈ, PER
INSTAL·LACIONS DE REG, DE 67X48X32 CM, AMB TAPA
AMB CARGOL PER TANCAR COL·LOCADA SOBRE LLIT
DE GRAVA, I REBLERT DE TERRA LATERAL
FJSDR60G Rend.: 1,000P- 74
 €214,41U PERICÓ RECTANGULAR DE POLIRPOPILÈ, PER
INSTAL·LACIONS DE REG, DE 86X62X45 CM, AMB TAPA
AMB CARGOL PER TANCAR COL·LOCADA SOBRE LLIT
DE GRAVA, I REBLERT DE TERRA LATERAL
FJSDR80G Rend.: 1,000P- 75
 €475,24U ARMARI PER PROGRAMADOR DE POLIÈSTER DE
850X465X320 MM. AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT,
JUNTES D'ESTANQUEITAT I TANCA AMB CLAU 405,
COLLAT SOBRE SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS
PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA
FJSZU003 Rend.: 1,000P- 76
 €146,04U CONNEXIÓ ELÈCTRICA ENTRE PROGRAMADOR I
ESCOMESA, PER A UNA POTÈNCIA DE 100W A 220V
AMB ICPM DE PROTECCIÓ DE 5A INSTAL·LAT SEGONS
DISPOSICIONS DE LA UNITAT OPERATIVA
D'ENLLUMENAT PÚBLIC, XARXA DE CABLE DE COURE
2X6 MM2 VFV100 ENTUBAT
FJSZU004 Rend.: 1,000P- 77
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €97,88U PAPERERA 30 L SEMICIRCULAR FORMADA PER UN
TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE
DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA PLANXA
PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE
5 MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE
PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES
PERFORACIONS DE 8 MM DE DIAMETRE PER AL
DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE
GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN
TUBULAR RODO D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX RECOLZAT SOBRE
L'ANCORATGE TUBULAR I ROBLONAT A L'ANCORATGE
TUBULAR D'ACER GALVANITZAT SEPARATS 435 MM
ENTRE EIXOS, ANCORATGE FORMAT PER UN
TUBULAR RODO D'ACER GALVANITZAT DE 35 MM DE
DIAMETRE, 3 MM DE GRUIX I 30 CM DE LONGITUT
COL·LOCAT EMPOTRAT A LA SOLERA DE FORMIGO
AMB EL JUNT TUBULAR-GRANIT AMORTERAT, UN
ANCORATGE TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 40
MM DE DIAMETRE, 2 MM DE GRUIX I 5 CM DE
LONGITUT SOLDAT A L'ANCORATGE TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT, REBLONS D'ALUMINI PER UNIR EL
SUPORT DE LA PAPERERA I L'ANCORATGE I PECES DE
GRANIT DE 40 X 40 X 15 CM AMB PERFORACIONS DE
45 MM DE DIAMETRE SEPARADES ENTRE EIXOS 435
MM
FQ21U022 Rend.: 1,000P- 78
 €1.495,74U FONT TIPUS ATLÀNTIDA DE SANTA&COLE O
EQUIVALENT, INCLOU MÒDUL DE REIXA I
CONNEXIONS A LES XARXES DE CLAVEGUERAM I
AIGUA, INCLÒS COMPTADOR
FQ31U030 Rend.: 1,000P- 79
 €0,39M2 FRESATGE DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA
DE 0,4 M, AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 25,7
A 39,7 KW (35 A 54 CV) I EQUIP DE FRESATGE D'UNA
AMPLÀRIA DE TREBALL DE 2 A 2,99 M, PER A UN
PENDENT DEL 12 AL 25 %
FR266537 Rend.: 1,000P- 80
 €2,13M2 ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY PER A
OBTENIR EL PERFIL D'ACABAT, AMB MITJANS
MANUALS, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 12 %
FR2B1105 Rend.: 1,000P- 81
 €60,76M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA
ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR
DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A
GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA
MITJANA
FR3P2111 Rend.: 1,000P- 82
 €115,20U SUBMINISTRAMENT DE BRACHYCHITON POPULNEUS
DE FINS A 4M ALÇADA, EN CONTENIDOR DE 50 L
FR419D3B Rend.: 1,000P- 83
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
115,20000115,200001,000BR419D3C =xBRACHYCHITON POPULNEUS DE PERÍMETRE DE FINS
A 4M ALÇADA, EN CONTENIDOR DE 80 L
U
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 115,20000 115,20000
COST DIRECTE 115,20000
0,00%DESPESES INDIRECTES
115,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €181,23U SUBMINISTRAMENT DE CERCIS SILIQUASTRUM DE
PERÍMETRE DE 16 A 18 CM, AMB PA DE TERRA DE
DIÀMETRE MÍNIM 51 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 35,7
CM SEGONS FÓRMULES NTJ
FR42482A Rend.: 1,000P- 84
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
181,23000181,230001,000BR42482A =xCERCIS SILIQUASTRUM DE PERÍMETRE DE 16 A 18 CM,
AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 51 CM I
PROFUNDITAT MÍNIMA 35,7 CM SEGONS FÓRMULES
NTJ
U
Subtotal... 181,23000 181,23000
COST DIRECTE 181,23000
0,00%DESPESES INDIRECTES
181,23000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €72,91U SUBMINISTRAMENT DE JACARANDA MIMOSIFOLIA DE
PERÍMETRE DE 16 A 18 CM, AMB PA DE TERRA DE
DIÀMETRE MÍNIM 51 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 35,7
CM SEGONS FÓRMULES NTJ
FR43942A Rend.: 1,000P- 85
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
72,9100072,910001,000BR43942A =xJACARANDA MIMOSIFOLIA DE PERÍMETRE DE 16 A 18
CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 51 CM I
PROFUNDITAT MÍNIMA 35,7 CM SEGONS FÓRMULES
NTJ
U
Subtotal... 72,91000 72,91000
COST DIRECTE 72,91000
0,00%DESPESES INDIRECTES
72,91000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €441,00U SUBMINISTRAMENT DE PYRUS CALLERYANA
CHANTICLEER DE PERÍMETRE DE 16 A 18 CM, AMB PA
DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 51 CM I PROFUNDITAT
MÍNIMA 37.5 CM SEGONS FÓRMULES NTJ
FR44J22D Rend.: 1,000P- 86
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
441,00000441,000001,000BR44J22D =xPYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE PERÍMETRE
DE 16 A 18 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM
51 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 37.5 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ
U
Subtotal... 441,00000 441,00000
COST DIRECTE 441,00000
0,00%DESPESES INDIRECTES
441,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €88,75U SUBMINISTRAMENT DE SOPHORA JAPONICA DE
PERÍMETRE DE 16 A 18 CM, AMB L'ARREL NUA
FR45721B Rend.: 1,000P- 87
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
88,7500088,750001,000BR45721B =xSOPHORA JAPONICA DE PERÍMETRE DE 16 A 18 CM,
AMB L'ARREL NUA
U
Subtotal... 88,75000 88,75000
COST DIRECTE 88,75000
0,00%DESPESES INDIRECTES
88,75000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €237,32U SUBMINISTRAMENT DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS
D'ALÇÀRIA DE 450 A 500 CM, EN CONTENIDOR DE 140
A 160 L
FR469J3G Rend.: 1,000P- 88
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
237,32000237,320001,000BR469J3G =xCUPRESSUS SEMPERVIRENS D'ALÇÀRIA DE 450 A 500
CM, EN CONTENIDOR DE 140 A 160 L
U
Subtotal... 237,32000 237,32000
COST DIRECTE 237,32000
0,00%DESPESES INDIRECTES
237,32000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,76U SUBMINISTRAMENT D'ABELIA GRANDIFLORA (X)
PROSTRATA D'ALÇÀRIA 20 A 30 CM, EN CONTENIDOR
DE 1.5L
FR491632 Rend.: 1,000P- 89
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
3,760003,760001,000BR491632 =xABELIA GRANDIFLORA (X) PROSTRATA D'ALÇÀRIA 20 A
30 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L
U
Subtotal... 3,76000 3,76000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 3,76000
0,00%DESPESES INDIRECTES
3,76000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,02U SUBMINISTRAMENT D'AGAPANTHUS (X) PRAECOX
ALBA EN CONTENIDOR DE 1.3 L
FR496231 Rend.: 1,000P- 90
 €3,09U SUBMINISTRAMENT DE CISTUS X PURPUREUS EN
CONTENIDOR DE 2 L
FR4BHN11 Rend.: 1,000P- 91
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
3,090002,060001,500BR4BHN11 =xCISTUS X PURPUREUS EN CONTENIDOR D'1,7 LU
Subtotal... 3,09000 3,09000
COST DIRECTE 3,09000
0,00%DESPESES INDIRECTES
3,09000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,50U SUBMINISTRAMENT D'ERIGERON KARVINSKIANUS EN
TEST 11 CM
FR4CY6A1 Rend.: 1,000P- 92
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
1,500000,600002,500BR4CY6A1 =xERIGERON KARVINSKIANUS EN TEST 11 CMU
Subtotal... 1,50000 1,50000
COST DIRECTE 1,50000
0,00%DESPESES INDIRECTES
1,50000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,80U SUBMINISTRAMENT DE GAURA X LINDHEIMERI EN
TEST DE 11CM
FR4DA416 Rend.: 1,000P- 93
 €1,50U SUBMINISTRAMENT DE GAILLARDIA SP EN
CONTENIDOR DE 2 L
FR4DG211 Rend.: 1,000P- 94
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
1,499941,110001,3513BR4DG211 =xGAILLARDIA ARISTATA EN CONTENIDOR D'1 LU
Subtotal... 1,49994 1,49994
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 1,49994
0,00%DESPESES INDIRECTES
1,49994COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,94U SUBMINISTRAMENT D'HEDERA HELIX D'ALÇÀRIA DE
125 A 150 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L
FR4DN43B Rend.: 1,000P- 95
 €2,23U SUBMINISTRAMENT D'HEMOROCALLIS AURIANTIACA
EN CONTENIDOR DE 2.5L
FR4DP2B1 Rend.: 1,000P- 96
 €2,23U SUBMINISTRAMENT D'HEMOROCALLIS CITRINA EN
CONTENIDOR DE 2.5L
FR4DQ612 Rend.: 1,000P- 97
 €3,00U SUBMINISTRAMENT DE KNIPHOFIA UVARIA EN
CONTENIDOR DE 2L
FR4DQLF1 Rend.: 1,000P- 98
 €1,89U SUBMINISTRAMENT D'IRIS GERMANICA D'ALÇÀRIA DE
20 A 30 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L
FR4E3812 Rend.: 1,000P- 99
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
1,889782,270000,8325BR4E3812 =xIRIS GERMANICA D'ALÇÀRIA DE 20 A 30 CM, EN
CONTENIDOR D'1,3 L
U
Subtotal... 1,88978 1,88978
COST DIRECTE 1,88978
0,00%DESPESES INDIRECTES
1,88978COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,50U SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA X INTERMEDIA EN
CONTENIDOR DE 3L
FR4EEQ11 Rend.: 1,000P- 100
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
2,499951,360001,8382BR4EEQ11 =xLAVANDULA STOECHAS EN CONTENIDOR D'1 LU
Subtotal... 2,49995 2,49995
COST DIRECTE 2,49995
0,00%DESPESES INDIRECTES
2,49995COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,50U SUBMINISTRAMENT DE MISCANTHUS SINENSIS EN
CONTENIDOR DE 3L
FR4F6811 Rend.: 1,000P- 101
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €2,05U SUBMINISTRAMENT DE NASELLA TENUISIMA EN
CONTENIDOR DE 2L
FR4FC811 Rend.: 1,000P- 102
 €3,50U SUBMINISTRAMENT OFFICINALIS PROSTRATUS EN
CONTENIDOR DE 2.5L
FR4FVD21 Rend.: 1,000P- 103
 €2,05U SUBMINISTRAMENT DE PENNISETUM
ALOPECURIODES EN CONTENIDOR DE 2L
FR4FYSD1 Rend.: 1,000P- 104
 €10,00U SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS
D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L
FR4GJ834 Rend.: 1,000P- 105
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
10,000003,550002,8169BR4GJ834 =xPISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN
CONTENIDOR DE 3 L
U
Subtotal... 10,00000 10,00000
COST DIRECTE 10,00000
0,00%DESPESES INDIRECTES
10,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,50U SUBMINISTRAMENT DE PHORNIUM TENAX EN
CONTENIDOR DE 2,5 L
FR4GK821 Rend.: 1,000P- 106
 €8,93U SUBMINISTRAMENT DE PHORNIUM TENAX
VARIEGATUM EN CONTENIDOR DE 5L
FR4GKB14 Rend.: 1,000P- 107
 €3,50U SUBMINISTRAMENT DE PITTOSPORUM TOBIRA
D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3L
FR4GKB18 Rend.: 1,000P- 108
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
3,499973,430001,0204BR4GKB18 =xPITTOSPORUM TOBIRA D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN
CONTENIDOR DE 2 L
U
Subtotal... 3,49997 3,49997
COST DIRECTE 3,49997
0,00%DESPESES INDIRECTES
3,49997COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,50U SUBMINISTRAMENT DE PHLOMIS ITALICA EN
CONTENIDOR DE 3L
FR4GKDA1 Rend.: 1,000P- 109
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €2,50U SUBMINISTRAMENT DE ROSA PAISATGISTICA EN
CONTENIDOR DE 2.5L
FR4H2QF1 Rend.: 1,000P- 110
 €3,50U SUBMINISTRAMENT DE SALVIA MICROPHYLLA EN
CONTENIDOR DE 3 L
FR4H9651 Rend.: 1,000P- 111
 €2,50U SUBMINISTRAMENT DE SALVIA OFFICINALIS EN
CONTENIDOR DE 2.5 L
FR4H9K31 Rend.: 1,000P- 112
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
2,499822,640000,9469BR4H9K31 =xSALVIA OFFICINALIS EN CONTENIDOR DE 3 LU
Subtotal... 2,49982 2,49982
COST DIRECTE 2,49982
0,00%DESPESES INDIRECTES
2,49982COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,50U SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA ROSMARINIFOLIA
D'ALÇÀRIA DE 15 A 20 CM, EN CONTENIDOR D'1,5 L
FR4HBD22 Rend.: 1,000P- 113
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
2,499982,160001,1574BR4HBD12 =xSANTOLINA ROSMARINIFOLIA D'ALÇÀRIA DE 15 A 20
CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L
U
Subtotal... 2,49998 2,49998
COST DIRECTE 2,49998
0,00%DESPESES INDIRECTES
2,49998COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,95U SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM CHAMAEDRYS EN
CONTENIDOR DE 1.3L
FR4J4612 Rend.: 1,000P- 114
 €12,00U SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS
D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L
FR4J4633 Rend.: 1,000P- 115
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
11,998943,400003,5291BR4J4633 =xTEUCRIUM FRUTICANS D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN
CONTENIDOR DE 3 L
U
Subtotal... 11,99894 11,99894
COST DIRECTE 11,99894
0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
11,99894COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,18U SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM ODORATISSIMIM
EN CONTENIDOR DE 18L
FR4JH86C Rend.: 1,000P- 116
 €40,18U SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA
DE 100 A 125 CM, EN CONTENIDOR DE 35L
FR4JHMRG Rend.: 1,000P- 117
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
40,1800040,180001,000BR4JHMRG =xVIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 100 A 125 CM, EN
CONTENIDOR DE 40 L
U
Subtotal... 40,18000 40,18000
COST DIRECTE 40,18000
0,00%DESPESES INDIRECTES
40,18000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,83U SUBMINISTRAMENT WESTRINGIA FRUTICOSA EN
CONTENIDOR DE 3L
FR4JQ621 Rend.: 1,000P- 118
 €24,54U PLANTACIÓ D'ARBRE DE 8 A 10 CM DE
CIRCUMFERÈNCIA AMB PA DE TERRA PROTEGIT AMB
MALLA METÀL·LICA, AMB MITJANS MANUALS.
FR64U205 Rend.: 1,000P- 119
 €35,49U PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA DE < 4 M
D'ALÇÀRIA, AMB ESCALA O PERXA, APLEC DE LA
BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA
AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA
DE COMPOSTATGE (NO MES LLUNY DE 20 KM)
FRE61140 Rend.: 1,000P- 120
 €15,34U TUTOR PER A CACTÀCIES DE 50 A 100 CM D'ALÇÀRIA
VISTA, COL·LOCAT
FRZ2UC10 Rend.: 1,000P- 121
 €131,69M2 Subministrament i col·locació d'aplacat de xapa d'acer
galvanitzat de 8mm de gruix i en la dimensió del parament
vertical vist, per a paret de caixa d'escala, totes les feines
incloses, i fixació a mur existent o fonament.
FXX0081 Rend.: 1,000P- 122
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,88250/R 22,510000,750A0121000 =xOFICIAL 1AH
20,07000/R 20,070001,000A013F000 =xAJUDANT MANYÀH
Subtotal... 36,95250 36,95250
Partides d'obra:
94,7400047,370002,000BJPF0005 =xVorada de xapa d'acer galvanitzat de 8 mm de gruix i 50cm
d'alçada
M
Subtotal... 94,74000 94,74000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 131,69250
0,00%DESPESES INDIRECTES
131,69250COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €250,24U DESMUNTATGE DE COLUMNA I PUNT DE LLUM
EXISTENT, TOTES LES FEINES INCLOSES
FXXX0001 Rend.: 1,000P- 123
 €115,75U DESMUNTATGE I RETIRADA DE BANC EXISTENT,
TOTES LES FEINES INCLOSES
FXXX0002 Rend.: 1,000P- 124
 €16,41M2 ARRENCADA DE PAVIMENT EN VORERA TIPUS LLOSA
FORMIGÓ I ACOPI PER POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ
FXXX0003 Rend.: 1,000P- 125
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,13511/R 22,510000,3614A0121000 =xOFICIAL 1AH
6,79432/R 18,800000,3614A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 14,92943 14,92943
Maquinària:
1,47813/R 4,090000,3614C11020Q0 =xMINI-COMPRESSOR DE 36 M3/HH
Subtotal... 1,47813 1,47813
COST DIRECTE 16,40756
0,00%DESPESES INDIRECTES
16,40756COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €125,78M ENDERROCS DE GRAONS D'ESCALA I REPICATGE DE
SUPERFICIE DE FORMIGÓ PER ADEQUACIÓ AL NOU
ÚS PREVIST, INCLÒS CÀRREGA DE MATERIAL, I TOTES
LES FEINES ACABADES
FXXX0004 Rend.: 1,000P- 126
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
33,76500/R 22,510001,500A0121000 =xOFICIAL 1AH
29,17500/R 19,450001,500A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH
Subtotal... 62,94000 62,94000
Maquinària:
34,69000/R 69,380000,500C1105A00 =xRETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADORH
23,12000/R 46,240000,500C1311110 =xPALA CARREGADORA PETITA SOBRE PNEUMÀTICS,
DE 67 KW
H
5,02500/R 3,350001,500C2001000 =xMARTELL TRENCADOR MANUALH
Subtotal... 62,83500 62,83500
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 125,77500
0,00%DESPESES INDIRECTES
125,77500COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €9,00M DEMOLICIÓ DE GUAL DE VEHICLES INCLOSA BASE DE
FORMIGÓ
FXXX0005 Rend.: 1,000P- 127
 €56,25M Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 50 cm alçada i 8 mm
de gruix inclòs elements ancoratge i sobre base de formigó
de HM-20
FXXX0010 Rend.: 1,000P- 128
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,37650/R 22,510000,150A0121000 =xOFICIAL 1AH
2,82000/R 18,800000,150A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 6,19650 6,19650
Materials:
2,6797559,550000,045B0606220 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM
M3
Subtotal... 2,67975 2,67975
Partides d'obra:
47,3700047,370001,000BJPF0005 =xVorada de xapa d'acer galvanitzat de 8 mm de gruix i 50cm
d'alçada
M
Subtotal... 47,37000 47,37000
COST DIRECTE 56,24625
0,00%DESPESES INDIRECTES
56,24625COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €99,45M Vorada de xapa d'acer corten de gruix 10mm i alçada 50 cm
inclosos elements ancoratge i sobre base de formigó HM-20
FXXX0012 Rend.: 1,000P- 129
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,37650/R 22,510000,150A0121000 =xOFICIAL 1AH
2,82000/R 18,800000,150A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 6,19650 6,19650
Materials:
2,6797559,550000,045B0606220 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM
M3
Subtotal... 2,67975 2,67975
Partides d'obra:
90,5700090,570001,000BJPF0007 =xVorada de xapa d'acer corten de gruix 10mm i alçada 50 cM
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 90,57000 90,57000
COST DIRECTE 99,44625
0,00%DESPESES INDIRECTES
99,44625COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €81,35M Vorada de xapa d'acer corten de gruix 8 mm i alçada 50 cm
inclosos elements d'ancoratge i sobre base de formigó
HM-20
FXXX0013 Rend.: 1,000P- 130
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,37650/R 22,510000,150A0121000 =xOFICIAL 1AH
2,82000/R 18,800000,150A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 6,19650 6,19650
Materials:
2,6937059,860000,045B0606210 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 12 MM
M3
Subtotal... 2,69370 2,69370
Partides d'obra:
72,4600072,460001,000BJPF0008 =xVorada de xapa d'acer corten de gruix 8 mm i 50 cm alçadaM
Subtotal... 72,46000 72,46000
COST DIRECTE 81,35020
0,00%DESPESES INDIRECTES
81,35020COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €190,04M Vorada de xapa d'acer corten de gruix 10 mm i alçada
100cm inclosos elements ancoratge i sobre base de formigó
HM-20
FXXX0014 Rend.: 1,000P- 131
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,37650/R 22,510000,150A0121000 =xOFICIAL 1AH
2,82000/R 18,800000,150A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 6,19650 6,19650
Materials:
2,6937059,860000,045B0606210 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 12 MM
M3
Subtotal... 2,69370 2,69370
Partides d'obra:
181,15000181,150001,000BJPF0009 =xVorada de xapa d'acer corten de gruix 10mm i alçada 100
cm
M
Subtotal... 181,15000 181,15000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 53
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 190,04020
0,00%DESPESES INDIRECTES
190,04020COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €153,81M Vorada de xapa d'acer corten de gruix 8 mm i alçada 100 cm
inclosos elements d'ancoratge i sobre base de formigó
HM-20
FXXX0015 Rend.: 1,000P- 132
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,37650/R 22,510000,150A0121000 =xOFICIAL 1AH
2,82000/R 18,800000,150A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 6,19650 6,19650
Materials:
2,6937059,860000,045B0606210 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 12 MM
M3
Subtotal... 2,69370 2,69370
Partides d'obra:
144,92000144,920001,000BJPF0010 =xVorada de xapa d'acer corten de gruix 8 mm i alçada 100 cmM
Subtotal... 144,92000 144,92000
COST DIRECTE 153,81020
0,00%DESPESES INDIRECTES
153,81020COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €64,73M Formació de mur de bloc de morter de ciment armat de
dimensions 1mx1mx30cm, per mitjà de blocs foradats de
morter de ciment de dimensions 40x20x20 cm, inclòs
armadures de diàmetre 12mm al seu interior conformant 4
barres per bloc en vertical, i tot el conjunt formigonat amb
HA-25 i encofrat lateral vist
FXXX0022 Rend.: 1,000P- 133
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,37650/R 22,510000,150A0121000 =xOFICIAL 1AH
3,37650/R 22,510000,150A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
Subtotal... 6,75300 6,75300
Materials:
6,8270068,270000,100B0608210 =xFORMIGO HA-25, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 12 MM
M3
2,360000,590004,000B0B2A000 =xACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2
KG
13,750001,1000012,500B0E244L1 =xBLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT, LLIS, DE
400X200X200 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I
SEGONS NORMA UNE-EN 771-3
U
Subtotal... 22,93700 22,93700
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Partides d'obra:
35,0429735,042971,000F4D0V525 =xMUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB
TAULER DE FUSTA, PER A DEIXAR EL FORMIGO VIST, A
5 M D'ALÇARIA, COM A MAXIM
M2
Subtotal... 35,04297 35,04297
COST DIRECTE 64,73297
0,00%DESPESES INDIRECTES
64,73297COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €86,90M2 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PAVIMENT DE
SEGURETAT DE LA CASA PLAYTOP O SIMILAR, DE
GRUIX 40 MM i EN DIFERENTS FORMES, TOTES LES
FEINES INCLOSES
FXXX003 Rend.: 1,000P- 134
 €76,39M2 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE PAVIMENT DE
TARIMA DE FUSTA ECOLÒGICA DE LA CASA
ECO-PROFIL O SIMILAR, SENSE SISTEMA D'ANCLATGE
APARENT, I INCLOENT EL SISTEMA DE MONTATGE I
ELS RASTRELLS DELS MONTATS, TOT ACABAT
FXXX004 Rend.: 1,000P- 135
 €81,53M2 LLOSA INCLINADA DE FORMIGÓ ARMAT I MASSISSA
PER A RAMPA, AMB FORMIGÓ HA-25 I ACER B 500SD
EN QUANTIES SEGONS PLANOLS DE PROJECTE,
INCLOENT SEPARADORS,SOLAPAMENTS, RETALLS,
ARMADURA DE MUNTATGE; SEGONS
CARACTERÍSTIQUES DE PROJECTE, TOTALMENT
ACABADA. AMIDAMENT EN M2 SOBRE PLA INCLINAT
DESCOMPTANT FORATS MÉS GRANS D'1M2
FXXX005 Rend.: 1,000P- 136
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
18,45820/R 22,510000,820A0123000 =xOFICIAL 1A ENCOFRADORH
4,50200/R 22,510000,200A0124000 =xOFICIAL 1A FERRALLISTAH
16,39180/R 19,990000,820A0133000 =xAJUDANT ENCOFRADORH
/R 18,800000,000A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 39,35200 39,35200
Maquinària:
2,32770/R 155,180000,015C1701100 =xCAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONARH
Subtotal... 2,32770 2,32770
Materials:
14,3367068,270000,210B0608210 =xFORMIGO HA-25, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 12 MM
M3
25,500000,8500030,000D0B2A100 =xACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA
I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT ELÀSTIC >=
500 N/MM2
KG
Subtotal... 39,83670 39,83670
Altres:
% 0,0163081,500000,02%NAAA =S/Despeses auxiliarsU
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 55
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 0,01630 0,01630
COST DIRECTE 81,53270
0,00%DESPESES INDIRECTES
81,53270COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €38,14M2 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PAVIMENT DE
PECES DE LLOSA VULCANO DE 40x20x7cm EN COLOR
CENDRA O COLOR MARFIL SEGONS PLANELLS DE
PROJECTE, INSTAL·LAT SOBRE BASE DE MORTER DE
CIMENT SEGONS PLANOLS DE PROJECTE, TOTES LES
FEINES INCLOSES 
FXXX006 Rend.: 1,000P- 137
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,05013/R 22,510000,3132A0121000 =xOFICIAL 1AH
5,88816/R 18,800000,3132A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 12,93829 12,93829
Partides d'obra:
25,2000025,200001,000BJPF0001 =xLLOSA VULCANO DE 40x40x7cm sobre base de morter de
ciment elaborat a obra
M2
Subtotal... 25,20000 25,20000
COST DIRECTE 38,13829
0,00%DESPESES INDIRECTES
38,13829COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €31,08M PAVIMENT DE RIGOLA DE PECES DE GRANIT DE
30x50x5cm COL·LOCAT SOBRE BASE DE MORTER DE
CIMENT, TOTES LES FEINES INCLOSES
FXXX007 Rend.: 1,000P- 138
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,73196/R 18,800000,2517A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 4,73196 4,73196
Partides d'obra:
26,3500026,350001,000BJPF0002 =xRIGOLA DE PECES DE GRANIT DE 30x50x5cm de
COLOR GRIS col·locada sobre base de morter de ciment
M
Subtotal... 26,35000 26,35000
COST DIRECTE 31,08196
0,00%DESPESES INDIRECTES
31,08196COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 56
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €127,88M Vorada de xapa galvanitzada de gruix 10mm i 100 cm
d'alçada i nclos els elements d'ancoratge i sobre base de
formigó HM-20
FXXX009 Rend.: 1,000P- 139
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,37650/R 22,510000,150A0121000 =xOFICIAL 1AH
2,82000/R 18,800000,150A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 6,19650 6,19650
Materials:
2,6797559,550000,045B0606220 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM
M3
Subtotal... 2,67975 2,67975
Partides d'obra:
119,00000119,000001,000BJPF0004 =xVorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 100
cm d'alçada
M
Subtotal... 119,00000 119,00000
COST DIRECTE 127,87625
0,00%DESPESES INDIRECTES
127,87625COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €103,33M Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 100 cm d'alçada i 8
mm de gruix inclos elements d'ancoratge i sobre base de
formigó HM-20
FXXX011 Rend.: 1,000P- 140
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,37650/R 22,510000,150A0121000 =xOFICIAL 1AH
2,82000/R 18,800000,150A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 6,19650 6,19650
Materials:
2,6937059,860000,045B0606210 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 12 MM
M3
Subtotal... 2,69370 2,69370
Partides d'obra:
94,4400094,440001,000BJPF0006 =xVorada de xapa d'acer galvanitzat de 8 mm de gruix i 100
cm d'alçada
M
Subtotal... 94,44000 94,44000
COST DIRECTE 103,33020
0,00%DESPESES INDIRECTES
103,33020COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 57
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €63,23M Vorada de xapa d'acer corten de gruix 10mm i alçada 30 cm
inclosos elements d'ancoratge i sobre base de formigó de
HM-20
FXXX016 Rend.: 1,000P- 141
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,37650/R 22,510000,150A0121000 =xOFICIAL 1AH
2,82000/R 18,800000,150A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 6,19650 6,19650
Materials:
2,6937059,860000,045B0606210 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 12 MM
M3
Subtotal... 2,69370 2,69370
Partides d'obra:
54,3400054,340001,000BJPF0011 =xVorada acer corten de gruix 10 mm i alçada 30 cmM
Subtotal... 54,34000 54,34000
COST DIRECTE 63,23020
0,00%DESPESES INDIRECTES
63,23020COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €42,05M Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 8 mm de gruix i alçada
35 cm inclosos elements ancoratge i sobre base de formigó
HM-20
FXXX017 Rend.: 1,000P- 142
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,37650/R 22,510000,150A0121000 =xOFICIAL 1AH
2,82000/R 18,800000,150A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 6,19650 6,19650
Materials:
2,6937059,860000,045B0606210 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 12 MM
M3
Subtotal... 2,69370 2,69370
Partides d'obra:
33,1600033,160001,000BJPF012 =xVorada d'acer galvanitzat de gruix 8 mm i alçada 35 cmM
Subtotal... 33,16000 33,16000
COST DIRECTE 42,05020
0,00%DESPESES INDIRECTES
42,05020COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 58
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €38,81M Formació d'escocell rectangular o circular amb xapa d'acer
galvanitzat de 8mm gruix i 30 cm alçada sobre base de
formigó HM-20, totes les feines incloses
FXXX018 Rend.: 1,000P- 143
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,37650/R 22,510000,150A0121000 =xOFICIAL 1AH
2,82000/R 18,800000,150A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 6,19650 6,19650
Materials:
2,3944059,860000,040B0606210 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 12 MM
M3
Subtotal... 2,39440 2,39440
Partides d'obra:
30,2200030,220001,000BJPF0013 =xXapa acer galvanitzat de 8mm gruix i 30 cm alt per escocellsM
Subtotal... 30,22000 30,22000
COST DIRECTE 38,81090
0,00%DESPESES INDIRECTES
38,81090COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €51,81M Formació escocells rectangular o circular amb xapa acer
corten de 8 mm de gruix i 30 cm alçada sobre base de
formigó HM-20, totes les feines incloses
FXXX019 Rend.: 1,000P- 144
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,37650/R 22,510000,150A0121000 =xOFICIAL 1AH
2,82000/R 18,800000,150A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 6,19650 6,19650
Materials:
2,6937059,860000,045B0606210 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 12 MM
M3
Subtotal... 2,69370 2,69370
Partides d'obra:
42,9200042,920001,000BJPF014 =xXapa acer corten de 8 mm de gruix i 30 cm alt per a
escocells
M
Subtotal... 42,92000 42,92000
COST DIRECTE 51,81020
0,00%DESPESES INDIRECTES
51,81020COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €372,00U Formació escocell especial en pendent, de xapa d'acer de
dimensions 2.10x2.70 i alçada variable, amb soldadures de
perfils metàl·lics i muntatge segons planells de projecte,
totes les feines incloses i inclòs el fonament 
FXXX020 Rend.: 1,000P- 145
 €552,60U Escocell especial en pendent de xapa d'acer de dimensions
2.8x3.60 i alçada varible , muntatge segons planells de
projecte amb totes les feines i materials inclosos, inclos
fonamentació xapa.
FXXX021 Rend.: 1,000P- 146
 €149,24M2 Col·locació d'aplacat de pedra granítica de 2cm de gruix,
incloent elements d'ancoratge i fixació a la superficie
revestida, per a murs exteriors totes les feines incloses
FXXX024 Rend.: 1,000P- 147
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
25,88650/R 22,510001,150A0121000 =xOFICIAL 1AH
25,88650/R 22,510001,150A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH
Subtotal... 51,77300 51,77300
Materials:
0,9675032,250000,030B0710150 =xMORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2
T
Subtotal... 0,96750 0,96750
Partides d'obra:
96,5000096,500001,000BJPF015 =xAplacat de pedra granítica de 2 cm de gruixM2
Subtotal... 96,50000 96,50000
COST DIRECTE 149,24050
0,00%DESPESES INDIRECTES
149,24050COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €9,91M2 Recol·locació de peces de llosa de formigó tipus Montbau,
sobre base de morter de ciment, totes les feines incloses
FXXX025 Rend.: 1,000P- 148
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,40240/R 22,510000,240A0121000 =xOFICIAL 1AH
4,51200/R 18,800000,240A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 9,91440 9,91440
COST DIRECTE 9,91440
0,00%DESPESES INDIRECTES
9,91440COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €25,42U Subministrament i col·locació de graó de pedra tipus Breinco
model SUPERSTEP de dimensions 40x15x120 cm amb tira
antilliscant en la part superior, col·locat sobre base de morter
de ciment, conformant nivells d'escala segons planols de
projecte i color de projecte (cendra o marfil), amb una part
de petjada de 32cm i de solapament de 8cm, totes les feines
incloses
FXXX026 Rend.: 1,000P- 149
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,59204/R 22,510000,204A0121000 =xOFICIAL 1AH
Subtotal... 4,59204 4,59204
Materials:
6,5790032,250000,204B0710150 =xMORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2
T
Subtotal... 6,57900 6,57900
Partides d'obra:
14,2500014,250001,000BJPF016 =xGraó de la casa Breinco tipus Superstep de 40x15 cm amb
tira antilliscant en la part de petjada, i en mòdul de 1.20m de
llargària
U
Subtotal... 14,25000 14,25000
COST DIRECTE 25,42104
0,00%DESPESES INDIRECTES
25,42104COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1.070,25U Formació i col·locació de Jardinera de 5.6 ml de xapa d'acer
corten de 8 mm de gruix i 80cm d'alçada, segons planells de
muntatge de projecte incloent soldadura de perfils metàl·lics
en les cantonades i el reblert de terres vegetals adobades al
seu interior, deixant l'espai necessari per a l'encabiment de
la canalització de reg.
FXXX027 Rend.: 1,000P- 150
 €1.392,30U Subministrament i col·locació de fanal tipus BALI de la casa
DAE de 4m alçada i una luminària, format per columna de
d'acer galvanitzat pintada en color negre forja igual que la
luminària. Inclòs elements de cargoleria en acer inoxidable, i
pantalla de cristall de seguretat i ensorrat. Característiques
de la font de llum: equip SAP preparat per a làmpada
SDW-TG MRN 50W Posició B. Inclou execució fonament de
formigó i perns d'ancoratge, en dimensions segons planells
de projecte
FXXX028 Rend.: 1,000P- 151
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 61
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €2.310,30U Subministrament i col·locació de fanal tipus BALI de la casa
DAE de 6m alçada i dues luminàries, format per columna de
d'acer galvanitzat pintada en color negre forja igual que les
luminàries. Inclòs elements de cargoleria en acer inoxidable,
i pantalla de cristall de seguretat i ensorrat. Característiques
de la font de llum: equip SAP preparat per a làmpada
SDW-TG MRN 100W Posició B. Inclou execució fonament
de formigó i perns d'ancoratge, en dimensions segons
planells de projecte
FXXX029 Rend.: 1,000P- 152
 €1.553,72U Subministrament i col·locació de fanal tipus BALI de la casa
DAE de 6m alçada i una luminària, format per columna de
d'acer galvanitzat pintada en color negre forja igual que la
luminària. Inclòs elements de cargoleria en acer inoxidable, i
pantalla de cristall de seguretat i ensorrat. Característiques
de la font de llum: equip SAP preparat per a làmpada
SDW-TG MRN 100W Posició B. Inclou execució fonament
de formigó i perns d'ancoratge, en dimensions segons
planells de projecte
FXXX030 Rend.: 1,000P- 153
 €2.310,30U Subministrament i col·locació de fanal tipus BALI de la casa
DAE de 6m alçada i dues luminàries a diferents alçades: 1ra
a 4m i 2a a 6m, format per columna de d'acer galvanitzat
pintada en color negre forja igual que les luminàries. Inclòs
elements de cargoleria en acer inoxidable, i pantalla de
cristall de seguretat i ensorrat. Característiques de la font de
llum: equip SAP preparat per a làmpada SDW-TG MRN
100W Posició B. Inclou execució fonament de formigó i
perns d'ancoratge, en dimensions segons planells de
projecte
FXXX031 Rend.: 1,000P- 154
 €2.148,89U Subministrament i col·locació de fanal tipus BALI de la casa
DAE de 4.00m alçada i dues luminàries, format per columna
de d'acer galvanitzat pintada en color negre forja igual que
les luminàries. Inclòs elements de cargoleria en acer
inoxidable, i pantalla de cristall de seguretat i ensorrat.
Característiques de la font de llum: equip SAP preparat per a
làmpada SDW-TG MRN 50W Posició B. Inclou execució
fonament de formigó i perns d'ancoratge, en dimensions
segons planells de projecte
FXXX032 Rend.: 1,000P- 155
 €800,96U Aplic lumínic d'acer galvanitzat i pintat, amb equip de SAP
que inclou  làmpada  SDW-TG MRN 50W.
FXXX033 Rend.: 1,000P- 156
 €48,97M2 Subministrament i col·locació de paviment tàctil tipus
botonera amb formigó REOLUX de peces de 20x20x8 cm,
col·locat sobre base de morter de ciment elaborat a obra,
totes les feines incloses
FXXX034 Rend.: 1,000P- 157
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,50258/R 22,510000,3333A0121000 =xOFICIAL 1AH
6,26604/R 18,800000,3333A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 13,76862 13,76862
Partides d'obra:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
35,2000035,200001,000BJPF017 =xPaviment tàctil tipus botonera de peces de formigó REOLUX
de 20x20x8 cm
M2
Subtotal... 35,20000 35,20000
COST DIRECTE 48,96862
0,00%DESPESES INDIRECTES
48,96862COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €14,60U Protecció d'arbre existent per mitjà de taulons de fusta en
forma de tancament a una alçada suficient, degut al
desenvolupament de les obres 
FXXX035 Rend.: 1,000P- 158
 €127,92U Subministrament de GINKGO BILOBA DE PERIMETRE D=
16-18CM , EN PA DE TERRA DE DIÀMETRE MINIM 51CM
i PROFUNDITAT MINIMA 37.5CM SEGONS NORMATIVA
NTJ
FXXX059 Rend.: 1,000P- 159
Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:
127,92000127,920001,000BJPF018 =xSUBMINISTRAMENT DE GINKGO BILOBA DE
PERIMETRE 16-18 CM, EN PA DE TERRA DE DIÂMETRE
MINIM 51CM i PROFUNDITAT MÍNIMA 37.5 CM SEGONS
NORMATIVA NTJ
U
Subtotal... 127,92000 127,92000
COST DIRECTE 127,92000
0,00%DESPESES INDIRECTES
127,92000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,05U SUBMINISTRAMENT DE CAREX PENDULA EN
CONTENIDOR DE 1.2L
FXXX060 Rend.: 1,000P- 160
 €36,16U PEÇA TRAPEZOIDAL DE FORMIGÓ DE 40x110x20 CM
EN EL PUNT MES ALT, LIMIT DE LA ZONA
D'APARCAMENT, TOTALMENT COLOCADA A OBRA
SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20
FXXX061 Rend.: 1,000P- 161
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,50200/R 22,510000,200A0121000 =xOFICIAL 1AH
3,76000/R 18,800000,200A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 8,26200 8,26200
Materials:
2,6937059,860000,045B0606210 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 12 MM
M3
Subtotal... 2,69370 2,69370
Partides d'obra:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
25,2000025,200001,000BJPF019 =xPEÇA TRAPEZOIDAL DE FORMIGÓ DE 40x100x20cm en
el punt més alt com a límit de la zona d'aparcament 
U
Subtotal... 25,20000 25,20000
COST DIRECTE 36,15570
0,00%DESPESES INDIRECTES
36,15570COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €34,72M3 REPICAT DE MUR DE FORMIGÓ ARMAT EXISTENT, EN
UNA PROFUNDITAT NO SUPERIOR A 1M, DEIXANT LES
ARMADURES VISTES I PREPARADES PER NOVA
EXECUCIÓ DE MUR, TOTES LES FEINES INCLOSES
FXXX062 Rend.: 1,000P- 162
 €198,92M Execució de mur de formigó armat de 40cm de gruix i un
metre d'alçada i profunditat, amb formigó HA-25, barres
corrugades d'acer B500S (20 D12mm/ml) amb enconfrat vist
a una cara, totes les feines acabades
FXXX063 Rend.: 1,000P- 163
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
33,76500/R 22,510001,500A0121000 =xOFICIAL 1AH
28,20000/R 18,800001,500A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 61,96500 61,96500
Materials:
28,3600070,900000,400B0608220 =xFORMIGO HA-25, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM
M3
10,478400,5900017,760B0B2A000 =xACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2
KG
Subtotal... 38,83840 38,83840
Partides d'obra:
98,1203235,042972,800F4D0V525 =xMUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB
TAULER DE FUSTA, PER A DEIXAR EL FORMIGO VIST, A
5 M D'ALÇARIA, COM A MAXIM
M2
Subtotal... 98,12032 98,12032
COST DIRECTE 198,92372
0,00%DESPESES INDIRECTES
198,92372COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,50U Subministrament de clau universal per moure pilones
retràctils.
FXXX069 Rend.: 1,000P- 164
 €72,11U Subministrament i col·locació de senyal de nom de carrer en
codificació BRAILE, grabada en plaqueta d'alumini de
dimensions 10x8cm a col·locar en les baranes d'accés entre
placetes, totes les feines incloses
FXXX070 Rend.: 1,000P- 165
Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
6,75300/R 22,510000,300A0121000 =xOFICIAL 1AH
Subtotal... 6,75300 6,75300
Altres:
65,0000065,000001,000BJPF025 =xSubministrament de placa de grabat de senyalització de nom
de carrer en BRAILE, sobre fons d'alumini, a col·locar en les
baranes d'accés a les placetes de dimensions 10x8 cm.
U
% 0,3587771,754000,50%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal... 65,35877 65,35877
COST DIRECTE 72,11177
0,00%DESPESES INDIRECTES
72,11177COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €17,96U Subministrament i col·locació de peça de graó SUPERSTEP
CORNER SS de dimensions característiques 40x15 per
l'acabat de zona de cantonada d'escales, sobre base de
morter  de ciment, totes les feines incloses.
FXXX072 Rend.: 1,000P- 166
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,75300/R 22,510000,300A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
Subtotal... 6,75300 6,75300
Materials:
2,2575032,250000,070B0710150 =xMORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2
T
Subtotal... 2,25750 2,25750
Altres:
8,950008,950001,000BJPF027 =xPeça Graó Superstep CORNER SS de la casa BREINCO de
dimensions característiques 40x15 amb tira antilliscant, a
col·locar en zones de cantonada per acabat de graons.
U
Subtotal... 8,95000 8,95000
COST DIRECTE 17,96050
0,00%DESPESES INDIRECTES
17,96050COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €23,57M VORADA DE TRANSICIÓ ESCAIRADA DE FORMIGO C2,
DE 22X30 CM, COL·LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO
FXXX082 Rend.: 1,000P- 167
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,50200/R 22,510000,200A0121000 =xOFICIAL 1AH
7,78000/R 19,450000,400A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 12,28200 12,28200
Materials:
3,6108060,180000,060B0602210 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 12 MM
M3
6,700006,700001,000B96515D0 =xVORADA RECTA DE FORMIGÓ, MONOCAPA, AMB
SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22
CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A
L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5
MPA), SEGONS UNE-EN 1340
M
0,7904787,830000,009D0701821 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI
CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA GRANÍTICA AMB 380
KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM
1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
M3
Subtotal... 11,10127 11,10127
0,184231,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 23,56750
0,00%DESPESES INDIRECTES
23,56750COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1.392,30U Subministrament i col·locació de fanal tipus BALI de la casa
DAE de 4.5 m alçada i una luminària, format per columna de
d'acer galvanitzat pintada en color negre forja igual que la
luminària. Inclòs elements de cargoleria en acer inoxidable, i
pantalla de cristall de seguretat i ensorrat. Característiques
de la font de llum: equip SAP preparat per a làmpada
SDW-TG MRN 50W Posició B. Inclou execució fonament de
formigó i perns d'ancoratge, en dimensions segons planells
de projecte
FXXX083 Rend.: 1,000P- 168
 €8.362,10U Unitat de restauració, transport a obra i col·locació d'estàtua
arquitectònica de dimensions i característiques segons
planells de projecte. Col·locació sobre superfície adaptada
amb sòcol d'embelliment segons planells de projecte, tots
els treballs necessaris inclosos.
FXXXX0071 Rend.: 1,000P- 169
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
56,27500/R 22,510002,500A0121000 =xOFICIAL 1AH
48,62500/R 19,450002,500A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH
Subtotal... 104,90000 104,90000
Maquinària:
117,42500/R 46,970002,500C1503500 =xCAMIÓ GRUA DE 5 TH
Subtotal... 117,42500 117,42500
Altres:
8.000,000008.000,000001,000BJPF026 =xExecució de restauració d'estàtua arquitectònica segons
tipologia i dimensions de planells de projecte i transport a la
zona d'obres en vehicle adaptat.
U
% 139,779538.222,325291,70%NAAA =S/Despeses auxiliarsU
Subtotal... 8.139,77953 8.139,77953
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 8.362,10453
0,00%DESPESES INDIRECTES
8.362,10453COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €68,57M Vorada de xapa d'acer galvanitzada de 10 mm de gruix i
50cm d'alçada inclòs elements d'ancoratge i sobre base de
formigó HM-20 segons planols de projecte
FXXXX008 Rend.: 1,000P- 170
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,37650/R 22,510000,150A0121000 =xOFICIAL 1AH
2,82000/R 18,800000,150A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 6,19650 6,19650
Materials:
2,6797559,550000,045B0606220 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM
M3
Subtotal... 2,67975 2,67975
Partides d'obra:
59,6900059,690001,000BJPF0003 =xVorada de xapa d'acer galvanitzat de gruix 10mm y 50 cm
alçada
M
Subtotal... 59,69000 59,69000
COST DIRECTE 68,56625
0,00%DESPESES INDIRECTES
68,56625COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €247,55U Subministrament i col·locació d'arqueta de registre de
telefonia prefabricada tipus M completa de dimensions
interiors 30x30x55 cm, segons norma de la companyia,
inclosa l'excavació mecànica en terra, col·locació de marc i
tapa, rebliment, piconatge amb material provinent de
l'excavació, càrrega i transport a l'abocador.
FXXXX037 Rend.: 1,000P- 171
 €7.757,00U Subministrament i col·locació de BANC LUNGOMARE de la
casa Escofet, inclòs transport a obra, i totes les feines
incloses
FXXXX038 Rend.: 1,000P- 172
 €855,00U Subministrament i col·locació de banc tipus MONTSENY de
la casa DAE de dimensions 3x0.8 m inclòs muntatge a obra
i totes les feines acabades
FXXXX039 Rend.: 1,000P- 173
 €515,70U Subministrament i col·locació de banc tipus MONTSENY de
la casa DAE de dimensions 1.5x0.6 m inclòs muntatge a
obra i totes les feines acabades
FXXXX040 Rend.: 1,000P- 174
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €392,40U Subministrament i col·locació de cadira tipus MONTSENY
de la casa DAE de dimensions 0.6x0.6 m inclòs muntatge a
obra i totes les feines acabades
FXXXX041 Rend.: 1,000P- 175
 €2.039,00U Subministrament i col·locació de taula de mobiliari urbà de la
casa HAGS de dimensions de la taula 1mx1m amb seients
incorporats, muntatge segons plànols de projecte, i
ancoratge a la superfície fixa, totes les feines incloses.
FXXXX042 Rend.: 1,000P- 176
 €1.200,00U Sol·licitud d'escomesa a la xarxa d'aigua potable per a
instal·lació de font en exteriors, inclosos tràmits amb
companyia i pagament dels pressupostos
FXXXX043 Rend.: 1,000P- 177
 €560,00U Subministrament i col·locació de moble d'exercici urbà del
tipus quadruple roda, segons especificacions del fabricant, i
segons planells de projecte totes les feines incloses
FXXXX046 Rend.: 1,000P- 178
 €995,00U Subministrament i col·locació de moble d'exercici urbà del
tipus doble dorsal assegut, segons especificacions del
fabricant, i segons planells de projecte totes les feines
incloses
FXXXX047 Rend.: 1,000P- 179
 €575,00U Subministrament i col·locació de moble d'exercici urbà del
tipus triple gir de cintura, segons especificacions del
fabricant, i segons planells de projecte totes les feines
incloses
FXXXX048 Rend.: 1,000P- 180
 €680,00U Subministrament i col·locació de moble d'exercici urbà del
tipus unicaminador el·líptic, segons especificacions del
fabricant, i segons planells de projecte totes les feines
incloses
FXXXX049 Rend.: 1,000P- 181
 €15.000,00U Paquet de jocs infantils incloent un element de joc estàtic, un
element de joc dinàmic, i un tobogà, inclòs muntatge i
col·locació segons especificacions del fabricant i plànols de
projecte.
FXXXX050 Rend.: 1,000P- 182
 €164,87U Senyal vertical d'aparcament per a discapacitats, incloent la
placa reflectant, el suport i la seva col·locació en obra
FXXXX052 Rend.: 1,000P- 183
 €622,11U Senyal vertical per a indicació de pas de bombers, incloent
placa i suport i col·locació en obra
FXXXX053 Rend.: 1,000P- 184
 €675,16U Senyalització de Parcs i Jardins tipus 01F de caracter
general, incloent moble, placa i pedra embelledora, tot
col·locat a obra segons planells de projecte i plec de
condicions de Parcs i Jardins
FXXXX054 Rend.: 1,000P- 185
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €651,25U Senyalització de Parcs i Jardins tipus 03F de caracter
direccional, incloent moble, placa i pedra embelledora, tot
col·locat a obra segons planells de projecte i plec de
condicions de Parcs i Jardins
FXXXX055 Rend.: 1,000P- 186
 €209,06U Senyalització de Parcs i Jardins tipus 06F indicativa de zona
de jocs infantils, incloent moble, placa i pedra embelledora,
tot col·locat a obra segons planells de projecte i plec de
condicions de Parcs i Jardins
FXXXX056 Rend.: 1,000P- 187
 €51,75U Senyalització de Parcs i Jardins tipus 07P prohibició
aparcament motos,tot col·locat a obra segons planells de
projecte  i plec de condicions de Parcs i Jardins
FXXXX057 Rend.: 1,000P- 188
 €196,37U Senyalització de Parcs i Jardins tipus 08F indicativa d'arbrat,
incloent moble, placa i pedra embelledora, tot col·locat a
obra segons planells de projecte i plec de condicions de
Parcs i Jardins
FXXXX058 Rend.: 1,000P- 189
 €37,50M2 Subministrament i col·locació de rigola de granit amb
superficie sorrejada de dimensions 30x5x50 cm, col·locada
sobre base de morter de ciment elaborat a obra, totes les
feines incloses i totalment acabada
FXXXX059 Rend.: 1,000P- 190
 €6.000,00U Desplaçament a obra d'equip i maquinària d'aglomerat
(inclòs en el  de dia  festiu)
FXXXX060 Rend.: 1,000P- 191
 €164,69U Transport i col·locació de mobiliari urbà tipus esferes
decoratives de dimensions i pes elevats, mitjançant camió i
col·locació amb ancoratge de formigó HM-20 fixat al terre,
totes les feines incloses
FXXXX063 Rend.: 1,000P- 192
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
11,25500/R 22,510000,500A0121000 =xOFICIAL 1AH
9,40000/R 18,800000,500A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 20,65500 20,65500
Maquinària:
70,89000/R 47,260001,500C1501900 =xCAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 TH
70,45500/R 46,970001,500C1503500 =xCAMIÓ GRUA DE 5 TH
Subtotal... 141,34500 141,34500
Materials:
2,6937059,860000,045B0606210 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 12 MM
M3
Subtotal... 2,69370 2,69370
COST DIRECTE 164,69370
0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
164,69370COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €69,01M2 Acabat superficial per a escocell format per anella interior de
graves filtrants, i zona exterior per una mescla de grave s de
marmolina vermellla de 12/25 mm de tamany d'arid amb
resina sintètica en dispersió (naturarid) que permet la
petjada, facilitant la circulació del vianant
FXXXX064 Rend.: 1,000P- 193
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
62,0800015,520004,000B0907200 =xADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE
DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT PER A ÚS
ESTRUCTURAL PER A INJECTAR
KG
Subtotal... 62,08000 62,08000
Partides d'obra:
3,8092550,790000,075FR3P92A2 =xGRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA DE 5 A 12
MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS
M3
3,124007,810000,400FR3SC0A2 =xACABAT SUPERFICIAL AMB GRAVA TIPUS MARMOLINA
DE COLOR BLANC, VERMELL O ROSA, SUBMINISTRADA
A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA
PETITA I MITJANS MANUALS
M2
Subtotal... 6,93325 6,93325
COST DIRECTE 69,01325
0,00%DESPESES INDIRECTES
69,01325COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €241,23U Subministrament i col·locació de pilona extraïble amb clau,
de la casa X-LAST Sabacaucho model GORGE D100 de 80
cm d'alçada, inclòs base de col·locació segons indicacions
de plànols de projecte, totes les feines acabades
FXXXX065 Rend.: 1,000P- 194
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,72500/R 19,450000,500A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH
Subtotal... 9,72500 9,72500
Materials:
122,50000122,500001,000BJPF020 =xPilona extraïble amb clau de la casa X-LAST model Gorge
D100 de 80 cm d'alçada, per a pas de vehicles.
U
109,00000109,000001,000BJPF021 =xBase per a col·locació de Pilona X-LAST model Gorge
D100 de 80 cm alçada
U
Subtotal... 231,50000 231,50000
COST DIRECTE 241,22500
0,00%DESPESES INDIRECTES
241,22500COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €54,38M2 Execució de ranures de filtració d'aigua verticals de màx 10
cm i ample 5 mm en xapa d'acer galvanitzat de 8 o 10 mm
de gruix per a permetre el drenatge inferior de zones de
parterre o zones de connexió entre paviments, totes les
feines incloses i segons planells de projecte, segons una
densitat superficial de 30 de  ranures/m2.
FXXXX066 Rend.: 1,000P- 195
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
17,15250/R 22,870000,750A012F000 =xOFICIAL 1A MANYÀH
20,07000/R 20,070001,000A0135000 =xAJUDANT SOLDADORH
Subtotal... 37,22250 37,22250
Maquinària:
6,99000/R 6,990001,000C200S000 =xEQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC
H
10,17000/R 10,170001,000C200U20S =xCISALLA ELECTRICAH
Subtotal... 17,16000 17,16000
COST DIRECTE 54,38250
0,00%DESPESES INDIRECTES
54,38250COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €44,04M2 Subministrament i col·locació de pavimentació de peça
programa Zehn de la casa Breinco de 30x20x10 cm en color
gris cendra, recolçada sobre 3 cm de morter de ciment, totes
les feines incloses.
FXXXX067 Rend.: 1,000P- 196
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,87850/R 22,510000,350A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
7,99600/R 19,990000,400A0137000 =xAJUDANT COL·LOCADORH
Subtotal... 15,87450 15,87450
Materials:
28,1700028,170001,000BJPF022 =xPavimetació de peça de programa Zehn de la casa Breinco,
en peces de 30x20x10 cm color gris, recolçada sobre base
de morter de ciment (3 cm).
M2
Subtotal... 28,17000 28,17000
COST DIRECTE 44,04450
0,00%DESPESES INDIRECTES
44,04450COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €32,91M2 Formació de zona de filtració-drenatge superficial, formada
per capa de 30 cm d'amplària i 25 cm de profunditat, de
graveta de marmolina vermella de tamanya 12/25mm amb
llosa granítica de 10x10x10 cm sobre base de morter de
ciment fixador en una densitat de 10 u/m2, totes les feines
acabades.
FXXXX068 Rend.: 1,000P- 197
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,62750/R 22,510000,250A0121000 =xOFICIAL 1AH
6,58000/R 18,800000,350A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 12,20750 12,20750
Materials:
5,000005,000001,000BJPF023 =xLlambordí granític de 10x10x10 cm col·locat sobre base de
sorra o grava en zona de filtració i drenatge, en una densitat
de 10 unitats/m2.
M2
15,7000015,700001,000BJPF024 =xGraveta de marmolina vermella de tamany de l'arid entre
12/25 mm per a zona de filtració i drenatge superficial, a
col·locar en contacte amb peces de llambordí granític, i en
una profunditat de 25 cm aproximadament.
M2
Subtotal... 20,70000 20,70000
COST DIRECTE 32,90750
0,00%DESPESES INDIRECTES
32,90750COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €165,36M Subministrament i col·locació de barana tipus A, segons
planells de detall i indicació de projecte, ancorada al terra
mitjançant tacs químics sobre pletina i fonament de formigó
en massa, totes les feines incloses.
FXXXX073 Rend.: 1,000P- 198
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,75300/R 22,510000,300A0121000 =xOFICIAL 1AH
2,82000/R 18,800000,150A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 9,57300 9,57300
Materials:
2,9120058,240000,050B0604120 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA SECA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM
M3
145,00000145,000001,000BJPF028 =xBarana tipus A segons planells de detall de projecte formada
per: muntants d'acer A42b de 60x40x4 mm i alçada 1.20 m,
disposats cada 1-1.5 m de longitut, amb doble passamà a
diferent alçada format per un rodó d'acer inox de 50 mm de
diàmetre, i soldat als muntants mitjançant joc de pletines
d'acer. Inclou també tacs químics de 150x5 mm d'ancoratge
al terra sobre pletina d'embelliment i acabat al paviment.
M
Subtotal... 147,91200 147,91200
Altres:
% 7,87425157,485005,00%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal... 7,87425 7,87425
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 165,35925
0,00%DESPESES INDIRECTES
165,35925COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €190,21M Subministrament i col·locació de barana tipus B, segons
planells de detall i indicació de projecte, ancorada al terra
mitjançant tacs químics sobre pletina i fonament de formigó
en massa, totes les feines incloses.
FXXXX074 Rend.: 1,000P- 199
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,87850/R 22,510000,350A0121000 =xOFICIAL 1AH
4,70000/R 18,800000,250A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 12,57850 12,57850
Materials:
1,7472058,240000,030B0604220 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM
M3
Subtotal... 1,74720 1,74720
Altres:
174,00000174,000001,000BJPF029 =xBarana tipus B segons planells de detall de projecte formada
per: muntants d'acer A42b de 60x40x4 mm i alçada 1.20 m,
disposats cada 1-1.2 m de longitut, amb doble passamà a
diferent alçada format per un rodó d'acer inox de 50 mm de
diàmetre, i soldat als muntants mitjançant joc de pletines
d'acer. Es diposaran muntants no estructurals adicionals
formats per pletina d'acer quadrada de 10x10 mm i alçada
65-85cm soldats i cada 10 cm de longitut. Inclou també tacs
químics de 150x5 mm d'ancoratge al terra sobre pletina
d'embelliment i acabat al paviment.
M
% 1,88326188,326001,00%NAAA =S/Despeses auxiliarsU
Subtotal... 175,88326 175,88326
COST DIRECTE 190,20896
0,00%DESPESES INDIRECTES
190,20896COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €218,55M Subministrament i col·locació de barana tipus C, segons
planells de detall i indicació de projecte, ancorada al terra
mitjançant tacs químics sobre pletina i fonament de formigó
en massa, totes les feines incloses.
FXXXX075 Rend.: 1,000P- 200
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,75300/R 22,510000,300A0121000 =xOFICIAL 1AH
5,64000/R 18,800000,300A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 12,39300 12,39300
Materials:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,7472058,240000,030B0604120 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA SECA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM
M3
Subtotal... 1,74720 1,74720
Altres:
194,00000194,000001,000BJPF030 =xBarana tipus C segons planells de detall de projecte formada
per: muntants d'acer A42b de 60x40x4 mm i alçada 1.20 m,
disposats cada 1-1.2 m de longitut, amb quàdruple passamà
a diferent alçada format per un rodó d'acer inox de 50 mm
de diàmetre, i soldat als muntants mitjançant joc de pletines
d'acer. Es diposaran muntants no estructurals adicionals
formats per pletina d'acer quadrada de 10x10 mm i alçada
65-85cm soldats i cada 10 cm de longitut. Inclou també tacs
químics de 150x5 mm d'ancoratge al terra sobre pletina
d'embelliment i acabat al paviment.
M
% 10,40701208,140205,00%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal... 204,40701 204,40701
COST DIRECTE 218,54721
0,00%DESPESES INDIRECTES
218,54721COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €137,19M Subministrament i col·locació de barana tipus D segons
planells i indicacions de projecte, amb doble passamà d'acer
galvanitzat ancorat a parament vertical existent mitjançant
pletina d'ancoratge d'acer inoxidable i tacs de resistència i
longitut adient segons gruix del parament, totes les feines
incloses
FXXXX076 Rend.: 1,000P- 201
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
11,25500/R 22,510000,500A0121000 =xOFICIAL 1AH
9,40000/R 18,800000,500A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 20,65500 20,65500
Altres:
110,00000110,000001,000BJPF031 =xBarana tipus D segons planells i indicacions del projecte,
formada per: doble passamà de tub rodó d'acer inox de 50
mm de diàmetre a diferent alçada, ancorat en vertical sobre
parament de paret existent mitjançant pletina d'acer
inoxidable de 140x140 mm fixada al parament amb tacs de
longitud i resistència adient segons gruix del parament.
M
% 6,53275130,655005,00%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal... 116,53275 116,53275
COST DIRECTE 137,18775
0,00%DESPESES INDIRECTES
137,18775COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €160,67M Subministrament i col·locació de barana tipus E, segons
planells de detall i indicació de projecte, ancorada al terra
mitjançant tacs químics sobre pletina i fonament de formigó
en massa, totes les feines incloses.
FXXXX077 Rend.: 1,000P- 202
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,62750/R 22,510000,250A0121000 =xOFICIAL 1AH
5,64000/R 18,800000,300A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 11,26750 11,26750
Materials:
1,7472058,240000,030B0604120 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA SECA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM
M3
Subtotal... 1,74720 1,74720
Altres:
140,00000140,000001,000BJPF032 =xBarana tipus E segons planells de detall de projecte formada
per: muntants d'acer A42b de 60x40x4 mm i alçada 1.20 m,
disposats cada 1-1.2 m de longitut, amb doble passamà a la
mateixa alçada que gira, format per un rodó d'acer inox de
50 mm de diàmetre, i soldat als muntants mitjançant joc de
pletines d'acer. Inclou també tacs químics de 150x5 mm
d'ancoratge al terra sobre pletina d'embelliment i acabat al
paviment.
M
% 7,65074153,014805,00%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal... 147,65074 147,65074
COST DIRECTE 160,66544
0,00%DESPESES INDIRECTES
160,66544COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €124,15M Subministrament i col·locació de barrera tipus B, segons
planells i indicacions de projecte, ancorada al parament
inferior mitjançant tacs i pletines, i fonaments de formigó en
massa puntuals, totes les feines incloses.
FXXXX079 Rend.: 1,000P- 203
 €172,27M Subministrament de barrera de seguretat tipus G3-1 de 105
cm d'alçària, seguint el model de la barrera Rondes I,
formada per muntants en forma de T amb pletina de 100x14
mm cada 150 cm com a màxim, soldats a placa d'ancoratge
de 250x250x14 m amb perns de diàmetre 16 mm i 200 mm
de llargària, travessers horitzontals amb tub de diàmetre
60.3 i 3,2 mm de gruix separats 15 cm, i passamà de tub de
diàmetre 168,3 mm i 3,6 mm de gruix
FXXXX090 Rend.: 1,000P- 204
 €154,11U 'Arqueta de maó feta a obra de 40x40x60 cm amb tapa de
fosa dúctil inclosa, i tubular protector d'acer fixat a façana
per conversió aèria - soterrània per a línies d'enllumenat,
totes les feines incloses.
FXXXX102 Rend.: 1,000P- 205
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €25,62m Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia
format per 4 tubs de diàmetre 110 mm i de gruix 1,8 mm de
PVC rígid i dau de recobriment de 45X41 cm de formigó
HM-20/P/20/I
GDG3U021 Rend.: 1,000P- 206
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,50200/R 22,510000,200A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
3,76000/R 18,800000,200A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 8,26200 8,26200
Materials:
8,7538559,550000,147B064300C =xFORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >=
200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ I
M3
8,484002,020004,200BG21RK10 =xTUB RÍGID DE PVC, DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, D'1,8 MM DE
GRUIX
M
Subtotal... 17,23785 17,23785
0,123931,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 25,62378
0,00%DESPESES INDIRECTES
25,62378COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,71M TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER
GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE
90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3,5X2
M DE TUB DE 40 MM DE D, FIXAT A PEUS
PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS
H6AA2111 Rend.: 1,000P- 207
 €9,83U CAPTALLUMS REFLECTOR A DUES CARES PER A
BARRERES DE SEGURETAT, FIXAT A LA BANDA I AMB
EL DESMUNTATGE INCLÒS
HB2Z5021 Rend.: 1,000P- 208
 €12,21U SENYAL MANUAL PER A SENYALISTAHBB20005 Rend.: 1,000P- 209
 €2,44M GARLANDA REFLECTORA, AMB UN SUPORT CADA 5 M I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
HBC1D081 Rend.: 1,000P- 210
 €1.200,00PA ANUL·LACIÓ CLAVEGUERONS I EMBORNALSPACLAVEG Rend.: 1,000P- 211
 €16,83M3 EXCAVACIO MECANICA DE RASA EN TERRES, EN
TERRENY ESTABLE FINS A 4 M DE FONDARIA, EN
TERRENY DE TRANSIT, EN ZONA URBANITZADA
S222F040 Rend.: 1,000P- 212
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €17,58M3 TAPAT I COMPACTAT DE RASA FINS A UN PROCTOR
MODIFICAT DEL 95%, INCLOS ELS LATERALS DE LA
CANONADA
S225F010 Rend.: 1,000P- 213
 €54,69M2 REPOSICIO DE PAVIMENT ASFALTIC DE SUPERFICIE
ENTRE 100 I 500 M2
S9H1G020 Rend.: 1,000P- 214
 €113,14U PERICO QUADRAT AMB PARETS D'OBRA DE FABRICA,
DE 40 X 40 CM I FONDARIA INFERIOR A 1 M, INCLOSA
LA COL·LOCACIO DEL BASTIMENT
SDKPFC10 Rend.: 1,000P- 215
 €29,97U SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE 400 X
400 MM
SDKZFZ30 Rend.: 1,000P- 216
 €1.000,00U Partida alçada a justificar per sol·licitud i trasllat escomesa
elèctrica quadres enllumenat existent
XPAU20 Rend.: 1,000P- 217
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PARTIDES ALÇADES
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €5.000,00U Partida alçada a justificar pel desplaçament de quadre de
comandament d'enllumenat, incloent tràmits i pagament a
companyies, i totes les feines incloses.
FXXX036
 €2.500,00PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER L'AFECCIÓ ALS
SERVEIS EXISTENTS EN LA ZONA D'OBRES DURANT
L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.
XPUU02
 €1.500,00PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER L'ADEQUACIÓ
DELS ACABATS DE LES FAÇANES DEGUT AL
DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES
XPAU005
 €9.500,00PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PEL PAGAMENT
COMPANYIES
XPAU010
 €1.500,00U Partida alçada a justificar pel tapat superficial dels
paraments verticals exteriors existents al costat de les
escales-rampes sud en les placetes, corresponents a edicles
per a col·locació de portes d'accés a sala de màquines o
controls. Tapat mitjançant aplacat amb xapa d'acer
galvanitzat o corten, segons si el parament queda vist
(corten) o no (galvanitzat), deixant la porta d'accés
transitable,  totes les feines incloses.
XPAU011
 €2.500,00U Partida alçada a Justificar per la sol·licitud d'escomesa
elèctrica a companyia per a la instal·lació de nous quadres
d'enllumenat, presents en l'àmbit d'obra, amb tots els tràmits
inclosos.
XPAU10
 €1.000,00U Partida alçada a justificar per la sol·licitud i redacció del
projecte de legalització de l'enllumenat present en l'àmbit
d'obra, tots els tràmits amb companyia inclosos.
XPAU12
 €1.000,00U Partida alçada a justficar per la retirada i el trasllat
d'elements d'enllumenat no útils a magatzem autoritzat de
l'Ajuntament de Barcelona, totes les feines incloses
XPAU13
 €1.700,00U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PEL
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TAULA DE
JOCS PER A DISCAPACITATS, DINS LA ZONA
HABILITADA EN LA PLACETA 8, INCLOS ANCORATGE A
TERRA I FONAMENT, TOTES LES FEINES ACABADES
XPAU0004
 €18.364,75U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PEL CONTROL DE
QUALITAT DE LES OBRES
XPAU002
 €8.500,00U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER COSTOS
IMPREVISTOS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES
XPAU003
 €1.000,00U Partida alçada a justificar per l'enderroc de quadre
d'enllumenat existent, inclòs desconnexió amb seguretat,
retirada dels elements soterrats i trasllat a ubicació adient,
totes les feines incloses
XPAU14
 €26.732,51U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR SEGONS L'EXECUCIÓ
DEL PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT DE LES
OBRES 
XPAUU001
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ALTRES
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €65,00U Subministrament de placa de grabat de senyalització de
nom de carrer en BRAILE, sobre fons d'alumini, a col·locar
en les baranes d'accés a les placetes de dimensions 10x8
cm.
BJPF025
 €8.000,00U Execució de restauració d'estàtua arquitectònica segons
tipologia i dimensions de planells de projecte i transport a la
zona d'obres en vehicle adaptat.
BJPF026
 €8,95U Peça Graó Superstep CORNER SS de la casa BREINCO de
dimensions característiques 40x15 amb tira antilliscant, a
col·locar en zones de cantonada per acabat de graons.
BJPF027
 €174,00M Barana tipus B segons planells de detall de projecte formada
per: muntants d'acer A42b de 60x40x4 mm i alçada 1.20 m,
disposats cada 1-1.2 m de longitut, amb doble passamà a
diferent alçada format per un rodó d'acer inox de 50 mm de
diàmetre, i soldat als muntants mitjançant joc de pletines
d'acer. Es diposaran muntants no estructurals adicionals
formats per pletina d'acer quadrada de 10x10 mm i alçada
65-85cm soldats i cada 10 cm de longitut. Inclou també tacs
químics de 150x5 mm d'ancoratge al terra sobre pletina
d'embelliment i acabat al paviment.
BJPF029
 €194,00M Barana tipus C segons planells de detall de projecte formada
per: muntants d'acer A42b de 60x40x4 mm i alçada 1.20 m,
disposats cada 1-1.2 m de longitut, amb quàdruple passamà
a diferent alçada format per un rodó d'acer inox de 50 mm
de diàmetre, i soldat als muntants mitjançant joc de pletines
d'acer. Es diposaran muntants no estructurals adicionals
formats per pletina d'acer quadrada de 10x10 mm i alçada
65-85cm soldats i cada 10 cm de longitut. Inclou també tacs
químics de 150x5 mm d'ancoratge al terra sobre pletina
d'embelliment i acabat al paviment.
BJPF030
 €110,00M Barana tipus D segons planells i indicacions del projecte,
formada per: doble passamà de tub rodó d'acer inox de 50
mm de diàmetre a diferent alçada, ancorat en vertical sobre
parament de paret existent mitjançant pletina d'acer
inoxidable de 140x140 mm fixada al parament amb tacs de
longitud i resistència adient segons gruix del parament.
BJPF031
 €140,00M Barana tipus E segons planells de detall de projecte formada
per: muntants d'acer A42b de 60x40x4 mm i alçada 1.20 m,
disposats cada 1-1.2 m de longitut, amb doble passamà a la
mateixa alçada que gira, format per un rodó d'acer inox de
50 mm de diàmetre, i soldat als muntants mitjançant joc de
pletines d'acer. Inclou també tacs químics de 150x5 mm
d'ancoratge al terra sobre pletina d'embelliment i acabat al
paviment.
BJPF032
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22. IMATGES DE L’ESTAT ACTUAL. 
1. Placetes vistes generals 
1.1.  Placetes 1, 2, 3 
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1.2.  Placetes 4, 5, 6 
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1.3.  Placetes 7, 8, 9 
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1.4.  Escales i rampes 
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1.5.  Façanes 
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1.6.  Arbrat i vegetació 
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1.7.  Paviment 
1.7.1. Estat actual 
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1.7.2. Nova llosa de Montbau 
 
1.8.  Mobiliari urbà 
1.8.1. Enllumenat 
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1.8.2. Bancs 
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1.8.3. Font, paperera i jocs infantils 
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1.9.  Pluvials 
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23. IMATGES 3D DE L’ESTAT FINAL. 
Carrer de la Cançó-Carrer de la Pantomima. PLACETA 2.  
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Carrer de la Mímica. PLACETA 8 (zona de Jocs Infantils). 
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Vista perifèrica de la PLACETA 2 des de l’aire. Imatge interior als edificis sense plantacions. 
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